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MÍ: 
D E E L V E N E R A B L E , 
Y A P O S T O L I C O F A D K 
D E L A C O M P A ñ I A D E J K S Ü S , | -
iffioncro de las Islas Californias, |^ 
y uno de fus primeros g; 
Conquiftadorcs. I-
E S C R I T A V O R E L P. J V 4 N J O S E P H | 
de VííJavtcencto de ¡a mifma Cofj-:parÍiag 2 
e 
4 ? iMpreffa-tConlMitcenáaó necejjrrm^en Mff&ico, en l § 
¿a imprenta del Rea^y mai Antiguo Colegio de San 
lUefonjo» Jñode i / j z . 
1 ^ ( ¿ « ^ ^ • f c ^ - t g ^ tIS ^ 
[ j los grandes beneficios, y hecha en 
fò lv ida los favores* i mas de incurrir en 
Hla torpe nota de ingratitud Vimpcrable, íe 
^hacCj como dice TertulianOr reo de labe-
qtie diípeníó largamente las 
¡ercedes: H m u n a g e n s . Ulitis, ketteficeritia ven 
$ge/!, cujas ingrata . Text, in Ápòfpg. cap. 40* 
liGrarrdc esy eklarecido Àpaftòl, 5 
ijjPadre mio S an'-Ftafk títrorXâ vier! 
^ciosque os debo; pifes â vúejíra pederoía 
r.Ya tvrana la mxt-
!«rt&éoníii peráfeítódaTÍame amehazábá s 
ítt, ya eftal 
), ] , f-^ Xlt-j iíiM VÍC-* 
^diòiJm)b era ixiíenílbíc 
^ õ h c è s (Júandolá fikrrzade la maligna fic-
•^r& me teprâ^up^d4s,las patencias,.y ha-
m 
canto dd Real Colegio de íSín-J^fonío^ 
donde ha oblado, y obra g r a n d e s mará bi-
llas, y ai entrar,.-aun f i e r r d o aáT^que ŷ * af-
eaba enagenado d e mí próprio, reconocí el 
^obeuno b a ç í p e d ^ gue..,i^cfayqrcc¿ía , y 
4 e í p ue s s qug la m a I i g n i á a 4~d& 1 a:1fíeip çe i | a 
tanto rejnitiò f u furia,;y* tuve yo al gun co-
poówic.p;torUQ podixíj^arjen laiantaXina-
gen los oips^(ta que.pQc e l l o s fe liquidara 
e l corazón en cepioía, avenida d e t i e r n i í -
^ m as Jag rimas. Nunca he dudadOj.San£© 
mio^qucppr .vtfol^ $¡pdpla i n t e C j C e i í j o t i 
cícapè:octmiçtxj.blc ^prict-a> y raapifieílo 
pel ¡gro: - , 'y affi yivQ?jy flífnpw; yiyixh reco-
pacido i v u e Á ^ í o b e ^ a p x m e q c á q D y . y x l 
no confeflatJp,aflí^rl^ f^rehejc\fiÜjq.iíX-
erat i iud .n iuyofcnl l^a á^ueñr^ fingular 
beireikencia, q ^ ç ^ g ô i j ç ^ ^ jç^Ojgug^y 
la feníible.peaa 'tfcjxte yplyfy^tjtyci^pxbf 
tar íos efeátos de viieiíra c|cineí¡c¿a adwr 
..muy-píen»; g l a r ^ l ^ p t » Ã1! 
que debiera ha veros íiíoíbradíp m i agxade-
í l tibieza, rcconofco, que no he 
f fcmpeñar Ia chligacion en que me puío 
j vueílra Ungular piedad. Pero ya, que en 
^| cito Cqueera loque mas apreciarais^) no he 
• rnoílrado m i gratitud,para manifcfhrla en 
; algún modo, os ofrezco rendido,y os con-
~í fagro el tai qual trabajo, que he tenido en 
elcribir la vida, y virtudes del Veneiablcj 
ico 
Tupo íeguir vueftros paíTos, tomar vueí-
tros exemplos, e imitar 
.as, para convertir a 
nacroía gentilidad, y reducida bien viv irá 
•es. 
le mi 
to, y alcanzad del Señor^ue la lección de 
:r en los corazo-
ng 
:Í numero de Jos que lian de 
Icantar perpetuas alabanzas á la incompre-
Iheníibíe Mageftad de Dios Trino.y U n o 
ir? g / o n a . 
via de fe tvr . "'' 
^sáecíetsdo »\ precepto de V. Exc. hz lei lo cos (3 fo caydafi 
J i la Vi Í 4 del Venerable Padre J a n de Ugtite J : (iucf1<i 
Cotofuúia de Je3?st Mtísiaíicíodc ]» Ciiifacnit, eíccui pat cí Pa-
Jitt Jaaade Vtllaviccocia áe U mtftm Companii, y no bs a r aà » 
en ellx cafa «Igan*. qat íea co^cnriã à paetfri íjnt t fc.bueois ca í -
saaibte!, y Regtl í is de fa Mageüiá» anrci ! i juzgo auy a t ! p u 
la cooun ediõcacioQ, f piovectiq de tos que l* Jej'eieo, y «juc ief J 
firà de aiieoto Í los operaiíos ApoíloIicoSs^aefe emp can, afsi et? 
hcbafervictoffde (• fee eo Jos Neopbitosi como tiinbieo eti lt 
convorfion de U cotyht gentiiidi j , que h<bic¿ co los confines, po-
co conocidos. 6 del todo ignoodos, de sl íosvaílos Doanaios da 
Ta Mtgeftad. Por lo qiraí puede V . Exc. dar la licencia, que fe pi. 
de, pMaqoefede à (a pt«o/«»y (alg> à taz. Aísl lo juzgo íalvo Sic. 
Eo eft* CaU Ptoieff* de l i Compaái ide Jetvs. ¿ d . de Agoâa 
de 1751. 
ms 
P A R E C E R D E L V 4 D R E P R J H C I S C O 
¿eva l io s ProfefadeU Compañía de fesvs. 
i 0 , o i d f n d e V . S . h e V i l o c t » n g o f t o f a a t Í B C i o n l a V i j j d>J V r * 
n e r a b l e P a i t e J a a n d c ü g a ü f , c f c r i u p o s c l e l P a d i C ; u » ( i d e 
^ u l j s i c f n c i o d e n o t í í i a C o m p s ñ i a ; c o n a c i e f r o tío íeÍÍ7.,yjc h a c e n -
í r g u i d o dirdos to pequeño voSomen caba! I« I m a g i a de u o G i g i o i c . 
A i s i c r e o f e p o e d e coiti&zoa s p e d i H a t el fugeto ic e(ia h i d o i i a , en 
^ u l c ft It m i g f i a o í m i f i i d d e c o t a z o o , l a g r a n d e z j d e t o s u l c n t o s n a í u * 
FJI»*, y Sas rirtudes ioñgncs, fof ron on Htr*»ê fapeHor i t o d o s l o s 
e l o g i o s . N a d a ¡ j a r e e t a ¡ o a p o í s i b i e i fa a n i m o BdaA, q u e a l í - n i á d i d e l i s 
s t d i c o t e z e l o , a l l s t i ò ¡ a s d i f i c t i l t a d f i a t j u f c i o h a m i a o , i t i l u p c j a b ! e s , 
ûe rçtardflbjn l i Coaqotftj eípitituai de la CaÜfoinii. en cuya r e -
d u c t i o n í n í i f t i ò i n c a n f á b l ç in ¡elrorf, C?- ¿rumiá, ID vigiltjt mi*'tise su j é ' 
ere , CP' Jilt, in í e j i i B i j t mult is, tnfrt^o't, Cr u u J i i t i r , a . a d C o r - c j p 3 r -
Halt*cooverti'i It rude¿a d f a q u e l bárbaro pjy¿. en floiidí "iña d e l 
g D B P . d e F a m i l i a ; C f i i i f t o S e ñ o ! n u e f t t o , i i ' - n d o e l P a d i e U g a t t e f 1 
P r o u e t h e o , qoC c o o i a â o t o i c h a d e l E v a n g e l i o a f i i m ò s q u e l i j í gemes, 
i n f u n d i e n d o e n e U u e l efpicita, y vida verdadera. Lis h u t i l a s q u e 
d e s ò e í í a i p p a d i ! figueo a ! p r f f e o t e l o s E v a n g e t i c o t o p e r a i i d ! , q u e c o n 
l a o o g l o t i a d e D i o s f e o c u p a n e o e í c u l t i v a d e a q u e i U u a b a j o i ' a l a -
b o r , i ( o í q o a l e s )azgo leiàn l o s e s e m p i o s d e ffrte VÔIPR A p o l t o l i c o 
de g r a o d e alíenlo, y estímulo para !a profecucio» de f u » l̂ boiiofas l a -
i c a s . P o r e f t o , y p o r noconieatr c o f a a l g u n a , q u e d e f á i g a d r l a p u r e -
z a d e n u e f i t a f a n t a f è , y bueois c o f l u m b r C i , f o y d e p a r e c e r , fali-o *»//»«-
r » , que ts e l iibro digoo de l a I s a p u b l i c a . C o l e g i o de Sas Pedio, y 
Saa P a b l o , y N e ^ í e m b r t . 15 - de 17 j a4 
3ne • | B. L . M . d e V . S. ía masafr&o Servidor, y Capeíl 
! H S 
^̂K̂'̂,"*T*Ttf:̂imliTtTVTif'r"°*~ 'HVjl i 
Excmo, Señor Doo Juan FratvcÍ(co de CíocmcSj y 
_ f HofcafuáSjConác de Rebi iU QigedojGeotil H o m -
bre de U Canarsdí íTa Mageftad, co[i eacrsdd. Thcnico-
Sc G h e r s i de los Reaícs Exetcitiie, Virrsy Gobecoa^oft y 
C â p i n n G:ncral de c \ \ i Nueva Efpaña, y Piofidcotc da 
ia Aodicocij, y Chafícillcrí?, &c. cooced iò fu liceftcíi 
para U jn>prcisión de c(\c Libro, vifto el parecer deí Pa-
dre Andrés Xavier Garcia, de U Compañi s de Jesvsj co-
mo confta por Decreto de 7, de Septiembre de 1751. 
Rtíbiicado de fú ExGeknm. 
L Señor D o í í c f Doo Fraociíco Xavier Goroez de-
Cervaotes, Cathedratico labiiadu rfc Prima de Sa j 
grados Canoocs eo ia Rea! Univeifidad de cila Coite, 
P í tbeadado de eíla Santa Igleíia CatbcdíaJ/Examinadot. 
Synodal, Juez Piovjíorjy Vicario Geñcral de tftc Ar?:ov 
bíípsdo» &c. concedió fu licencia para la smpjcfsioo 
çftc Libio , vifto el parecer del Padre Fraacsíco Zcval}o5| 
He la Compañía de Jesvs, cerno coofta por AUTO de 7.5 
nc de 1752, Rubricado de fu llfiHñfims^ 
N D R E S X A V I E R G A R C Í A D E L A COMPAQ 
nía de Jcsvs, P/epoíito de c(Va Cafa Ptofeíla de M é -
xico» Vicc-Prbvificíal deeíla Provincia deNtieva-Efc 
paña. Por i a faca lead j y poteílad, qtfc para cfto me es 
concedida de N . P. Ignacio Yizcooi i i GeneiaS de na¿ 
cílra Compañía de Jcsvs. Pot la pie feo te doy licencia 
al Padre Juan de Villavicencio PíofcíTo de nueftia 
Compañía» para qoe poeda imprimir la Vida del Pa-
dre Jutn de Ugarte, que ha efe rito; por haver tâ vifto 
perfoDâs d oft as de oocftra Coropañia, a quienes la co-
f è c d e l o q u a l di cfte fírmada de mi nombre] fclUda 
con el fe!lo de mi oficio9 y icírendada por mi Sectcta-
IB 1752, anos. 
Horacio, qijeqnalquiera, que fe tefacWe á «fcribir, { 
antes de hace»lo, mida coa madura; y muy asenta confín | 
á e i a c i o a , c o n fu» fuerzas, la roatetia, que eaueraanos sor 
ma, y examine fa peio paía ves fi fon fus otubtoj capa» i 
ees de llevarlo: Horat. de arte Poetic. Sumiie materiam 1 
rveflrisrfui[ctibhté ¿quamll l>uibustlr berjate quUftfre X 
te fu fen i¿pt id >aleant humeri. De efte psolixo examea í« i 
Cgnr, que quien empuhende (tatas loque DO excede los 
liames de^Euingenio, puede conoidenada facondia da! •{ 
efplendor, y grande luñrc á la obra, de qne fe encasga: | 
C H I Uélépotenièr erit refi m fat unit* defer et banc, nec lnci< i 
dm ordo, Como por el contrarío, quica pretende Uegat í 
adonde no alcanza, fe halUtá nsetído en un «flrecho^de 
dondsle obligue la vergüenza \ retirar el pie. A! atendei | 
yo los definedidos e'ogíos conque uniforráes alaban,y fin } 
íetTir e age andigan el^jnjunto raro de eícogidas prendan | 
las virtudes heroicas, y proezas adra tables del Venera» 
blej y Apoftolico Pad<.« Jaan de Ugarte;quantos lo c0'|¡ 
nocieron, y trasaton^ácl iear loa snfoemes, que dandeií 
fu ardiente ztto, y g í o r i o f a s trabajos los que Cieion fe^j 
tigos de ío ¿Bochó,^de fiízo,1 y rrabajiS* por la gloria def 
0io8, y bien de las almas; por lo qua! fngetos de tniící'í^ 
maáusez, y religiofídad, ío IlatuBD aboca llena Apofiol,;^ 
le dan el honrofo t irj le de Atlante Californio, el incly'l 
so renombesde nos rus, y exempiajc, d^Miifioneros pc£| 
finotac&biei de 
ío líe viítudc;»! 
[e con Uii 
oà-apfícarfeie l o ^ ò c á ixo Propercío FiaBIaado de Ia ân3 
¡gas Roma: "Matura hie pofuit quid qui d ubique fuit» A el 
veef, digo, y hacerme s i lgo de iodo efto, oo fue metief« 
ei mucho para conocer, que el Mftoiiai fu vida, y virtu* 
es, era cmpiéffa muy fnperior á mi? cotciiTsmos saleo» 
os-, 7 qae para ua Hetoetan infígne fe oeceíí ifaba mu» 
^cho mis delicada ploma, que U mía: pues eia neceíTaiíoj 
^que üciditiTeo mucho de fu cíplendor fus obras grandes^ 
^rt íre IÍS opacas í o m b u s de mi tofeo, y nada pulido f-fti» 
^ o . Efto reconocí, y e í la alegué por cíe ufa para no efetí» 
ÍLic ía vida de efle Vaton tao admirable, quando fe rae 
timó el orden de que lo hicieffe; peto no admit iendoíe 
lefcufa, cmprehendi la obrí, que excede á aii corra 
^spacidad;confiadg en que no havsá qoíen tfngs poi QÍ&=> 
aicmct idadel ertiprefieDderla, q iando el hacerlo,.es 
;^oIo por manífeílar el rendirniemo de obediente. Es po» 
^jo lo que yo be dfícuriido por los amenos campos de la 
Jjrloquencia: y affi roe hallo muy efcaío de flores para 
f doinaiia. L o s vuelos da mi pUiraa fon muy coitos pa» a feguíx á e ñ e Varón admirable íus paffos Apoftolicos; 
ero para qas no íc heche menos rodo, he procurados 
uanro he podido, averiguar ía verdad de ios í tice fios, f 
nanio eferibo es íacado de las relaciones, que han dada 
igftos muy religiofos, y verídicos, que han iloRradoa 
aun iluftran efla nucñra S u Provincia.Con efto queda 
reocupado e! coQ"epto, que fe puede formar de fer hy» 
erboles.ó ex3g&?aciones demaí i ¡das,algunas de las co^ 
aa, que íc refieren del Apoftolico Padre. E l llamar he« 
oyeas f'is virtude?, como Umbiea d referir ¿\go1 que ítf 
ig^ miiâgrOj ó píophficU» cu oingua modo es coninj 
iení ion de pievcmi el j a y d « â t noeííra Santa M a ^ 
Igleíia™ nipsesendcf mas, queima fc huraana,fundada 
en dl dicho de hoíxibics p t t d ç m e s , y ds coDocída vittsd. 
Q«Íefa Ia divina M a g * ñ í d , q u e la lección de efta vida 
fea pata eK€Ítar en muchos d de fico de imitai un zelo 
san aidieme, y fcrvorofo de) bien delas a lampara alen* 
tai fe à sttbajac mucho, y folicUar por codos modos ê] 
'or cioiia 
v4í 
T s g , i 
- - T I raí * •* 
} {&f$X€&$i .é ^.^9) (n íS>^% y» 
D E L V E N E R A B L E , Y A P O S T O L I C O 
dcla Goínpañia de Jesvs, Miffioncro en 
í i f o r n i a s , y u n o 
r o s " 
^Patria, Tadref, y educación en fmprimeror anos 
del Venerahle Tadre f n m de XJgarte, 
A 22 
lio del año de 1662. y patece que fué feliz 
horofcopo dé fu ardiente caridad el rener por 
è ê s á a ú l i c í o ei qac lo es de ia fctvoiofiffiroa amanta, y 
fiel Difcipula del Señoi Saara María Magdalena. Ra» 
n a c i ó para Dios en la faludable fuente del baptifrao ei 
dia 7. de Agotio del t n i í m o a ñ o . Fué Cu Fania un lugas 
de ía Proviccia de Hoaduías , llamado San M í g o e l T e » 
gtifjjalpa, qaien ptiede gloríaríe ciestarneore mas bien 
que de los metales precio ios, que rinden fus ricos raiae» 
raiesv de haver dado â luz ua Vaion, cuy.o io^enio de 
oto, 
5 ' y I D A D E L F E N . VADRB | 
OT©, y falimos faeom^árífeles lo Mzfstóa tapíelas â o M 
rod ot,y cl eon ÍÜS heroic is «ttipteffas.y glorio fos tiabi* g 
jos renovó ios dorados figlos de los Apoftolc í . Faeion J 
fus Padre* D . Joan de Ugarte, y D o ñ a Anns Maria de J 
• Barga», perfeaas, -qne«à was de (et moy chriftiaaai,^ J 
piadoías, erande í s o g t e m é y f noÈle c a l l e d . M 
Tuvieron abundancia de los Menea qnc llamáis áe fo s*^ 
ínna, y U Divioa Mageftad fecundó íu nupcial t á l a m o ^ 
eon tan copiofo f a&o de beadieion, que llegaren im 
quitiz* los hijos que tuvieton. D e eftós á m a í dél Padte| 
Juan, dió también (« nombre, y ÍQ a l iñó en micfttgi 
CotDpañia el Padre Pedro de Ug írre , quien affiraiíaí<v| 
irabajoglot ío íafnenie , y eon fa fndor, y fervosoíos afa*S 
oes ayudó á fe rtf! i-zar los campos eftenles de !agctit i l i# 
dad en ¡as Californias á los principtós de fu conquisa, 0 
defpues en laPiovincia tuvo un pone muy jüyciofo,edi«p 
ficafivo,y ajiiftado.Tiivieron fm P a d r « d e nueftto Juarf 
fingnlar e ímero en la educación, y buena crianza de fulf 
fiijos, pioeorando Do folo imponerlos en las importan^ 
l i f f im» máximas de cíiriftjandad, y icmot de Dios, fin<É 
ta rabien enseñarles a't^ner refpeftos, y procederes ho&ô. 
rados,y caballerofos. D e t ó e e j n y n i ñ o c o m e n z ó Jtsao^ 
dar efpeciraen de ío que Havia de ler, y eoojetorafl^ 
ftis pariemesque havia de íer grande hornb'e^por loqx 
eftande, aon en edad lan tierna Jé rece not ran, Dnoi| 
©tros í e decían loque ay á los M o a t a ñ e z e s de Jiideaeff 
el nscimiento del fagradoBftptifta.lüic.s f 66 Qukp"\ 
taspuer ifte eñe ? Q o e íerá de eftc n i ñ o , que tantos »oj 
Ja que 
,<£efia.1ít^d|i£ Efextm «!*?*» t>e»Hnier^P&m ¡So, fjue con 
eípesíaU<U<3 i&r dirigía k poderoía ra/ifia de! Señot^ y 
lo gtiar<iabatpai& que seoiepdo el o ombre del Pr cent for, 
tto le fait aâTcn U» obras fe ado ardiente laminoía antor-
f chai que havia de áercetúíe , y confi irñit ís po í . dar Ia 
br i Dante Inz d^Eva^sgelio ¿ las geacet. et^¿Si ^ae h ibU 
tabânias nías i acuitas, y remotas regiones. 
Viendo los p* ti entes de o u e ã i o j a a n los fondos 
de capacidad oad« vulgarejos taleococ DQ cocones, que 
asa ^ ende d i ñ o tierno deicàbrita. clam aban i fu Padreé 
¡qge lo guaidaCepaTaeladelamamirntocU fu cafa,y pa« 
ia datia aumentos de loftre, y efpie ador. Pero es burol 
pracbs de lo may chs iâ iaoo , y pi^düfo, qae eiaefK Ça» 
Ibal lero,cjueconocitadónauy bieiveliaefiiiEtable «e fo io 
í q o e tenia en ío hijo, y las prend as de e ñ e , ana de ids en» 
| tonees íobie íaI :emes;pGí lomi fr f tod^te imioó hazsi dé 
f^l facr i^cioycffedeodóloáPi^f eo 9I ©BadoEck-fiafticp. 
LGe«cioíidad 4$ soimo y e r d a ^ o m e o t e gtaado, y dig» 
l o a d » alabaoz3,y que 00 fe vé coa oiücha frequência eu 
fel sumdojpues aajàofoade o i í i m a n o ios bo rabees de He» 
i t it adeUpfee-fwSatikUto « e o íos ,mavo:£3 luciroiento?. 
qae juzgan mas 
i preud^i^S} y caleniofos, y í o l o quieten dar el deshecho í 
.O^of tec i eado ie squellos ^ae sieaen por mas i • utiles. 
Simado el n i ñ o J u í u í í e «dad è e fíete á ocbo a609, 
lo pidió á fas Padres, eaamorado dg fu l iúda indole, / 
amables p í o p n e d a d e s , tin T í o íny o hermano de íu Ma-
idre ,pataJ lev« i loá Gis hazicadas^ue las tenia bien opu» 
Í 4 v i t i A t $ È b i n ^ & 
tíarcon aciettcí, y sc íe íenlat con pudente cCoOTôOiialo 
cjuepOf fin havrâ;deveoif i-fet fiiyo, pHeí-era ín animo 
*è! que te bstedaffir, pUéUo qtítfpôs íeff CÍIcfígo t í é i a 
Juan con fu-Tfií, pero fiçfido aííi qo©1 íâ ] i b e r í á ¿ d é l l 
' ca topo sfccKfr'dtirta-docfpatf ò p a í a l o s jtiegtís, y e n t r e » ! 
<f rabczórafi ^Qtíalíi^dedeá'iogí'ári-'í^ídff à Íó^^oiñ0i- í3n| 
agradables, quamo por e lconí tàf fe fes es en efticrno p"e=i 
r fado, y râòlefto el trabájó'dédjUívár^ePanimo coa el ef«3 
"^ndi'o, i ^ ^ r i o jrànjc^fkértzaí ldò^d^d? peqiierfo â'ft»f 
': «er;,mirawffeoto8, y- fefléxtfs áe te íaBíe ' t s iadtuó , tuvo e n | 
íQ39 la cúítnta d â H n g e n i o , que la de la t i m a , y comoJop 
« m à 0 i o s ^fiftfad'o^ata' fabti taeohd^fs a jo^é-con UÈ 
• praftiea a í d i ^ ^ e r f d d í a f e i o é ^ í ^ è ^ â s 'ptfo^ti 
rà eña? réprütó por nsdâ cn cotcpâraôíor* d ê ii^uelta: Dtíi'l 
' tins ni&itrffe -Juxi iiféómpèfatiâi* ' i ã t ô s & a ç . % y . 8 . B n i a | 
tfa t èpotô nuafiío Jáàn:4 qáfníf&'feít^r^Hicfaíéjfiefié èl*'^ 
*alftí, ní U libertad -ajS&ètkte d ^ k P í ^ i í í t í ^ f t f é íe í ícf ̂  
tan agtadabíe cotno podia tet *õ»ò'-qifâlqofóra1,^futf fiíg 
tovkta {£is-ãíoanx«;aéte^| i ien*í^sâó^•cénfãftaotos íoa 
plicas pidió à f u T i o , que lo embiaffe à eftttàtaf, « t e g í ^ 
«íõ pára 'él^btVéh d^ljhicíío^áe^rf^ftÉÈÍbfti ^ â e ^ d e f e o cm 
d e í e r ratrbioo Eclcfiaftieo. Juntos eftès TTÍSmegos ce» 
!os deíignras de fu pi adof« í^adie de ofr&cerlóa DÍOÍ,*'* 
n i e r c ô í a í i r l e g a í l o , y confeedeiSe lo q ò é p*di a, y ía^ 
iraepte d e o a m 
''Of f/iUdiory i vocación a 
n u . 
N I n O A S U S 
J H dcref mmaroR eitos delpatharin a Líuaremala pa= 
es qnr d i e r a principio a l eí íudio de la SL. a tinida d. Mas ©s 
'; DO querscTido hajfe de 
^ ^ázf lo poe fi nsii'mo el T^laeftro, j p fovét ie poíada co? = 
, ^irefpondient© a fticatHad. I'uioSo ên la cafa de mis Se= 
rSota may principal de aili, donde dexó las neceíTariag 
\ providencias para el decente ?ra?o d@ei e í ladianíe .Kms. 
^ ^ ? z ¿ jd ín á fre-cjíieRíar 5as aulas de is Compañía y ess)® 
. Jpíendió it tnolefta. y iarga rsres d® los eludios, c-nn fin 
\ grande f(rrvort que fu aplicación si eftndio esa igual 3 Í13 
^ ^âp3CÍd3deSEfSord;nsnaB Fará tgner Hetnpo> baftaiiíe? 
f sra ^ficdía?, {acudiendo í&uy às m¿ñsn^ Us pesádseos fí f o e ñ o ^ s que ÍSÍS d'.fieilrcicQre fe í&caÓQVs de r?rdtnacio 
my puptual so rnadrngz?. Y como afít 
l i í^ettst 'Os como psca ahsirle Í35 puenas ?ja n@= 
.j?to> que ?c IsvaniaíTe alguno de loscsisdog, í o i u dz-
Señora de la caía: <?fte N i ñ o goci fos rna^ 
|3 § e m p o Te vaii§ éel empeño áe Juan p ^ s excfjgr Is pes 
^ z a , y d e í s p ! i e 3 c i r , í i de ¡sn fejjo í u y o } o « e i b a í a r r . b i e R 
e^,J^c» 3 ̂ nien folia decir-• No ti âvergw n^fâ de ver 
\jgj*jn»t j *pliç«çhn de e f t e H w ? Eft a spitcacioo. y 
í l B ' íóíS 
i â 
frn tan confianfc-en cl efiadio era en naeftTO Jaanpfo» , 
pi i o efeito ¿e f[i aniEBOgenetofo, y de aquel ntoble 
4 o n ó r , q ü c foe í iempte s á m ú a R r cD.él. Se e m p e ñ a o s ;;. 
tamo en el efluáÍGs no fojo porque no le llevafíen veno Í 
sajas en gl apt oveeharaiento fus condiTcípalos, fino iam» | ^ 
Bicoi corocvídüadecif coii^t aciá4 pcfrqü* tso, i f p e r ^ ^ I""' 
jan c h e í p e ^ o con algea. Caiiigo. T a a í a esa, s«ii « n » | 
.«enees ío honradez. | 
Con jan (oYicita de/velój y ciiyJado áe. 8^l^ves| 
criar, jtiato con Sos íóndos de fcs'ííigenÍQf í n z ^ ' . ^ ^ r ^ f 
íos-rayy notables, y en corto tiiempo Í€ kaHój DO í ^ 
iwjen Gramático, ¿ n o tamMf n. oooíutaado üüEBaa^0s, | 
Foeta, y Rhetoiico, mereciendo ¡os mayores<:r^àiE05?,yg 
aclamaciones eiiiie fus cosdiícipüI©s? y c o n ñ j i ^ ^ c í ^ 
k mas íabidaeBioiácion, y aprecio de fas-lyi^^03- ^ I S 
íblo ashelaba por aprovechar en las letras, fino que pte»^ 
curaba tarabien medrai es las virtudes, splicaadof-e IB 
©^o à-esesekios de piedad, y devoción: y aua deffctae 
ZQUQQS pfafttcafeg ya Is mortificación, y üfsba macet 
*1 cnerpo coo peDiieEicias. Prueba de e E ô -es, c p « Ii 
vicodoio en asa ocaGon llevado configo np Siijctç QI:Í 
sioaitngeaio dcJ C o l í r i o , para que alji dcíçarBÍaíei 
poco de fas tat*es, y diefíe algunas treguas á (» afanac 
efíudio coa unas vacacionesjtepataQdo un día dicho S¡ 
¡«to, poff so fe (̂ ÜC c a í s a l ^ d j , se U c a m a y o ĉ oe dor© 
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jdeios SajstoSj que vivían eo el Colegio «le GiiaseenaU. 
I^Cpmo^íip l i â ^ i ç G e n i i v o i B a s p©d&s.Qfa pasa e f amoí , 
l^moí^iínKjjMieiuioíe amads, c o m e n z ó rarabíeo 
á a i V i â t s los qae lo ataaban, y á aficionaik» de fu leligío? 
ío ic^.o»5^viriuofopioç^dcz. ALraiífflp tisnipo Dios ins 
tía^¿4 €!o||i agirxio,la-jfot8tam; 1 az d? ,U- vccacioo, ^ le 
^xcitórelidefíeo de-cooíagf«ífe à Cu adivina ^da^eiiid eg 
JHÇÉ^Çgmp*ñia. No Ge hizo f o f ^ á j U s voces del Cie* 
lOj.iiaQj^iie.ohedsdeíKlo á la d iv i^aj f i íp irapjpi i íd io 
m ? a t £ í a s í é * f l e o * à fu Ç p p í e Ã e ^ e x g a í ^ o s rgsnb-iea 
l-bsides^ás p-adteŝ  IJQÍCOÇS. iafa£qj.^son. al fodferVto* 
gicicialdeios taicaíos- íap lingulaies^eLmofcijdc íu ÍD> 
IC Gianiteitaba, yutos eitos,: no feio ao 
tqjUjt en .té! 
Via dc ¿22 
ir ai íMo\ritia<>4p-j0e.;jtÍfpor2Oi 
sge^, y regozijado J í u n ¿ e véz e í baea ]og?o 
;ó guSoío à Dios l^mu^ bie?s 
%,.,R -.L-.-^-.Y- ^- ,! . ir- - S d ^ p í í ^ s i è a i z a d ^ p r e n d a s 
í e r ^ o c H o anel ss,.unáo por ^«alguiéta Jmça, 
:ió â fuMaaef lâd la gnaotioía b 
l,qiie de " 
loio K^wanero, qtit can efe an romano tenia, con ámm<§ • 
g íoerc fo , ofrecido él íaçrHící^, vina faieh en h execa» ;i 
cfon, y cío í o l o á i ó ktgtsts í ícencia, filio que frivo s âi« -J 
-cha Toya el que entraíTe fo fvijó en la Compañía . D i ó íj 
Stiego las fteceítariis providencias pâr; 
lafado viaje, y ya que íedfsfiacia de f 
procuró cf>n afe&o paíemo, qne íí mas de it in hijo muy | 
laftecido de reales, y áemás cofas nçceffarias pars I1! 
eíFe bi err s coTnpa ñ É 
rgenro Mayor Don 
:z de OueVais, r x á r e dei Padre JofecP 
quien fn feñaiada vttrod, y prendas no vulgares, hicieron J 
mny conocido ttf>íi¿ Pro vi fida. Pnfòfr en carainó ña* ;| 
Joan, y á pe ías jarnâdss e3foe?ímenr6 nn confide» | 
íákid, por un grave accidente, qné | 
Je róbirvino. Trataba Don Joíeph de Goevara de vol* | 
áGuatéasraía,!* 
ODÜIO o!?: 
o-, no ve ímãd , qse 
Jó 
ue tis 
ta calemtna,, os eváciiSdo tsms BbuDd&ncn deco» 
lera de effe cuerpefito, qne spenz? í@ haze creíble, q»f 
fcepiera efe él , y perfona ínteílgeriíe en HÍcáícma,afirmas .;| 
que efiá rfBed may de cuy dado, y aflí í « á Jo mejor vol- | 
ver fe, y curarte. A efía infiancia DO o y ó poss joíeph jg 
orra'refpueRa, qne íá antecédeme, fin pode* petffuadit ^ 
él zegt tSó al feñroióCbDon Juao, ^ae eñ&ndd fiinje en J 
' " - - - - - ifl^l 
Ô È VOLARTE s9 
ícj-áfch'O ffsfia: nftcd mepp-ráonr, yo no bneVo; por» 
cftie í e d i r i , tjui1 me a r r e p e n t í , y yo no traro de eíTo. C*&a 
Den Jofeph s¡ honrado empeño de fu Compañero^ 
y c f p e M n J o â que '•emitiera la fíierzi ^el mai, aíTi cjue 
vió con S1E> nn alivio aí enfermo fiouiemn eí viaje, y faé 
' el Señor ÍPIVÍJO, t]ue í c aíivj a fíe Don Jaan.y tccobiaí= 
• ie i 3 íaiud, 
: F?n eííe niifmo camino foce d ¡ó una cofa rn qns 
fTiofisó mas ío pundonofofo de ingenio, y H erriperi': 
fus nobles atenciones. í'ncarprde un íujeto, qur l'e» 
bars o n 5 câtf 2, y al pallar p o r H m o PÜÍ b!o ia ¿iera â 
*" tu) Indio de e!. Of íec ió Don jo. an d a i ! •> en mano p i c = 
F * a. Havícndo iiegsdo al tsí Ptiebio hizo diligencia de 
% íaber ia caía, y antique pudiera valeric de aigeno de les 
^ ^ C i i a d o s , cjue co¡if?go days pars rpj<? píidefie Sa ca??s rn 
*nracos de ín d^eño, n o qnifo hacerlo s íTi^noqne li 
'kandoíe rooy íernprano el día íigüienre. l levó 
-^neLee la carta, y h pufo en manos de! Indio. 
^M)on j o í e p h Guevara (quien por fer muy d t mañaiüs no-
^lo havta v i í ío ir } io vio boíver, y Topo qne havia ido i 
^dar ¡a carta, íe dixo: porqne ntíed f o m ó efTe rrabsj'sv n o 
^"f valió d e alguno de los criados paia fu entregai Dive 
{refpcndió Doo Juan] que h havis de d u en maníi p r d » 
t^ns , y íarcofas como íe pror.ieten fe cumplen-, in¡ p¿Ja« 
jht&'íaé, o j U e l a ¿sriz en mano p t o p f i a ( y no- cufnplííia 
*QsOc3 ,^ae dándola yo roifn^o. 
i ^ E € c noble m á d o de proceder confervo roda U 
' ^ i d ^ p a t ^ q é s>o ío opone, ni r S í teñido con í J virtud eí 
Y n bien es ra'JV í u ' u o . 
¡'.as 
vals de míirumentos ineptos, y delptoporcionados pasa | 
obías exce ienies^y gt andes; es verdad í am bien, que en t í | 
orden regulai de ía providencia fapianiiirifna,qtic lodit" J§ 
pone todo, no nienos con ÍOIÍÍIQZÍ^ que con admitab'e p 
faavidaii fe acomoda en fu modo de obrai á aquello,que | 
es mss coanattual à las cofas,proporcionando con ¡a 112" f f 
intí lcza los fobersnos dõnes de U gracsa. Pot eíTo fobie § 
el ci miento de un corazón a>agnanífno 
fp levanta Ur^celfa fabrica de UÜS vil ^ 
buen lefiigo de efto, auoque no huvicBa eomo hay o!ro?|> 
muchos, mie í i io Incly to Pairiarchâ, y Santiffimo Padie;^ 
San Ignacio, cuyo animo geoerofo le sirvió de faDda1^ 
snen:opara eligir ís e ín inrntg roachioa de una incora^f 
pâiabíe fanfídad. Y el roirmo fonto cen aquel má£av¡í'|¡ 
lofo d ó a d e àiícetniz efpifíras, c o « l o q u e h s v i a e m i q u e - ' l 
cido el Cielo, folia dectf, que hacia obfeivado, que ofl̂  
corazoa raagoanjfno^y uâturaloiente genc io ío , lecsbien^ 
¿o ios divines donesj negociaba fan es bttve con el fü1^ 
Itato recibido, que en poco tiempo fe hallaba coO excedí 
íivas creces. Q í s a o u s can í igü ió nuôfito Juan go la v;:^ 
tud, ayudado de ia ostbJèi generoíidad, lo maíiifcíh^gj 
e id i íçur íode futida. J 
íucan.ino con U 
des, y ísabajos, qne defpttca le foes ©a fasniUasss, y cOB|| 
.é uo d ía^l 
í® adelantíÉ 
se íjiie 
y v s l K D E V G J R T . B n 
ra el fuftpnto, íofcfevino en eÜo ana copiofa UtiWa, con 
^ Ia miai fe detenían mas dichas caigas, y á los viajantes 
i ^ apnreb^ la nectl ltáad, li aliándote en parajg donde no era 
u"' fácil encontrar, que comer. Aca To uno dg Sos criado?, 
^7 ^u-e acompañaban baví? reíervado, y sraya coní igo un 
L ^ poco de osaiz, que havia fobtado à hs molas en la po/Fi3" 
i ^ da antecedente. Noticiado de efto Don jofcph de Cíüc* 
, vara, dixo a nutfiro Don Juan: fe aiceveta nHed a que 
[ comamos de e ñ e rnsiz soBsdo? lluego con grande 
v ~ donaire, fin afeo . ni melindre, re ípoadió : íi Señor& 
t f porqué no ^ Ej.fuego purif.caiá el maiz de las bap 
¡..^ bas dg las tnalas, y en la ocaíicn au t cRamos nos 
i*^ fabra nmy bien. C o í n i é del maiz, agnque era pafta ía» 
I M repugnante a! regalo, y abundancia en C]üe eftaba ciia* 
i *,do. l̂ ero c o m e n z ó a molhar 1c que bizo deípnrs ntran» 
%do fe vió en lances cales,qiie ec muchas ocaliones e! maiz 
roñado bm'iera íido para el un tegalado plato, y anf? nn® 
meíaf íplendids, Condmdos si fin los ría bajos de ¡Ü cas 
i m i n o , llegó 2 Mexico, doode InegopafFóa das U obea 
1 Í diencia al Padre Provincial, quien s e c o n o n ó qi>e veniass 
iosiufoir^es.que fuRevesescis ^enta di 
isr.re, con loque el manífeÜS&a en íu afabilidad, mo*' 
I f d e i i i a . y na 
ers us 
é ítl Revé?eness 
le. 
* f Í * * ÍÍ 
• S n entníd.k en l a C â m p x n i â ^ y f e r v o r e s de 
U E G Q Q U Ê F U H D E S P A C H A D O D . J U A N , | 
fin dilación alguna íe partió à Tepofzoílán,don<Íe ':| 
dió principio à íu Noviciado fi dia 14. de Ago í iode i -l 
3Í30 de 1679. íiendo He edad de 57". añcs. Á!h verdade''% 
ff amenté como arboí í c a i n d o plantado-en 3a coiriente de ^ 
3as a g u a S j C o i T i e i i z o deíde l u e g o ádeícoliaf c ò n grande ' 
lozanía, y ptefto dcfcobrió Us flotes de las bien fundadas j 
í ípçsanzas deles copiofos fruíos que havia de dar def' ; 
íse-apiicótiíédc-e'i p t m d p í b à la vittud'con íanío • 
fe Í y or, tefón¿ y conato, co mo íe-havia 3 pilcado al eftu.. j 
dio. Cqn d io muy en hseve fe adelantó rancho, y fe ; 
hdcis ya lepatat de fusconnoviesos, í o b r c u h e n d o mire , 
iodos ca tKO, qae-e! Míveího ~de" Woviciosjíjuc io eraeí 
V e m rabie i'adrs Fed-o de Kchagoy ao t lo ponía por • 
exemplar 2 ¡os octoSjy el mi ímo Padíe io miraba con nn •.' 
gene ío de r f í p e â o j qoe qoaíi dedicaos ea v^netación. ;1 
fez 
Novicio, y «jíie ísbria cslUf, yrfinec en filencio, comod-n 
Fadre deiteafca's-ei e í t o ñ o sigor de füs áípetas peniíPH'; 
cias, y aírijhiHG,ca&¿i2Q#acle.ei,:p0B)eada!¡3 íolo^-en'OT; 
'spoíento s11 i?ade?ç>a?a ^ I T fi^ !reg 1 Rro ie rrraersdaííe'las J 
inftiumenros d í -d i ic fos , y diídpisàss-áe híesro; de; qüs] 
sífabagl penueini f í imoPadrc, y-con q^e maltraiaba ̂  • 
cuerpo, y como el uíu de cHosiñUraroeníos era ftequen1 
«e, con íiequencia tsaiLieo', deícomponian y nc' 
1 y V ^ K D E V G A R T E ^ 
W raban las manos del Hermano Juan de Ugarie, qnicn no 
^ folo era de gtande.y ebro ingenio,iitso que lambien pa ra 
C|!ie no le fjitaile prcnJa alpnnajtenia grange h ai) i I id ad, 
â y dsíiraza para mdo -o q llama mos meem i ímo. 
A poco tiempo de Noviciado riendo e! Padre Fr^ 
/ ñ o r io oiucito qtir fe a dela n tab,i en vitffíd,y el pot se Ljiic 
% te cía sari juyeiofo, ie dio et carp, o de rreíectr,. <.]ue es en 
4 e l Noviciado eí que time el ctiydado ¿e la?. diíiíUn]C:c = 
•t oes, y dem<ís exe ic ic íos . T n v o TTU.CÍIO qne re[.n:,i]aE 
£ imrri; ¡dad cRe oí:c;n, por J J tai qual íoir .brsde fu pis 
prioridad, cjuc íieüc- v con sríndi miento píopufo algtiuas 
^Sazones para ticais ríe de exetc: sai peto 1:0 i i i rdt; oí= 
^ ¿ 53 íes proppeüas exerci ó el < (i- i o codo el TÍ íi ai í ? ¡ie rn^ 
0 de íu Novii.'ijdo. Dardo un día ¡qiuífts de conciea= 
, <ia ie preguntó íu M s e í h o , corno ie VÁ a mi Metniino 
O be die neja ? Refpondió con viveza c¡ N c v i c í o ; me 
1 ffloy roa! ladte. Mal en la Obfdi.-ncia ( r e p h t ó el 
-^sdre Echagoysn) nendo eña la rrii^ipai vuniJj y CÜ = 
ÍICPO C'taftenfitca de Is Componía Ssí'atJte (rcípundió 
f̂ fl UtEraanoL¿arfe! porc t̂io a mi íe me va iodo en man» 
^ s h í , y con cf\e obelo de pEt ic¿t-">> ^'^ ^ '̂>e TÍ > Ledecef. 
"JPues en efToha de oLedscer, (dixo si l'aüic ü^haboyan) 
^ no hay que proponer. 
No rem ni ó un pumo fu fervor, ar.tei Lií o lo a u o = 
p^nenfó rn el decin í o de fu Noviciado rn donde íe cono = 
1 yCe bien quan profundosCIÍTSJentes hecho de perfección,y 
• ^ i ñ u d e s , pot e¡grande edificio cjue levantó deípi i ts . De 
l^Jodo difpuío Dios, qü« nos dexaíTe de fu props i a rraíus 
^. dividual noriua en ana pequeña hojajtjíis s t a í o i;uat= 
^ " * ~ " * D "" d a l ê 
tf 
J4, r l D A D E L v r . N . P J D R E ^ 
áa[¡3, para rener en ella fiempte ptefentes ftis p ú m í ú v o s 
fervore?. Y por fio impedir el que pueden ocafionaK Tus £ 
próprias clauluSas, v in a !a ieisa como ias teoia efcritas, 
atinqac íoii algo diUradas. D e í d e cl dia de IF novación1''^ 
6. d? lanero, hafta íioi pxirocto de Febrero del míírao ^ 
sfi '•: de ! 6Si. invoc.ido á Is SaotiiTiraa Trinidad írej ^ 
mil feitcicntas, v cinqntnta veces. Ol ías tantas vecei F¿ 
he intocado !os dnltiíliinos norabre? de J E S U S , y 
s i l cnuei.i2!ido;es i^fuameníe en fu? manos 
coiazoo Mg he sxc ic iudo en deíTcos de m s í i t po 
Chfirto, p idiéndolo con todo rni corazón mi l treder ^ 
sas, y cmquenra veces. He exsrainado rat condene 
cinco vacfS al dia. Todas ias vezes que he gnttsdo, ^ 
falido del apofenio he pedido U bendición k MAKÍ-
Sanii í í i íus , aF^odi l lcuáome. He procurado ptevenii [ ^ 
í en i l t s de la Obsdicncia, pnncipaImentc de la otacio * 
examen., toíarío, y lesmas. rezado Icienta,y cim ^ 
vezrs las L ç t a n u s de nuefíra Se ños 8 poff mis Padres, 
Hesrr.anàSjfuplicando à Dios,* a Iv 
dc a lodos mucho favos, Aíiif 
aainif ,y levansatme he pedido a J K S U S . y á 
aios Santos ÂBgeles Is bendición pass ioda U C o s c f ^ ' 
i m a iif 
veces el fJfalsso Mzfercre* Tses^ ó c|uaífo veces ca^ 
dia he encoracodad© á Uios los sgonizanícss hacien^ 
orac ión pos ellos. T n d o eflo ofrezco COÑ todo su i 
zoo, y coda raí alma à M A K l A S^nrs/Hnsa. junisnieiii 
con cinquentâ dücí^linas., íicciántâSí y fegeats y ^ 
cilicio traído en « ñ o 
1 chóu. y vertido, con iodo lo demás de cunofidat 
*• cidasj rofaiios, ayunos, abRinencias» aftos de fe, eípe» 
:anza,y calidad, y las mortificaciones inteiiore*. Hafla 
1 aqni Us claüfülas en caflelUno del íobre dicho papeijqiie 
."I terroina con un afe&aiofiííinso coloquio hainn, cuyas 
ultimas paiabras ion eft as: Adrri i t tbúi i l f irçjy Mater ¡ut h-ic 
^ Ur»tta e s i f ü eium âd msfjQrã) as tandem a d j&ngumem pro hi* 
•"/y tut fefu'CbrífiíytUíqui nominis honorefundenJurn p / J U v n 
^ uberem iargíãris. s imen Las qoales palabras para ios que 
^•no las percibieren en is tin, quieiea decie Admirable 
£ V i tgen, y M .dfCjaih como me has concedido cftojcoti-
T|ce dems tart'Lien £facia abundante para mayoies coÍ23s 
"̂ í y fin aim em? p ITS derramar la fsn^fe por e] bonji del 
^.acmbiedg tu Hijo je ín-Chri í tc . y de el tuyo. 
Si eftos fueran propoHros foíamente, t«¡viera lügir 
admiración de !¡n fervor exceíivo; pero pudiera cota §aodo quedas algiio rsíquicio á h dada de haverlos obíer» vado, porque fiendo tantas coías podia peefttmitíe aigut? 
olvido» aunque inculpabíeâ ó algún de ícu ido eB la ob^ 
2 de aígima de ellas,- peso Ç 
~~ es c i eno , mata: 
„ . i -__ r , r - pediera el fei 
« N o v i c i o hac^í laato; pgr© ao í e h a z e inoeibie íe sd'-
"^vierte, qae no dt-xsba perde? paíáculâ alguna del baer; 
l^is, y para él fne ioanuy buenos todos, y csáfi OQO de 
|los que v i v j ó e n e í jailer de íantidad, donde aprendié i 
|vivir días llenos. C o n sftos aftos vitrud, y fesvofes 
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cei fàctlíciodffíi próprio en los votos rdigtaíosííeirÊteiíi 
ni o, los qüales hizo á 15-. de AgBfto de 1681. día de la 
= gloiiofa Afllimpcion de la Soberana Reyna de Íos-Angç» 
• Ies, y Madre nueflra MARIA Santiííiqia, día xciebre^y 
dícíiofo pMa la Conspañia, en qae fas primeios Padrfs 
ofteciero» â Dios íus priraetos vorosj y el caber â navU 
ito Jaaa pata los. fayos el laiftno día, parece fué preía* 
gta á t que havia de recovai fe en e íe lp i i i tu Apoftqlíco, 
y fervotofo zeio de aquellos Valones efclaiccidos. 
C A T I T V L O I F . 
D a principio a fus ejl'udioŝ y hat? en ellos progref-
jos muy lucidos, 
H E C H O S L O S V O T O S D E E L B I E N N I O pafío el HermanoJttsn sí Seminario, mas hallan» 
dofe son bañantes ñí)íicias.de lo c|tie allí fe eftudia;pot 
have? ecttado, corao ya fsdixo, aveatajado ea la Latí» 
nidad, Poefia, y Rhetotica, en breve paííó de ia efp-'ieía 
éeáiíciptibíala de ÍMaeôrojpotqae seconocido fogran* 
aproveclianiíento, á qoe íe jsntaba fu expetimcHEado 
jiiycio, y ciadmez, fèé feñaiado para inííruir ã otras da 
los Ssninaf iftas, que havteado. eettado osenos aprove* 
chados, Oôc&íEtaban de mas ifoirdez es ta Laíiaídacíjpa-
i a fempl^ife en •cofas mayotej. Fué eâa mu^ feíieoí 
ocafiofi|)ara qae el Hermano j t i i a exeicitara ios efme' 
rosde fo car i dad* .y zeio.-Aunque atendia coydadôíe 
â íodosfüseticoíQendadQS5|>úfoieípecíaí oonaio,-y ^ ' ' í 
gçQciaéa wQfXm ç o i Á t i f A adakafo 1» .feacia^un* é m 
,. - - - i- M --- - » cu|. 
eiiíífd infnperable el ímponerfe en los rudirncntoSi y pa* 
ílllos no menos men ados, ejus moieftos d@ 11 GE a ma tí*-
css y liego in defdlienía i tanto, t̂ ue no juzgaba podee 
% íslix con U empreita de aprender la L-atinidid, y trarab* 
ya de pedit à !OÍ Stipeiioses, que io splicaíTVn 2 ona co» 
: is. Esforzó quaoso pudo el Hermanes Juan fu cariutiva 
eloquência para pcifuadirle, que no íe defanimaia, tú 
.-oncibieca tan ardoa h dihcultsd de aprender, que no pu* 
die: a v c^ceríe doblando el eftudio, y aplicación, c|ue el 
: •:- de Ta paite promeíiá mült ipücsí las lecciones, y dupli= 
carel cuydado. Atb lo promet ió el Hermano Juan, y 
, aííi lo cumplió con te fon tan conRame en la diligencia, 
•r: que vino poi ±in á confegnii, no íoio que aprendiera ía 
dgfconíolado clienruío, fino que apreodjera de fuer ie, 
ouf pido al fin paila? mueñra enrre los inas ap^ovecha-
^ des, iiguiendo deípue? con hicimienio el dilatado cmfo 
' de les eñudios , dcípues de los quales íitvió con credico 
^ a ia PzoviiKÍ3;rnaD¡fefidndo fieÍTpre di íeconciciiDiemo, 
:̂  y grarirnd en prntefi ar iodas las veces one ív onec ía ,que 
^ c^uanío íabia, y c?a lo debía a Is exceGva caiidad de nus 
f eftro ]'jao. 
; • Eñe ya íe des a emenden cuanto cnydaria dei apto3 
i L^vecha miento pxcpno; pues aun del ageno íe mofíraba 
_ |;.;|tan folicito. Y aunque havia auses de entrar en i a Com= 
j ^ a ñ i a scaudalsdo rr.uchas n o ü d a s d e ias leísas humanas; 
g, pto" fu confiante aplicación al efiudto, y eon íu entendi» 
^o^ienio claro, y profundo. íc entiejueció con mochas 
. . ^ ^ s , y di ó f ubidos realztS de perfeccioa à lo que sutes 
[ .pavia adquirido. Dcdicabafíe fe:v©roía a ¿os s ísr^s iííe= 
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cafgs írttefttó Saato Padre á W È^iiáiàotasfpíaitaí; y. 
es^qae el fervor de las efitidios íWeonbig, ó difmínaya> 
elamot de Ia vida relígiofj, y de ías virtudes (olidas. E n 
cítas nunca dexóde aprovícbat; porque dâfdeqtie fe de* 
dicó á 0iosen el eftadò^eU B^ègioiíjdeKímtaósfeguiT 
conftanteroente ia fenda delosjuftos.gurcs una luz bria , 
llame, cayos rayos no coóoceo dírainttcion^y van fie ra» | 
pre en augmrnto hittâ fotmar nahettaofo,y d aradla, i 
Caocluido fu añadeSetnirtatiO- paíío;al Galffgta;| 
de San Pedio, y SjaPabloáoic la Philoíopfíia, en cuyo | 
tiecnpoguaidando e} tnifüio tenor de aplicación, y é m » p 
peño en brevt comenzó á (otrefalirde tal minera, quD 
adaiít^ba no folo â íasCofiditdpulos , fino también à 
fu Maeftro, quien cekbtaba fu buco» faene de haveil 
cabido DnDifc¡puEo)<5trafifi alguo-afán, ó «afeajo íayo.f 
no folopefcebia las mas iütdneadas difiiüUadej, y í¡ 
ti acia dneno da ias mas graves,^ dííicifcss qaeSíooas, finuj 
qué por 6 fabia dt6ctiltac ümy fttbtiítBence. Reíaltaba 
con raasclatidad, y viveza los bèiítfs teíplaudoícg de¡ 
iogeniaa vifta de fa en-ogimicnio bamildery 4<fla pí 
fundi fumifrog conque obedecia/ f f f íu-jeíataí en ío 
•á fuMateftío: I . Í « lodeñia , ? compoSurs con que 
faba eo la claíTe, no caeooa edificaba â Tos otros Etí1 
diantes Bueftfes, x̂ m io^hazia refpeAable á los efirañ 
Difpíãt^bacõB fawájf pe iô jaiiftaS ei calor 
^s^díf^utas le^hízoi deetr jpalabra^oe p ó fueííe muy en 
pueHa^y medida. Suvcííta}ofo-aprovech*£iíleotp lo 
zo-acíeedor á las píímeras fimeiooes de fücutio 
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defempinó con e! mayoc lucimiento, haz ie t iáo sn ellas 
qaedat á fu M a e ñ r o nauy aitofo. Poi íu c o n o c í d o j u y » 
cio, madurez, y seligiofidad,- muy á los principios de fu 
curio fue fenalado para paíTai: al Colegio Real de Saa 
lldefonfo â cuidar de los Colegiales con el caigo de 
Maeftto de apofentos, fin havei exemplai hafia enron= 
ees de qu? íe huvie í íe dado efte oficio à ettudiantc Phí» 
lofopho. E n el coniinuo ñafia acabar la Fhiiofophia. 
Acababa eña fue feñalado à eníeñat Gnmat ica en el 
Colegio de Zacatecas, y como íabia iíerapte dar todo el 
Heno de perfección i los empleos en que la obediencia lo 
ponia.y tenia altamente imprfíTo en fu animo efte dicta-
men^ ÜC muchas veces \ ç p ? t h : Q u t d q u i d e g s t k bene a g e ^ 
huJafit Deum. Hiz bien hecho todo lo que hicierfs, jr 
fetán tus obras practicas alabanzas, de Dios ,ya í« dexs 
entender el efmeio, aplicacionj y cuydado con que 10 = 
IBÓ U eníemnza de la J a v e a t a d , atendiendo no í o l o a 
que tus difcípolos aprendieran la latinidad, fino tara* 
bien á que fe impuíieran en todo lo que es mbanidadj 
corte fia, y modo de tratas politico. Sobre todo, em-
pleaba fu roas cuy dadoía diligencia en criarlos en remos: 
d e D i o s j é i m p o n e i l o s eo buenas coí iumbres, y araoi á 
ja virtud; Fara confegutt ¿ ñ o les hacia fe iv or oías cxhoi= 
naciones en' la claííe, y con colores muy vivos les pinta1* 
Isa U fealdad dei pecado, Ío tcrtible de Jas penas eternas, 
lo caduco d e a u e í k a vida, y lo infiatble de las proípeiída» 
•áes def izando. Esforzaba ía eloquência pasa dai á co» 
nocer ía heicQoíuia de las vittudcs, el c o n í u e ^ que fien» 
** eiefpiiito en la obíervtncm puntuad y guarda fiel de 
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la ley divina, á que es obligación ajuflarfe dcfde b tUt* 
na edad. N i foio en cotmm, íífro que tacabien ica-da 
tino en particular, en las ocafianes que ocuniaa Ies daba 
buenos COCÍ fe jos, y los per ínadia ."i que huy effrn de maia í 
companías, y de todo aquello qne l̂ s podia ocaí íonat fu 
mina. A todos petfuadía qnc fueran cordial, y tiarn-a, 
mente devotos de M A B I A SandíTima, hacíales cada día 
rezar id roíat io , y afCñir á Ja Mifía con mucha coropoí» 
Jura, y devocioaj procuraba que frequrntaran los facros 
Sacramentos, y no perdonaba diligencia condnceme a fu 
buena educación. Con eftr deívelo, y folicityd logró ^ 
faca» moy aventajados difcípulos, y aprovechados no 1 
folo en la Gramática, íjno ta rabien en buena ctiarza,vii« ^ 
tud, y ctifliardad, y moches de ellos dcfde entoofes fe ^ 
sficicnaron al efiado Feligtofo, que efeogieron defpues i 
Ef ia grande exacción con que e] Heiroano Juan en r* ^ 
ciraba fu niagi í ler io , lo hizo amable, y reípc&able, no 
folo de fus diícipttíos, fino de soda Ja Ciudad* todos 1c i 
amaban, y fe hazian lenguas para alabar íu modeftiaj 
afabilidad, y iDaDfedufnbre,y íin cefár elogiaban el fet«j 
vorofo e m p e ñ o con que efiaba dedicado à la eníeñanzal 
da ía Juventud. E n c a í a á roas de fu propiiâ ocupacioni 
íe comedia á rodo lo que fe ofrecía, y ayudaba en qu3nío | 
podía á los d e m á s ftijetos, da defdeñaiíe de hazes en o b l 
lequio fuyo qinlefquiera miniftecio poz bajo que faeffcig 
pues iefto lo inclinaba aquella profaadiCma fiamiidad,! 
qntfi iéviTmd, como caraéteriSica luya coaqí se eímaliój 
(03 damas vir ta d es, y realzados talemos.. 
C J T I T V L O F. 
•r-t l . -Qe fus ré/ldutes eftudios* 
U M P L I D O S n O S A n O S D E E N S E ñ A R 
Graaiatrca voivíwrcl Hermano Juan â íeguir la 
írera deTus çf índiosjdanáo prspci-ptoal de U Theoío= 
¿a , y como defdc Píiilofopho havia dcxado tan t i ea 
creditada íu condufta en el gobieico de !os Colegiales, 
"e antemano havia i n t e i p u e í l o fu íitpüca eí Padie Ka3 
;or de San Ildefonfo, y alcanzado del Padre Provincial, 
lie en volviendo,lo reftitoy eia á fu Colegio, Hizofe síli , 
"ilvió el Hermano Juan à Ssn Ildefonfo, donde paíTó 
rcflanfe de fas efiudios-, porque aunque huvo mudanza 
n los Ke&ores, todos clamaban, y pedían, que ¡es de» 
fien al Hermano Juan de Ugatte- porgue fatisfechos 
(u prudencia, y talento finguíar de, gobetcai Colegia» 
3, en el defeatgaban los cuydados, y quafi todo el pefo 
I Colegio. E l i" un mi4mo tieaipo esa Ptpcurador, y 
ípenfero, cnydabade lacozina, iba i la plaza COÍBO eí 
as humilde Coadjmor à cotnpiar la fruta, y demás co» 
joeceffarias p^ia el. Colegio, todo corría por fu mane* 
n tal acierto, y economia prudent© ea el gattar, que 
cejados los libros, y comparados los gaños de los años 
teriores, eran mucho menos manejando el dineto eí 
rmano Jaaoj y temendo à íu cargo las piovifiones deí 
i^gio. Y e Ô o no porqüe fol icitaí íe abonos con detri= 
tito de los indivjdüOSj lo qual defdecia mucho de h 
oerofidad de fu genio, y nobleza de fu magnánimo 
F cota» 
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corazón, í ínopotqae con fnpradeoeí^f caydaJo fabfa 
gaftardetalmodo, que caft^õdolè meóos , no íoló QO 
de&audaba e» cofa a lgoní â faConmoidad, ônocjue 
cedía en utilidad fay a la economía; porqua era coceciB 
áa ía mcjoria en h qaaHdad, y también en la caótiiisd d i 
los alimf tttos. Se hizo tan ssotâfcje cfte aogmént ív^ 
tu*]ota (]« San Itdflfooío con |» indafítía, y defwio ¿di 
Hrf mam) Ugarte, cjríe noííciofw de ella el Padre VtQf 
vincial, y el^adreRe¿H>r del Colegio Maxima,hicie= 
ton confiilia de er.onoín-i-a (q;íe aílt puede Ihmztte) ea 
çjue íiicieron añííHr al Hífraãfío Juanvpara quf en pre* 
fcncia del Hermano Pioeoradof .y octos Sujetos de dicha 
coníuha dixtíTe el moda ás gobieiiío, cjoe obíetvaba, 
coitei qtial gaftiíwíflrtRocfatv tiveñOi, ¿pae mtos, trataba 
con tal excéíío de mejoffe, y caatidad de alinseiwcs^ 
6TS Colegrafes, pata^oe ©fefervaffea fensejante rnetho1 
dts <| Hottnan» Procurado^ y den^j aficraJes>dalGdp 
Y &«n- efâfrco&ff qoe' ¿rsa-aceeTaiias à fet óficio 
era tan gtandfe- íu'aét^vidadi bien fe dejca1 entender qttal íj 
íetia fudefvelo ethlo-princip*! de fa G4Tgo* que era el t 
cuyd̂ ado mmediato de-l<M Çoiegíalesí y si bazer qne ef? 
tos ctjmplieraiiTOfi ft!3 ob^pacíOf^- Eí lohacia caníin= 
gttlarefmerojy vigilançiaipoitsndoíe de-taltnodo^ qí»8 
mezclaba muy bien las amargaras del ligoryctm ladiil" 
zcra de>a fuavidadjlia^ieiid^íe oofiienosaiiiarjqDrif^^ 
p^étari y tener. T o d o » al p f̂fofqae lo irmiamcs h v&t 
ncrabaraos por W exemplar edificación core qoe en todcl: 
fe porta&a: dice-cií foíflfor^un-fojetogEawe^qasilail 
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ir© a cfta Pfoviocia coa fas ta í emos , y petíg^ofo pone. 
FÜC el tal íüjc to primero Colegial,.y deípaes difcípulo 
en laPhilofopfiia dW Padre Joande Ugatfe, y affegura» 
que no íolo los Colegiales Phílofophos,que fon los prina 
cipalmente fujetos al Maefiro (irio también las pa-íTan» 
teg,y ya proveftos,de ta! fuerte lo refpe£Vaban,y íemiaB^ 
que fe componían mas bien al ver, ¿ al oír, que venia el 
Padre M a e ñ i o , queenptefencia dslos Padres Redores, 
Entre los muchos qae eniooces i luñraban a l fUmpt» 
ibftre RealColôgio de San Ildefonro^ia ano el I intirií» 
fiíDO, y P.everendtfT]rao Señor Dr. Don juán Ignacio ds 
Caftorena» qtiienobttn'o lis priraex^s Dignidades, y cf« 
limaciones en la Santa Igleiia Merropoüíana ds Mexi-
co, y z czbá DigniíTiroo Obifpo.de Yucatán, Erte Señor 
eta ya Snjtio madiit.oJ y acredirado quando noeftro Juan 
eftaba en eí Cu!egio, y e n uno de los epe ra 15 io venera» 
ban. Deípues ya conftimido en d ígn id id fiabUbs fa 
UlufiriíBtnà con ííngíulii aprecio, y ç . l i í n a i i p o del Pa» 
die Uga'te, elogiando íu írogolar virtud, y aUbando fü3 
©íítraordiaarios talentos. L o mi ímo fe experimentaba 
ea otros tBoehiííímos íüjeeos de cathegotia, que \e h y 
viaa fido íukhtos , -_, 
Es buena pmeba de lo que fe haviaa ímpre-íííoaa» 
do del temor tevciente de fu Maeíiro los Colegiales, el 
qüe algunos.aun mucho defpueade falidos del Colegio» y 
ya dueños de ñjlo'Coofervabaa.Áfó f?3 experiraeníé ea lo 
que fucedia al Padte Pedro de Ugane Heíroaoo-dr nueí* 
« í o j u a n : iba^el Padre de catBvno^ pas^ GuadaUxaía , ^ 
Urgaodaà ctcrto Pueblo h i í o ^Ji.íñae%>iv ¡coo- «d-dcüg' 
OTO 
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mo de decir eldia lignicoie Mifía. Para poder KacerIo¿ • 
y tonicguir erqucfoeiie íemprañOjy no perder ía roa» j 
driigaiÍ3j psffó 3 pedii íirtencplacitíi ai S^ñor C u r a , en= ¡> 
í tó en fu cafa en ocafion en cjue te divertía con otros ami* ^ 
gos en un juego de cartas. Apenas el Cura vió al Padre $ 
fe levantó del juego, y faWendoIe al eocueatio Te le he» 
chó a los pies rnanifâíHndo grande mfcóryy f emi tn i eô to $ 
á e q u e lahtwief íe hallado jugando á les naipes, y fe cnl» ^ 
paba â sí mifmo de no haver eícairaeniadoj fien<fe> aíK t| 
que por lo mifmo havia llevado cuchos azotes por man' i | 
dado de! Padt« en San í l d e f o n í o . Eflo decía el Cnra 
"equivocando al Padre Pedro con fu Her m a n ó Joan, y | 
pen faudo que hablaba con eHe, y era bien fondado el | 
C | i ] ivocopoí íer fBuy parecidos los dos Hetmaoos. Re»;| 
cor.ocioa la petfooa con quien hablaba fe recobró del íuf»$j 
to, y coofeíTó ingennaíTieme el í e m o r qtie haña e D í o i u á 
ees tenia alPadre Juaode Ugarte, y c c o c e d i ó sí PadreM 
con rancha benevolencia, y atención !o que dedeaba. 'm 
N i íe impreffionaton í o l o del temor de ía M a e K Í 
trO los Colegiales, fino que también íe prendaron nota» Jj 
blemeate de fu prudeute di ícrecion. E l Snjeto atribi-1 
dicho, que fué fudiícipulo, y Colegia!, fiempte alababíá 
d a teroer mucho de los Coleg ía les , era al is i imo tied1! 
po tan di íc ie io , y afable con ellos qoando los facabaâl| 
t a m p o á á i v e i r í r , que deíde que falta hafta qua v o l v í r | 
^stee ía tuadaife ea otro hombre; porque• eta la milm»| 
í lggria .y ladiverfion de todos, que [os entretenía con va'l 
'r iòs^racioíos juegos,chanzas,y entíetemrDÍemosJfi«u,i 
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I pis cõntebido en los términos <íe !a m o d e ñ í í , y teSígio^ 
fidaá. Peio Ja m í í m o era ponet de vuelta el pie en el 
t | BíTiEral del Colegio, cjuando luego recobraba fu acof* 
^ fumbtaáa meTura, y fe t if dad, con que fiada Toropones 
[M s los Colegiales. 
H T a o gtsve ppfo de ocopaciones^oe eian fobra^ 
l idas pata un hombre í o l o ^ u e no ttivietá otra coi a cn qas 
I tempíeat fe , y cjue eran capaces de rendií las mas valien» 
ftres fcieteas, no le qmobss à naeftrojuan el qne atendief-
ftTe al eftudio de las materias Theologicas, qoe curiaba; 
toantes bien dedicaba á ellas ¿odo el tiempo, tjtie podía, y 
Scomo le ayudaba tanto fu feHz,y tenaz raernoría, fn com» 
^sieheofiOH,capacidad fingular, y raro ingenio, tenia Us 
m'nngras efii ra aciones, y creduos eo lu lucidifíima *f« 
¡aela, fieado por eíTo &rcogtdopara el deíeropeño de las 
ítimecas funciones. E n una de eftas, que aíiihorjzó con 
prefencia el ExcclentiíTimo Señ^i Virrey, viendo (a 
íxcelencia eí m s g i ñ e r i o , viveza de ingenio, y mode fio 
lominio del theatro, con que ei cftiíáianie c ft aba, pte-
i imió: de donde es efte Padre ? Rcfpondisionli que 
¡ra deHonduias. Q n c U ñ i m a (exclamarínEjareleacia) 
juetío í e a ^ e mi í ieira / Defeando como es na^nra! pa= 
fn Patria el honor glande que le daria fujeio tan itiisgo 
Bciofia de fus funciones íe haUaba-pteíente un Rríta 
íofomay grave de miefira Señera dé la Merced, y^Cse 
ícdraiicb de la Unívcrfrdíul: e f íe aonqur fin conocerla; 
avia viftodivcifas veces al Hermano Juan cn elhumiL 
e etDpieo de comprar fruras, y houalizjs para fu Cole» 
ío^y ^ieado-^aia fufldon. l í t e i a r i s u s luciicieDto ex* 
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f í iordiaario y fíngaUf iOg«aiofí(kd con que el e*ÍBdtaa* A 
cêJe acrcdiubs ¿eco t í ín taadoMaef tro , bailando e í Re» 3 
k"giofocon tmõ de íos mieftros te dixo: admirado eftoy ^ 
de vés cftudiaote tan p a í m o í o , y dixsra yo pot c i e i t o , q u ç ^ 
e ñ e Padrccito es eí Coadjutorconiptadot dei Colegioiif l 
porque yofee vi f toá uno vacias vecesea la plaza com>|| | 
prando horializass que es un tra íumpro, en todo ferae*É| 
jatise à cSe Fadie. R.efpondto el íojeto coo quien el R e * ^ 
ligiofo hablaba. N o fe te pareces Hoo que es el mi faio, >^ 
que havifto V . P. Admirófe mas eu íoncese l Ss l ig io fo^ 
de vés que un fujeto de san relevadles pieodas andu»/A 
viefíe con tanta humildad en ei oficio de comprado^ y | 
que eo el huuíeíTe adquirido san opulenta caudal de U*" 
iras ,coma maniíèftaba^y graademente edificado dt' 
lâ ReÜgiofa obfetvan^ia de la Compama, exclanií 
diciendo. O d i c h o f á Com pañi a, que maatieties en tai 
prodigiofo rqí i i l ibuo las leísas cor> las ViituJeSky CQBÍÍ 
gueieltener a ÍUS híjcw ea ri profundo de U humíldãfj 
eftando en ei s t í g e n u y o r de lo* aplaufoi! 
LosmiÉTao» progteíTüsqtie en la* cfcolafticas, Hí 
T O twieíita Ugi t ie ett ias demis letia^ COÍSO-Ü: » es 
u o a d e h » facultades, eícolaftica, Foefâcajy^raíoíf ia í 
fe aviríT© aplicado ín grande, y a m p l i a m acá pac ¿dad. Si 
aigi ínitnros eraa temidos deto^mas psifpicaccs/us ^or| 
fías apreciadas de ias stas-culeos, y ius-Seituofses;-..adml 
{.ados de tos maj ioteligemes^y <lo&a&.Ofiecioíepof ff 
te tiempo u n o á e l mayor e m p e ñ o de que ©fiaba enea 
g*do un fujeto íecaíar de muchscaehegoiia, efte^ó b'̂  
faeffe por fa'ta de Talud, ó po* U* multitud âttopadi^ 
' ' " « S I 
„^OCÍ«3 qut le ocaineson (e h a ü ó alcanzado 4? tiçfhpo,y 
^Jíeclió às vét j cjue en el elpscão corsotjite tertiaj no podia 
la í irlaobra tao Hen limada, y pulida cotüfy demandaba 
la grande expeátac íoa , qne havia d-e ella Viendo fe en 
mñc aprieto 2cudi¿ al Padre Províoc ía i ,quien libró e í 
^ e f e r o p e ñ o en et Maeftto de Sznllâefcmfo» como que 
3o conocía no nienos jíiyciofo pata eí fecreto, que habíí 
para la obra. Hizo el Sermon ¡an ingctiiofo erudito, y 
- f í o&o, que fi no cobró nuevos créditos ç lque lo dixo,fué 
j^or efláí ya may acreditado. 
TÉI> fama mente ocupado fue ouefirojuan figuien» 
la c m e r a de los eftudios, baña que l legó el uempo 
qiíe feguo los eff arutos, y eoftutabf e.de nuE^ra P.io» 
iotia debía recibir U>s faesos ordeqea. Recibidos e ñ o s 
hizo catgo de íss g íavcs obligaciones qtieconfigo trahe 
aUtliimootado-dei Sacerdocio, y encendido en nue* 
s fervores fucorazotijanbetaba á h m ^ s ñ i G c h s n o á o a 
n el íuoEüo bien por medro del EnasardieniéiaiBaa'. 
iípufoíe para c e í e h m íu pricoesa Miff* con muchos 
rcicÍQSsde fVLQitit̂ s&'tQByY de las demás vittude"?,? ¡a 
lebró c o í l - 6 a g ( 4 ^ de^oeioo, j^t&Ba**, -no. ©e (ando 
áat a^ê^ooíds g taci as* ia J4 ageüad divisa deft a llar* 
yaeo.e&adodc psdes soas íaroediaíamente emplear» 
IÍ sypdar á ios-, pcoxrçnss? foksitaado ,1a fa^)4 dp fas 
aŝ  elqn^.zeig. ardió l i ç ^ p f ^ ^ - ^ c ^ i a a o a ^ d i ó - â 
a d v i d a brabantes- í ^ í p b m i o ^ v ^ ^ s S a c í í d o t s foé 
alado pata f u í t e n r a t e i a ^ ^ f i í a y a i d e c i m a con que 
íoaés fus eitudto^È^iisesdamenfe conjoio i h^via co* 
2a^>¿ y i n o f e g i á á o j t ^ e n á p í f i e t e g ^ í o d o s ^ ^ j e 
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aáci irãt trti i o g e a í o d é !osinaâ veaMjofoi^qtiff en acitrel» 
los tiempos fiuvOj tina capacidad fin taroano, un talento 
admicablej an hiciroíento, y expediciots tara para desh*» 
TCT, y allaner las dificnltadcs mas arduas. Y affi en ef ía 
fnneion comió en las deiBas, íddcs elogiaban íb modeí^ 
l ia , y engrandecían la pro fim da humildad QQ que engaf» 
eaba ios grandes fondos da íu biillame ingeoio. 
D e otros empleos en que ocupóla obediencia áí 
cPadre f m n de ZJgarte. 
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J ~ \ mientò los efindíos, con exíraoídínana^ aclama» 
ciones, y aphufos, aííi en tas Ierras como en vi l tudas, 
j í iyc ío , tnádiitez, y í í i igioíidací, tirrbió la obedfeneis, 
c e » © còfioffibre, al f i ó t e Jnao ¿ ia tetecta proba= 
c íôn . EfiSjCoh lacdcftialfabiduiia^pFutoeisineofn*' 
parable con cjue ordenó rodas lajconft'fuciones,y reglas 
c n e í f í o Ssnñffirao- Legislador, y Padre, la eftableció 
pataieparo deMpri'mitivos fervoreff' de:éfpiritu,qâe fe 
coecibeivé^íel Novkíad<y;y--ès;míiy2f^cil ^ue fe temlfaní--
6 entibien con el calor áe los <ftfták>s, y dsftff accíoa d@ 
ios <ícntinobs«faweí de H i MPpas;l«éiatiás ^eníjíie ocnpa» 
dchbdoè f é ê f e t r d í è i l ê i í t K ^ é ípêcnfeaót t í í í y (v^úle» 
¿a?, fto é f t í f ^ i ^ i o J í S a4o;ffieHoS'no"ffftá!f an^efífeiba* 
í a í a d o p a r a ' e m p l e a d e éh aqtíeHaS Confidcracíones pía» 
èôfas cotí qtse la VohiBtááíe ínfiarna en e! amor dsviass, 
J*ftlido de ida deías^iíttidesí P é e o ^ ó n^d^ ieo¡*!»pH 
ire? raerf 
a So* Novicios ¡an medio de fos fs&fâ&è&ivot&r feíàél 
oracionô;,^yyasíi íatot^s^ara^néfia .i3hzmfcaki3&!é&st&£ 
sYíetvQi Í!©! l » fetí a¿. è ^ de ias v ÍKaáfis ^^fnett: lisíifs^s 
c^mofjesi idría«es«¿¡fenofaS ibs ^ N | ^ í i t « i - d e | ? ^ ^ 
cisdo.? í ^ " - ' Í sfci'S""*? f.ñ Kírcqo3vi d o* ^ •* 
G o » ello falo le qaedafefcefl k t¿acera piebacfofl ponec 
«IÍ o è i kfet propsfiàòs fe^jesiásrilés í ^ â f e s ià m a y o r ^ ^ 
1 efe dicigia al i ieBí iyíái««êk>n d^ l a á s ^ ^ à A^tâp^op 
h<xmbwpíixâièo$;y derroudes pecadotes ?eda¿ó de íde 
-emences ¿ bies viVfrcoti íus Confejos, exhoitaqioQçSí y 
•grapezé s meiecer, y ie conreifeasoe ^ í i ^ r defde^afasl 
tiempo, y íi efíos pueden pareces pocoSi feti mente 
eo coinpaE*cioa .de los machiíTiosos que convirt ió 4efa 
paes^ con cuyas converfiones,. fe fe&gdwríçç-fijggii** 
o hyperbole, fe merec ió taagloci^crf i t t t^^fr^4,fSp 
^ue-hacia !o qií« todos; pemeog eípjrití* snjiy fifígu lar, y 
exttaotdifiaiio f&VQtyj aSíera íQuy abuj>d*JíE%|¡afooíe» 
ch84e-. ai íãa^ q a e r e c o g í a fu zeio paia gbfcibeçqi íosi gf^« 
Derosdel fofeeraDa;Fadrede ftisjtiias; : -
F * E p eflandoajay b&fí$¡iiâUadQt so<flÃ:feetçedç-0^3» 
pación es Tc an coO ge í|i 3Íej- é fa 
docfpeiaÍ33 í ^ í í I^cè^í5lífeífef^a8s;H 
pata atendes 4if2wa.de ¿a&fttaas ^dMjÍ«t««w 
¡i: 
mío 
la i tio n&s e Wsá ta ^íí3n dió ai mss ramefi^s áe'J^^íL» 
lo adarnabsrsp v íaio®! ^aiírc- na ísbjs ,» na íe.-pei 
capsci.H ; d to la en ptoponet íu grande inepf ifnd pgo el 
f>Hcío ^fseitrfifrçeíeocií h eccaiga^s, ?. en -dtfusdiík U 
ígcffdido á Us a-le^atos, ino'schí«stiís que fus. rszoass 
@n4o sefieso s?sn pincba ¿3 id comearía, ^uaalegsitafijf 
afli Je mandó q&s c^edccirííe. Âcosgcjóíe .isnao ÍCOB 
•eRà fefoiocion eí fg^eg |aan,qije-p?CHrmiBpió - eií/i^gsi» 
mu, msmíeüaiioo en efta denionfísacioij, qnan recia ers 
•2 í-ntecio i en qae esforzadas cocsbstiaa U obedi-
encia, V la sumsüaad ea ŝ -aei sssgnanimo cogasonea^ 
-p32-áe-gc>Í3er»3í-iír! -fntmdo. 
Qtiedó Úñn DOE ia obedéeBCíS 3i vi£i:e-fia, ^ ̂  Fa-
-á?e" jaan pars-ió a! Noviciatio.à esc?eití£ íu nacvo • 
•AHi en g( t>lle«'4e ia íanjidad, rao fe ¿pu^d 
acotdó de fi'S ptimátivos-íètvor^s, pasito 
" rpEjatts-icsg-pseckifo!} qâ â f-s ás (a fouffHns ca?^ 
"SRÜCH3-de i.aá^^ítíáe^íoUá^s, ¡ Con çi exercício os 
¡•^m4aíón?e-á l^-Níwicaoss peiiusdjdo de que 
imo t i s j p à i :¡^e-
§¿j{3f©3, ^ can /e j Í̂ Í ̂  u f o: p of. .e 1 ecu ti. azia .es cc^píps 
dioía (>rev e, y fácil ei de rnícnar por cxempl^g; Lyn^gu î 
ttgr sfi ftt*prdcspi.iifhicei/é* t f sfiç&x-pef exvvpl^. JLo qua! 
es ojoy «ooí-oune álo qor dice Sâfi i^einaidg: íximo-ui-
e¡ CA-X exírap-um opera r/l,pltítifyuin Jactem ¡ttdJd'jf 
¿o, mu-y ehcszel íxeipplo dc UpussipQsqi.ve.i-jualé.í.jqi^' 
ra íe pâifujds, que puede executar lo cjn-c eu .qiJü v c 
piaílicsdo. Coa íaptaéíica eníeñaba e! Padre | i2nà 
¿ig Novicios ias v i imdcsyá indol&i l a m í rs<05plo,s df 
¿o-daseiUs. T o d o s veían en ¿i pejfeâamíate p t a í l t c i -
<)os aquellos mgnndos spices de ias reglas xje U rriodeí-
•!tai featan unvivo F-seaipU: de uol/íeiVAíi^ia de U>-Ía3 
¡as oins regias. ?'fvL>ir ÍO^O, â todos fe lucia grande^ 
raenic a^vniiable "íi: piofunda iiuroildad, i:£is^o,aiTif.qii.f 
¡IQS<ie los qiie h^via en ei Novic iado ci taban l ien 
:QQ¿ÍCÍD'OSde los gíande*salecLoi del l'^dir, ¿ qu lça l i^ 
v i m riatddo, y cptjocido mucriOj, fisndo Colegiales 4^ 
Saa lidcfonfo, y ios que no lo bavian f;Jo QO tíi^Uar. 
ígnoraíiics-de lo qçe eta íu Miaiftio,_p!ies lo Ubi^i^.ppr 
So-qus n¡an à los d^isis. Un.íugçíqsíe los45^5c^s^CQ' 
jados, y refp€x5iables 4^ ç/ía UíoviticU, dííje, que, ff^Bt^ 
In Rcvetciicis SeaMaadfla, y.MioiñíO si Pad^e Ugaírc. 
>etie íoiia 3¡aíTiailo aíguí^i.^tces J^IS -qije; \s dsc^r^i^c 
-:no ía «oc^od^a, at^Genda afíL çjUS^f^^f) ^ í ^ q ^ í - i a 
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cia i gnórame; mòf í íandofèWeSof l^ f sBO - f í s ú ^ t ó ô ^ | 
la verdadera ciencia ds los Saatos, ^ae es -@S dc íp tec lo f 
df íi mi í tnos . ^ 
• E l folo fe défpréeiába^qn&fxfo poâos tenían toblt* $ 
áos mòtívos paFasâpreciarf6.' Mtíy sim aprecio, y fubí* 
da eftimacion teman los Superioíes de its virtud, difett* 
cioQj y ptodeocia de^tse ha^ia dado muy buen efpecia 
xnen en fu ràinfftetid, y defleando «1 bisen iogeo de tó§ -
«arfemos en ef Cc^egitoMaxitnó le ordeaaton que pafíaf» 
fe á el â exercita? d mifsio oficio. Aquí fe le renovaron 
si h o m i f c M t n õ ^adré las congojas, qne antes lohaviafi 
cereado, jàzgácdofe íQcapsz, y del todo inepto para gó» 
betnat una efedeía nomerofa,cuyo gobierno neceífita 
de mucha prüdttrcia, y diferecion Obedec ió por fio, y 
fe fujetó à ias difpoficiones de Is obecfíeoçià. PaíRVâ 
«xeicitar d miníftet io en el Colegio MíxiraOj'en donde 
fi íti gobierno no filé igual á ¡a expe ft ación, que de él f« 
tenia, fué por exceffó, y porque f«po el Padre mejorar 
coa los hechos las Veces de füboena fára'a. Supo grao» 
gear fe á no ( í en ipo el amor, y el r e c i t a de rodos, con «i 
Io qual hacia quanto quería de ÍÜS Subditos, y confeguM ^ 
^e-éffostniaí ieodeSeaba,^ aíE í e^etâ marabilloiaaseose < 
fioreceí la obfei^áncia f egüísEj y todos andaban mny 
cuydâdofos, y d i l ígentes -ene ic tsmpí i í s léo io de fusobli» 
gaciones. f tooirabs-e] P-adre darles gofío en quaoio cs» 
hist, y aon qtsarido»sgaba algana cofa, efa deíiigsre,.^ue 
'no los desaba d i^BySos^t ió fô t l é^que l -proden í i f f i f f l o ^ 
modo de qtie aféba tiiieftro Santo Padrer, &&n qne á codos 
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; alguna falra, ó corregir algún pxccfTo lo hacía can tal 
prudencia, diícreciou, y zehos nue rngítidtancSo en eí cnl» 
- pado confufion dsfu culpa, y deíTeo verdadefo de la en» 
ini-cnda, j¿n\ ¡s exafr.ció a el^utio, ó lo dexó ofendido^ 
pt'es todos conocían, qne fus rcconvcnci^r-es, y patpfo 
naifs avi ios eran partos leg í t imos de una tjiiceia volim» 
u d df (Çr-afa del bien, y ¡uftrc de ia Redición, y prov'e= 
cí'o de fui individuos. Motrihcaí afie el iinnnidr. V z M c 
en las ícprtheücioncs.que daba,y í i smpre las hacia pen= 
fioníndoíe reuy a fu coí ia . AíTi íe v é en el h t i o de fus 
apuntamieritcsj dondt del ¡ u n i p o que fue Miniftro fe 
leen eílas ciauítdas. Tor la reconveucí.?n, fjtie Iiize a fu» 
laño 03 ofrezco Señor una Miffs cads ano, una pUuca 
cadá mesen las caize Us. en acá Lando cl o tirio de M¡mC= 
ir o, ot¡ a pía tica cada Oles en \ i plaza, el viiitar cada mes 
loi hofpiia.'es, el no trncren el apoíento dulce algoso, el 
ayunar ios Vieriies, y los SsLadosj y e í l o pot toda nn vi= 
da. Hafta aquí fus claufülas^pcr dooda fe conoce el e í p u 
lita cjue lo ani ̂ a L a quando corregía à los o:ros. Y fe in= 
fine qual íet;a el cefieo que abraíaba á rodos, fi à raoto 
fs efiendia el de uno íolo. Mas no fue folo uno, pqr va= 
ñ o s fe lee en dicho apunte, que ofrec ió , fi no tanto, J:GS 
CÜ menos. 
Con eflo cfsaban rodos ccmemiíTitDOB con el Fg = 
dre, y ÍQÍO el no lo eflaLa-, perene á mas de repíignar 
muciioa ía encogimiento humilde ioda íupecioticiad, 
Vt!i fu ardiente zelo aprinoaado, y ceñido a la coua ef= 
pr.eta del Colegio, f¡n poder emplear íti a t o i d a d en 
; syuda de los pioximos^ y pos cí lo deffeaba veife libre 
i ' ^''^ I de 
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At i à r a d s a a d e l oficio. Mas pasa engañar uo sanio Is 
U à ardisots que tenia de la falvacion de las almas, folia 
falir los Domingo? en la tarde, quando pot eftár en fis 
rrcreadon nnefiros eftadiaotes, no era tan precifa fu af» 
f?íiencia en t) Colegio, y fe iba -i a^un ñoípi ial llcban» 
do configo un pano ¡lena de tabMIas de chocolate, y 
ton grande cari d id, y amar ío repsrjia á las pobres en» 
feimos, dando ¿ todos confe jos rnay f.iladib'es, exhoff 
íandolos íen'orof«itneruc à ia picíenci í» y íuíritnicBio, 
y 2 folsra: por Dios las molefths de h enfermedad, iníe 
nnialos y los pcrfiudia,an? Te confcííjlten, oyendo fu 
Rc-vcrcncia co i macho gallo â quantos qufrsan hacer5 
1c. De aüi íe iba à sigan barrio, y iscando una campa* 
nilla, que contigo llevaba, juntaba gente, y le hacia á fü 
C o m p a ñ e r o cjue hiziera una olatica de explicación de la 
doctrina chtittiana, y acabada c í H . í b a con la gente qus 
íe havia juntado, y con oera que iba viniendo, cansando 
las oraciones hafta llegar á otro puefto acomodado, en 
qne hiciaít i Reuefencn otra platica,y empleada tsaían» 
sanante la tsrds fe volvia ai Colegio á. entendee á las 
coías de fo cargo. 
E n ef lecomínuaba por o b e d í e n c i ^ e í o anhelan» 
do fiempre con fervoro fas anfias, y encendidos deffeos 
poi la» MiíTiortes» AíTi qiumo hacia «n cfte tiempo, íe« 
gun í© lee en/u$ apantes, era paraque U divina bondaá 
DO rairafíe fns colpas para no coocedeile las deffcaáa* 
"""^ s f i s?ranpaí s fu mayor gloria, ERo$ eísn. ios 
v j g y a m t a i í e f ê a d o à los Snpwioirss tftos eeorsQ defig» 
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^sio? muy diveifoSj y pretendían, que fas gran Jes talen» 
#os fe empleaffen dando luftre i la Piovincia en Us Ca» 
.# thedras. 
Í C ^ A T I T V L O V I L 
t E í alsivmdo el 7*adre f u a n de'Ugarte para cn-
fenar en ZIA'ÍCXÍCQ la ^Phílofophnt. 
A N T O C O M O S U I M P E R I O A P R E C I A B A 
Philipo Rey de Macedonia haver loorjj 'j 11 ocas 
Tion de dái per Maefiro a í n H i j o el grande Alejandro 
J l infigne PFincipe de los Phüofopfios Ariílote¡es, juz* 
¡batida con raznn que el coydado pritnfro de fin amoro» 
"í-o Padre, áebe feí el proves à ffis hijos de Maefiros excc= 
ffntesjpor ío macho, qae ia buena inftttifcion Ies ¿mpot* 
%a. Gobetnindo íiefiif: re con paternal fo i í e in provi Jen* 
.í^cis ios Superiores de Is Compañía , no íe huvieran m a . 
^ ¡ f e f t a d o providos li teniendo nn M a e ñ r o tan venta jos 
í |fo, como el Padre Juan de Ugatte, que das á Ta Reíigio» 
Jifa Juventud, lo huvíeran omitido,Por eíTo el Padie Pro» 
íjjvinciaí ie fe m i ó pars que íeyeffe Aries á los naefiros en 
jffcl C o t r g i o á e San Pedro, y San Pablo, añidiéndole , que 
;|tno tenia que infiftir en la peficíon de las Míí í iones , pues 
;íp>*ra todo lo demás que quií iefle lo tendiia prompt o, m e* 
||Ho8 para effo. Viendo el Padre Juan U refolnerón con 
^j i ie fe le mandaba, facrificó i la obediencia fus deífeos, y 
^fetvorofas aníías de Mií í iones , y comenzó- â prepararía 
¿para la psnoí» tarea del cutio. Ycomoef te lo erapren» 
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labia moy bhv, que coDÍiííe cn gi an parte el d efe m peño 
dclMaeftroeo U habilidad, y buena capacidad de los 
difeiputos, v Reverencia tenia sntiy bien conocidos, y 
espet¡mentados á los Serninatíflas, fe d f x ó totalmente 
en las divinas tumos, fin queter eleccíoft at^uua etilos 
ejus ínviaD de eotrar á curiarle,como íe leé en Tus apua= 
tarí\ier,tos, donde Te nalia la claufula figuicnte. Hoi Sa= 
bad o propongo oo hablar, ni infinnarme à cerca de lo? 
difcipnlos, que podia deffear vioieffen a mi cutio, efpe= 
lando los que el Stnoe roe eiubiaie^y los qua fasten del 
gufto de nuefíra Señora, dt-bajo de cuya protección los 
dexo. 
Con efia refignacion humilde, v con tan poderô» 
ío patrocinio, coíno e! de MAiÀlA Santiii; ma, dio prin= 
cipio^á ft: curio, y aqui dio un ralo exeipplo de aquclU 
piotnndiffima humildad con que íiempre tiraba a dept.» 
snu fus relevantes prendas. Hallabafc por aquel tiem* 
po leyendo Rhetoric a en el Colegio Maximo aquel fnge« 
¿ o d e quien diximos, que fiendo Seminanftã, y el adre 
Ugarte Miniftro le hacia que le declaraíle algunos tr¿C' t 
tosjde la Vida de San E í H n s s h o , que compuio el Padre 
S aqui no, con efte í ü j e t o te eft ieohó el Padre Juan, pi' 
.die ado le que le diípuííera el Prologo que havia de leer a 
Jus diícípulost alegando que íu Rcvcrcnci a entendía po» 
de latinidad. T e n i a el í oge to muy bien expennieD' 
•íado, y conocido al Padre Juan de Ugatte, y (abia muy 
bien que .todo ¡o fabia hazer con pctfeccion, f aíl] bteu 
l i echó de ver que fu petición era efe¿lo pioptio del del3 * 
feo que tenia el Padre de abaíisíe, y aíü UPS y otra vez 
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refiflioafti petición; mas viendo la conftancía conque 
perfifiia en ella el Padre Juan, hoyo de darle £ o f t o , v 
hacerle el Prologo, el qoil di¿tó ñel metí fe el htunÜde 
'•• Padre, fin añadir ni ejonar tina psljbra. Deeftafnerte 
roanifefló íer muy extraordinaria fu ímmiídad; porqae 
co ÍBO es íabido, e! qtie quiere ceder en mayotiaS, c ea 
lücifnientos del ingenio, es muy sato. 
Aplicóte á la eníeñan-a de fus dífcipulos con aquel 
e m p e ñ o , y tefón, que en rodas fus cofas acoíhimbraba. 
A el tara ano de fu grande ingenio era la elaridadeon que 
íabia explicarfe., y explicar aun las cofas mis difíciles de 
entender, de eíte modo inttodncia aun en ¡os menos ha» 
bilci, y que no tenían mucha capacidad, las quaHioncs 
nías delicadas, y los imponía en ías difículeades m ŝ ar= 
duas. L l e g ó por fin a' confegnít un confídef ab'e numero 
de difcipulos rnny aprovechados, y tan vemajofos. que 
muchos de ellos paííaron à Ter Maeftros defpncs, y han h = 
\ do lufirede la Republica literaria. N i fiié foío c¡ empe* 
: fodel Padre Ugane facat difcipulos avenuj dos en te» 
tras, ames bien ín cfmeio principal fué foüdarloá y ade» 
lanr arlos en virrtid. Y c o mo efia-fe eoí'eña mas bien ^ue 
eon palabras, con el exemplo de !as cbias, anncjuc el Pa» 
dre Juan afeivcrizaba mucho con ms buenos coníejos , y 
. e\hoitacioties à fus diícipolos, mas los alentaba coo íó 
•ajamado, y rehgiofoproceder. E o confirmafeion de ef* 
io dice 11 ti .Sngéío de nneftra Compañía , que fné diícipá» 
-lo del padre; fienipee obfervé ftuni Maeftro el Padre-
•Juan, el hablar reliofofo, y ferio, con diétaroenes de rao» 
uniemo á ftrsdifcipüleá, en a m s v u s afios-ê 
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que por grande dicha mia tengo de Religion, í iempre 
me ha icivido el qoe fu Reveíencia me dixo^ue aunque 
como hombre miferablc m-'ieíTe mis faltas; peto qus 
apreciara en mucho los exercícios, palabras, y diftarae» 
nes de nupftm Sanio Padte, f que e^perimentatía con 
el ticmpp, q¿ie quien no tema efte a p i e c í o , fe petdis'.yo 
cooriciTo havetlo experimentado en la perdición de mu« 
choss que he VÍ{\O1 y en mi ¿ U veneración de e ñ e Un» 
to c o n í e j o , debo en gí an parto U dic'n de fer Jcdiita. 
Salisndocon (i\ Keyereacia mi ichasvç íes en (iempo de í 
cutfo, obís tvt en fu grande Religion, que nanea hizo 
vihti , que no fieiTe muy Ui ia , y decente, tratando del 
negocio de ias aitnas con tal fetvor, que aprendió aii ri» 
bieza a fervoriza ríe, hafta ir à Californias a vé i h podía 
ferv ir de algo. Hafta aquí eí teftimonio del Sageto fo-
bredicho, gn que fe manihetía quan bien imponía c ipa» 
dre Ugarte á íus difcípulos en ias máximas de virtnJ, y 
perfección; pues íe impcimtan tan altameme en fus 
animes. 
O i t o Sngeto de lo; nararos, diícipnlo ramlien 
de] Padre U^atie, aíTegura, que ea lodo el tiempo, que 
conoc ió , y rrató â fu Fwverencia, que fué no folo quando 
fué fu di fe i pul o, fjoo también en San Ildefonfo, y en 
TâpotzatUi j j obfervó en el igua! edificación, y mía £Do= 
deft i a tan í iugular ,que oi en la claffc, ni en las funcio» 
nes de fuera fe portaba de oteo modo, que coma fi fuers 
un feivoxofo Novicio. L o coman era tener los 0303 baa 
jos, aun hablando con muchachos,fus diícipulos. Havia 
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cinco de U titàe, que fali an de lección, hafti paíTada 
una hora, oínguno le bu fea fíe para coníüliar fus dadas. 
Sacedi 5 algunas veces, que olvidada àlguílo de e ñ e or» 
¿i-n, ó tnoviJo a c a f o de alguna cuííofidad b o f e ó al Pa* 
die, y todas las veces, que efto facedió , fm' hallsdo de 
rodilbs razando devotamente el Koíaiio d e NweQra Ses 
jñoca ei1 compañía del Vene íable Padre Juan María de 
SaU'atietta. ejuien por eRe tiempo havía venido i "Mexi= 
co,y con qtuen ai Padre Ugarte havia entablado intima 
comunicac ión . 
C o n e ñ o no es mucho, que McieíTen ventajofos 
progreíTos en la virtud los difcipulos de! Padre Juai-vy 
efle cnlmido fruto fe vio, n o í o i j m e n t e en los Jcfui ías , 
i i ü o t a i T i b i e n en ios d ero .í i dtícípulos íeglatcs. Es buena 
prueba !os mnchns, qne refirsndofe del mar [empeftuoa 
fo de] íígio, tuto a i O D puerto en Us Sagradas Religiones,, 
Eífcos fueron tantos, que apenas hay ísgrada familia, tute 
;' no le fea deudora al Pâdrads a ' g u n S ü g e t o . Aííi coníl» 
: guió el Padre Juan, no foio los créditos, mas h benevo» 
S. lencia también de las SactatilTimas Religiones- pues ios 
difc¡píi!oss que entraban, contaban el ic fpeóto conque 
^ citaba fus AuihoreSj el decoro côo que proponía fus fen = 
;j eencias, y la eftimacion con que aisgaba ÍLÍS ptnebas.So= 
;v lo la efclatecidiííima Keiigion del Gran Pam'archa Sin= 
^ lo Domingo no havia renido pane en eña icciuta fagra» 
^ da; mas pteÜo fe cmtnenáó corao falra la contíngt^cía; 
I pues como apenas fe puede dsr paffo fin citar fus Author 
; tes, en la primera ocafion, que fe ofrgcjó, les dixo el Pa = 
: | die U^^rte á fus difeipoíos; fie reparado, que fus condifa 
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cipulos de uficdes han entrado en rodas la¡ fsgradis Re= 
iígíoneg, menos en ¡a de) Gran Fatriatcha Santo Doroin» 
go. Sepan tifiedfsi ejue é ñ í Ilítifttíffima Religion es eí 
Atlante de U Iglefia, ion los Padres Predicadores el ba» 
Itiaue de la fe, eí matrillo de la h í i e g t a , y los Apoflo» 
les del gentilifmo, y al fin han fido, fon, y ferán í i e m p r e 
ios iVí^triírosde! mundo. Si alguno de uftedes íc incli= 
nare à efta Sagrada Keligion, 3 v i feme, qtie e n ello íen» 
du' grande gní-io, y fingulat c o m p í s c e n c í a . T o n i ó Dios 
p o r medio ella exhouacion para iUfflar a' uno, que eü-
jr¿ndo en la Religion de Santo Domingo, contó á ¡05 
rieiJgioíos So ítícedido, y Sos Keverendiffitnos Padres 
I- iedicadoíes excedieadofc,rorno aco íh imbían d e 3gia, 
d e c i d e s , y C s b a l l e t o í o s j defpues de haver acabadle! 
n o v i c i a d o , d e x a r o n a l d i í c i p u i o d e f e n d c E en pub'ico las 
ísntencias de íu Tvlaeñro, í itviendo de intioduccion al 
a -lo un grande elogio, affi del Padie Ugarte, como de U 
Con ioañta . De aejui fe colige qaan ehesces eran para 
con Oíos Sas p e t i c i o n e s d e l Venerable Padre; pues todo 
¡o que vió logrado fué lo que pidió â fu divina Magefs 
¡ad d e í d e cl pii mero dia de fu enrío, cerno confia de una 
oración, que fe halló enere fos apuntes. 
el T a i r e f u a i i de Vgarte [eñaláio para Tac-
tor del Colegio de. San Çregono. 
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bien Üenai k» [mefies ©s «¡we los poneu, foft rni>» 
. chos^os eniploo^ qa« cUmah por íus pcrfonag, los ota,*» 
. Agríales laieotos del l^adrc Ugatte to hazsan Sugcto pata 
I todo, y afíi no lo tenían odofo los Superiores. Acabó fu, 
1 ^etnfode Fhiíofophía con cKttaordinaíá^ luc¡cn:tntoJly 
coq univeríal acbmacionde Maef l ío coníumado-iy íue= 
I . go los Superlotes le ísñalaron por Rrctoi del Co leg ió 
de San Gícgo t io . L a ocupación era nada congenial à fu 
[-• eGcogimicnto humildô,que tanío repugnaba mandars 
cjuanto deffeaba obedecei 3 iodos-, pero no obftamc i@ 
I fué menos gravoía^por ver qnehdVÍade exeicitarntieío 
«tos mtniHatíos coa los pobtes indios,con io «qoaí t i rabí 
I ya los gajes de Miifionero. V i ó í c en el Venerable Pa» 
I die una peifefta idea de un verdadero Supeiiot d e U 
Compañía, fe gun lo pídeo nuefíras Cooñiruc iooes , 5 a» 
I bia muy bien Padre, que para legrar la^erfedla affií-
feacia de los Subditos en ioeípí í í tuaí , havia cl primero 
I de aíTiílirles con iodo ¡o neceíTssio. Pata poder haces 
eflo mejor romo el manejo inmediato de las hazicodas.y 
cotun pjra todo tenia cípecial taleoto. pffeíio las adelao» 
i 'to d c í a e n e , cjue pudo fortíf con abundancia fu Colegio 
1 de todo io neeefi'arío Miraba coo grande refpe&o,y con 
1 glande amorá fus Subditos; y por efíb fe avergonzaba 
de que carecieran de algo, que el pudiera agenciar coufes 
iiabaju, fot efío, no íolo eftaba díípueHo a darles quan» 
to pidiefian, íiuo que, con vigilante generofsdad, fe an[io 
I cip^ba a dar atiles que le pidieífen, para con efto impe» 
I "filies el natural í omojo t)tie oc í f iona el pedir. Fía\fien-
1 do a poco tiempo de entrado en el oficio comprado uoa 
fr^a de pdño de cafíiila^dixo en commi i iodos los Suje0 
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ro ya pano, 
te^í, ó qiralefqmera otra cofa, vaya à la ropetia á que le 
hagan lo que ha roenefler, 
Qtriea ranro cu y d ado ponía en atender, y provee 
de ]o decef í í í ío á fns Subditos, quando eftaBan fand?, 
ya fe dcsa entender con quanta foUcitud, y diligencia 
los aten deíia quando eñaban enfermos. No reparaba eñ 
gjfto5,buícaba ¡os mas afamidos Médicos de la Ciudad, 
y no le dabs cuydado el qtfc ordanañen las medicinas 
ínascofíofas, velaba para qne íe dieran ai enfernso en el 
siempo, y hora, que el Medico pceferibi J , y en todo (e 
moftfaba tan cuydadofo, canio pudiera una Madre muf 
c í í í ñ o í a . N o es mucho con efto,que lografT? el í1 a d í e 
He^or Vcrfioreceren h Colegio la regular obfervaacía., 
j tener, á íus Subditos omy alentados para dedicar íecon 
gfande feivor à esercitar nuellros miniftcfios, en todo 
lo^nalles iba por delante côn el exemplo. C o n efio fé 
eiip(menraron notabíeaiente los conciuíos en h igleííag 
á oir los Sgimones, y á fiequantar los Santos Sacramen* 
105. F í o m o v i ó en fü Colegio ei Padr© Juan cors fiogu' 
lar eftaero el eftudio del Idioma Mexicano, á el qual 
era el priaicro, que fe aplicaba, v pata confeguir que fus 
Subditos lo aprendiefigny nía fife n con la mayor perfgc» 
croFi, las tasdes deíocupadas d@ otros minif íerios, junra= 
b a á los P adíes ©o fo apoiem o, y pintos hacían exsrcic ió 
dtel Idioma,conftiuyeodo, preguntando, v reípoadteri" 
do los pantos mas diticiles d e l Acabado efte exercícioB 
e í Padte Re í tor (en todas fus accionas magusoimo, y 
cabâlleroío) daba a íus Subditos m buen eeftcfco,que 
amémanóprétfefc'iác!. Ycoñf idbr índo e í fadre; 
q\ie r! d at al trabajo algunas frígoas condüce para tra» 
bajar con das biio, y cjae es indifpenfable para aíí'enró 
de la íjatnrálezs algún defcanzojhacia que las Sujeros fâ« 
liçffin los Jüewes á fcftcfcarfe un poco, y cef^F de ftis' 
%aréas en el campo, donde í:enF^>re (• generofidad les tea 
nía algún ag^fajo prevenido. 
Una de las óc'aííones que efla&a con fus Subditos 
etPadic l'gaVtetftr la refetida confecenc í i , cniro dtírr=' 
pfcrite el Pacfre Provincial, qüc vrnia á v a l o , y hallana 
dblos à rodo? ocupados en tan loable exeteicio. or.nid-i= 
mente ediíléado e x r í í m ó diciendo: gíacias á D i i s . q u a 
Jóqtí? tantos s'ñoí •ha' fe ha "déíTeida. y nretendido, ¡o 
vefnos ya fimí mente ejecutado E n otra ocíf inn el m. U 
rao Padre Provincia! fríe refii^o de los crecidos a u g r o e n * 
tôs en lo rfpimu d, ^ fti'&o de ntieRro? miniReno^ en 
Sfcn Cteg-ciio, por fa apHcac!on3y zeio del Padre Re¿to i 
Juan d e Ü g a n e . Venia drehb P.Provincial Á verlo un Do» 
mingo de Qciarefma, y vio, que ei concurfo de Indios 
á oír el Sermon cía tan numerofojqnc no cabiendo en U 
Iglefia, fi'é precífopars Jos muchiíTimcs, queqaedabin 
fn'eia poner o íro Sujeto, que Iss predícaíTe/y para qüe 
eUos pudietan oír con alguna fuerte de comodidad, fin 
cñár expueftos deS iodo a los ardientes rayos de] Sol h¡= 
eia ei Padte colgar en la calle belas, ó toldos de efteras, 
para que defend u fíen con fwfombra. A l ver efto el Pa» 
dre Psovincial, quede no menos edificado, y coníolacíoj, 
q\ie quando Te halló prefçnts á U conferencia dtl Idioma 
Mexicano, y mas quando eotendió fa: ítevetancia, que 
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las doi cof^s, que hay LaiypaíTâdo por fus o jo^so fí^xS» 
fualidad, ó con^íigeDciaj í iHoque oa3,-y otra era tifie» 
quentes, y ya a (Te fitadas eo aquel Colegio. Dio entoo» 
ees repetidas gracias al Padre Re&or Jaan .de U^atie 
pór la aplicación a Jos cuíi if ierios,que ff. Reverencia 
tanca proaaovis, de lo cjtial eca indicio concurfo u a n u » 
m e r o í o . 
Cuñaba poco, ó para decirlo mejor, l ed i fgníhba 
mucíio al Padre Juan de Ugarte el afode v i f i tasáfeca* 
lates, y ptecuró fu Reverencia, aíTi coo el referido exac* 
cicio de la lengua Mexicana, como con otras varias itv 
du íh ias i i rped ir feniejante diveilion, y en ego,como 
en lo demás, enírñaba con el exemplo, no faíieodo d© 
cafa, fi DO era pasa confeíTar à algan snfef moj ó para aio 
guna itiefcufabje diligsDcía propria de ÍÜ ofticio. Cooio 
las exceJenrts prendas del Padie esan omverfalmeote 
aplaudidas, y celebradas en toda ia Provincia, aííi de los 
tiucíírosj coiPxO de los de fuera,l legó à noticia del E x ce* 
Jeotiffimo Señar Vite y fu grande, y ext* aordíoaria ca» 
pacidad, caudal de juyeio,prodsneia, deñreza rara en el 
íuaaeja de ios negocios mas aiduoSe y leíolucioaes acer^ 
tadas en los puntos mas intrincados, embió fu Esceleaa 
cia à llamar ai Padre Juan, quien obedeciendo paíío a 
ponerfe a fu obediencia. Fué admitido del Señor Virey 
con grande afabilidad, y benevolencia, y defpues de ha» 
ver tratado el ponto, que por eotcnces fe o í i e c ió , dixo 
fu Excdcoaa al Padre, que í e dexaííe ver â menudo, y 
frequeníaf íee i venir à Palacio, E l Padre tBuy a¿eno de 
lââ vaoas híonjas eo los Palacios tauy uiadas, y fr< 
,í te?" refpondió con modrftis agradeciendo al Señor Vit» 
i t ry fu favoi,pcro le añadió con ingffnua claridad:Señori 
1 yo foy Horabre ocopado, y no rengo Ingat de venir á Pa» 
' IJCÍO. Edificóle de ía refptiefta aqtwl Señor, pero no por 
eíTo d^-xó de llamar much as veces al Padre para confLiI= 
lacle negociosde mucho pefo. 
E n efte tiempo, qoe eftaba dé Ke&or en San Gres 
^gorio e! Padre Ugarte, intentaron los Superiores, que 
ynttafle cn una de las Cathedras de Thcologia del Cole» 
^io Maxinio, pero fe eícnfo fu Eevereocia coo ei cuyda» 
S<io del Colegio, y de ías hazicodag, qoe immediatamen» 
iemanejaba. Pos entonces tajubiec, no obftan!e,qnr 
tjenia íobre fi si pefo de muchas ocupaciones, como G 
-Vftas fueran poco cebo pata el fuego voraz de fu enceti* 
¿ i d o zelo, t o m ó à íu cargo el fer Procurador de jas Mif, 
Éonas de Californias, que comenzaban á fot mar fe. L o 
que tuvo que hacer, y padecer en efia emptefTa, lo con» 
« e b i t á foío ^uien Jupie re el eft ado en que pos eíTe liesK-
.f)0 eftjba erta Conquisa. Todos los Monarch as,que b i 
^ayidoen las E í p a ñ i s defdeel Señor Catlos V . de eícla» 
^Tecida rnemons, haviao dado repetidos aíTaltos à ©Ü*s 
prov inc ias ; pefo í o d o e n vano. L o que íe luvia con» 
í^eguido en tisnipodel Señor Callos I I . fue el u conocer 
jjparte de la tierra, y darle el nornbfe de iüconquiftable. 
IJHaviao venido à efta empieífa de íde Don Fernando 
.^Cortés los primeaos Capitanes, cjtie han p afifado sege 
j E e y c o . Havia exhibido el sealeraiio mas de íieícien= 
¿jíos mil pefos,y fuera de lo que havian librado v^ríns par-
t icu lares p a a aífegursi el buzeo-^c k s pc i l í s^av ia oí*** 
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cido, coze años aníesj !a Catholic a Mageftad del Señoí fj 
D o n Callos I I . por raedio de in V i r e y cl Illuflri(Tinio,y 1 
Excelenliffimo Señoi Don Fray Payo Emiquezde Rive» ^ 
ia qnaienta raíl pefos annasles al que qui fie fíe haicerfe ^ 
cargo da dicha Cotipuifta. Mas perdidas ya todas las ef. ^ 
petanzas, defifíieron todos de la crrprííTí,teniéndola poí 
attentado, v juzgando que cf a pretender un impoffible. |) 
Ette era el eíl^do de las Californias, quando t e m ó à fa ^ 
cargo el Padre Juan deUgarte el fer Procurador de ellas. I 
Nadie puede defraudai al Venerable, y Apofto» •? 
lico Padre J i u n Matia de Salvatíexa do la gloriada i n . | 
el priroer Apofío! de efías ÍÍUÍ. E l fus el primero, qae | 
con fu heroyeo zglo miró como fácil, y affequiblé lo qae - ;| 
iodos reputaban ya por impoffible, y a g e n c i ó , con no fjj 
poca íoiicitud, y trabajo las neceíTitias licencias para | 
confeguiito. Pero es laiisbien muy cierto, y ningfmo | 
negará que le a y u d ó l o p o c o ^ í Padre Uga*te: afíí para ^ 
allanar las dificultades, como para agenciar las ptovifio* | 
•oes, y felicita' lo necesario pata ¡a confequcson de fus Jj 
deffeos. Efto fue antea de entrar en I-as Californias, por» j} 
que deípnes íobre el Padre Ugarte cayeron sodas las di= '|t 
ligcndas.que eran raeneftelTpara que él Venerable Pâ  ^: 
dteSalvatierra pudiera naanteiietfeer^úna tirria deftitni- ^ 
da de rodo. Es c i«rto1sj i !e .^iTadre Juan María .dexó % 
varias limofnas affeguradas, pero d Padre Ugarte foliei' '% 
tó muchas coas, pata lo qua lconduxó macho la general | | 
acceptacton, que con rods luerte de perfonss,y 
fficnu con las mas principales,)? de maye 
xico tenia el Padre, Y h con iodo efto eftuvo para def« 
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^mparaifs Is Conqnífta poi falta de medios, que havie» 
|§a fido à no tcoer an tan a í U v o Procaradoi como el Pa» 
Ifdie Ugarte ? E s , oo hay d o da, glotiofo blaíón dt! fez* 
IjVorofb Padre Juan María de Salvatierra, haver fido e l 
fpiimeroen snírar; pero fisndo cierto, qoe ¿qua -pars eft 
mdefcendetttü dd praltum, O 9 remanentis ad faranas, fimi* 
fitter divtJent. i . Reg. 30. f . 24. Es rambien ÍRdobirable, 
^jue no merece menor l a n í o , ni íe le debe menor premio 
lá c 1 P. Juan de Ugarr^pQf haver íe quedado en Mexico 
^procurando lo neccffario para aquellas M i r o n e s , míen* 
.^ras el P. Juan Matia entró en ellas á hazer guerra al in= 
l|fieroo,y defpofeci â los demonios de aquella infeliz gen» 
.^i lid ad, que tan avasallada 1. jian.Affi al V encrable Pa=> 
'^dre Juande Ugarte en gran parte íe debe el primei in» 
^relToj en mayor ja continuación, y en el iodo la perma» 
•Frencia de cftas Mi ilíones. 
•| Efcogio Dios á eftos dos grandes, y Apofiolicos 
:0Várone5 pata una emprefla, deque le ha frgtúdo tanta 
^glmia á ín Mag©Üad, y ha fido coImadiffiíDo el ft u ft o, 
'í-qnefeha cogido en las almas. Defda \ i primeravez, 
->qu9 el Padre Salv atierra (alió a pedir limoína pata podes 
emptender fu Conquifta, íacó por C o m p a ñ e r o al Padre 
- Ugarte, que íe hallaba entonces leyendo Phi loíophia. 
^ Sucedió en efta ocafión, que entrando en caía de un Se» 
^ ñor Prebendado, deíde el parió le pidieron liraoína, cfta» 
fiba en el corredor, y dcfde allí con mal modo, y mué fira 
de mucho enfado, les arrojó un pefo, que con grande 
humildad, y agradecidas exprefliones recivió el Padre 
juao de Ugarte, teniendo so poco, ^ue violentar fu ge" 
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aio pundooorofo. C e l e b t ó osucho r lPadte Sa 
lo bien que exerci-t-ó fu CoiDpa-jiero -el oficio de liraofç 
tiFro, y eon fefiiwa alegría ( c á i i d sc i i íjeíp«es,qtie elPâ» 
dee Ugarrs havia dado muy bisen ptiocipio, cogiendo 
con la hmoína un compefecíc focofro de tDoinfícacíon. 
Eíia que padeció cfta vez fae an como pieiudio, ó enía» 
ye de las graviííimas, que ÍUVO defpuescjuc padecer pasa 
jurnar las crecidas li mofeas neccffafias pna los c]iianíio= 
ios cabios, que neceíTitaba !a faodacion de uo Rryno 
defi i íuido de iodo lo nectffario. Es cierto, y no puede 
ijegaríej antes debernos ccníeíTar agradecidos, que ano» 
tjoc por eftài exhauQas h i cajas Scales, y no por hita de 
d e í l f o e n micftift Catholico Mon arch a el Señor D o n 
rhe.íípe V. nada fe Ubre de fn aeal eraríojeoo todo alivÊ© 
en efia parte mucho al Padre Ugarte ia g e n o t o í a piedad, 
y liberalidad piadoía de muchos iluíhes CavaUeros.FoÇ" 
pon eflo-S para e! agradecido secuetdo.y muy debida 
gra(irud, D o n Pedro Gi¡ de la Sierpe, quien dtó ei navio 
con toda fu tripulación para que pa fía ta el Venerable Pa» 
die Ví3n Maria de Salvatierra. E l ScñorF/ íca l de Gu»» 
dalsxara DonJofeph de Miranda^men íe manifaftó tan 
z e í o í o , que para ei íin de ayudas á obra jan fan ta, y del 
agrado de D i o s j l e g ó a empeñas ias joyas de la Señora 
f u C o n í o t t e . Elp iadof i í í i tüoEcteGaf l ico ,cuyageneta» 
la piedad, y larga [ rofuííion.en hacer bien, dura, y dinacá 
Xje mpre en las voces de la fama e l Sc. D . Juao Caballero, 
^ Oí io?e l qual defpucs de havei fondado las dos pniuea 
ia« Mif í iones , l legó à ofrecer enunacartatodo íuopuicoo 
aocaudal¿y á |er Decefiaiioiu^etiooa taotbiesi. Ayuda» 
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fon aíTímirmo si P. Juan de Ugarte con fus lífnofnas los 
Señores de ambos Cabildos EcleíiafiicOjy Secular deMc= 
xico, y muchos otros piadoíos Caballeros de eí ía Ciua 
d adi pero como fuera de! príacipaí e m b i ó , eran tantas ¡a? 
cofas, que a cada pafia fe oír^cian, no era razón roolcí= 
ê r con cada una de ellas i los bienbechoses, ni era jnfto 
importunar fü generofí Jad con p c í i c i o a c s repetidas, y 
sffi teaia mucho <jue tolerai U invicta paciencia del Pao 
die Juan de Ugarte1. 
Á e í i o feie agregó la perdida de unes barcos, el 
malogro de otros, y U falta de ¡o neceffar ío para tripular, 
los, poreilo fedecia communmentc, que ío!o un Padie 
Ugarte podía dar vado a tan arduas difacultade?. Todas 
Us venció íu heroyco zelo, y todo lo q;ie por efle tiempo 
haciaj y padecia, Te lo oítecia i nnsft ío SenoE, para que 
fiidivinaMagcftad le otorgaíTs Ta petición de fer Miilio* 
aero. Deffeàba el Padre Miffiones nuevas, afperasj po= 
bies, y deíatnpafsdas, y por las castas del Vene*able 
dre Juan Maria de Safvaricria. hallaba que las Califor» 
nías eran à medida de fu dcíTeo. Con cfto defde elTc 
lie tupo en caC cada Iioja de fus apuntes te nueva eíía pe-
tición á Dios. Y a pidiendo imnnediatanieme á íu Ma= 
geflad, ya corrido por fus culpas, ó por mejor decir por 
íu humildad, pide, poniendo por msdianers ¿ M A R I A 
Santiífima nuefita S e ñ o r a . Y a í e vale del p o d e r o í o pa= 
ifocinjo del Sandíf ímo Fatriarcha Señor Sao jofepí i . 
Fara efte fin t r ig ió al Santo ene} Colegio de San Crego» 
rio la hermofa Capilla, que hoy liene, y cftá íluürada, 
y ennoblecida con una may iluftre, y devoía Congi^g^ 
cion. 
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don. L a fabrica de'ella Capilla c o ñ ó al Padre _ 
Ugaite muchas peifccociones,y comffadiccioaes.que ni' 
vo que vcncer,conio él mi ímo ¡o d íxo defpues i un Míf»" 
fionero fu confidente-peto iodas eftas molef t i í s que to-
leraba, oftecia gi'flofopara qnc el SantííTimo Pjtriaichs 
¡e aicanzaíTe de Dios eí ccimp'imicnio de íu s i d i e o í e 
de í íeo de Miffione?. 
Qtun agradables U fueron al Santo efios obfe» 
qníos, y quan acceptas á Dios las fervotoias oiacióne*' 
del Venerable Padre, lo mofttó el e f e í t o . Aun antes de 
que pailita à fus defleadas Californias, conío ló la bondad 
divina fus fervoroías anhas, moftrandole por aquel mií= 
mo tiempo aquella ai i [roa lancha ,en que havia de paflatj 
con íol a, la d i fe i ene i a, que la que el V enerable P adíe vio 
en efpirieu, teai a en lugar de Marineros tinos niños CaÜa 
fornios. L o que eflos niños figniticabanjOo lo íabemes", 
pero no hay que dudar, que fue eí Ver el vareo de file 
modo algún grande piemincio,como io fue aquel dtfa 
medido Etyope, que fatigó en fus ños los robufíos hom» 
Lrôs del grande Apoí io l dei Oriente San F» ana ico Xa» 
vier, à quien con tanta perfección procuraba imitarei 
Pidre Ugarte. De efte favor, que uueRro Señor le hi* 
zOj no puede haver te í i igo mas abonado, y fiel, que 'I 
mifmo Venerable Padre, quién en los nleimos meíes de 
fu vida co toon icó al Padre Miííionero.arriba citado»ffte, 
y otros muchoscafos, que le pafTaron en efta empreña . 
Bien, que defpues de haveríos dicho, como e o i r í d o de 
fi próprio, y líe no el toftro de rubór^exclamó admirado. 
Que es efto Padre/ Y o me debo de mosii breve,y Dio» 
áebe querír, que diga.à V . Reverencia efías cofas, que 
taoto cuydado he ptiefto, que no falieian à s tnj pecho. 
Sea à fu M a g e í l a d í a glotígj que á rai ao me ptiedeca* 
ber mas, que la confuGoo. 
Entra efi IAS Cal i forni âs el 'P. ^uan de 'DgArte. 
H A L L A B A S E E L V E N E R A B L E P A D R E en eftos tiempos co cl auge mayoi da Ias eflúua* 
ciooes, y aplaufos de la Cone Mexicana, con tingolares 
creduos de 5ugeto coníuraado; y eo todas Jindas venta* 
jofo a t e o d i d o , y venerado de todos, deDíio, y fuera de 
caís; peioel Padre, que al paíTo que era de altos, y gene-
tofos penfaitlientos, et a Verdades amenté humilde de co» 
razón, y defprcciadot de las honras,y líicinnientcs, folo 
deffeaba íepultaife en los defieitos Californios, v iv ien» 
do folo a Dios, \ íactíficarfe á llevar y ganar pata C h i if* 
lo aqaellos índios roifeiables, y deíampatados. Logto 
el Padre la ocafioo de hsve t í e perdido el año de 1700.el 
vareo en que fe llevaban los íocortos, y no hallandofe 
medo conque fuplir fu falta, fue necefíario, que faliefíe 
el Fadte Juan à hacer en perfooa las diligencias, fi fe 
hallaba por aquellos mares otro, ó era menefler hacer» 
lo. Fu? fobre manera feníible para rodas en Mexico íu 
partida; pero neceffidad tan grave» y urgente tío pedía 
magnaoiraidad, ni aâ;ividad tnroorfque la del Padre 
Ugarte. Con e ñ o tanibierrpidió licencia coodic iooa í s 
?riores pata paífzt â CalifoEntas, cafo gae faeffe 
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neceíTatíOjpara vcccomo fftaban las cofas, y hachar las 
medidas neceffarias pata íemediat /o ejus neceíTítaba de 
remsdio.Psttio de Mexico el Padre dia.del grande Apof» 
sol San Francifco Xavier, y como iba á ítnirat ÍÜS g i o » 
ffíofas proezas, cjuíío íarabien írnitatlo en fu pobreza he» 
J c y c a , y aiTi las prevenciones todas del Venerab! e Padre 
para un vi%ge tan dilatado, como emprendia, íe [cduxe= 
son íolo i un par de íabanas, una colcha, y unos pocos 
reaUs, fin mas cargas, ni otios reparos pata las muchas, 
incomodidades, que ofrece un camino. L o s trabajos, 
que en e í le padeció el Padre fueran muchos-, ptto pata 
muchos mayores eftaba difpuefto fu zelo fervoaofo. 
L l e g ó por fin al Rio Hiaqui , y allí con grande c o n í a e l o 
de íu eípiti iu vio en un eft ero aquella miro a lancha, qui 
h havia moflrado en efpititu nueñso Señoi . Ha ella tan 
pequeña, y eftaba tao vieja, y maltratada, que íolo las 
gravííTitnas neceíí idades, que ta Californias fe padecían 
podían daí animo i imos quantos, fiados eo ia peticiade 
nadar, que havian adquirido eo el exercido contipuado 
del ¿ u z e o delas perlasj paia que fe embarcalíen en ella. 
Luego el Padre Ugaite c o m e n z ó s diípoacr las co ías pa* 
xa pafTar en tila á Californias, en lo qual íc detuvo al» 
gon tiempo. Todos los Padres Miffionetos de Hiaqui 
emplearon toda fu e loquência , y períoafiva en difíuadit 
al Padre de la emptef ía , qae íegun la prudencia humana 
paracia temeraria de attojaile en una tan mal íegura 
etiibaicaciòn á una navegación pel igréis;mas elquetes 
nía fu confianza en laT providencia divina, fe alentaba 
nías con lo que podía fer ni olivo de aterrarlo: y alii pot 
^ ' " ~ " ~ so 
Jio decír i los Padrcsj q«,e chatitarivos lo d^renfan, ejus 
|en la raifma iníoficicncia de la embatcacioa tenia libra» 
Ida la fegutidad de fu paffjge^ado en Dios.Iiuvo de haceff 
-'Mc 1 que ceJia, y dedñia de la eínpreíla; roas eftando ya 
pata pattiv la lancha, faeíTe con grande príeza à los Pa» 
ihes, y Us dixo: la lancha fe deKa una coía , que hará en 
Californias mucha falta (en efto dixo una grande verdad 
s lPadie ípo i^ue locjue le f i l rabaera fuperiona nerciTsria 
ramaraejte para aquella Conquríia) con licencia de 
f¥V . R R . a ñ a d i ó , v o y á que la ilcben. C o n c Q o í e f t i e a 
-la play a,, embarcófe, y con poco viento, lo qual era nea 
©Binrio para que la embarcaron no fe abriefíe, en t rrs 
i a s l l egó a! Piefidio de Naeftra Señora de Loreto, ea 
"4oDde y¿ defeiubarcados iodos, poríi mifma la lancha 
-fs deshizo. Paiece que como fi tuvieia cazón, ofãna de 
Éaver çargido à un grande Apoftol, íc defdcrió de tranfa 
poetai orias carcas. L l e g ó al referido Pcefidio ei Padre 
• jaaopot vifpetas del Sannfí imo Parriarcha Señor San 
quien !e pagó conefio las mortificaciones^ tra= 
Jajos, que havia tenidoen la fabrica de fu Capilla,y dió 
I eotetidet que havia o ído fus fervorofas fuphcas. 
'I Supoíe en Mexico íu panida, y aunque-ios Stipe-
l iores tuvieron tnucho, que íeniie en la faira, qire havia 
hacet a ia Provincia un Sujeto de prendas tan rtealz_> 
^ías>huvieton.de.coiJdeícentlet en q ü e íc qttedafle: pot 
ç l b i e n , y provecho deaqueliamieva chriíiiandad. Ha= 
t̂ ia dexado ç[ ¡Padre lasdifpoficíones neeefiarias, affi eo 
íptilextcoj, como en las cofias, para que íuefíen ios pteci-
^os focoiios» mascón-iodo.fe h t c h á d e yer preilo io itO' 
I " " o ' voli 
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portante que alii epa (a peifoaa. Hallabanfe con grandes 
spríeios los pocos Sujetos, qae efiaban en el Fírefidio de 
LoreiOj que era donde folo moraban: acometidos cada 
dia de los Indios barbaros, nccfilítados fummaroente 
de im todo, y fin cfperanza de que pudiera venir focop 
so alguno, dando ya por perdida ia laotha, que h a v i í , 
cinco rneTes anres,tdo por maiz á la otra vanda, y aunque 
parfcíó en medio de los mayo íes defconfuelos, f u é c o n 
la noticia de no havee podido frguir el rumbo, qae ík5 
vaha por razón de los vientos ccntraiios, que 1c havian 
traído errante en ios Puertos de Californias. Con efto 
vino á tan fatal efiadola efeacez del íufiento, que llega* 
son à pefat las tortilla?, y las cortadnras de las Hoftias. 
Hra el Venerable Padre Joan Maria de Sa lva i i eüa Su> 
perlar, no folo de ios oueftrfts, nías también del Piefidio, 
fu obligación era rnamenerlo, y fuftemar à los Soldados, 
no tenía con qae^Io qae .íu Rcvereacu ay unaba,y fe qui• 
taba de la voca, no era bañante para faciar ía hambre de 
santos. Defleabaintenfaaienre dexat primero la vida, 
qae el priefto;pero no podía mantenerlo, fín menofeabo 
de los ottos, que perecían al rigor de una necs í l id id , al 
pafío que tyrana, irreaxcdiable, foCobraba fu corazón 
piadofo en un pié lago de aoguttias, y penas, ai vér lo 
tnucho que padecían ím CompañsEOS(y los toldado?. 
D e t e r m i n ó por ultimo juntarlos à iodos, y lesdixo, que 
el e ñ a d o de las cofas sHaba, como lo veían, íaacabmi» 
tofo, que fe bacía f o i z o í o ya el defampatar U 
Oyendo efto el Padre Juan de Ugarte, aso folo fe o pufo 
eonftaa; 
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i õ n í h n t e m e n r e á la prop.ueíla de dcíampata: U Con^ 
Tino que cntt3ndare luego en U Iglefia, hizo voto 
n u e ñ í o Señor de queda t íe , y perenanecer rn las Cal ia 
jforniasj aunque iodos las defarapasafien. Defpucs habló 
¡pon gf ande efpiritu, y energia á los SoMaio?, diciendo* 
fes: no íe vuelve pie atras, ya eftamos aqoi, y aqui Eie= 
jnos de permanecer. Dios eft a' de nueftra pacte, y no nos 
.falt ara fu pioteccion.Confieraos d? fu bondad,"jue he mos 
rde falir con la empreíTs. Eítas, y otras cofas íupo decir 
.@pn tan eioquenre períuafivj, que convencidos losSoí^ 
irados refoIvieroiHq^edarfe, y coníínuac ftv erapieiTa. 
J^las para aliviarlos a iodos, í ali a el Padre Juan de Ugar» 
jte, las mas veces í o l o , por los ítftcos, y rcoutes à bufcat 
^r.ezcalss, y otras frutillas filvefires, que era el ¡mico 
¿DantenitDicnto, que tcniao ios Indios enrooces, y def» 
|)ues de andar â pie dos, y eres leguas, volvia tnny con» 
Jento coa fu provifion, de que paiticipabau los Soldados, 
^quienes alemados con cl exemplo del Padre trataren de 
¿hacer lo m i í m o , deponiendo el rubcrj y v e n c i é n d o l a 
Iverguenxa, qne Jes c^aíionaba el aflercejaí fe á los í n -
l|dios. B í l o que íe execLiíaba era lo que deffeaba el Ve» 
Enerable Fadre Juan María de Salvatiersa; pero veia que 
era mucho para mandado, y fiendo Superior, fuera indif* 
crecion el prd¡rio; pero no hay que dudar, que (ienda 
Subdito huviera hecho lo mifmo, que el Padre Ugarte. 
Con efto tuvo lugar ía humildad profunda del Vecerable 
Í Padre Salvatierra, para decir, como muchas veces dixo, 
i y ^ le oyeron muchos, que al Padre Ugaue íe díbia la 
•ú converfion de las Califoinias» 
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N o fe farrsftcia el defleo grande qnc e! Padre 
Ugarte tenia de focorrerlos á iodos, y tenerlos conten^ 
fos, ccn el afán, y rrabajo qoe hemos á t c h o qae fe to roa» 
ba de dia pára ir â bttfcat las frutillas filveñrcs, folia tam» 
bien í i \ i t de noche à pcfcarentjna canoa, con un Soldj = 
do, qne le acompinabSíV luego venia muy guftofo à 
diflribuir lo que havia pefeado entre todos los del Pte» 
fidio. Con eRo los alentaba para que no efluWeflcn ate» 
nidos (ola mente à los íocorros que venían de h otra van» 
da, que por muchas contingencias fe folian retardar.No 
fnviapor efte tiempo feraentetas en Californias, y oca= 
í ion huvoen que apretó la necelfidad de tal fuerte, que 
na teniendo el Padre Uganede que hechar maao, huvo 
de tomar fu fobrerropa, y embiarla á la otra vanda, para 
que vendiendoíefl l l i , t íaxeffenel preciode ella empleas 
do en alimentos. A tales aprietos como eflos l legó,y en 
ellos quifo Oíos poner á Ia vifta à los operatios evangeli» 
cas un exsmplo muy tlufire de magnanimidad, y conf» 
tancía en las emprefias arduas, y dificultades de U gloria 
divina, y falud de las almas. 
Todos ellos afanes, aonqne tan crecidos, no ira* 
pidieren á el Apofíol ico Padre Ugarte, que fe aplicara 
con e{iraño conato á el eRndio de los idiomas batbatos 
de aqufl inculco paiz. E m p e z ó pof U lengua ufada ea el 
Freí idiode.nuelUa Señora de Lots to , que es una de las 
quatro univef fales de aquella tierra,y la mas diheii de ÍO= 
das. A e ñ e fe splicó el Padre, aun fiendo affi, que le po= 
dia fetvir poco tuera deefta Million. Luego, que la ge» 
oerofa piedad, y zelo chitfíiamffimo del tufignc bien he-
chos 
^Tior de la C o m p a ñ í a el nuiy iUiflrr Señor Máiquesr dé 
' V i l l a Fuente (quíec en habito fe cut a r, ocultaba un efpíi" 
*tttu ôpoHolicOj y anhelaba coa fervoiofas anilas, y de» 
f íeos por la convçi í ioo ¿ s los gentiles, propagación de 
límeftra íanta í'c, y te formación del cbrittianifmo) fundó 
Sottas MiíTiones, ha Ra fíete, penetró el Padre U l i er ta .y 
isprenciió la otra lengua aniverfal con todas fus variado* 
Oes, aplicandofe á citas, como fi acabara de veoir, y era* 
pe-zara á eftudiar la ptimeca. Eflo no pbdo fer fin exceííi» 
. vo trabajo, no hgvícndo arte, ni vocabulario alguno,y tal 
'^ez huvo de valetfe el zelo del fetvotoíoPadre de una bien 
petegríoa induftri3,conio fne el irapocerscon efpecial ef» 
m e t O j i un niño Califoroio en ntieflro caítellano.paca que 
.««(pues efte le fueíTe declarando loque no emehdia e l ^ i » 
íarede fu batbaiòIdioma.Adi íe ajuftó al conl 
*felo, de hacetfe ignorante para fes fabi 
fátc, aptendiendo de I05 míítnos á quienes ibs ã enfeñar ia 
^fabiduria del C i e l o . E l oiifmo te fón , que o b l s ' v ó el P^-
^rg en aprender,y peifeccionaefe ea las lenguas,lo raaQ» 
puvo eo el trabajo, trabajando san esforzada» y conti' 
p i ü a m e n í e al fin, como si principio. Nunca p o o d e í o 
pus trabajos, antes los diíminuia ü í ropte , y muchos á@ 
^Sellos cootaba como diveifiones: con rodo e í c t í b i e n d o 
ffn ios últ imos años da fu vida al Señor Eiícal de Guada» 
Jlaxata Don Jofeph de Miranda, 1c dice: Señor , ya yo 
j « f l o y viejo: mas fepã V . S. que la nécefl idad cae hace 
| p a b a j a r como mozo. A ctro Sojeto de la Compañía , 
Wque íc pregurtó por ía edad, y per el tiempo, que Ilevâ» 
J ^ a de Miffioacs, ie le fpondió: mi edad fon Menta, y 
íícfio años , ha t ieiMa, que vine á Mifponcs, y tengo fel ^ 
íema de M i í f i o a e i o ; porqae puede « e e s V.Revétericia, f 
qtic rreínra anos dr Califoxnias íon fefema. Y coo to« f 
áa verdad ptrede drcir íe^que confiderando lo mocho, 8 
qae hizo el Padre, fueran pocos íeíenra años para ello, ^ 
•y e smaíab i l í a íoepse hizo « o í o s tteintatcomo le v e » | 
en ti decurío de fu vida. Ij 
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í / e Francifcç Xavier>y /o ^ w e ¿ / ^ Õ 
fundación del Pueblo, y Miflion, que IIamarca ¿ 
San Fraociíco Xaviet-, por juftos reípc¿tos,c¡üe paía CIID '*' 
Imvo, ordenó el Veaeiable Padre Saivatieria al Padrt * 
X3gaire,cjae íe eocargaíe de comiRuar dicha fundación, % 
f a r r í ó l u e g o paraaliá, y aqoi fue donde tod*s -ias futi* I 
infernales fe conjiraron contra cS Sietvo de Dios; pe»: f 
f ü p a v e n c e c l a s í o n g e n e t o í o , y magnánimo corazónaíf | 
doftetapre à i a protecc ión divina^ Paratepiimir,y coo I 
tenç i la Jnfolencia de los Indios Serranos, finos, y var< j 
íofosj qoe hacían guerra»y íe oponían à la fundación d f 
la Mifóonr, fuBirron Los Soldados á la Sierra llamada à J 
San X a v i t z , G»fíTgacoaàaigonos<ie los Indios, y íeafl 1 
^ensaten ¡os deraás^oedó hadeudo efcolta à el Psiiít | 
psrareígt iasdode fu per foQ3(unse íquad!a . L o s poce | 
Ifldkw, cjuc eft aban antes juotos, y fojetos, pas te aw . f 
dreniil? 
J 
^rçiHâdos pot los Soldadoíjpatfe engañados del demo-
ÍUo»I>uiaoáeUMiff ion , tamo.qdeea feis roe fes v,o pa» 
afgano. A^ui tac ctoad&ef &*nor amioió"la-vii 
'ca de fu Siervo, y el Padre defcnbrió Jos mas Tobi» 
uiatcs de fu admirable paciencia. Vcia fie fin in= 
lios, paia CEiyo bíeESr y temedia havia venidorla vecío» 
í iad dclos Militate?, con ísá'cotiíiñliaá confierrdss, riñas, 
-^diíTeixioncis, q«e fetDejanre gente tiene como infepa* 
^i>les de fü empico, y la licencia, que para rodo fe jo» 
^BSan, le «¡s de inexplicable molefiia, y lo mostifiesba 
"BD lo mas vívo. No podia el Padre aparrar de íi i los Sol» 
^ d o Ç j embiandoios al Pr?fidio^ por havcrfelos ptiefío 
^Superior yy eft at awn inejuirros los Indios. N o hall 3^3 
is leños el Padre, ni pedia boícarlos: aííí ao lograba el fio 
¿St fa venida,ni cogía de fm: írabájos roas fruíto , qne 
f^erc i íar la paciencia. Entonces (fegnn e! mifmo Padre 
j^xo á orro Padre MilTion^iofuconfidente) fue quandó 
•^yantando ^ D í o ^ etco^azon,- y'htíwill andòfè proftinda? 
f í e n t e en fedrvma prefencia.-ectVp^zaa'decirfe a' R-pTO» 
'^frio. V-esaqnr eftis ya en Miíííoo©s nnevas: snhebbas 
^empreíTas- gloiroías, y converfiondela geuiildad, no 
t i a? MríTiones dtitigaa^ ñ iití n&evas, que te coftafíVn 
fudor, y rrabajo: ves 9^au<fàè nada pnedes, nada ha» 
^es , ni ío harás, fi no acabas- de de fengañane , t̂ tie nada 
ipoedes, y nada haía's, fi no-l&hae^Dios. 
^ Cooéf to» a^étos deIramíldadvv otros,qufír efSe* 
' ^ o r fave, fuMageftad,<|ue pone-ííerróte- los ojós de fü 
piedad en ks-hiuarldes, íecHó por obligado para' abrir las 
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.Sierra da S. Xavies, y confolar à fu Siervo ci F . Ügarf i^ 
.Fue e.l principio un gtacidia diift^ptopiiú^e h *guáv¿$ 
p e í Pafhs.De/fcaba m^ehefjpctoao podía dcfpcdii 
^qusdiade SoidadoSj^ueeflaiiande eícolta, y fetviande 
eípa^tajo â ios Iridios. A cfte lierapo tenían en el Prefi» 
¿so de oiieílra Sfñqra da HíOicto cÉetta obía eatts rna» 
nos, para laquil fe nftcc&tpba el ínf ísomenlo à que lis» 
¡nan los oficiales efquadra, el qua! tenia el Padre Juan d? 
.Ugatte, erabiatoole uu recadoen cfta fosma: ?enenjo@ 
acá una obraeotie-manosj y pata ella te ncceflfita lae í» 
quadra, V.Kevetencia nos ia embis. Muy bien entendió 
el recado el Padre, y fe pufo en lo que pedian; peso va» 
l ieudoíe deí eqaivoco logró U ocaftotíjpara quiiardc alis 
aquel e ñ o r y o , que unto lo acozijaba, y sityentaba á los 
lodios. D í x o luego al C aUs de la Eíquadia, que fefüef» 
íen i Loreto; poique de alia ecnbiaban á pedir la Efqua* 
¿ra. Opofo íe el Cabo, y ios demás Soldados, tepieíen» 
toando al Padre elgjaviiTima;rieígoea^ne^cpiedaba eoire 
ios Indios alvorotados^ pero él f e í u e U a m e o t e l s s dtxo;yo 
DO me mero en como quedo, de allá piden Iaíifquadras 
y Èia de ir. C o n eflo partieion luego, los Soldados» y ha» 
Uindofc con ellos ea el Prefidto,de/pachaíon al Padre 
otro tacado, diciendols: no pedimos acá la Efqaadra de 
Soidsdos, fino ia de palo, para la obra. A lo qual reípoa= 
¿ió el Padre Ugarte; qoé mas de palo la quieten que !a 
jqus fue ? Allá le puedequedat, y va ahora laque pidsn, 
y es ueceíTarta para la obla. L u e g o qws íe fueron ios 
Soldados, i U noche vino un lodio, y fe quedó à la poeta 
,cav como azeciiando defd« allí, ün attcv&tÍ9 i enuar. 
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Luego que el Padre Ugatie lo v íó , !e pareció haver viflo 
à un Angrl del Ciejo. (con eftas foroiaics palabras lo di» 
xo deípucs al MilTmncio arriba mencionado) UaíBÓlo 
^ con grande afabiüdad^y car iño , lo a c s t i c i ó . y tegalof, 
pregun:óie donde cftsba la gente / Dixoie, que fue fie à 
llamar a los demás, y les d ixe í fe ,que no tenían porque 
lemer, que ya podían venir fegntos. Alentados con cí= 
to los Indios, y con las noficias, que fu Compañe 10 les 
daba de ía buena acogida,qng le havia dado el FadtCífue3 
ron poco â poco viniendo,con lo qusl pot entonces íc 
ferenó nn íanío la bórrales, y el Padre ptofignió coa 
grande fervor, infírnycndolos en los i n y ü a i o s de nuef" 
ira ían!3 fe, y doctrina chriflfana. 
Pero fiendo, como es, tan grande la inconflancia 
de aquella pebre bárbara,parte pos ía innata veleidad da 
Cus volubles geninsj pjrtg por los muchos mimHros del 
dsraonio, con quienes ¡rara familiarmente., como ns 
amigo con otro, y eftos con peroiciofas íuperfticiones,y 
pcríuactones faifas alteran, y alvototan al vulgo, preÜo 
fe <UÍCHÓ otra seniLie tempeí íad,en que iodo efiuvo p i8 
ra perderfr, y eorriá grande rieígo la vida del Padre 
Ugarte, qoe hoviera perdido¡as à no haveria Dios defen» 
I dido con lingular providencia Asumnltatoníe los IncioS 
coa te íolucion htme de mataí almadie y 3 todo!, fus 
• Compañeros , arru d̂<,s ya con íus ateos, y flecha?, fe f u» 
íiei-on en fila delante de-lacafa del Padre, y son aquello* 
^ j murharhosdomefticos, que affiftiao de ordinario i l Vi" 
I dte drHrnparándolo en cífa ocaín n. atinados también 
I 3con íus arquillas íucron à inco' poí jríc con e í ffcH^dr U 
I " Q gco» 
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gents, y todos cfiaban ya en puma de acometer, A efa 
se mifmo l í empo í ia íavctfecoroo, ó poi donds, o y ó ci 
Padre Ugane dos titos de efeopeta, perfuadíofe.que íe« 
lia e i Padíe Juan Mafia de Sslvaíiefra, t̂ ue venia con 
sk'üna efcolía de Soldado»,qü¡cncs,cotT)o irnian de coi» 
íombr*, havísn dí fpaiado falndando à San Franciíca 
X a u íer, fubió luego ai câmpaoatio, y c o m e n z ó á tepi» 
C á r Us campa nas, que ni aun efio h a v i a otso que lo h ic ie* 
xa, óe lde alli v ió dos Soldados fo os, v llegando ai fui o 
adonde fe Les podiahablar, Ies d í K O el Padre. Q u e es ef» 
fo ? Como, ó paiaque vienen oftfdes? A cfto teípon* 
dieicn ellos,-venidos Padie d e ienraaa:Efta noche pa» 
fada hemos andado por effos llanos, y hay lan grande 
alvoioro de Indios, que no nos anevimos a parat, y pOE= 
que no nos defctvbrkran hizimos fuego en na Iioyo, y 
¿efeanzanda un poco allí, hemos letiocedido pasa acá. 
Admirando entonces el Padre Ugarte U oportuna pío3 
videncia del Señor , que diípuío la veaidade aquellos 
í iombtea en ía ivapie íado lance, les á i x o : N o fon uíiedes 
hombres, íino Angeles, que Dios embU e n efta ocaíion( 
en qüe DOS hallacaos eo e l mayos confl i¿to. Y es aílf, 
cjuefue ¡dtípoficic-a de la diuiaa pfosidencia; poique al : 
vérà los dos Soldados ios IndscSj íe psifuadieroo á q i5§ \ 
ya íu maldad eñabs de amemano defcubieteayy Creye* | 
*on, que tras aquellos veoiao otros» con lo qual aten?o» , | 
tizados f« tetiraroo, y huyeron. V o l v i ó á quedsiosra j 
vez folo íín Indios el Padre Joan de U g a t í e , teniendo j | 
en c ños lances mucho que íeniit el mal logro de íns ira' ?| 
bajos, y el poco í i u d o , ^ua íe Cacaba de acuella gcwí j 
jan inconñsnía, anhelando eanto por el Bien de fus al» 
mas, ejus peí el, las mayores incomodidades, f fatigas, 
tenia por fu mayor de ícanzo . 
Increíble parece lo que e ñ e Venerable Vaton 
srsbsjó pot ledücir, y trahet al rebaño de Chiifto ellas 
ovejas d e í c a n í a d a s . E l hizo pobiat una f u r i a a p e n a s 
habitada de las B6i2Sj plantó la cruz en donde íojo pa= 
rece, que podia n 11 í ¿ ar Iss sves Mcbas fueren las al» 
mas, que eedoxo à nuefira Tanta íc-, pero f u e r o n impon* 
derabífs ios t i a b a j o S j que neceí l i íó tolerai para el logro 
: de cada uns de ellas; y de f fie zelofo Miflioncxo fe pue» 
de con todarazon, y j icpnedad decir que huvo menpfs 
t e r ir al dehetio por cada tina de Us ovejas enanies, y fu= 
' gitivas. N o hay duda que íe hallzrt en ¡as frftorias Va* 
'iones Apofiolicos, qoe hayan convertido mis a!raasjpe* 
• so también es cicito, qv.c :;o íerá muy íacíl d e en con erar 
-quiso las iüy a convenido á c o i l a de mayores afanes. 
I l i i irabajQ que à muchos c o í i ó u u a población, íe puede 
|decH, que cofio al Padre Juan úe Ugarte cada una de 
jalas almas,, que redtixo, y aunque efiaa fufioü muchas, y 
^Untás, qiis fe numeran por mtliaies, no hay £uari í íno 
"^asa fus trabajos,.y fudores, y í o l o puede contarlos aquel 
ijíSencr, que es remunerador fidelifliino de los que traba» 
SjaUpor íu gloria. Salia decir el Padre, que los qtie no 
Jjfiavian vííio las Californias» íolo por efpecics agenas po» 
V|dian hzcex concepto de laque erao,y e ¿ o njtfmo f e p . j e ^ 
^ d c decir dr fus apoftolicos trabajos, como lo aiíegurara 
i^Los que fueron te Higos ocuíaies de socchos de tilos. 
JO íeodiríe á dificultad. alganJ; por ai» 
dus*. 
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dua, que fne í í e j n i f invo j a c i á s t e m o r , que acobarda fe fa 
ü i a ^ n a n i r n o c o r a z ó n , c o n í e t v a n d o f e í m p e t i e r t í r o en 
l o e d i o de los mayores p e J í g r o s . Parece que t en ia r a z ó n 
rfe havetfg a medren tado coa el r evehon refer ido de los 
I n d i o s ; ptto e íU ivo t a n lexos de eftOjque v í e n d o f e f i n 
ellos Tolo, y fin hacer f i u â o en fus a lm?s» faÜó i caza de 
e l los , bufcandolos por los men tes c o m o a fieras, a c a r i » 
c i a n d o à los que topaba para arrafmlos, y reducirlos: aí í í 
v o l v i ó de nuevo i j un t a r i a s , pata que v i v i e í í e n c o m o ta» 
c iona les , y fueíTen inftruidos en la l e y de D i o s . P e r o 
b ien era r r e n e f i e r e l a n i m o tan c o n f i a n t e , y v a l e r o f o del 
Padre U g a r t e , para v i v i r c o n aquel los barbaros , ent re 
quienes í i e m p r e e í i a b a m a l fe guta fu v d a . D e e l lcs c o n 
r a z ó n podi a el Padre dec i r lo qne d e c í a el i n v i n o M a r » 
t y r San I g n a c i o , de los Soldados, q u e l o guardaban; Qu:* 
bus cum bâHcfeceris pejeres fiunt. M i s á b a l o s no fo'.o con 
p i e d a d de Padre, í i n o con t i e r n o amor de can ñ o fa Maa 
d re , fo l tc i tandoles el fuftentò, dándoles c o n q u e cubrir fu 
d e í n u d e z , curándolos,y afTiftiendolos perfonalmenre en 
íus ê n f e r m e d a d e s , t o d o por ganar los para D i o s , y f e d u * 
c i l i o s a v i v i r c f i n f i i a n a m e n t e ; pe ro prevalecia en ellos el 
de fleo de ía l iberradf y el a m o r á la v i d a d e í s l v a j e s . á 
q u e e f i ban a c o í í u m b r a d o s en fu g e n t i l i d a d ; y por effo 
e Ü a b a n tnal hallados con qu ien t a n t o b i e n les hac i a , y fe 
aiuroLiltuaban con f r e q u ê n c i a . A mas de l a l v o r o t o referir 
d o huvo o t r o , en que por algunos dias a n d u v o e l Padre 
con b i e n fundadas í o f p e c h a s de q u e trataban nueva coi]= 
j u r a c i o n los I n d i o s , y p r e t e n d í a n matarlo. E f t ando una 
« o c h e düímíendojfe le e í i t t ó un cnachacho en fncafa ,y 
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áefpè í tanáolo á gran ptifí, le díxo: mira Padre, qaa hay 
viçneiilíWiIndio5;á matarí^ no í u / o el Fadie rnaa tiernpcs 
; quepata raciçiíedebaxo^ela.caaia,^ ocultai fe^alli^del 
gaodo,qoe pudo, y luego entrando los i a d i o s j d i f p a t a r o n 
, crecido n u m e r o ds flechas á la cama, f u p o n i c n d o que eí» 
caba en d ía el Padtç, i q-aien d i f c u r x í e r o a ya mueito, y 
y p a r a c e t t i f i c a r í e j llegaron á t o c s r la cama, y n o c n r o a 3 
: tíandolo eo ella, falieron finiofos desfogauio ftviabiaeti 
' una insagcn de lienzo de San Ftaociíco Xavier, á quien 
^ arrojaroo muchas flechas, y fe fueron hnyendo. Llega» 
¿ d a la ruañaaa;faíió el Padr@,y viendo quan d e í l r o T . a d o 
havia quedado el quadro/c perfuadió á que el SantoApoí* 
lol havia querido recivir en fn imagen las flechas, para 
iibcriailo de ellas, y oo í> femt fu vida,para mayotts tra-
bajos, y íe le hizo oías creíble h eípecial protección del 
Sanio en eñe tan pelígro/o .laDze,al feflaxat en que no 
conocía a] teuchacho, que l o havia defpeitado, ni pudo 
' íabeiquien^iQffe, y Meado,- con exquiíiras diligencias, 
cuaca lo pudo h ali a c. Salió de ia cafa el Padie Juan sn 
- íínfea de l o s Indios; pcio ya ellos aquella raifma noche, 
deÉpaes de executada íu maldad, fe havian remontado, 
c o m Q ^ í ^ a i a ^ d e c o f t u m b s ç ^ h a l U n d o f e fin el los , íc fue 
BEÍa. la. ranchería, donde folQ^ncanrró i no indio íenta* 
d o ( y muy c o n f u f o : acçrcandoíc à él el Padre, con g r a o » 
Kàt a&yiídídj .Ie piegunt^-^up. haces,aqui ? A lo qual 
íe íppddió el Indio: Padre yo e í loy ciego, nada veo def» 
C de anoche, yo foy uno d e losqoe fuimos á roararte, y 
^ie difpatc flechas al Santo, y defde entonces quedé cíe» 
^€0J poícf íb vnt dexaton aqui raispariemeSjy íe í ianidc; 
porqne fe tienen ísncíio njreá'o, E i Iticfío trnf* clatói* 
105 ojos, y con todo nstía veia, y eftâ fué e ípéc i s l pfoví*' 
áenciadel Señor, qtse oBfcareciendoIe lôs ó j o s ' ó t t a í é t ? 
po, qaifo alumbrarle los de Is alma, para que r à t n r à egf 
ella la fe catholica; porqur era gentil. L l e v ó l o configcí 
á fe cafa el Padre Juan, lo agita ajó, y fêgaló i fu el o inf* 
fruyendo fn la doftrina, y Hallándolo y a capaz del íantd 
baprilmo, hizo que fe ¡o adíniniíirafíe, la piimera vez, 
que vino,el Padre Juan Mana de Salvatierra, lo quaj hi» 
zo eñe Venerable Varón, coifing al ai: coníoelo drítv èfá 
piriiQ, puíole por nomti^Ig í í 'ac io , y v iv ió qtiar»6 años 
"mes de baptizado-, peto q u e d ó cfegofiafta esotin 
Con ínturno afán, y 3 col ía de muchos pafos,y fa3 
iríe á los Carnes iíi'dieSf, y ios 
boh^ondejcoe gtso^e aiydadojos 
inftruya, y catheqoizaba, baptizando a' los que hallaba 
eñár ya bian difpuefios. Uno de eflos Indios, tenido 
£ 0 ! grande hechizero entfe.los fnyos/hávia 'i^fiadottra» 
cbo fobre que le baptizaffc el Padte, èi qual lo tsuíab a-, y 
no havia quetido hacetlo; porqo© defeonfiaba múche t. 
dgei.que envejecido en fos maldades, y fopeifticiooes, 
no les havia de dar de foatto facilmente. Sucedió,qriè 
eft ando tia dia el Fadi® Juan de U g a m en eotopaHia de 
otro Padie M í í l i o n n o , que havia venido á verle, 1 ey en» 
do un papel, tpeles havi a» e mbi adotrQ que fe coo te ni M 
varias noticias â-ceVca^e lo? ritos- de 
do el Indio fe pofo delante de los Padres, 
Padre Juan, que Raería ? A Io qual te(ponh¡ó: ve o go 
que me baptizes; porque yo quieto 
• aróle el Paárc, yo no quiero baptizarte; porque fu ao me 
(]tiieíes áecir ros cofas, y auc pienfas, qne no TIE las dice 
eftrpape!? Aioniro e) Indio rrplicój pues ft tu Tabes y s 
t enis cofas, para que ee las he de decir ye ? T u por ia 
voca me las has de decit, fi quieres ÍCÍ chriilianoje aña" 
dió el Fadic. Con e ñ o íe refolvíó el Indio à declarar fus 
íuperfiicionps, y defcnbrió todas las cofas de fu religi en, 
¡que h afia entonces Gavian ocultado con piofundilfnDo 
íi l fncio. Efttivólo ca ¡heqtnz^ndo elPadie algunos diass 
apuntó las cofas que le havia deícubinto , pira canfetii» 
las cen ei Venerable Padre Salvatierra, y hallándolo ya 
i i eo difpu(flo,le adiBiniflió el (actQ bsptiírao. Viendo» 
¿íe el Indio y¿ thtiftiar.o, le d:xo al F . yd yo no ree voy 
;̂ de aqui, v uitrandoíc en la IgleTia, fe snerió en un r iutóo 
•í̂ de ella, de donde por ningunas irt ísre ias quifo falu: por» 
^nc decía, qce lo havian de matar íus patientes, por las 
-'Itoías, qtie havia defeubictro. Sin defatnparai íopueñe , 
áfii de día, ni de noche, íe mantuvo como di s lucícs, al 
I IfCabo de les quales muí ió . Difpufo el F . dasleíepn hura 
I *n aquel roilma fitio, en que ha vi a perfeverado tan conf» 
I - í an i e , y le hizo emieuo p' blicp, y ío lemne, para exsra» 
I t^lo de los otros Indios, á quienes m a n d ó llamar, y les 
•jdixo, que vieran el siodo con qüc fe fmetraban los 
l"ichr!ñianos;porque la nfanza de ellos eofu gentilidad e í ' j 
[ muriendo alguno, pones foego al cadaver^haÜa que 
•quedaba hecho ceniza. 
H A los afanes qo? reñía e) Pad?e Ugarte rn ía jnf= 
i^tmecion, y gnfeñanza en lo e fpírirual de los Indios, fe 
^ i i ü i a b i g otios rnny crecidos, fiecdo foizofo ififiruúlos 
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en todo, y aííi para que rr aba xa fien ellos ro ía fà 
Ia Igisfiâ, y cafa, y en hacer chozas donde vividera ne* 
e e f l í i í c q u e perfooalmente tiabajiíTe el Fadre con ellos.*. 
¡Y viendo que no era fácil reducirlos à U d o ü r i o s , y vida 
sacional, y chriñiana, no hsviendo qus darles de comei 
en el Pueblo, eñando neceííitados i falir como ftiss à 
los montes, en bu fea de íaftsoto, pufo iodo ín eftnero eís 
allanar efta dificultad. A efte fin, en qtranto el firio lo 
permit ió , para una poca de 3gtn,quc entonces corría, 
hizo una preffa de cal y canto, iiendo él mifrno e\ maeía 
fro, atajo la agua, abrió zanjas,y conduxo pot el 
agua á algunos psrajss, que laboreados, regados, y fem» 
brados, rindieron fan buenas cofechas de tnaiz, y de tri> 
gftj qus havo no folo lo qoe vattaba para la Miifion, y 
para dar á los Indios, que acudían â la do ¿trina- fino que 
huvotambién para íocorrer al preíidio muy neceíTitado 
por entonces. 
AlTeguradoya el a í i m e n t c d e los fuyos, COD ÍOÍÍB 
cita providencia de zmoiolo Padre, emprendió el remee 
diar íu defnudez. E r a efta como la del eftado ds la !n« 
nocenciaj porque los hombres andaban totalmente deí« 
nudos, y aunque las rouge res trayan un como delantal 
de nudos de cañas enfartados, eftando eftos pendientes 
del hiío con que fe c iñen, fio roas uoion, que eñár unas 
fobre otras à qualqcuer movimiento, no teniendo gtao= 
de cuy d ado, quedaran totalmente de f nudas. Defeando 
pues el Padre Ugarte remediarían grave neceflidad.de* 
«erniinó attna? unos telares, folicitó que de las Milíio* 
.ees del Rio Yaqui le araxefíen lana, v o v e ú s . v lleco á 
f íeríet b a ñ a d o s mil cabezas, enfeñó 3 los Indios á lexet 
fe fiezadas, y otros fexidos, para que afíi tuvieíTcn con que 
. cnbr!tíâ,y algún reparo contta los tetnpoiales.Efta gran= 
^ de foiíciftnj, y cuydado, qae icnia el Padre en atende? à 
los Indios ya reducidos, no le impedía el íalir, como ¡o 
hacia mnchjs veces, à difUncia de (rcinta, y quarenta 
.leguas, á defcubrirparajes acomodados para nuevas po-
i-¡blaciones, y amanfar coo el trato» y coíimnicacion a I05 
I J u d í o s momaraces, meííendofe eD peligros, donde falo 
" .£adicta entrar ÍÍI animoíidad grande, y aídierue zelo 
II del Lien, y íalvacicn de las alnus. 
X L 
k otrdí Tuebloí^ que fundó el Vadrr f u â n 
de Ugarte. 
S T A N D O Y A L A S C O S A S 
das en el Pueblo de San Xavier, fobievino una 
I grande feca,poi no haver llovido en cfpacio de cinco 
lañes , conefto fee a ron los veneros,de cal modo, que 
| n a folo faltó agua para regar la tierra, fino tambien pata 
\ beber, A efta tsn lamentable defgrada huviesa deícae» 
icidoqualquiera otro animo meaos valccoío, vien lo to» 
J do el trabajo perdido, y que no íetvia ya la Igleíia, la ca» 
ÍSj y lo demás, ea que â lí fe havia trabajado} pero no 
.por eíío f i h ó el animo al Padre Ugatte; paffó a otro pa= 
I saje díflaote de allí tres leguas, donde fundó el Tiiebío 
¿de San Fabio; auat^ue con los ta i ímos iiabajos, cou tna= 
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fott l cooVetiiencias de l a s ^ o f t e c i a la Miffion d e S s i í 
Francífco Xavier. Aqni edifico ana Iglefia toda de cál 
y canto, cotí inexplicables afanes, por (et la cieiig detti* 
ía i ia de un todo: hizo llevar la cal defde h phya, qoc 
ái^a nueve leg'us de afpetiffimo C3raiao,Ias vigm fe lie» 
rarondefdc erptictto de Maanche l al frefidio de nucí» 
tra flora de Loreto, y defde ay, por montes, y fierras 
í i j t iysfperaSí haña San Pablo. D e í m o n t ó un mef^uital 
lupidiflinw, y conduciendo el agua por una targes, obra 
propria de fu grande ingenio^eduxá á labor la tierna,que 
parecia incapaz de das fíuffco alguno, y previendo al 
m ü m o tiempo, que por íer poca la tieria, y colgada, y 
que en pooos añospo-d i 3 G tí eriíiZ-aríejGóo la corriente d& 
las agnas^ planta unas Cepas en ía orilla de la targea. - E a 
oiroparaje incapaz de fierribra, pufo un parral , de que 
cog ió abundantes cofechasjpnes haviendo te partida coa-
las deavis Padres Miííio-raecos mucKas tinajas devino ge= 
neroíoj embiado l » d e m á s á I i otra vsnd'a, Ftaviapsta 
fcKoites mucíias n c c e í l r b d e s d e b Miffioiv. Cogió-raro* 
Bien muy buenas cofechas de maíz,y trigo,con que ayu= 
dó a los del Prefidio, pasa qne íalisran ds nmcHos-. aho= 
gosenqoe fe frailaban. T o d o efto a lentó grandemen» 
te á los demás PsdreSjpara que procaraffen haces en (ns 
Mi l í íooes lo mifraa, en qaanto lo peirairiael paraje, de» 
fuerte, que [legaron ácoocev ir ütcne efperanza de podes 
tBantcneríe, aun quando 
coiros^ 
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bafa chriftiandad; peto como ntgocíacite E v a n g é l i c o , 
q « e rrarabs en pteciofas raatgariíaí, con una codicia 
íanea.anhelaba fíeoipr® á nuevos logros,no perdonando 
á d i í ^ e n c i a , pot confegair nuevas ganancias de almas. 
FOE ciñe ño proíiguió el Padre «nirando en lo iaretior cj<? 
las fisrras rn vufca de gení i l idad, l legó al íitio, que íntí* 
to! alan Sama Rofaiia, donde futido otro pueblo con los 
afir.es, t:ab2 jos, y comradkiones^ue havia fundado !os 
demás. E n efta fundación del Puebio de Sanra Bofalia, 
fe vio en otto peligro de is vida, no menos aptet adegue 
los antecedentes. Hmbiasoti a llamar ai Padre unos Iu=> 
dios, que vivían di fiantes, cerca de las playas de! Cecea» 
no dei Sar, qüe linraan contra cof t^à dií'iinctotí del goU 
fo Californio, ó raar laure;ano. Ptiíoíe líiego el Padse 
en cam um para alláj con gsande confoeioruy o; pots te = 
nis sodo fu gníio en panar almas para Dios, Haviendo 
lífga-do adonde lo eípetafcan los indios, aunque efto5.de 
primero lo recí vieron de paz*á poco Eato,inñígados del 
deriionio, v de fusmimftros,comenzaron 3 alvoiotaife, 
y ios qae eran entie ellos ptiocipalcs ,peífuidiesou i los 
de m as, fju& raataran a I Padre. Comenza íon luego à ^ran 
prifa cad*qual à diíponer fo arco (que porque no rebien» 
te le íuelen tener fioxo, quando DO fale»á caza») tema» 
jon las fieciias, y cercaion al Padre. Iba ín Reverencia 
- acompañado de dos muchachos, que Ic fervi^n encafaj 
y de otro Indio grande» Hegófe e ñ e muy afligido al Pa* 
dtc, y à los dos chi^aíUoj, y les dixo; cuy dad bien al \'%* 
á t ^ q u e l o matan, lüátan al Padre los Indios. O y ó eftas 
Voces el Padxe Ugaite ,^ vio qoe en realidad ^ra muy 
cííre* 
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çfirecha el lancf-, pern con aquella fu innata magna» 
íiimidad, y corazón vetdaderamence grand?, y valer o ío, 
no folo no d jó mueflia alguna de acobardar íe; firo que 
ale a tan do fu voz qrie de íetyo era bica a!fa;y c a r p ti lenra, 
con eftrano btio comenzó á decirle al Indio. N o me 
matan*, po rque me h¡a de mstar ? Ellos m« llamaron,y 
por eflb vine, no ma mar aran. Eftas voces dichis tan 
animofameote, ó para decirlo mejor, Otos valiendofe 
de ellas,lüfnndio terror en los ánimos de aq'ielios baffba» 
ios, y los'iizo mudar de intento, contuvieron fu diabolí , 
ca f i ü i a , y acercandofe al Padre uno de los principales,le 
dixo; N o tienes miedo? No tefpondió el Padre, que 
miedo lie de tener, 0 voforros mií tnos me embiaftcis á 
l l a r a a t Y aflora fea, que el dicho Indio hablafie á los 
den â , y los aquietafTe, ahora (y es lo mas cierto,) que 
Dios aplacó con efpeciai providencia fas deptobados ani= 
mos, ellos fe apaciguaron,y el Padre libre de Eíefgo tan 
terrible, fe volvió á íu Million de Santa Rofalia. Al ir 
11 eg acido à ella, no acavaban de perfnadirfe, â que esa el 
V adre, los milmos, que lo veían^potqne fe havian ya ef« 
partido h i voces, y corrido por cierto,fjiie el Padre 
Juao de Ugarte havia rot.eito i manos de los Indios en 
la crntra^cofta. Al m i í m o tiempo^ que el zelofiífimo 
M i lionero fe vio en tan pel igroío confirmo, y f a j ó con 
felicidad, lo manifefió nuefiroSeñcfi en Mexico auna 
fierva fuya Religiofa Capuchina de probada vutud, de 
^ uien lo fupo el Venerable Padre Juan María de Salva3 
fierra, quien fe hallaba por entonces alli con el empleo 
de Provincial;y defpues volviendo el Padre a Californias 
fe in formó del caio, egátu í v â o ^ Ug¿i¡k*& *R 
la realidad fe havia VÍSO«O •aqaeí «iefgo, f cotejando t\ 
tiempo* hallo fes el animo en qtie la Religiofa l o h s v i ® 
. ¥ u e U o â J& M'tíüoá] d4 Santa Rofaira e! Padrar 
Ugarte^ à p o c o s ^ t s ^ r e c i ^ i è uüa embaxada de los míf» 
raos lodios ípfercdichos, en que de ooevo le llamaban; 
osas el Psdte tj^pc»ndió al jaetífajécoi^díleg^ne no quie* 
to i!?que vfengan ellos acáj yo feiialíivporquípme !San?aH 
ron, y dios rae-qu es jan mafas? Es Padre, í cp l i có el era» 
biada, que no ta cono cia o, y pos efíb t® qoetkn tnataf, 
ahoEa ya te coaocen. Fue? dilgs.^ie venga», t í í p o n d i á 
elPadie, qoe yo aqtii los regaU*í . V o ^ t ó . ^ i lo dio coa 
(o erabaxada, y luego à pocó^.dias vi ao uaa raHmecofí 
ttopa de gentiles, â quienes ^ç lv io canariofo i ! Padre 
Ugatte, lo&reg^ló qoaníopad©, €<^squsiÍíís.E^gâ'Iç^:;4« 
que guâa aquella geote bafbata,yd&ípae3rde b^n eajbs* 
quizados, f inftínidos en U doctrina i ^ i H í s o s , los bap= 
t izó , ganando pata Dios , y dando coa glande convpU" 
cenc i^ íu^a U vid* del alma, à 1^ qü? h avian -in lema a 
do-qjE t̂BiJe Ude l cuerpo. .-,; . 
Affi el SeBoff, qae moriifiea, y vjvi&qajOOJiíbUS à 
(^ Siervo, que pos íu amot exponía fu vidá à tantos tie 
goSi N i i p e íola e^-a^ropad&.gçHsilfef. i^qi^e- el Vene» 
EabU^adEg¡ogtó Uva^esi? |as aguas f^dabi^s deí b.3p-
t i ímo, en d Pueblo de! Sama Roíajia^ fugiop muchos 
oíros ¡os que baptizó, y teduxo áv ida racional, política, 
y, chriâiaoa» y'entodofae coi^sado^i ,íiq£to(!^ue hizo 
aJli. Pata ^onfeguit tño buenos,.^ d sis a des &%<£to$} ha= 
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íi5, l o á b s lojtftmes n^üirales decrae eñabá ^(ío?»éáos f 
tashabilidadcs, que t e n » , ? nada ha y p w » que DO1> fn» 
victa. Eta foízofo, no folo frac^rfe amar de aquellos 
barbaros, fin» tambieif ¿&f*rà íétaer, y e e í p f â a í ; p a r s 
e ñ o le í i ivió á"e] Padre Joíwtèf-hofniffir-xfc exttâordt* 
asirás f í s icas , ? saoiíj, qfê  de e í b s cfneníás maralnlíasV 
qaat í io? íaconodew»» , y íe v lcró»üí<»tctf fayde a f íbm-
feto.' be*<fH.ftt»cft!tfia$ fbttza» hizo «s 'SSgouasocs^ 
êotiçs alatdç^á vffta detos Itídíós, p» r a pot*11c s 01 it d 
E s aqtieifa MCÍOnmclitía^ílinV^ à iticfíif. Suced ióut i¿ 
ye?, qoe èa^ieBdbítf is^tfado dos íoái%s âê>do3 difiintas 
ganeí: 5a?-, fòe-Èsapsolõngsda" H f©ehâf mfe eji «oído VI 
í f p a c i o d e tíiw íarA?, tH>^ád^echar por ti cria áíss con»/ 
?rano a^gnno de ios laeftsdferes: lialíaBsííe préseme 
Fadré^y Uégíf^teife íei íosrttxncadia' m k i ^ tom^ á-'c^» 
da «mo de «tlos-d'eíoscafetites^ fpni¿íídó!os po? on xá-io 
l e v a o f a G o s i s K e r f i f t t s í í o , d e c a e s â otio de<«M !a* 
do» y á otro de l otro, los ario jó en el íssefe' con g?and© 
@áfaff*eioode íosCfseimSsneís, qirò eran'c&uéSos^ : ? 
Otra vez foe llamado el P a d ^ a ^ccáfe^r'á^fijett^ 
feroioeotmparaje, qoe dfOaBa d« fu P o é b i o algunas 
¡egoas» fali6 en tia a befti», que annque eOaba p^t do» 
taar,y fvavieodo camiDádo-sigua « e c b o , Voíviè líis e j 5 
âáta U efpefarta de 'vm bí)iíqíí€¿ dsóSe-défe^feitó^^b-aiit'* 
xQâl hrehado en «l íaeío ,qt í f íõ Hega^ á recoítófierS CT^ 
poi ventara aígotia cria de fãs yeguas, qae 5 a vi a en la 
MtíiGon, aplie6 ias ífpuefas befíia, eQ qne ib55 pera 
poff Dingua3S"diHg€'àda&ia-pèd©líacersqíi« feseéréarájy 
•s.que porei olor W i a raíheaáo y * Ití qrtc ãqueltó éísi 
Hçcirófc el Padic á pí«, y a! « f e aceicando vé levantai ã 
tm Leon,que amagsta ya á aconteceria; pero no lè rur? 
to eo Unce ears pcl ígrofo , ÍOBQÓ dos ptrdrBJ, y fóeg,ó 
áslparô una coO tamo a t í e i t o , q u e d i ó c o õ ella I > b r í 
eu is fteaie,y lo ata iámó, iba ya à '¡uetet acometei cora 
mas furia» y difparándole la fegunda piedra, anduvo eO» 
ra ¡au certera,qoc d i ó e i golpe en la m i í m s parte, q n ¿ 
l¿p i ia iCfa>ydioen trena coo aqael broto medio Hitreré 
íí>f l legó emonees,y ponieodole e\ pie en el pefcuefo\<3 
s e ^ j ó de matar el Padts J u i n , á q o i e a fi moches con ?a* 
aton Hattíafon el Atlante CaRfoKJi«; por efia, y oitte fe* 
mejantes hazañas de fit aoiísofidad, y valor, padieron 
con el íni ímo derecho, también i i imailo el Hcrcoíe^ 
V i v í a confiado firmpsr dtí poderoío atixil'o del mny ais 
to, y lograba I* protección del Se not àe los Cielos, y aííi 
havisExia andido íobr« s\ afpd, y bafiWco nifctnal, y 
hoUado al dragon del aby(mo9quitando de fei p-oder tan» 
tas afro as; pufo también fus viftoriofas phntas íobre la 
cerviz ahivVa dô aquel Leon , fifñbolodej que anda fiem» 
preeo íorooF biíícan<íí>ai)fejíí> ¿ quien fragitfe, á quíetí" 
para hacerle ia tefiffencr», es nsceíFarraU ê r t a í e z a toda 
de la fé, qoe andaba plantando ea aquellos paramos in* 
cultos el VenerabJePadrffJiwirát ü g a r r e . i í í feafí íqufr 
íe deíetBbaiazó del misiif^efio á qoe iba,, volvieoSopo^ 
e í mi í tno p^ajeje par « c i ó conveniente [levar al Pnetlo 
®i derpojo de /uvisor ia; pçro ea e f ío havfa.no poca di» 
"e f í íaenqne 
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qpuqàçfeàn ni<iy tuanfas, tietren á êftas fieras', peté et 
Padw Ugsríe , para quien fe puede decir, que no h ivia 
impaíTibles, diTcufdó if aza para liívat el l i r ó n muerto 
íobxe la veflia fctreraj y fiie, que apeando fe, íe quitó 
si cinguío, y asiarraadocon él al L e o n , lo co lgó de na 
árbol con lazo corredizOj v o l v i ó á montar en íes keftstóà 
y ia fo i zó á pãS i s pot alli,hadendo que al paffat caycfíe 
el L r o n fobte la lilla. Al piiRcipio íe Ir hizo á la be ft ra 
i c íu í t ib ie U nueva carga, y COP nusch«¡reparo* pr®caf^ 
ba facndicl?; peio pot fio tendida, huvo de Ucbarh hafta 
el Fuebíoj quedando nía nía de aquslla vez, ñn que fe nç» 
ceiíitaffe mas de dooíat la . Vieron Sos Indios el Leon, y 
gae-daron admiiados, concivtendo con eito grand® íe» 
suor, y refpeótoal Padre, que tBoílraba tsato valoren 
codo. 
Aí í t como fe va l ió de íua faerzai, y naratal aní» 
coofidad para bien de las almas, aplicó también para uti-
lidad de ellas todas fus habilidades. Apenas hay oficio' 
ciecanico,q no exeic i taf íe coinoMaeftro,y lo eníeñsfle 
H los Indios el Psdí© Ugane, quien tiemple íatís Éeíiz^ 
s^enie con jodo quanto intentaba- Y a fe dexs eoten» 
Jet df una gente inculta totalmente, y barbara, nacida, 
Y Ciiadaentte los biutos en los ssontes, que vivían mas, 
cjne como hombres» como fieras, que oad* havia a d e í a » 
ter, y era fuerza, en los principios eípecialmettfc de aque^ 
Ha Conqiúitâj enfeñatíelo todo. Aplkófc c l Padte a íe 
exercitando por fi los oficioss paea quedeípues ellos los 
íbeiTen apsendieado. Fue. necqflfariOj corno ya fe áájx>¿ 
¡UOur te lar^par ique tavi«fíeaçoqquecnbttz fudeíou* 
dez,' 
ifez,,y el F^d{«{ Uga^e excrcit^J..o6çJlo.<jç tejedor, naf« 
ÍJ2SKy caías e(2 neceííario faver de atqyi¿tctura cpe nf poE 
fu noajbt^ c o í í o c ü aj^iell^ gentv 3 a^Iícóíe por íi 
^ inifmo e l í ' aq ie á abcic ci,n3Íçptos, à íçyamar psredçs, ^ 
llegando e l i i e ç ç p o de lechas,pos fu piopiia ra and íaBrog 
y acepilló las madesas, haciendo muy b i en el ofició ¿ 9 
. .eatpipfçio; paea que eftuvi^íTp decente eJ pavimento 
• detlaslgtç^as, pQjt. fus manps saaiBien formó íiproos et 
-..Fadiej-y Tacó mis y buenos ladullos.' p e f p u e s fe ded icó 
á fundit campaaas, qus falieton moy boenas. Y codos 
'Cieodp Ja s t i d â z d e a q t i e l l a g e o í e , aue aua paca íu pro» 
e b&i 
bizocafiHaa, pata que havitafieo los que aocesTolo fs 
gsâreçjaabaxo de ios afbol«s¿ pass foi mar eí las chozas 
qüe le cojoponcn, y ie dtuo eíl* 
apreadieron ios Indios. 
. E p eâc PqebIo.de Szntà Kcfslía cllípaío Dios era 
'">,^çaf^çq,e. l^çeminute, qp^huvieffq teílíigo»qiie fd« 
m íjs-y.f ^ f c ^ í f e de'j'a Íuinifldí4í-còti ^«e ^ 
le Pudze Ufarte fe ociipaba g u ñ o f o e c los mía 
dos. E ñ e foe íü Hetmahd el 
« ^ d p s ^ ^ r c s ^ p g i ' ^ ^ r venido à i à é x f é ò el Vrnctabla 
f PadseSAJVa 1 ie 1 ̂ $ çxe i c i i i s cl cargo de Provincia!;/ c¡ 
4 PadfpFiapc í f coMana Picolo eftar empleado en la vi« 
fiu.diaU FEOVÍOÊ!» JaSianara: eft'ahúi d?flan?í^ uno del 
t i l d e s f i n vesff s»' ' ieTolvío e! pafdre P c J t a i r c v é r s fB 
Hermano para tener confaelo en í o e í p i i i r n confeíTan» 
¿ofe, y algara aKtfíó en í í | fofcefad comahicandolo. 
^.sifoíe en csmiüiy, y a] i r l ' l e g a t í d o â l a cefcafií-a d e l 
PÍKIÍIO Santa Koíalia, d é f c u b r i á a fe lexos i m ho<na 
^ r e j que !e p a r e c i ó Eípano!, h í^ol? fíieíza ; p o t q í ^ 
í a v i a. . m u y b'ienj qus e Í " ' P á d r e J n a i r à ningirao feenís 
enfu íriiilíobjcjué n o í O é ñ e . f t i d í ó j 'co^'l» rót iof iâadífe 
reconocer quien it2> fe 'áfr i tó , yVíó^íjóè éri íií-'Mettaêa 
n o . q o e eftaba emburíro en una ca^y vifjjfjrjne le haVi^tt 
á a d o de tidtofwa,4éfiiifo';cün utt' tori^xvéon ím «Üál&te 
«en la njinp, de \c t fzà"â9pfc y. piçírtff^óa^tfãto^fi^ttffís 
rodi l las en t ] ío 'dos h á c i W á o ' o n i è f r V p - k r g 4 ò c e g r r s I 
aguâs parg aprovecharla en fas (cnyçrirétâs. 1 ? ! " "'"̂  
-r- —-nte A ^ ^ J*S'J-1-
lió Dor 
nos ei caso; porque qualf}n¡era le íia^ 
d o Us mas realzadas prendas, y lò í t í fenf&s tuars '¿feogi» 
dos íepulía.dog eo e l I o d o . ' D i g n o e r í de a d m i t ^ c i o n . v é t 
u n a z a d ó n ' a c j u c H a t t i a á ô , í|tfé.l¿r 
'áclicada ploma, déqlaVaniío'tóS'tóíií líüíff&Vcró 
Id' ifigènf o, Éôgret-flfl 
íicrt:a,cl G[iis'''h9via "âHega.^'cauda! 
c i e ñ e n , q«e"'^tíâTard^foftfireri'CWpit» 
J V A N D E V G J & T E 
?de-ra g I o í s a c s i i m s 
iial Fadre Ugatfe ipas gloricío; que lo huvieia hfchc el 
U i c i m i e n t o He fus l a í e n e o s i n c o m p a í a b l e s . L i b r e un tan» 
to de U a d m i r a c i ó n el Padre F e d r o , fe a c e r c ó á í a l n d a r i 
í u Her m so o, y le p r e g u n t ó ; que es e ñ o Padre J n a í i r C m 
TWO eñá V . Reverenc ia de effa fuerte, y en ciTe i r a j á ? 
E O o y a í T i , re ípondió el humilde Padre, por ia decencia 
•J ie l ig ipfa , p o r q u e n o r e n g o mas forana , q¡;e h une v é 
V . Reverencia. Lra d k h a f o f a a a e r a f o l o un o t i c i l o vic» 
j i l T i m o con tinas urss tcuy toras, que u*\z, p^r s das fe á 
conocer po t R e l i s i o f o , y l o r e f t s m e l e cubi la con la caa 
. pa vicj J , qae havia r e c i b i d o de ia J im o i n 3. 
A C a r r e f p o n á i e n i e á e ñ e v e n i d o fue muchas ^eccs 
* el ca lzado d e l Vene rab l e Padre , pues I m v o o c a í i o n e s e n 
, que g a l l a n d o fe de l i o d o fas fue i as de ios zapa JOS, s n á í b a 
-Jólo c o n d c ó i d a v á n v i c i o , c u b i e r í o el pie. FOÍ e ñ o , y 
j p o r / o c o r i e r á los o t í o s "Mi í i i o t i e ro s , de q o í c í i f s eo ¡odr> 
- "cuydaba , ç íe pçrfuadiaj que les í u c e d i e r a lo p r o p i i o , f e 
a p i r e ó el Padte J a s n al oficio de zapatero . Emprendió 
«arobien el hacer ollas, y d e m á s obras de LSÜC, y falí,á 
c o n e l lo . E í k v c o a i G f Q i J s s ç Q Í a s j l l e g ó á n o t i c i a de l S(> 
^ s i o r T i í c a ] de Guodalaxaia^pon J o f e p l i de Miranda,con 
íp ien-e i Padre tenia frequecte cor íc ípcndenc i s , pof f e t 
infigne bienhechor de aquellas MiíCones, y a u n el ÍÍJÜIG 
' • ^ P f o c o r s d o s de s j l s s , íe da e n algisnas cartas el . Pad ie 
í^Jganr : en-usa que. .«-fie Ssñbs efcfibió al Pad«.e, (e da 
•los par&EieneSydg i^iie l i a v i e o d c f e ap l i cado á A l í a h a r e r o E 
l iuviesa í&lk lo l a o b i e n í k íu e m p r n o , y iuego-aiUde.-MrfS 
' ^uàniic wjuegu* todeH Padte ligarte ¿ À . ^ o - i c . í p c n d i ó 
h z el mayor lealze á fus táfentos, y prendas: Señ&r, la 'm* 
ceffidad ttefíi cara de hereje^ lo que pu;do à e à r á f^ .S . e$t que 
f i e l invento? de l/is o Has tteceffitó de lanío, como ya para i a pri* ^ 
taerasmuy agradecidos debemos v i v i r por facuydadoi T)e alls 
Verá ¡f. S. q u a n p s r á nadá f o y ¡ f u e s h que hace un Indio dur* 
mienJo, apenas lo puede hacer el Padre XJgârte defvelado.Hzf* 
ea aqtñ las palabras de la cartSji^n qu» íe vé iopocc* que . 
cÜimaba fui e a lentos, «1 qu« esa de todos a ü i m a d o . 
fru^o, que en la Sicifa de í 
a genteIsdad, qas jecog5ot f , 
eipaciolos, en 
do ia lemillâ ev íngf í l ics , 
con que avaf iece í los graneros dé 
jnilias. Fundado ya ej f oeblo ñ s 
son à bufe at al Padr« ios g 
el Pudbio de San Miguel^ 
O 
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¿ f t e p U y ? , y ro!X'ó:pef al /J.ÍÍ-0 en 
.'^fétido PüíkJoíie. ^ao Üigfi^l, donde fe, wjcoge, y g4i?% 
>̂a>A Dios U geoííHdad..de aqyejlos cootomQs.. E l / « Q ^ 
-'-•d^í'S^ui £4ie|>l9 ç.ra-aegoci.o i.ati ar^ooj^ue eLp^tifs^ks^ 
:í¿)i<jpaíecia-daíatinoi pue2-riendpfeíiísniãdâ la pípejeza 
dei tfiwtofvs, E-odo dequefciads8»y barraiiqas píofuodiÍB 
í¡ m^s. no íiavia í:Cio algano paía íie tnbras, ÍJI agru cora 
.^uc ísgar,.y falundo que datles de cooixi, no esapot í i ' 
. bis inducir á tos ísícophitos á que yiyiciCep juntos COWQ>. 
" nacionales. Fcio íi del amoc píofâno (e dixo,que lo ven-
ce rodc-, mucho mejor fin c o ropa ración íave íacilitai irn» 
^aíTiblss c U m o i de Dios,.y .el feiviente dcfT^o del tem?» 
dio de las almas, que led ira iò C^ttfto.coafss íápgtf- I - s 
igcoe io ía llama deefle fagrado amor, y . e ¿ e fgi vgroi^ 
dcíTeo, haviap ocupado enteraiDenic el nohlc coEiazu^[ 
del Padic Ugarte, y aííi no Cs le proponiao .difisulr^dgs^ 
po? aíduâs, que faí-fíen,que no acotDeiíeíTe animpío.a 
:-\SÍ euceiias. Aqpi verdadeiamente dio todo el.llenp da 
. p e r f e c c i o n a í u nombre, y mamfeí iü , qus con razoü íe 
llamaba Joan-, pues corno otro Precmíor en el defeco, 
andaba el Padre Ugsne aquellas, íoledàdes d e Ç a l ú 
'foroias, hcclio voz,que,íi3 ce í i i c i a nj ab4-,-p3X,3^ne Tabc-i 
fen, y preparafíen ai Señor el camino los-coiazoQcs d i 
Úo$ geuiiíeg, para que enirafíe fu Mageftad à hermoíear, 
adft ícai ius ala>a5 coo ¿igracia íauuíliip,a« ^n^et.*.^» 
j r r ç ç n r 
ior , que havia de florecer en los valles ia aèuriíJãHciap.ijitç 
jsços llanos ias afperezás. ~' ' ' ~X " 
l*treS?ò|erá B i fioitefláo piéeipibi'o eíf aña 'tóuy ptofiin» 
«Ta tarraíjca, fjasiílipecKa todo' comcrcíb. Para álUnár 
efte precipicio,'Keci>& cl.Padíe veiotà y âos rm\ cargas 
de piedra, y áíèz y o d t ó mri <^ ri eira, y éfttf' TIO" c o m » 
fobteéRântí, cjoe attñáíTi Fiíéra trabajo rauy e x c e i i r v o j 
. f ino « a b a j u i d o p e r f o o â l m e n t e c o D la barraen la mano. 
Ib jümocon los excesivos calotes de aqueíla í ieira, 
^3 federa eníe'oáér quaies ferian fíis íudofés, y «¡trats 
CEfc idos fus afVn**s. Para brneficfar las aguas,tjti* ÍIÍ 
fiempo de MiiWas baxandelas Sierras, hizo ana preflt, 
Eaôanrtf para- arajir, y; t^aifá'r h s avenidas, I K qua les 
fon formidables1, ^ór f^í tièrtitbífa motites.y attrfae-
&eneñárpjriJdeteñeTÍis «r?^-«oca,! De otro precipício 
Bizo Paáre o a í t u f n o verjel can ctetno y fefema mil 
¿argas dé eterr ,̂ qcacotiduTO de otraS paVt'es, ̂  qtial íií» 
vio paí'a aiiiVnia^jy át^nu! ía^ pr'í meras TDUUŜ  q&e aili 
íiívó.'- ft e f te Bsro ^«fpneí, con gracia. Filmaba el Padre 
fu Ãrafljurz, y coa razón; parque sHi h i t ia pía otado, y 
vifto frutificar quantos géneros de aibofós podo confet 
gtilr» y apenas hay ftata dé la'NaevsíBlpsíravqiie Míi "o ' 
í« dieffe mny fazorrada. L a s pitras frutificar on de taf 
BSoáojque kfíègara on ^adre, que algunos añss defpaf s 
fue de Vi fit ador á aqueíla? MiíEbnés, qne haHandofe .; 
1 preféftteàfla v^ó^mía de efte PásRój ê s eompafna 'de '1 
1 oEroPaíte3 ^ ctiõfigo í l m t a í v i ó qrte fe cogieron ¿ 
! q'táBémay o<Jio iraajasde- vkiOpáefpíiesdehaver separ» ^ 
i üdo eí Paásis Ugarte riiíschas óbas ^orre los Indios, qtie | | 
i coftcaílíetoriiit wâiilkhtickeáaà^ Todo efto le die i 
íaBa fa TÇ\O fervoroío para tener c e v o c o n que arraher â 
los mifecables Indios,que por fo pobreza fama, y efteri. 
lidad grande dala tierra, andaban todo el año e n r í e l o s 
montes, para bufcar en las frutas filvefties fu fuftento. 
AUanada la tierra, y aíTegarada el agaa, f embró 
loaíz, y tripn, quanco juzgaba neceflario para e l gafi& 
Se íii gentp. E l ÍI abajo, q n g c o ^ ó t o d o e f io al 
: Padreco hay voces pa ra encarecerlo. B a ñ a 
ir, que aííi c o m o íe vionecelliiado s exerc i ta r i o d o s 
los oficios mechan icos , de albañ»!, carpinif r o , y los de» 
ma?, de ia mifnu fuerte ¡e fue f jrzofo e m - p í e a s í e eo te* 
do? lo? raioifierios cacDpeftíf?; no hay o f i c io , que p i d a 
el cuydado, y c ' j i t i v o de una ha-ziçnòa, que no exeícief» 
íe. Un dja esa liasn'ero, otso p a ñ o t , erro baqueto; ara 
di 3 e (x J-b Í at anda, o í r o reg.i ndo ,oíro fetnbrandovy s ma» 
í i e jàba la hoz y a la hazada, ya la rejs, y veces Havía era 
que o hacia iodo. E í i o le fue necesario â los princi» 
p i o í ; p o t q u ? aqueUa geu i e cria-da eo í u r a a libenaiij f i s 
Uve: lo^'ie-esa trabajar, rehi^íabaci t rabajo [umamemg; 
p e r o e¡ ex.empSo del Fadre,, q-ae t iabajaba pâfa q o ® ellos 
»uviera--Ei qae círnrer, los fue t e d u c i e n d o i n í endb lemente 
â íac t id i r 1> pereza, qnc lo»ocupaba. Fue eiio d e m a n e » 
sa, que como afCegma el Psdra Vií itador, s i c i b í dicho» 
quando e í r u v o en-aquella- MififiODÍu Kevereticiaseftabao 
ya ¡os ind io? muy di eft ros en todas las faena* del canipOj 
f f r aba-jaba A c o « grs 
idaí f 
odíscia, no-
tas nanea v i fU de çiíoSjQi coQocidas, foáo èra para qae1 
ellos c o t o i e r a a . D e 3qui fo l ia m m a r o c s c í o n e l Padres 
pa t a e x h o i í a r l o s ai a p i e c i o , que dfvisu / igcer de fus al» 
sitas, pues unicaíBerut p o t c! b ien de ellas fe havia ven i* 
é o d e Mexico, d o n d e ^ i n tíàba-jOt n i s f á t s a l g u n o , í u v i e r a 
aquellas frutas, y orsas muy s e ñ a l a d a s , 
l i s tinis la i ncapac idad de aquellos mi{ r rab ie s ,que 
l l e g a r o n ta! vez a p e i í u a d i t í e , que e l Padre p o t c o a l e r , y 
po r í e rv i f fe de fu t raba jo , fe hav ia v e n i d o à aqnel lcs p í = 
ramos i n c u l í e s . E n una o c s c i o n un i n d i o v i e j o l l a m a d a 
L e o p o l d o , h a b l a n d o con el b. le d i x o : t a n e n e s a l g ú n pe= 
cado muy g í a n d e . P o r r j n c h i jo? L e s e p ' . i c ó s\ P.adieJuan; 
p o r q u e y o , ¿¡xa el v i e j o , he v i f to ,q . i e el Padre Si lva t ie r1» • 
ra , y o í r o s Padres han i d o à M e x i c O j y su nunca vas^ c o n 
n u e f in duda t ienes a igf ln d e l i â o , p o r q u e í e í i e o e n en 
n u e f i r a l i e r ra d e s e r r a d o . E l delíctOj que y o f e p g o , ref» 
p o n d i ó á L e o p o l d o el Padre Ugaài .E^es, que el a oso, que 
sengo , que ej Dio53 rae ns and 3, que c u y de de ú, y de fus 
p 3 í ! c n í ? s , p 3 r a que no íe p ierdan, f iQo que ios e o í e ñ e á que 
k f i rvãn ,pars q aífi fe falvenjV v a y a n à v é i i o a Ü a en e lCie= 
lo> y a(Ti, p o r t í , y poc tea par ien tes e f toy sqisi^pars h a ' 
e s t í o s buenos. Q a e d ó a d n s i í s d o e l I n d i o c o n la t e í p u e í » 
sa; y defdg aque l d í a t ü o B a ó mas amorsy *rconocia>ien=> 
to al Padre, que a l fin^ aun l a s . ê e r a s í e à z a i los beneficios 
p o r o b l i g a d a s . 
K l qUf les hav ia hecho e! P a d r e en . f a c i l i t a r l e s ©I 
í n f t e m o , era g r a n d e , y e í l o s , aunque basbarosj í o c o a o » 
c i a n ; y sffi los g a o ó p o r Ja v e es c c m o ^ b u e n F a f c â d u r E v a n * 
a baptízó-en efle Pueblo ¿s San M>§ÍM;1. .Ea ej c U í p u " 
aíTégurado f! n^apieBimienío, hizo lglefia, caía, y cho« 
; zas psr.g Jos I n d i o s . Mas c o m o eflos i o n i n c o n ñ a n t ^ s » y 
^ ahsneros. y Ies aira fíeíiipie. el femar al .oc io , y liberes ds 
en qoc fe c r i a t o õ ^ K c e U b a e l P â d tf, que, d a i'p n c s de fon» 
dado cao tansos afarres el Fiíeblo5 algonos, o todos l o dea 
famparaf íe i i^y fe rerconíalTrn de nuevo i v i v i r c o m o f ic-
^ ras. Para iiTjpedic efiojen efte, y en los d e m á s Pmb!o$ 
ya fundados, halló (raza, c o n quaarraigèrlos. Y i i Liea 
es verdad, que i o d o i o que en los Pueblos havi j , y qua a» 
ios f i u c t o s fe co j i sn era psta e l í e s , es cioito t a m b i é n , 
tjue mas a fe d o, que â lo común, fe ¡e tiene á ío que ca= 
da u n o siene c o m o p r ó p r i o . Por e l l o hacia A Patfre 
Ugarte, que los Ind ios tuvieran ios cabías., ovejas, y ga= 
llm^s, y fus pgdazes de fiembraj y c o o f i g u í ó fQ t ruchas 
rancherías, qug fembraran 01312:, y calabazas,> o!rj&co < 
fas uti les pasa íuftemarfe, y aunque nunca c o g í a n lo bzU 
. ranre para [-odsife tnamener l a r g o d e n i p o . ya por fu 
- innata floxeta, ya por la falra de 3gu3, y oír3^ p r n a r i a s 
^ de aque l efictil lemtoiio, í e r v i a con í o d o ^ p a r a que eÜos 
^ - fe aficionaffen al fitic, y al Padre ie fírvió mucho pars 
^ atraher â oitog, que b i en halladas e n ¡ta libertad,no hav i a 
f o r m a de reducirlos á q ü e \':vieian en el Pueb lo . Qíiau» 
do alguno de cEos Tenia, le decía el Padre; m i r a a 
no como tiene ya fu maíz, 7 no neccilita de. is á 
«joe comer al morue; mica a) otio, cjue ya tieqe fus g*» 
% Hiñas, y vendiéndolas íiene conque veHir^; ya el otro 
;;|tiene ovejas, y su pudieras t ener lo iniícQot Ti quifieraa 
v i v i s «o c o m M ñ i a . d e íosjd^snág. De efta fuejte coüí i= 
ú r i D A D B L P E N . P A D R E 
gniS cl qõé fc íeHtfxHTen cnochoí, f fxavsmctitr los fee 
ínciínaoáa sí tfabajOj que éíloí sanfo Jrpugaaban. Cora 
Io qas! íe cftableciéron, y grandemente ctecieion los 
Pueblos, cyie i r havísn ^mdado. ; 
Mas ei Ven*ráWe Padre,- no" folo mi taba como 
íuycs , psrs e l cuy dado a c j a e l t o s F i t e b S ó S s q a e ©cfenmiñffaa 
bi , y qiig efltban c o n e f q e c i a í i d a d á la car^o, fino que 
fetavo p o r ob l i gado fie ra pre á frscer nuevas ditigenrias, 
y á rrabijat iocefamemenf®, p a r a í o c o r r e f á las d e n s á s 
M i í T i C í e s . Apenas hay algona enlodas las Californias, 
deque no pu-eda dec i r l e Fundado? , ó s l o m e n o s inísg= 
nií í imo Bienhechor. S i e m p t e ¡a M ! l { i o n 9 e n q u e eftaba 
e l Padre Ugarie era perenne ffieate de fe l ic idades pars 
fodas las otras; porque en las que fe fueron fundando, de 
slü tovietón ia fiiKa en qne is afTe^urabs ia manmena 
cion d e l Mit í ioneso , y d § los I n d i o s . Aorgs qu@ vsnie íTe 
el fogem, á quien íe havia de ewrrgas ia MiíBon, ya el 
Padre Ugarre le tenia prevenidas bacas, ovejas y cabras, 
tnsslas, caballos^ y todo lo densas, que p o d í a í e d e n e c e f ® 
fario, paja qog fira e i c u y d i d o de effas cofas pudiefa mas 
• l ibreff leníe © m p l e a f f e - e n r e n d e i a l o s í p i e i m s l , y á ía % 
e n f e ñ a ' n z a de los I n d i o s . Y fiendo a f f i , que as c c r m m sn 
los MiTioneros e! prefiar CÍTJS cofas, con la intención d* 
leftaorarlaS) quando la MifTion, á que las pteftan efté ya 
bísn afcaflécida, y abundante, â io qual los obligan (as 
gf sves neceffidades, qtie í n e l e n padecen en e l ¡"adre 
J u a n no huvo mas qcseDta.que la de fu ardiente chasidaJ, 
que lo traia fietnpredefvelado con la íoisdtud cuydadcía 
dc^Qen^dafft l táfTcálos 'úrtMMiff iomips . De los í c 
COÍ ÍOS, 
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fe c o n f r x COTfOs, qiie al PsefuJio cmbíafca, defpoes que 
I g n i ó el que por quenra del Rey mieftro S e ñ o r , Te, paga ITs 
i los f o l d j f í o s . p o d i a j a í l s í n e n t e demanda r la paga, pasa 
i fencrefTo mas ?n fuMiíTionjp*!© eftuvo tan IcxoscJehgo 
i c e f l o , q o e antfs favieodo tal v e z , que h iv i i aporcado 
« H i a lguno de e í p e c i a l e s hab i l idades , y que n o fe con= 
. t e n n b a c o n e l f u e l d o , q u r fe 1c alTign aba pos exercitar 
i a o f i c io , el Padre Juan I? a ñ a d í a a l g ú n é m o l u c n ^ í U i de 
fe MiíTson, !« hacia f ieqnentes rega ins , v fe v a l i a de 
• -tjnantos medios le d i f t á b a Cu zelofa i n d u f t í i í , para !e« 
é í e i i o g r ^ t o ; po rque dsc ia , qae h o m b r e c o n algnGSjó 
<al¿tmaí habilidades,?ra t nay apreciable en aque i d f í i m » 
^>aro. donde p o d í a n aprender los que de t o d o c ñ s b s n i g * 
_tior anteí, 
LT ^ha t idaJ , y a i n o t a los I n d i o s , y el deíT-eo fes3 
Ve r o fe :íe e í i ablecer, y d i la ta r la c ' u í f t i a n d . i d , era e l ef= 
"ipiiifü, que a i i imaba las a c d o t í e s taS¿$ del V e n e r a b l e P á » 
I drej y e t i o It ' ¡aci i no perdonar Q i l ' g e n c i a / j u e j u z g i i T c 
' ftiul p i r a fi! d e s e a d o fin.por effo t a m b i é n c o n u n u a m e n = 
i ..íe d i l c ü f Í¡a. c íe m e d i o s feriara a o r o p o í i t o 
io mas i g í B o t o sa r í a c o ü las 
^Bires d e l ' v / a ^ e e ! ¡ o . E n una o t a c i o n , í í n aec laP3T co fa 
9s)gima Je ia derrota, qae l levaba, f»!i6 fi» compañía , o i 
'*yn.3s vsf í í m e n t o , que unos rafa 'p3t y a n d i w o ve i r í gc d í a s 
' • rn r fe g ^ n í i i e s , con ev iden te p e l i g r o d© fu v i d a , y suft 
Htoirieron voces,que haviao y a acabado c o n el la ã ] c 3 e = 
^ l l o s baibaros, por c u y o b ien íe expemig á fantos s íe fgo? , 
• - C o t í imponde rab l e s t rabajos , y n o mroore s r i é í g o s , def» 
•'^cubtiá e l paraje *a f |üe ío fundó U MiflTi&is de San I g n ã » 
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c ío , Aliegófc â eflos graníifs trabajos, el havetle fcn*5 
U á o Ia obed ienc ia pot V i í i i a d o t de aquellas Mi í í Ío i i e se 
E m p e z ó á exefcítat fu otic i o por la tierra, que de ípueg fe 
i i g o i e s o o ios traba jos cie ©i aiDar.atraveíó para e ñ e efsea 
í.o ios mas elevados rootufs, Heiras, y p í c e i p i c i o á , que 
t i enen las C à l í f o r n i s s , a n d a n á o m o c h o s de eftos c a m í » 
nos á p ie , y en ronchas pastes le fue fozofo e l i i á gatas,, 
straftraudoíe, y reniendofe con las mano?,y a ele las p í a» 
d í a s , y a de las ramas. Regiftró las tierras, icconoci« 
¡as alturas, p e f ó las aguas, y e x a m i n ó los r i t ios ;quc ofrr» 
riendo c o m o d i d a d para hembras , p o d n a fer a p t o p o f í s o 
p a n fundar nuevas poblaciones, e n que fe r e t o g i e l l V n 
los mee/los getuiiesjcjue andaban pos ios aiontes vagí-an" 
cío c o m o fieras. 
Salea un dcfcubrimiaito por in parte del S ur el 
Vene rabie Tadre3 y de un /ucefo notable, que 
tií iuadcs peligros, y tan zepersdss fatigas, eran 
inasqua bañantes psia quebrantas lasfuçízâS mas íobufr 
, tas, y conílernai el anuís o isas valiente^ paro Dada era 
bañante par a acobardai' el snagisatiimo corazorí del que 
de unos trabajos, para entras en ottos, y el acabar con ai» 
ganahetoyea hazaña, eta pars acometes otia gloi ío ía 
cropi e-fía. SI alia cl Hercules fa bu I o io peleaba c o n el gim 
gan te AQICO, hijo de la tietra, acá el Fadse U g H í c c a o » 
caba con la tierra m j í m a , afanandofe ficmpre pos dcfcu» 
b í i r fus mas rstnotas p a r a m o s » y fui nías ocul tos noço» 
níSe para ( u j e t a t U íoda al iaipesio de Chrífto, y e n a r b o » 
lar en rodas partes el eftanda» te da !a C r u z , p a r a t e n o r , y 
e(paarodel infierno. H a v i a hecho muchas correrías el 
V e n e r a b l e Padre con los trabajos; y íudotcs, que fe ha d i " 
c h c í i e m p r e COR la m i t a de l ecoger à e l apr i feo de la 
Sania I g l e f i a , h numerofa g e o t i l i d a d j q u e andaba pos 
aque l los p i t a m o s difperfa, y c o m o ü lo h e c h o no b a ñ a » 
is; por el caes de Novie ír .b ie del a ñ o de 170^. d i fpufo 
uDa en t rada por la p laya de l mar del Sur, quer liam30,00= 
íTta ya fe hs dichoscontra'Cofla,â diftincicn dei golfj Ca» 
i i^ornio. D i ó m o i i v o à efia eenprefia uaa cédula del Rey 
n c i ' ñ i o . S e ñ o r s e n q u e mandaba fu Magcflad fe hicieíTcn 
d i l igenc ias para ver fi fe ha l l aba a l g ú n paeílOjen que pu» 
d ie t a hacer eícala la N a v e de P h i l i p i n a s . l'aia e Ü e fin 
p i d i ó el Í J ad í e U g a r í e al C a p i í a n genera l de la n a c i ó n 
marenu I n d i o s fold ados de fa fat is í^ccion, y en 
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panados dd tni ímo Capitán. Hechas todas ¡as pseven» 
ciones n e c e í T a i i a s parz la joraada, 2 mas de los referidos 
Yaquis, faheion otios íoidados del F r e í i d i a , y algunos 
I n d i o s CaitrotDtos. C o n eíia tropa falio si Padre Ugar» 
io de otro Jefuit^ Iban en feguiraiento 
;s. á los o o z e 
r m j DEL VEV. VAt>m 
ceifieíTe agua alguns; peio havia 
cerca enel m i í m o p í s a j e u a a g í a n ps«,s de sgus dnke. 
De-fJe aqui defpachó cl Capitão dei Prcfídio D . Bflevarí 
Rodf íga^z Lorenzo, á tm C a p i t ã o E e f o t m a d o ton ttes 
f o M s d ã s , 3 que explora (Ten por h cof ta í i íe dcfcubti* 
t i e r r a p o r d o n d e profegniy el viaje,con otdeo de <pte ñ o 
í e akxaíTen maSj C]UP de d i e z , ê doze Ifgnas. SaíiefOTt 
los e x p l o r a d - j i e ? , v v o f v í p r o n A\ í i gc i i en fe d ia iraycodc» 
p o r noricia, que j drft3ncÍ8,corno de d i e z Ie^ü33,eo ona 
gnnde e n f e n a d s l í â v i a n h á i l a d o muchos Indios, qde ios 
s e c i v í f s o n de p í Z , y los e e g a h r o n coa p e í c s d o 9 y pifa» 
i i a y as pairadas* y p a r a m u c f l r s rraxeron dei regafo á l a 
c o m i t i v a ; p e f o an i d i e i o n . qne t o d o a-jüel p a r . ^ j t nb' 
h a v i . í reas « ¿ u a , que la de f i n peryic-ño p o z o , i n c a p a z d e 
d a r abaño 3 i s n r s £ > e o t e , y q u e xú a í l i , n i i o d o 3o de-
mis, qíie aavi ao andado,navian delciibterro aguaje pa» 
ra tantas bsftias como Ilevaban. 
eH2 no í i c i s 
> u í e r i d o h c a x s d e l JÍO, g z i ^ U-.^rrra» fa qó31 p o r ¡05 
hacei mievro reconocí miento azis el Sur, njra dríctfbrir 
r g í j i r ffi V i a j e . < - o ^ c - f t o s e í í í i g n i o s -
m a ñ a n a , vifoera d e l a I i 
jeson de míe lila J^enoraj pero # njngufj-o de í^ntos 
a la fiop3sfe ¡te ofreció lenfe la p 
de arjne! pasajp; pof lo qne padieps 
y css qoe daban pos d e n o e l que la topsnae bieyc, 
i r 
# sods di! 
r a c i ó n , en btifca del agus, y btmenàó c&miftsáo hzñ^ d5 
c>cdio d í a fin encontrar !âi determinaron cavar Ja fierra^ 
y hacer tm poro, en p a t í e qn* tes p a v e c i ó ( i n ! pata e l j o» 
rensn; tna? deTpiies ¿e macho Síabajo . reccnocieson, qtra 
fe h s v i a a afanado i t s provecho-, p o i q u e a p o c o a rHa i r 
d i e r o n en ptedra v ñ ' í , fin afomo, n i a « n de hum e d a d . 
V i e n d o que fe havia froftrado aquel a rb i t r i o , p r o í r p u i e » 
i o n ca m i n a n d o : iban iodos fat igados famamenie de 
fed, i r r i f a d * con los ardores del S o l , y Us fin gr. 3 d e i ca-
fftino; p s ro fe aieor*ban à e s m i n s r c o n is e fpe t .mza de 
que tc/patirin Is agua , que p romet ia U cax.â de! rio, qtte 
í b a n i i gn iend ' ; rrro vieodofe y a cerca de la noche í i a 
dfifci ibr tr ls ,y no l i s n d ò p o f f i b l s d e f a n d a r t o d o So que ha» 
v í a n a m i a d í í a q í k l d:3"(rjne havia &do m a c h o ) pata vof= 
v t f a el pinjí- de q i i e ía í i e t o n , de ÍTIÍ na ron que dexada , 
h engâfruf^ c a x a d e l t í o , fe bn fes fíe ahnto í i t i o m o n - » ' 
ee, q^ie c f t ov i e íTe d ^ f p e j a d » , y S i r t i p i o p a t i p o d e í f r r : e r ' 
alr >, y d e í c a r r í n a q ' i c l U noch*»y d e M « allí penfabar. fe 
harun noevas d i l igenc ias , er> oí áe a i fu fncentOj f i leí da» 
l í 2 l > i o s e l focorro ' áe- is 'ág ' í í -s , . 'de q t t r © ^ a b a f í n e c e f f i r i s 
efes. Ã poco weeho h-aUa«oo pssaje^como la deíTeíban, 
é h r c í e r o í > a l to , f atites qtse d e l wâf>:úhas% U IÍIZ, ¡ o d a ; 
la R e m e d e Ja c o m i f í v a íalió^ efparctendoíe todrts p o f e f 
c b f l f o m b , cads qy&f p o r &) k á õ í er í bufea-fie ?gni,>ct>ik-' 
&fiè%lsí&Mif&âv f c i l f d a á o á qtfô' o bh'gaba u n 3 1 ^ 
gravwjCbffló'-totgéBfé aecefââââ; p'eib-^ntfe' janter PO-
huvo uno, qoe hiill»fler no-(0)0argosy per^ni afin-aígírtW 
e o d o s - . p o t o í t p e m í j defeoatphànSt f f$ ftintas, fedetet* 
an iñó ,c^ue á la m a ñ a n a H g u i s u i e cads u n o de íu pa r t e 
ii icieíTe las d i l igenc ias , qit& ¡es p e c m í n a n íus debUicadss 
tuerzas, para hal lar fu te i r re t i fo , i\n e í p e r a i i o r d e n msli» 
car alguno. E n j i e canto h í c i a c m fus lumbradas; porgue 
y a ¡ca apuraba e l icio, y á poco t a l o e l C a v o de E í q u s d r a 
SVÍÍÓ ai C a p i t a » de i Yaqu i , , que muchos de los Tuyos €f= 
í a b a n dcfnjayados; p f ro .no h u v o mas r e m e d i o , qu-c apíí» 
c a i U i , que a te tna t los c o » buenas palabras, y e ü ^ o r i a i t o s 
a ¡que luvíeian coiiñanza eu h p iedad , y liberal nüíeticot» 
à i i d d .Señor. 
E u i o n c c s rS Padíe. Juan de Ugacte hablando coa 
e l Jefüiía, <jLie Lo a c o m p a ñ a b a d j í o ; que senja fe fe í* 
vsda uns v u i â j e r a de agua paca U Sania M i f f a de l dia s i t i 
g r a n d e , y f o l e m n f , c o m o el {¡guíenla, uáe la F u í i t l i m a 
Cuocepcioii de n ü e l U a Sentida, p g i o 1® a ñ a d i ó . , que du» 
¿ a l a J] íer ia cnasdel agrado de la Sovecaoa Beyna.ei que 
con aquella '/¿nagera íe íocorncffsá las n s c e í l a s d o s , quec 
io dexaba afupacesKr. A efto le r s f p o n d á ó (o Compa» 
nerOj, q u e ü í a o - p o c a à g u i pudieta baHar paz a {-ocoireí*. ^ 
los a t ados , 6 aunque fue fie á uao Co\o4 íe debieia cman» 
ees íocorre i - , acuella a s s r ems neceiSdadj 3üDC|!je o o í « 
dixeiTe M i f f a , pero viendo, que esa lan poca, î ue ni pa» 
«a unofolo tea.b3Íiaííte):faiia m e jos KçtAneti^.para el fio 
pura que la havia guardado, de^lc^xas e\ Sauxo Sacrifi* 
cjla de U M i f f a . iiotqace^ e t l ' s d i e Ui&nepQa ^ueAsas ~. 
deefios pobres, eoíre ios dois coiupoodrecaos e!.4Uasn 
Ãqui aRkdf elTíjofto, que eñd Hifoiflta^.y :es-«ír tíü^aitKf 
q<ie en compañía ¿ei Tadre U^utie. ís-iselió CÍ> fc{]¿,.cXB, 
pedición. D ç donde, o como u;vo el Padre !.i u l vi^.i^c» 
ra de ¿^ua, Dio?, y in KrveietKM ¡a fiven: mas ya, Î UG 
ío Qnal Dodcídeci,; de \ i Vida Apoí iohca deí Vetieí^Lie 
y<i'.iícty puedi creerfe, que a! Í^Iir del paraje,t'íi que t Je 
yieioi! agiu, pios-'eiu d@ ?.--]UeíU poca. Un decir i i a j j Á 
íu Compañfcro, no puede dud^r, q̂ ie cjuando l'ir fie 
s j i i ^ i i i prcvciKioo lita con e ípeda i icfl ir . ío, ó ps í t l ta* 
i¿r moción de OíCif'.-tue lafnisé i i !;¿die '.iquelía ptovf 
dencísj qii.iüdo todos ¡uan u n coiiftádus, ós que í).i;Í2ria¡3 
agua, qi:c 3 nir.^nnc t5 OCUÍUo el pSXJfatnieiHO.de ílúCcE 
•proviiion de e¡.a. 
Yá q¡¡í ís iba accícjf ido eí dia, íegun ícnia dií= 
putfto ei l'aise. conienzc con fu C o m p a ñ e r o ¿ íiifpotje.^ 
eí Altai pon^iij para celsbur -Sitiío Saciifxio d e l s 
iMi i i ¿ , y ün ilaíiiaiios aci ídieroa luego 2 iiyudarles-Jo? de 
Iz conmiv¿> eo quienes p^iT^ cl íoíi ego de U noche, y 
•parse ei g ísnde í n o , q«e iiacix, ¡es ha^ia mingado U í e i 
l^-uego que a o u n e c i ó di so ci Padre.Ü^SEE^ 9011 gtaeje 
ísnitiiM, y dcvocioí i , h Mi í í^ .à que i ü ( í c s v a i l f l i c t o a , y 
. . M C i i l i G ? . . , eofcnaion las Lçtaniaá d? i a Sr noía^pidiei:do= 
,;lf afectuoíoSj que los m<zafíc con QJÍJS de piedad^y no !OÍ 
-..siexaiíe pete&et .e^íudiai - í iBoqus íacorfj&ffs l.^gia-vjíiV 
Dcceffidadjen quê í@ halUbsu. No iel t izaiosdsl^ mí* 
^!síKü[d:D¡,ííiíiia ítSadECi aotcs ÜeD E a n i i e í l ó ¿¡¡ja-a 
^SCD le ijuadia j ius nevados candoíç j de iu jecemj 
p t ü i é i - iOü<qs& U 't&k&nfytl « > o g f ã « m tp&MUlfaitÂ 
áé] Líbano. Y fieddijiiempte pa»* oofotros roíftamial 
pcreíñié de faVerís.eB r l d í a d i c h o f o ^ a e c s e l ^ a ^ m e m 
lo,de I'oü ^ ñ é ^ ¿ í ¿ M y i i & * { f i t 2 á ó s A f ü p \ o * * h a n P a i b e * 
meac'ia, Áí^badasSas í^eíaíiiás, dixosi Fádre t í g s u ^ : 
bofque cada s a o its t ç ^ e d í o , q îe ya hemos hecho íâs 
ítipifcs^ E f à y ã í n M - s d o e l d t s / f e n s p e s - ^ í í à eRÍitláí 
las bdVíss para patlHÍ>,qüaodo ctno de ló í IníSogde V í a 
t|m, á grandes voce^j-coraffní-éádecis cn-Tü IsnguKSgtíSg ' 
al Padte Ugarie, y le dtxo: ya un índ io k hf vütfáo )&* 
co. Vites qoe es |i? Q oe dfc* ? Píieganró el Psdre. Dice 
que hay a£a». Poes Setíor, «eplieo^eí Padre U g « í e ^ a t» 
|# rin.v'jifof, y ^ « o * ét argâ-de «Kà.-EiKfegofói* ái laéio . 
é iftjíev y ^ i r à i c ^ B é b o - d r » ^ t n o f - í f c é á o f a , y ctefo 
salma'/fa q'aa! tomando d P«dfeeti fsrs maíims d íxoidí» \ | 
fsos-gracias á l ã ^ o d M m t V i r g e n , f M t á r e á e mife»« i 
'cordiá, qBe « n p í ó ^ j r t A ^ ' i t e s ffá -f0ebmé®5:ím^da •! 
dio te loíprdi&á í s S e ñ o n enr Ws Letttftas* ••• • • ! 
X-â-mâÊjjotafcle d t e u t i f e n c í s en-ef l^esro j . I 
' i B ^ n t ^ é à - q ú ^ i i ^ i h s ^ - ¿ÜwPpñéff^-de-radi^it ^ 
ta ia poco iañá fetin Hto'-dfef («di»- del §si^aesi que- íta* 
à 
\ vimdotmido U soche antteedetite. M^ttt *tt tfàS pozs, 
; ^oeíyebierán qoama qmí íê fon Us tnadhs's h&ñiMi qufc 
configo llevaban; ? á mas de cffo hide ion provifionpa» 
* ta las jof nacías figaiemes. E ? p 3 f a j e d e l d^RubníBieriio 
;¿ ^fi-abí fece-rotalmétue, y Sodós - f^comornôs , íifí qire ?ñ 
«jCaballad?, y * havia andado pút $UL Todos qwedaioa 
-%foO!tos del prodigio, CORSO que e*an Jeflígos de vifta, 
.^e'qise la noc^e am-êced^iífe oo havm íál sgna.ni era las 
¿ar qííe m?ais\íúexm^ pb&t ba^esia, Y á no havec 
í>!OS3 pof medio de fu SamiflTiras Msdie , dado les ta® 
j&porfono focorío, raachosjfín duda, huvieran pes ecido; 
,: j í í e s íaiTêíídó de gq íS í lk^ás at ffie^io dis^ ? caramanjo 
Baft^la nochr, oovolVkton í k ú h i goi^ de agua^i U 
SMlafoõ eidía figa»*ote, hafta el entdio d is. Y es n o e i 
i^realze del prodigro, qtie baf^sd^ á e f p u « de voeUs¿ 
goa-efpscial-cayágífej Is sg^á én-éi^ifttvfiesoiiiel'bproffríí 
Ç í f e l ^ s dèlpiií-s gl-ríefídio-íiidrforí M s m n s - stesotó d si 
: f-a;y cént amlo d f &éte Klíflí^- pss* ã S^Í a d ^ r 41$ 
'tss-.skím - C í è & í s - a ^ l e l ^ f é m & m h&ieñ<á&. •« ^ 
dcfcobr?? pó©*?© psra qnt hk$&& «rícaíJã íã' Nave d s 
tfípinast oeféeQFííffãfó peT^fttanees-, á-E50cfço--«cjd^ 
" r^rosí^sMots 'paEtfjtWift^k^tfej y • ekgtfcm• ft®g* 
ia petedd© po^&Mí^foí#mfeè^ •nsmfcí^ ¡¡ev&f 
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la y por íiavef logrado en ella «1 ptiacipsl ü n de to<§aj.(a¿ 
los tniferableí genriUs logr«aQ fl fegXwo puesto efe4*4 
felicidades, íeduciendofe a la oSe<ÍicocÍ3 de la H catho» 
]¡ca, y entrando en él gremio de la Santa Igleiia. Con 
ocacion de cfta jornada halló dos rancherias.dr Indios 
gentiles, i quienes reduxc pata ^ue fe iiiciccan ChiijJià» 
nos, y vivieran gn vida lacional, y pol í t ica, y efte tuvo, 
por [obrado íopto de aquel pe00fo viaj?. Y es cierto, 
que no fueron pocas las incoiDodidadçs.qoe l o l c í ó en éj^ 
Porque Tiendo affi, quiera 'taa c ^ y 4 â d o í o d e o í r o j ^ á e í | 
mi ímo, no íolo 00 cuydaba^ feo que trataba fü petfoaaj 
con positivo defprscio.Qiiaodo el Padtc íaUó de.ía Pue» 
b ío de San Xavige, pass tt à eBa expcdicion,no hizo Aías 
prevenciones, m (alió de otta fuírte, que como foHaíalis 
quando jo llamaban á confeííac à algún eDfeífno. L a 
p í e ^ e n c i c n que fe hizo para 3a comiava era paia dos 
snçíes de c a a i i ñ o ^ e l mot tincad o P g d í e n o l levó fíquíe» 
algure tepaso coíííEa el ÍEÍ0,|)aEa.Êb|ig^EÍ@ dcíOoche; 
pnes entonces esa lo toas í i g ido 
que paraban falia à 
O P " • C • c r J ̂  -' T 
í-çoeupaíTe e&fetç-iíle; oo-tífa^ade oa^c^fsa^^e el dw» 
ro foe Jo, firvjendopoi cabszera U,1i lUjb^«abalÍo,y eíií*? 
b y r h p en la capa íe recoftaba qet^a del fuego, y e ñ e 
moni ción, y c^sne.feca^ ãzada Sas brazas, De efía íu« 
I coriifc fi tuvíeta bs rnayoren fegaIos,fin dernndarf^ni 
f tDiidai fe ropa, ni prociifar alivio en cofa alguna: porcjnií 
? iodo fo alivio, y íu dsfcnnfo lo tenia puefto en rrabaja* 
. é Pot ^-^l1^0* y en amplificar fu Beyno, ganándole 010= 
chas almas, y afCi par^ciendole pocas la; cjtie h a v i t en lo 
defcubiei ro(fe afanaba flesupre por nuevos deícubrimien» 
sos: y podia decuíe mejor, qua del grande Alexandro, 
* Ejuc todo un mundo, le parecía cioy poco a ív¡ abiaiádo 
zelo, para cfpitirualcs conquiftas. 
7)e ¡as qrjucs dificulta cíes 3 que venc ió cilindre 
f u an de ZJgarte en la 
que al Padre le cortó ia empreffa de a r t a » cf>? de 
p a i t e a p a r t e toda la C a l i f o r n i a , le era m u y debido e i 
de fcanío; pero amacices fue quando le í o b í e v i n o t i SDS* 
yor trabajo. Fae e B e el í i s v e s f e p e e d í d o e l V s s c o , es 
que v f n i a n á las Mií í iooes jos focofros, y la neceffidad 
obligaba a hacer o t r o . Eftaba e l Pretídio fumaoiffnie 
n e c e í í i t a d o por eíTe í r e r a p o B eÜábaolo l a m b i s n los l o -
vareo ¡e juzgaba m u y d i k a ¡ , e l fabricarlo ai!i3 íe ha-
• a v ta íismpre jazgado iropoffible. Y aooque era dichoco= 
snanque no ha vía irrpofljbles para el Padre Ugartc^pue» 
Sorna; con iodo le tuvo eo 
daría defairado» y que Ceña dat motivo a la «iia el era-
prender ta! fcbtica. H o m b r e huvo, que fe ofreció á fee 
cju^mado cen las aftillas de! varco,quo @S Padre fabrica(« 
í é a l í i , y en realidad, orroque no fuera ei Padre Ugarse/ 
no huvicra falido con la enjpreíTa, que coa razou le senig 
per incapaz de poder íalir condia. 
Qjiaiquicia fe havia de hacer el jnycio de que no 
p o d í a teuer b u e n é x i t o , viendo, que rrazabi el Padre b.8* 
cer nn va i co en una tierra, ea que un clavo fe mira como 
alhaja preciofs, que una tabla Does defpteciabje. Qiiicn 
lo v-e i i f i o h i c í r o , f i a madera , un ínftruníenros, í m oficia» 
íes , y a u n f i n M acftro^en una pobreza íuma-, y c o n i odo 
eflo idear un va reo , jí^gaba bien, que í o l o pudiera íalir 
con fu intento í e n í e n J o en fus manos la divina O m n i p o * 
Icncia obradora de mafab i l l a s , y no f i sndo 3ÍÍ1, í a c m . 
pre ÍTa ps tec ia d e l i r i o . E l fu je r o de qaien fe ha h e c h o 
m e n c i o u o t í a s veces, q u e fee V i f i u d o í d g a q r . e U a s ' M í f 0 
í i o n e s , y n a v e g ó en la miíroa v a h o d r a , que efflpn 
el Pudre U g a i t e l d ice de eña 
el Padre muchos erabajos en e l e m p e ñ o de frabicai en ^ 
C a l i f o i o i a s tina v a l a n d í S g c o m o la c o n í í g i s i ó * l levas ido 
la t a b í a z o t i j y m a d e r a j e de é s f i a o c i a de v e i i u e y cinco,y 
«einía leguas, por BDOS cerros, y bartancas i n a c c e í T i b l a s , 
i n que aiogun Principe de la Europa íe atreviera h empe1 
ü a i íu caudal para falis coo e l intentos yo v i e l í i t í O j y l o J 
tuviera á etnbufte el qoe de alli fe hnvieran Uebzdo mz= 
áe ias a la playa; no íupiera k i cicUo, H a f t a a q u i l a s ;', 
aquel! a 
tomado el râdte an e m p e ñ o , 
ffifele. 
X-o u o í c o j que en lo h u m a n o íe pudis ta 3yndar,era 
la l i m o f o a anua], que fe á a â los M i l í i o n e r o s ; pero c í í s 
De havia veaido el a ñ o amecedente , y en aque l , pnr ba = 
ver dado a l í r a v c s e l VJICO, n o havia efpeffanzs d e q u e v í a 
nieta , Poi todas cftas circuoflnncias íc irnpofTibilisaban 
a el Padre Ugaree fus d e f í g n i o s ; ptio los nufrBos impof» 
íibl*s eftimuiaron mas íu ajeniada conf ianza sn la ü o n * 
dad divina, L a fe a n i m o í a í a v e Eiafiornar los m o n i í s . y 
ebrar poreenfoí^s marabil'as: e! amor, y deí íeo de la eí» 
(abilidjd, y cxtenll on de ia fí , y carbólica íeligión,. era 
quien pama i el A p o Q o l i c o V a r ó n e n í u n arduos empe^ 
ños, y aift nanea t e m i ó í a l i r de el los d^slucido^ Alen tado 
c o i n o Sao PÍIMO, con la firm e creencia de q u e l o p o d í a 
iodo en el S e ñ o r , que lo coníortabajy c o n h i d o en U p isa 
¿ o í a l iberal idad del Omnipotente, pisío msnos á ta obra. 
J u m ó q u a o í o h t e í t o p u d o e n t í e los Padres de ¡as M i t T i O " 
nes ceican3s,y quantas beftias tenia e n la íuya, y hecho 
A i t i e t o las fue c o n d a c i e n d o â unas íieuaSjSun á los o jo s 
ínaccefibles. adonde e l qtje 'ubá uno SoiOj ca u la a u mirâ«s 
cion. A-iui el Padtc hecho «1 Maeftro d« l co i t e . co ínen» 
s ó à manejar la hacha, y fue c o r u n d o l o s arboles, qae le 
p a r e c í a n mi les , y en efta e m p f c í T a cxeCuíó una a c c i ó n de 
CDiicha edificación, y rxemplo, propria de í o g rande fni= 
S T i i l d a d , y fue,qoe no ha l i ando miro m o d o de í u b i í anos 
madetos j fe u n c i ó j como bney c o n oQ Ind!os y sffi eorrs 
Jos Í'OS coafignieion e¡ cfe¿to . N o neceíTita de ponde= 
gacignes afte acto l i o hesoyco; puss e l miíaio hecho cín 
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tá dicífndo, que íopo mtiy bien c\ Padre Ugane imf í í r a 
los masgloifofos Heroes de nuertra C o o p s ñ i a Imita3 
ba d abísfadodeíTeode ia tnayor honra,y glor'u de Dto?» 
y bien de las altnz?, que fnc el efptrita, que animó â nu« 
©Rro Ssníi í í imo Pamatcha, y Fadie, S¿n Ignacio. Itni* 
taha el FírvoTofo zelo, eraLajo?, y spoüoiicas coiretias 
de San Francifco X a v í ç t . Imitaba ísrobiea aq^eila 
profundi(íirna humildad, quf fue como cara^eriftii. a de 
Sao Francifcodc Botj», de quien hs hiftoriag rehcreo,qne 
l legó á hunjiliarfe íaoro, que en cierta ocac íoo íe unció' 
con ur» buty, y jootocon el firo del 3rado0 
T a m b i é n en efta g lor io ía empreita fupo muy bíers 
elVenetable Padre vaíeríe de fus ex¡rsotdjnasi,is iiseizasj 
ayodandúfe de elíaSj fue el pfimeto* qne ievantó laavi» 
gas, v ¡as conduxoi las ciraas de ios ferros, í i iv iendoie 
de cabreíiàniesj y aparejos te ales. U n carpioíero de Rí® 
veía, que aiU havia.y era el que havia de íer el AífiHce, 
y que tisvís de maeñíear b obra, fe acobardó en grara, 
manc ía , y dtxo So íi guíe ore, que el mifroo P a d í e Ugar» 
«e efcribjó dcípues à uo conhdenee foyo; Padse, yo ¡as 
mas he hecho navio alguno,anque he trabajado en e!ioss 
con iodo, dixe ã V . Revciencia,, que haría lo que alesna 
zaflV, peso veo,qae no poíTtbie-, pues á mas de «eftas 
lapiayacerca de treinta l e g a » , y de eftos catninos^ío^ 
!o e¡ baxat un palo de «ffaíifseagno io b* de hacet V.Re» 
verenci* con tmi homíjies . y dofeicn^as 
U g a r t e ; cortó ia m a d e j a , la lâbsóthiy.oczm'wo3 BS-tz has 
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| ¿ n e l cono eípacio de quatio roefes eÜuvo Iz ViUndxa; 
acabada p e r f e i t a m e n t e . ' 
L o que g a ñ ó e l Fadse en efta oht 3, fue q u a n t o 
•. hav ia r t sba ja . jo en fu M i í T i o n , y t e n i i por e n r o n e p s , ; j u c 
e i an eres m i l p e í e s , y aífi g ) { i ó quan to teni y anu l o 
qua no t en i a , p o i q u e fe vio o b l i g a d o á c o a t t a h e i mu= 
chas d e í i d i s , y dcfpues t u v e q u e u s b a j n ai d o b l e pars 
d e í e c n p e ñ a r f e , y f a t i s í a c c t á todas. H i í t a nn p o c o Je 
c h o c o l a t e que 1c havia quedado lo s e p s t í i ó SDÍÍG los cíia 
c í a l e s , ó f e r m e j o t dec i r ent re los aprendices , que ?aljs 
eian los que le ayudaban: pues el Padre fue e! Maeftro, 
si c a r p i i u c r o , t i h c s n r o j y el que e s e t e i t ó todos los oh1 
cicSjCjue-te quiere Is c o D Í n u c c i o n de una nave . Pu-T-a 
da l t rabajo e x c t í l i v o de conducir ha ft.i la p laya íes (T>3te= 
l i j l s s , ) e i i a t ioda aquella tevr.porada t i Fadre en uaa 
c b o z a . ó e n r r a m a d a j a b r a f a n d o í e c o n l o s aidores d e i Se!, 
c o n ios vexhornos de la fr •pua, à C]ne c o n f t e q i u ocia 3Í= 
íili ia,v c o n el c o t u i m i o trabajo, íug í a o í o lo q u e t u v o qne 
f ü t n r d e rr.cleHias, i m p e r t i n e n c i a s , nnrazengs , y p t í a » 
• • dun-.Lres, cjue an Tadrc; que alis gRaba, l l e g ó à d e c i r l e : 
F a d r e Juan, yo n o í e c o m o V . Re v e rene i a tiene p a c i c n » 
Cía, y a y o huvjgra d ^ d o aliraves con e l navio. A e í l a 
r í p o n d ; ó el í ' a d r e Ugarse : e í i o le parees à V . Re ver en» 
Clã concho Í Pues no es m a s , que mía a f l iua de la ernz, 
que me cfpe ia , aon me ^alra t o d a v í a !o denust y l o s cía3 
vos p a t a que u t e c r u c i n q i . s e n . Y f u e c o m o lo d i x o ; p o l » 
c ¡e d e f p u e s f u e r o D muy graves , y de i u p e n o r g e r a u h i a 
las p e i a d u n i b r e S j ^ u e le í o b r t v m i e r o n , y í u e n e c e s a r i o 
n i a g n a n i í u o c o t a z o n pasa loleradss. Líos 
C c 
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Bres grandes,y las h e r o y e í s obíSSj que emptgndeo,íiem= 
.pre í í a h e n c ó n e g o la e m u l a c i ó n , v í í e r o p í e f o n ios ras? 
p f r f e ç u i d c s los q.ie m i s de cefea í i g n c n a aq j e l S e ñ o r , 
que defde fu n a c i m i e n t o fue paef to por í e ñ a l de c o n t r a » 
d i c c i ó n , y í l i s el bUr .co a q le a f e f tó fus ü t o i la e m u l a , 
c ion , y embi J ia. ÍILIVC q y i e n i n f o r í i i a i s f i a i e í l s s me tire 
de U a b r a <3-! I1 i d f f ü g i í t c al F a ^ í e P í o v i n c h i , y í í t e 
liev'adLi ds l o s i n f ^ r ¡nes le e ícr ibiv . ' ' una carta tan a g n a , 
q o s alg^inns a í íos defpurs t o c á n d o l e e l p r . t i t o un M i iio» 
r e r o fa confidente, sR^ga is .qae le f a l t ó peco ç r n s l lorar . , 
^ c o n n o t a b l e t e rnu ra le d u o ; s í Padre P r o t n o c n l rae 
í r a t ó f a ¡ a c a ' í a c o m ) y o m^rafeo, sn t r e otr^s cofas m e 
á e c i a , que p o c o te f ^ i n b i pars m a n c a r , que Juego í ie = 
c f i i f fpu á p i q ' i r ía v l í an ir? A ' n difpt i fo D i o s , que e l 
r p ? fs p a r e c í a i los o í r o s a i l ro? á ? p r i m e r a raègniiud 
J i f o i r a 3 , r e í p l 3 n JscieiTe t a m b i é n c o m o un Reg í s , fu fúe ; i= 
d o c o i ü r a d i c c i o n e i , y t o l g u n J o p e i f e ^ u c i c n e í . 
A n d a n p o r i q t r è l U s parte? roiicha> c^d ic io los do 
las p e t l a S j q ü g aUí fe cogen , y 3csío huvo e n t r e efios a!-
g tmos , que í m aginaron fes h a r í a rn i i í e t c i o com ía m r v a 
e m b a i c a c i o n . el q-̂ e ÍOSQ b i i f c a b i aquellas m a r g a r i t a s 
p r f c ; o í a & , en que e m p l e ó ¡ o d o fn c a n d i l ei m c r c a á e t 
angebeo, v hay fe l e v j i i í ó cont ra e l Padte la b c r » 
rafea de perfeqriciones, i m p e - t í n u s , y fmie i l r a s delacio* 
nes. Pe to qnan ro p e r f e g u i á n ai í i e r v o de D i o s los hom= 
bre? , t a n t o po r el c o n t r a r i j ra m i fe fió fn M ^ e f t a d , quan 
agradables 3t fueron fus trabajos; pues f i s a Jo affs.qne 
e p a n a o fe huvo de hechor ¿ h ay/ia U va! ;n i ss9 e l que 
« l i a b a de í u p e r i a t e n d e m e no í e a u e v i ó 3 e m í m e a r f e , 
di. 
fã 
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J íc íendo, q n e efiaba fusta á e fu q u q i í f â ; r n t ó n c e s rl Se» 
í ñor à i ó á v i r , que rftaba p o r Ia í u y a : paes ella fue deíde 
aqnel t i e m p o aíilo entee las borrafcass y q u a n d o los 
- $ otros vSECoíj y nav ios hso sncaHado, v a i a d o , dsdo a!» 
i rave? , v naufragado; ç f i a vaíandra ha ' i do muchas ve« 
ees, y v c i e k o , fin el ttirnor d e f a ñ r s e n f i e ias mayoa 
í e s t c m ; : c í l i d c s j y tormentas. H a b l a n d o de el l i el í ' a3 
* die V i f u a d o r , c i t a d o y à o t t as yteca, d i c r ; eA3 cs la 
v a l i n J r a , cod la qna l entró al r f t r a c h o e í Padre Ug i í= 
te, y U qne hafta h o y d o t a , bavicndola l ib rad j D i o s 
de inf ini tos l ief^os: en elia me e m b a t q a í y o para i r 
à L o í f t o , foi a \ i p ¿ z , y v o l v i a e f t j vanditj y t icnòo 
a í l í , ^ Jf pra mas fcg ;ro r i vatco Je! Key , po r la c o n í i ^ 3 
Z3 g r ande n ' i e y o f f r n n , d e que no podia p e í d e i f e , p n í 
h i v t ú e coftsda raiitris í ü d o r c í ai Padre ¡uan} rave poc 
Oiís acertado eí en el la , 1:1 n n f m o SU^CEO silt". 
g i i ra , q i ' r r n c í p a c i o d - doce 3603 h avi a hecho c o n io= 
da f e l i c i dad í a í e u t a viajes la v a U n d r a , y d u r ó h.} fta n::cs 
=. v e anos defpues. À efta le di ó por nombre el F adrg Ugata 
r r r ' tiiumpho de la Santa Cruz, q-i iza p o r q u e le h a v i a 
f i d o m u y p e f a d i , y ie d i o much3 m a t e r i a de f u f í i m i e n = 
to. Y l i la S i n t a C r u z es el podrtofo i n f t r u m a n t o de 
los t r iurapho? mas g i o r í o f o s t le v ino m u y ajuñado e l 
" n o m b r e a la e m b a r c a c i ó n , en q u e s i fervor o fo z e lo del 
Padre U ^ a r r e ve oció las dificultada mas arduas, y í r ú : m = 
'¿ ¡,hó Je ¡05 que fe penfa tan i m p o f f i b í e s , V a f t a b a í e í o í o 
* para í i j e r e c e r l o , e l have 1 el1 a f e rv ido para la htioyc?, e!n= 
p r e f f j , de que fe t rat uá eü e ¡ e s p i t ó l o f ig i i i en t í - jdp fiavet 
lo el Vene rab le Fad?e á defeubrir 6 - Í 3 Cali íbrn¿a,era 
I>» 
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I s la , ó í i e r r a firme. Eft a era pnieba vnftantc dc que Ue» 
vaba conf igo á S a o T e l í n c y no faltaron a l g u r o s , que 
alTcVeraton have t lo v i f t o en ajgunas ae iss sornientas^ 
a u e conieron en efta entiada. E l snifroo P a d í ç Ugarte 
F.dblaodo c o r . f i d e Q c i a l m e r . í e c o n o i H o í u g e i o de t í t j cm* 
p f cíTa, y de fu valatidra-, ie d i x o ; unas i í e s , ó qua í ra veces 
v i m o s í:>bíe i a g i í n i p o l a nns EictrnofifTitria cñie i la , ĉ ne 
Ies Maiicrcfos d e c í a n , que era San T c i f r c ^ yo tuve po r 
c i ç í t O j ĉ ue c í a San Franc i fco X a v i e r . 
^ / f f. 
CflL'fcniiG, 
T â d r c á deje ub y ir el Çolphi 
otro*; rrnkyo peligror5 que tu-
vo en el mar. 
P A D R E J U A N F E LX' .NB.TE 
c o n a n i m o g e n ç r c f o j y c o n f l a n ; i a i n v t ncii I?, 10= 
í í i a Jo q u a n t o s u a l a j o s íc pueden ii.íuJ en ocfcii í sit cu* 
fV33 i í e r r s s , e m p t e o d i e n d o f i equen ies viajes^ f n n n e e x » 
ponis íu v ida i c o m i n e a d o s s i e í g o s . H a v u en g t s n cat» 
£e e x p e r i m e n í a d o aquel ¡ a í g o c a t h a i o g o de penal idades, 
que refiere de fi hawi padecido el Apofio!, e f c t i b i e n d o 
à los de C o r i í í i h o ; y pára q u e en él nada í e r c c h a í T e mes 
nos d» fan prolongada íerie de fatigas, d e t n r a m ó tam» 
tien e x p e r i m e n t a r ios peligros de l üia^ pa i a dar á íu 
A p c f l o l a d o todo e] ilcno. Acabada y a la valandia> que 
Je havia co f i ado i a n crecidos afancSj f f í tdores , q u a n d o 
fcavja de tomar el deícanfo, quale esa muy ¿eb ido /c se» 
f ò V i é á ísllr á áéícobri? el feno, ó gelpfro C a l i f ó - r ^ f ò ^ 
*€t fi ta California eta I s i s , ó tierra f i r m e , d e f e í s d o fíí= 
jrrarla toda s el imperio de Jefti*Chtífio, y anfrando 
fiemprc por híllar nuevas geote?,que hacerle nibtnartas, 
que nanei á Tu a br aí a Vozeio le pírecia mucho loqne Sra= 
'fjajab'Sp y fiaciã-y sotes bifti el mondo todo era muy c o m 
efphera para, dilatarfe, extendieüdo, y amplificando la 
g ' o f í a de l S e ñ o r . 
"Befuelíopues á efia émpíeCTa jaoto quantas de» 
Tnáicíones han hecho de aquellos mares los Coímogía» 
pho?, Y Naitficoa para dirigi ríe p o r ellas; moque de po^ 
co, 6 nada le firvieron; porque al fegundò dia de naves 
'gacton empezaron s faltar, y al qnarto d i a , nada de l o 
qae pôTiián encontró. Qtian exceffivos fueron ¡os trata» 
j^s , quan graves los peligros, que paííó en efta navega» 
•cínn t a n penofa, no fe puede decir mejor, que c o n las pa» 
labra? con que el mifmo Venerabl e Padte los deícrib® 
en ofla carta , q u e efci ibe â ó t i o Padre íu confidente, ers 
que dice aíTi: la vaiandza fe hecho i la agua el d í a de la 
Exaltación de ¡a Santa Cruz, dia en que fe â j e í R a b a e l 
a ñ o , quedais de L o r e t o à corta! las maderas. E n t r ó sra 
ta Usls e o t i admiración ds aqiselloss q u ? decían q u a n á e 
fe iba s fabricar, que los qoemaffen con las afilias de l 
barco, que fe fabricafíe en Californias; roas parece, que 
" Dios qtñfo, qu© fugflV de efla sierra, y fabricada ma? i 
cofía de trabajos, y fódotes,qti« d« Eesk8E pafa que fir« 
vieíTe a! d ^ í c t i b n m í e n r o de efle goipho i n t e r n o ; fin gaf» 
tos también, m de íu Magefiad, ns d« erras MifTioncs, ni 
á e - a i g í i s ©fre p^Etictí ia?^ p a í s qne f« coDociefif| í]nff e!!'̂  
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d i ¿ * a el viajr. Vatios Mariaefos h a v ñ deEuropa,¡9titos 
á e la Cftíoá, que fiaWen navegado íí>s mates del Note 
cjiíe havian paí laáo el efltecho áe Magallanes, CJOG hg» 
viso andado varias veces U cartera de Philipíoas; ayo* 
havian ido hs í l s h Batavia, ortos âTerea«nav3j y o íros 
á ¡2 India , y sodos aíTeverabaa, mié a<]ai snipezabaB a ía = 
ver lo que ersn peli^tos de Í3 vida, y cjticcada dí&qiic Ĵ og 
«brabaOÍOS de uniiefgo, n a un nutyo iDilsgio. A efto ^ 
l legó fl que enfeírnó lagente, yo ose líeaé a s . l l a g ^ ? 
p e n í í inoinrne. E l que promet ió ios valimentos fehó 
también. Mas en efto fe v ió , que la obra c ía d€ D i o s ; 
pues deftituidos de t o l o focorío harsano, «ot te camas 
enfermada das, neceffidadeSs v peligros, llegamos ápaf* 
^aí el l io colorado, y a defctibrif qiuntas roenmas fe han 
dicho hafiaaboía deesas sierras. E n doode hay Is'as» 
ninguna poneojy eudcode no las hay Iss poacn. Pontn 
la Isla del oso, y ea d e n 2 liioie, CJUBÍÍ eu el raifmo pa= 
sálelo la laguna del oro fin coger/¡quiera por cofa eíqui* 
íita pata una fort i ja , para las manos de íu MageRad I'o» 
Jüayoj is-gran Qoivira, ias u s t e « u e v a s de 
heton los McxÍGínos, la Sierra de los miserales; y para 
que no faij^íTc pars fn benengio, poacn íí3a3ff<üatani§a° 
sedesvo de los azoga©*. Nada ¿le sBo Vimos, ni feñal 
ids qss havisis Eeyaos; wica aaí^s biea lo ^ae repsra3 
%e ua deíiertos y áefp»bíado imíüesEo. f os el 
a iae ia ia v ieis gados de aliaea.iMo pro» 
to? 
Ésnos adetamc-zporqa-e tema ei tn ar ya poso r o n d o ; 
f con que yo cr«o, que la Caiiforíiia es Peninfula. 
$ en Ja crecienà-e. t k l naar í e ahia goda ; bien» que 
fK «onjetiira; mas í e g a n lo q u e v i m o s , L i e a f i i m 
1 aqui lá seferidacarra, qoc le ha poefto s la u 
i ^ns f t freí fii:e9ií!S£,»queíiiVosí]oeU5" expedición, y d p3» 
E n ella fe manifícfíâ bien, qn® h jviendo fido u f s 
inffs ios trabajo?, y peligros, q u e m d e c i ó pot 
Jgaife, po? ío!¡£tt¿r etbieo^y remedio de 
3.3s-,«i nohisren raayos;esk>3G|'^ p a d e c i ó p o r uiar, 
; fiaron por io menos igtiaies. Pot ellos coa mucha ia a 
Son í e H i t rec io eWenoffihre de â p o í l - a í , q s g t o d o s à voe 
:•• ca i tena !e dábs .ñ; pues haza rrfonsi e l f o n o r o c l a r í n d e l 
:.Í Evangelio, e « los ijltiíBos tritnioos azbe, y e n f i l o s 
••; •fixó e l e ü ^ Q i i r f e d é l a O r a s , y e l no have? pa fiado á o ! r c 
;: •saundoj ftsê  p Q j q E É g ie f^ísó agua a! "siíai; p e r o no ÍSIEÓ 
v r l aai/no 2! fervorofo Predicador ds Chsifto- puss á no 
falca* e ¡ f o n d o neceiTau'o para oavsgar, y a í s l a n d o í © 
aquella u r n a eo c r ec i en t e j í e g u c fu? g e n e r o í o s d e í i g n i o s 
hirvicia paiu-'-ío.á la Afia. Contenióí?s a mas ÍIO podâr, 
vanta t US^ma Ctuz , y s t i g k el 
seo ¿onde jamas fe havia venetsdOjC 
>o todo 
:ec?í 
h t a m í s i í ó V i o % 
• 1 y es pfsseba de e l l o ÜÜ í u c e í o b i c o ÍSÍOJ^Ü® 
sRa jorsiada3 e l q u a l fi no^ 
.11 agioa fe 
-¡o fia 
t r i m erieano j c o t j i m t o o c :a 
laganosítirak Sii¿édÍ¿ pbes^quev iendo , 
fendo la valaruíra en losúltímDS IÍIIDÍBOS -de U Piroeiia, 
fe levantó un vienio fan tf cio, y v e i e m é a t e , qtie Aachó 
s la agua el vawpfcs. Fae raa^ feríibiea.iocícs U deígrao 
-cis, no fo!o poique 00 leg &s&f201 • hazzs otf©. íi'ROi poiN 
que en fu í e m a i e íenia U p ú m e s t Ciazs que fe f<;rn56 
-de U madera de la valandts. C o m o los mas de los que 
B iban ecaü í i i s í l íos .ns4adoieSt y rouy -acoftoínbiados 
ai buzeo, íe h@ch§tQa madhos-^l a go a, f régi íhaioartó* 
da la enísQadajCon drligencis, j condado aotsb'é , 
icio ana, íino varias >/@scs? peso mvo e^6í:o ÍÍÍ fo?ès 
citud; poiqueíiada hsU&oh.. Eliaba el Padse sípciairdí) 
en Ja playa, y pfegumando fi la í iavis encontrado -alg^ 
no. Eftaa do en «fto, Uegó un gemtl de aquella l i e u í , y 
acercsndoíe si Padíe pufo í o s m s n o s la Cruz,q^e con 
tsnro afic íe bnfcabsj, y fin decir palabra psofiguió fu ©a» 
ininu. T o í n ó l a con grande jobilo el Padre Joafís y d i o 
à oueftro Señof las gracias. Y a fe hecha de ver baftati* 
diftaba de un cangrejo, que en otra play* zeft ituyóÀ el 
havian arrebatado Us ola); y íe cotiocc,queei qij© and«* 
Dã en efta pUya era uess copia hel de aquel peaegnoo o?i= 
giciil. 
Imitaba el Padre "Ugarte al gloriofo Apoftol del 
OfisOíe efl Us corseiiiSj ? empiefTas spoftolicas^ y pso^ 
curaba íerle muy íemejante en Iss v irrudeg; pos e â o le 
hàciâ ntíeíl ío Seños íiVíJies pa¡ecí.á©8 à los que recivió 
le muchas d e fus v'i 
pid ió Us noticias e l h a v e r anclado folo,ó a c o m p a ñ a d o d e 
Sales per fon is, que no favian admiratlaa, ni dar] es e l p c « 
í o de eftimacicn, que increcían. Enrte o t ros cafas de 
edificación, que fe pndieian referir às efia jomada, foc 
adrairabis on prodigioío exemplo de hinaildad, y obt=» 
dienda, cjue dió,y dicho cop las mifmas palabras con ¡que 
la coafidenre, dixo allí: ^Oíodo ím en la vabndra àdef^ 
cubrir el g o l p h o , Siega ni os á la Xs!a del T i B ü í o n go a qneT 
defeniboqae, que llaman, Sal/i puedes. Qiiinze d i a s eí= 
f u v i n i o s í i o pode? defemboc^f , y o me h a l U b a cae 
de llagas, que j u z g u é ra OÍ i Í m e , c o m o -la í t e t ra ¡el 
ara véi fi en t ierra me» 
e>n O f S / ^ - ^ i i ç n r a ^ aliviando^ peio)eifik>l 
havia v i t u t o , qua e l V 'üov 
¡os íuyosa qua en ç o i b a r ç a i ç ^ í Q 
Padre manda obedece 
>- * 
tic. Fesa fu M ^ g e í l a i | . r o e e E S I » l a e g p i -pueg no 
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efc*i«i!OryfaHajm d«Í-efttccfT«¿ Haf ís aqui e l V ¿ n « í a í 
b̂ e Padrf, quien dio bien á entefícíer en efie hecho, que 
eftafeaea los mas meoiídôs apices de nurftrâs famas 
giss, 7 que ín o bferva net a la eftimaba mas, que !a proa 
pria vida;. Se oft«ntó buen bija de aquel Idclyto Padre, 
que defíesba, que fie {Te la obediencia la virtud-cara ¿te» 
riílíca de los Tuyos, y en efte cafo dio i conocer el Padte 
Ugatic, qu«!deíre§ba iraksr à nueâco gran f ifitswctta S. 
Ignacio, qae e f t a o á o g r a v e m e m e enfermo eti Roraa, f 
conoeifncfcj, -̂ ne ¡e ergabs el Medico la C«Í a, m o ñ a con* 
íoiado por obeáece i í e . 
N i fue fola !a ocas ión ¿e efl? cmpíeíTa qtianá©-
cscpcíimemó ©1 Paâte U g a t t è los liefgos, y p í l ig tos del 
3j3ae3en oirás VSÍÍSS ocafiones m a n i l e S ó fu conñaTíC!a,y 
íe o ñ c n t ó ifnpertermo é n t t t teinbles í e m p í f t a d e s , y 
sor men? as, tànto, i j u e ^ t s m a n voces coo qtíe explicar 
h msgttbsüínkSád áè id t ô r s z c » ló-s Ma^iñ^toé/^-fíe le 
Gavian Êcompaliaáa. ••Hà^êndo en c f m è scaeioii ?a-li~-
áo pata laMiíBessás? S%òiís RòíalÍ99 ¿ pocas ho?M 
v i sp3emró D&t^jspOrsí désír€èhb5es3 cjue p é f d i i o c l go*' 
venid le, y h j«cH,l«ivirfi i^©lâiífe í^do l a ^ r ^ a W - -
YS dè fal^arfe lo^ Msrhl&soW ••tsMp^tèèosji^y fíttJ 
a l i e v i o m hacíantRUgeoda elguoaj difcuKiendir, que fe 
h$.\íshmpmp®$&â&5 dd $etmm&s áop í l c -IjsBâ e m o ò o 
ess « o 4 » v t e i r « ilr^ttfò léttifbãlè^ietv.- -^fr ftfi ^'«rffo-
soatiarí» i©1o^i ' sdre íe Wrsta^c ê m m t H & M à ífiíSí* 
j v s i n DE UGARTE 
lOsd p e r e c í a n - p r r o q n a n d 
"*ít ha i !a íon , f in fave? como.ea elPuerío deGuairaas.Aquá 
- • ' e l í u ^ o e l Psdie mas de un roes comiendo fojo el pefíado^ 
que fraí an lo? Indios, baptizó à rniichos parvolos, afnen» 
? dio algo de la lengua de aqu?!!® gente,hizo una perpeñs 
-I Cspi Ha para que fe ptidiHTe allí admíniñiar, como fe ^3 
;í sdfriinffttado defptips, fuodandofr un Pueblo de vüita. 
f 'DefTeó-qnedsrfe alli el Padre^ y fe fuiviera quedr ido, íí 
- KJS Superiorrs íe lo fiuvieian prrrniíido.Aquí probó Dios 
% la paciencií , y tolerancia de fn fiel í í e ivo , coa grandes 
^ af'icciones iriteiiores, fnen de Í05 gravifTimos íraLalos 
corpotaies, que lo-afli^ifrop, v una íorp.Vfjit-í de \o m8 
cefiario. Fue c ñ o de ral modo, que el mífrao Padre , a'3 
gnnos anos deípurs, a i T W c r ó á otioPadre, que no h a v i a 
merecido ma% en toda Ui vids, que lo t]ue mereció eis 
a^ucl tiempo, y que nunca podia acordarfe de los Cusí» 
m s r f m fernura. Effá ei referido Puerro no muy d i í lan . 
tr de ¡33 MffTiones del Rio Y^qui^cjue eftán bien 3 v a r t e = 
*" tidas, y con ^ave^ el P^dre avifado 3 los MilTioneros de 
h pobrera, ydtfamparo en ^ ^Ri-fshaliab?, huvieaa fido 
recortidô' ^wgá mente con re] i gib f a claridad- pero eflu-
vo tan Itxos de íi»cer4o? qoe no permitid, que Indio al» 
guno'fbeffe-a d at- svifò à los ParJreS. L a razón, qne^i 
Padre da^a de hactrlosíTi, porque decís , que ns? que'" 
- r&íértés^gfa'/óío, y t ? z izmb'T$ns pojqne no quena tna?* 
Eñ ocecioi>Bãv«gaodo defef e Sanrs Eoíslin i 
&Ofe iú , en ÜSÍ can-os l©1 entró un recio tenípotal, coa 
^ ^ ^ i f t e ^ ^ 0 S iâ^dotafcsirê ei t-sbitffio d?ias 
n i v l & A T i n t V E N . V A D J i n 
olas , ptnfando ellos libraries n a d a pos no efrá* la í ietra 
muy diñante. C o g i ó entonces c] padre el t i m ó a, le jana 
fó l o que fe p o d í a de ve í a ,y hadendofe mas azia e l raarg 
í a l i ó de e a t t e las olas, y fe pufo en pataje, deíde dcmde 
e n t r o á ona caleta, que e t ^ b a defendida d e l v icr . so , lae 
f- jfegandofe d e í p u e s » f r acavo aquel p e l i g r o . D e eüos 
scalos e x p e r i f u c u c ó t ruchos o í í o s , p o c ios q t i a l é s e í a m u y 
c o m ú n entre ios que hav ian navegado c o n e ¡ Padíe , da* 
c i r , 5? aíleverar, que no havian c o n o c i d a h o m b r e de r n 3 = 
y o i corazón, y í e t e n i d a d , s o n entre ios vie;os, que p o t 
íli p o L íTion fe havian c r i a d o ?n e l niar, y vivían m u y 
acoflurobrados a (us peligros. 
ue 
blos c 
y orden con 
-able 
admbujlrabã ¡lis Tuc* 
en ellos. 
en í e g a í i fus paffos 
• n g r o ea nuevos 
na dich 
zelo, y d i í c iec icn 
Pueblos , que h a v í a fundad 
d i a . E x g f c i a c o n t o 
Padre , c u y d a d o í o M a t í t f f o , y SFattot v i g i i s u » ^ ,j 
€?ae l cuydado , í o l i c i í u d - y f- imeto^ que s o v o ^ n que ?ó£ 
?Í i jos, que hav i a engçodíado ea Chii f ío tuviç i sn queco^ 
o el 
^or fu defvelo en iolichar fu bieo eipifiujal; soies kiea 
h era c í ie el fin á que Sqyel]© fe ordeaabs^ como xnedio. 
' Piocafaba el Padre ficmpfe ícner bign avaftfcida f t i Mif» 
' {ion.para qne viniendo los Indios c o n e l í n t e r e s de- la co = 
mida, íueíTen frecuentes en aíTiftií á la doélrina. A cita 
affi^isn mañana, y esrde, y juntos ¡odas à Ja no-che [ez 
yaban el Rofario d e nnsflta Señora. De los mss j-tyeío' 
i o s , J b i e n i n f t n ú d o s havia íeñalados algunos paíá avi-
nr al Padre de ios que fallaban. S i empte , 3n i i en fu e d a d 
jnas abantada? a c o f t u r o b r ó el Padre piçdicaT3 y exp'sc.ir» 
* Ses íos my ñ e i i c s ds nuefira faota l e y , I05 Sábado?,y Do» 
r u i n g 0 5 j y era tan g t a n d r ( a h a m i l d a d . q o p aan í i endo 
*âfli, q s e eftafaa ya m u y d ie í í to ea hablar U Irnrnsde 
las Indio?, sílí por lo muebo^uepaf a todc le ayudaba 
fu grande c^paf-idad, como por la mucha pra^lü^y f xcr» 
€ ic ío , t̂ ue de e l l a ten!3p l i ívaba con todo sis la cnanuía 
quadeí s o manuíesipto, en que tenia l¡a dod. í ina , y ora . 
C.OQCS, pugftas en eí Idioma, y haviendo i d o ViUtador 
-13 aqueja Provincia, en íuprefencia falia el Padte Uga?» 
ise a hacer Us platicas, llevando en las manos ios papeles^ 
' c o r o o fi fe Naüaf a ( o t a l n n e n í a ignorante dela lengua.Bien 
Iqtse cfH íu KutniUácion traya t i n a utilidad,^que na íc le 
-«eícondia ai Padre, y eta}quecon f u exçfnpfo fe aíema* 
á hacer lo m i f m o los P^dseSj que de nuevo ensíaban 
' l e n aquelUs MiíEoncSj deponiendo'la verg«f©za, h a ñ a 
tsanío. q u e í e h a d a n d u e ñ o s - d i © ! 
tribuya à los Indios la comids, que pilos llanjao pozoir.y 
•^Üa-acción ao i a ôaba ds otto, íi no eea a¿ Padí® Salva-
iE4 r l D J D E L VEN. VADRE ^ 
cierra* como pot obreqcíojquanáò la venia ''á vifí^ar} V 
h a v i e n d o l o h a ^ o u l ve? a e l Padre V i ficada!', 3 pocs^ vea *>* 
Cés, que e x e t c i ó e! e f i c io , fe lo q u i t ó el Padre U p a r ?s 
diciendo con gracia: no tieoe V . K e v í r e n a 9 Mlenso 
p a r » repar t i r , tnis ta lentos i o n para eft as cofas,y y o le sen» 
0̂ y s t o m a d o b i e n el p o i f o al cncha ron . Ke-cogis Pa= 
d i e las n i ñ a s huerfstiss de las Eaocberias, y las cr iabs en 
uns c a í X que ?enÍ3de[tiii3ííj par.) ç f t e e f V & o ; procnBab? » 
qujnto podra , q^e u jv ie íTen M a s f t r a s , q í i e !as i«ftruyeí» 
ífn» v e n í í ñ s i l e f i b i e n ¡OÍ of ic ios p í o p r t o s de Ib fexo, y 
c a y á a b - 3 , íobre fodo9 que aprtndicfícij b i e n lá do6trin; 
c h n f t i a n a j para q u e c a f a n d o f f áeípíses fue i í e» tilas las v 
Macf t s s s en Us r a o c h e í i a s . B l m i f m O ' C t i y í i a d o s c a i a con 
los mnoSj cu quienes l o g í ó coloiades Cfuéfcos. E l P. que 
vifito aquellas MiffioneSjde q u i e n fe ha hecho valias 3 
veces 01 encionJaíTggiíí3j1.c|ue ^ a a n d o e f t a v © en ¡ s de'-^ 
P a J í e J i t an i ^ a i a r a I n d i c c k - a t a n c a p s z , q i i f •BíSiemeti» ^ 
do m a s d? d&co a ñ o s f a r i a yaicec bien -fa -cas t i l l a , y a 
pocas vece?, que a í f i ñ i ó ¿mmediato al ayudsnee deMif3"" 
ía, a p r e n d i ó á ayudarla, de modo, mi® y a defpues el e i a 
,. , . . . . . . . 
Era exsrrmado el amor, y claridad, con que e¡ ^ 
V e r i f i a b l e Padre migaba á los mifesabies e n í è r s u o s , fols ^ 
c u a n d o por iodos modos fus a ! !v iossaplka t idoles las ^ 
á i c í n a s , q i>e '3 t |ue l Íos p s t a m & s p e s m i t e n / y g s a i a n á o l o s 
ccn t o d o el segal© á e q a e f s ea -p íz a q Q e l l a " g t o s e ^asbs 
M . P e r o j f o b í e r o d o , esa indec ibfe fu e fmeso , y fo l i e i» * 
íud en a í t l l i i los , y pfocinar, qoe envieffen )a aeceíTana 
le ás . ia moeite, H¿váen f 
i&aeí é 
§j tnetidode una oialigna fiebre, iaBagud&;'<|ft¡e €t*ÇÓ,:q(}è 
M eia ia paecas ío ia àe kt - s n i i e F t Ç j y :a0egefa ' e l :àió\ç> PS» 
die, q è e 'ia íri3yc«-^f€Ti3y^f deícmi^KíIáX^^íeBíiápVrS 
I SBOiir íin coooccr^l^^dic 'Juan de^UgaWe,1*!* t|ali^íl'íííià 
:Í -^ia o i do í sn grasdeg coÍ3s. A iíríl-intííag dei f à i í r ^ ^ õ ê 
I cftabaenelftefidio, condcfcendió; el Ptfdíe Vf^^dorJ 
I xiaeieavifaiTe de ia llegada, f da iuén íeRaedad . à l fPa 
; | (¿t9 UgMte,''feo qaa I iio Ira via cuiefii&y « ntes per nafl £ í, f^s 
|: nodatle eí nabajode andar noeve Jtígaa? ttepei^frfflmo 
;|| camino. L l e g ó á e l d re Jtian ia noíiciâ, v lurgo fia 
.mas eípefac part ió ,áj^oie ío à v^cr^al Padfe Ve lador ,4 
| í quko Upritníra-íalBtacioa^qcie íifSKy^cKi'iaiatbffntitbcá^ 
'§ -da gtacia, y a f a b i l i d a d , & ç decirle^jôfi"macha'te,inâraJly 
^ -qsaati llorando. Padre a s iOj u n a Éíirâa ¿Pande-me debe 
'f¿ .V-.rRetfíreüciaifpiies per.virio he'de«àdo 3:tin'hijo-ç*iff ca 
í | .sao'de muíího-caydado;- y -aonqoef -eftá'idj^m«ñtfpy 
^ robfeffado, ha íido rigor giaode 'el- deacsrlo' foioiva (act 
| j terrible l i c í g o . Deutic de poca^bosas v íoo un nteofa^e» 
§1 t o c é s 1® -aaiigía^ícgs&íig-lOTde^ ^^i^asda.deKatky-e^ 
^ jpadre de tjíie íe a'vifafíen!) dê"qaaíei••eníeinso•íe'havta 
â agravado- merefeo, y eñsihz xauy; tDalo. Entonces el Pa* 
^ d i e Ugaire c o n gcanda-iemura, y tossdhas icfiancíâg pie 
U «díó¡ai--Rads¿V.ifiiadoE. hè á e s a S c ; voiver i -adoaaijhas 
: | | ' a d o e i po tir«rla v&reñi a@ speioaj .âzoçb raoèâiai» de ¡eft á|E 
^ ^ a n . t o i i c i í O í y eiíyáadofo^s-fOííiMijCDaiDiqíàe ks-TaáraM 
§ | co ÍTI o ^ di i jo. .Harccin crueldad: à e b ̂  adío ¡Vifit ador? rju» 
.¿I el Padie JÜBB. MÇaná | y_ ^ p ^ ^ ^ d ^ a à ô g í â v^p 
i i6 V I M í D E L W $ N « ' m # D R E 
eencf penaddjry.defceaíftístJeá íirdçífesdo hoeíped, hi» 
3ÍÍ>Í ^ue^I p;aàts, cjãafei^di¿círi- areto- èieife áatT^ík a4 
ifcíus 4 Pâdtc ViéwtJ&f'.tííng»áoíí,jqiíeconeUá íe.ses* 
lió ia fiebre, <̂ as havU ya ccaasozad&á resSíiíríecoíí fô  
.|rtiq>€*a viGea, iue mtiy tlevado,y {¿lupedió í o n á í m a , 
^ € á ja Reyea Safai qusado íeviâén prdfucía de Saio* 
jcpos^tjftcíieíàp â i&vJ», hzvimi andado ^conas ias 
áçeis.. Eño (&hecfastáde v é t per Sas psls^rÍS dpi miíeio 
raeré, tuyo íoíoítoe dicô affi; ios pocos diss, qua ig«£> 
«ofo^oótirigo ca I j o i < P t a t c o n o c í y f j c ¡ snáimcron muy 
ÇQÍÍÔ^ lop que ttie lia wàsíi írabl^dobaites del ¥adie Ugat» 
seídef^íttàtiiQí slrbtetí'deissdmaís zefo dela Eelígioai 
^iancíí^ scii^idad, comprebeDÍion, y ̂ ptodencw, hize 
jeeca djgítp degoyífmESoda-.íã^CoTOpBma^f 
ÍraanenCã i,» rftalíí 1 rdaá d« i as Miffioses de 
fedeHa^^rfpdss de la previdejEoia é e 0iosf 
el fezvar, animoíidad, y cooftaocigjCon que dtópiinc^ 
pi ot y coofiiotid' hafh ía ca&Üada áDÒismdaciciabajaRdo» 
y sreasíieodíj^ofi iaflpttííibtes^qaaí ietárectan, para eôac 
i>liecgs-<fe sí&ntDílasMiíÔQaes.-ífatma tiea^' la iças aí» 
|}cr<;efíerü^3rT(9C2,áe qáástitéftai vcntaid-:avcáet]«icQUQa 
r* : ! Y volvfendo a el cnydado, j . í o l id t u t ? , qílè tenis 
^ cott los :eftfeftrtos el Padre Ugsne; bsvla. pn fu Pueblo 
; | apa caía, c còrao llaman los Indios,un jacal, qu^fetvts 
v: de hôfpáal , ó enfeí rnciia, d o t i d e hazia rrah er à iodos 
7 kfsc^uç cnferajában en las íancheí ias , 7 fn e í i o i f m o 
.¿ F^rbio, aüt.log agázsjabá, affiíiia, y segahba, e en píe 9 na 
do co ellos rodo qo.tnto adquiria in iuduOua. E l cuy d a' 
f; do primero,que renia quando ]o venia à ver a l ^ t m Indio 
i dtfias rancherías» era pieguntai Ti havia algún enferma 
% en ellas. E o los ulnmos años quando fa hallaba yz muy 
¿I gravado de penofos accidente!, quando no podia ir eu 
per íooa adoodc havi^ enfermo, le embiaba algua ?cg3* 
lííOj y dabs p t o v i d c D c i a paia que íe i íaseffe a la enfei« 
roeria, quando no tenia eílbs im^edtoieatoft, luego á U 
psienera noticia, que tenia d e algún enfef mos partía pte^ 
; | kiroío á.bufcsílo, y le face di ó mochas veces ir a alguns 
•?| raacitetia diñante mas de ve.ate leguas del tueblo ct* 
^ bafea de alguno de ellos,.y no liallaslo en el pasaje, en 
-;?t$t2e lehavjao dicho,que e f i a b a , ni Sopar qmea dieffe ra* 
--yon de él. Entonces eta nece í ía i io andar mas leguas, íi= 
iiiC* ^ ~ - — - - - - - v - . 
•Con:els-nfeiíno, y i í i cedió eo waíia? ocaciones h^lU-rlds. 
nsoribiiodog; poique ellos de psopofuo havian huido 
»OÍ •o.efpesgj ai Padie, s e í B i e n d o s q n e es los íatuos oleas 
• l^aya ajgaa-|is§hízp c ^ n c ^ abreviaíles Is vídgs y íx-acei» 
'•So el desEoní-© çtlgquella ^ente íBÍferat)le¿ 
iií mif(Eio esrabajode h a m de andar mas, defpues 
¿#e hecha spft l^gfi-jotp^a, le fucedió ot.i^s .^«clias ve» 
. á . ~ " G'P " " ees 
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ees í d l U í l c f i en e í p e c i a í e r rocacia t ies de algún a í epidtfà 
F B i a s i í j a e huvj; poiqu? h a b i e n d o l legado lá-vér,^ icos» 
í t íTa i aigao e n f e r m o , 3e a i ' i í j b s n , que l a a s - á e l a n t r f v a v i s 
o í t O j y s í B fe ve ia o b i i g a t í o á fegc í f c a m i n a a d o . Y co* 
m o en ei tos hnces, n i es Facíl v o l v e i i ú FusBlo p a j ^ p r o » 
f e e r f e de c o m i d a , y ann-jae I o f b s O j i í i e í e í e r tanurgea* 
Í e Ia necef l idad de i e n f s r o i o , q u a n o p e r m i f e di]acion? 
fe v r u nec t lTu r ido el Fadre à t o l e r a r t e r r i b l e s aiwbteSp 
fien dole muchas "V-^ces p r e c i í o va ler fe de Ias f r u t i l l a s fi!« 
v r f i i e s para en?rerener u n í s n s o íu g r a v e ó e C e í í i d ' a d í 
H ; w o vez , ^ o f e a m i o a n d o c o n OÍÍO Padre POI ceffEOSs , f 
banarveas, yenio d e f e t m i n á d o s , perdidos, y 01 ü © n o s í f e 
Nmbie , hallaron^oafo, y lo 1 u ^ i g r o a á g r ande fottuna, 
s jov&nado « u i o r t o á e mac f io s dias; p^ie? g ^ s b a y a r a s j 
c o r r u p t o , y h e d i o n d o , qa@ a o era tolerable a i o í f a í o . d e 
efie i o r n a r o n unos pedazos, y asados I&s c o i B i e s o n s t s « : 
rriendcSo p o r g t a i í d t g e g s l o e n í i ecc f f idad ía i i í H g ^ m e . 
QÜÍÓÍÍ á c o R a de t a n c r sc idos afanesyy p f o p i f a s 
i í í í o m o é i d i d e s f o l j c n a b a e l b i en de ios e n f e r m o s , q u e 
eflabaa l ex os, en losqne e f l sbno c??cg, y de a ü i e n s o r r e » 
M o n e n e! P c j ô b l o , y á í e d e x s é n i e s í d e t c | t n í e i f e r i a i t i o s ^ 
cb anta t l^05 « f m « o í d i V ScSafo f sdf-®. E a g l i o ? f s k s c U % 
i t í uy l j f>a !a í n i í í i s c m n z J , í c f t r n c c i o í i , y fiííeSaijza^qae ^ 
les d â b a . ES F a é s e , d 'gaol^D í s K a ^ecfvft S K í c h a s . ^ e c f í ; 
<« San Páfc ie á r u z * I n á í d . 
d e í p u e s de havec hecho en fu n?>?rvo.l<!50fBCr5;^s c -onf i^ 
ñ o n genesal c o n ?-l P á d í © Ogarpe , í j a m o ^ i f ^ è Ê a â vgces • 
a b i c h o F - a f i r e V i m a d ó í p a s s r m > á S í i l â | | b ' S S I s n i g e j - a . c á í ' » 
êd íaTia , que ra faiaria mento í a W a , y con encâiec iáas í a i 
pHcag, y ruegos, l e p i d r ó , qae ^imafTe de-socik& a sszas 
a Hi el Bofario, ^oe t tzabz con t o d a la gtro rr á e J PII^JÍO, 
r x p í e í T ó ? ! m o n v o de fu pet ic ión, y e r s . g a ç ^ u c í Í 3 s q n © 
feSaoiiífima Virgen Madrode .miíericosdia. Ir alean* 
d 'e í feaba m e t i s e n t o n c é s ; poí£jEíe^!e p a r ® c í s í «^tíe ellisbs.-
b i e n d i f p u e f t o , y fe i í i a à el Cielo, y à s n o i f e r a i ê rasa» 
chsD^y íe tezelaba,q^epodffia v o l v e r i f u s i n a l a s c o E o m s 
b i e s ^ n t i g u a s x o n m u e í i r s s d e g l a n d e ¿ © T n p u n c i o n p i d i â 
perJoQ a íus p a t i e n í e s dc los fnalos- tsecnplcs^ue ¡es ha= 
vieíTe d a ñ o ! e x h o r t ó l o s í e s r o í o í a . m e n t e ^ v i v i i í a j ^ t o s , y 
obedientes si Padre , í3bfetv ando l o o t i e les d seta, -y eaíe» 
nabs para í u . b i e a i i á i x o í ^ , qts&.í^ aco tds ra" , 'qa^e e t s í i ' 
C h f i f t i a / i o ^ y <JUB v i v i e r a n c o m o ia tes . Efia5> f o í r a s 
exç j íg í í í t raes -de d e v o d o n ^ y p i e d ^ q u e t e p e r ^ squel p o ^ 
bzc, eiiÉgrceeieioo 4 P1. Padare V f f i t a d ç i , y. ICTO :ef a paf £, 
íBMQSvqbepátade»3tei3í íapioí&>l4gmnas de te iñusa , 
véí i an'l^&ó^Hstonacfda-'éR ' .rnsB^'issibarsej'ícagEE p-sss' 
SBOtirjjíi'wdi^Kifiéfonesj-qee-fLi^iae a p r f d a b ^ S j no ío'« 
io'mjsy/'íet-Hytcácrz © s ^ í S à d o . i J ^ f e S acéa^ iss í á z o t t s d o g . 
í m í t p s , c](ie~]e-ffeoifex@-:©l C í e j o ^ a c i o r i ^ e m e m j s T e g ; á a 
a p o i o s co pi ©fas í o d o í e s d e l Venesabie lPadre , 7 cultiva» 
do<o£3• íus-gf2s®5^ E â e í e V â .eb^efcasifo Jus í a i i g a s , c l 
el Fa drenei i ã g x p i i g s b k s-mo?, qn° h s i s n i ^ 'á ios Índios. , 
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que do a a&udabao t i e ^ g t t s ^ i t b w t t ^ a a i a b t j Q s ^ f . ^ m i 
c a p a z â&sbsscmitacímlási a$ ipç íoè«sde l m o o d a , o o p é » 
<K¿f«ftiís<}íie á íus ; l !Èjbs ; f e ¿ e r t í T e l s ^ a s l ljera vcidá*. 
« o n , ni podia dífimiita* la pena, y dolor, qoe íentia.-
quando «líos enfeiroafesn^-ó raoriany y paiece, qtse- l m 
d r í T e á b a i í n m o s i a f e s a E f e ó t a fiiedel gtaode cstiñcrcost 
yus mitabz áacp$eUo3pobfc$,y esmbigo de fedocifeía^ 
y amableeopdtc íon, que ptecotaba darles güf to á todos^ 
ea todo qaantopno era contrario á las Buenas coftiun» 
Lreivt i i perjudicaban ios p e o g r e f e ' d © la c í i f t jMQdad. 
Ha via f o r í n a d o e! cuerdo, y prudente d i f a m e n , de que 
sedas a que lias coftumfcres antiguas de ios g enfiles, -que 
DO fe eponeo á ls í e l íg íon catholrcsg- ni c o a t i s n e a 
m o f algimo, í@ ies ^ebf-asi ptimiik ¡ poes 'CcnUa ets 
ellas fu ^ u í i b , y racteaciofl. Sneien pioutfe les C a * 
IJTOÍ nios, affi hombtesi: como mugeres, reoiendo etta 
p.ur Hna.gíande,ga9&-;l^éxjesaosIos pimar* d e o i s . e l P a ^ 
sjãda es-contraria á l a ^ r y de Dios* y qtia ífs s fèarspíys 
sieodofs -.affií aK^iStiio^fD-fc do Eiftdé.^pafisadic facii»! 
SBeaec, IÍSÜ g s m b i s s t ó í g ü a . o í a n l a ^ f - j ^ g i - í â ^ a s i o a í " 
I t s c h s ^ o u m ^ t í - o í f o ^ í o à i i d e o E i í s é t r - f H ^ i S E i - y . d s n d o : 
la gloria á el «¡sse potifc e n t í c f t a à ía ccntrafia,y lo vence. 
I^íicfreo.ea buen^ feosa, dbeta d - P a d f e ^ q n e - â í a g o a o -d©. 
ra regilèrar cofídIsosp é s o pass «ssaàajsr., y •«! c^as rass 
fuerzas mvtete lo hsrz sBejoe ,^ 'ss ^ o s i s de eftageme 
psicecerfê i J s s aneigaos E o m a ^ g g e a ib» jisgos^ A c o í * 
TSEIXkJZMTE tas 
ç s i i ^ j á e e r a s F B á d í ^ i í s ^ íâH.qaeifpqBsiteDFrcKia? ias oca» 
G i o - í i e s , ^ i t e p i í e d e h- v e r d e í t í p a , -o d e syrertus d-ecencis 
eí i [fts v a i ^ s » ^ ¡ a p e d r í i í o s â e í d e issgo r - s â u c í t í o s á c^ní 
T^iç^i tan ajufeanios, y 5fean ̂ an débalos COÍSO o nos N o » 
vicros. A ITÍCKÍO <fc rfta,tEíii;a otras m.s^tsjsa-s píudcTirif-
fima^ycon r | í a grande atnabálidad d í f c a s í h f i c r p p t e ¿ 
ê a v o s d e - i o s h i j a s , c o n d e f c e n d i e n d o i o d o l o p o f f i b l r c o n 
los qus aun eian tirtrnas, y d e l i c a d a s pUraas ep ¡a íC, y 
iiâ el qas f í ínbíea afaffe de f e 
y q u e cediefie lg t f rntTra de í t i 
s d e l rigo?, Q t i a n d o E i a n e í c l l ü » 
s s x c e í í o s . B i s o , q ic eftc , co» 
a c e í i o c r í n e s i s s m a d â p r n d r n = 
, o e l c2ÍÍ!g.G @ K ' ç e d i ç f f e u n p u n » 
a r o j o í af íS ' '^3 v e r d s * 
S verdadero b t e n ^ no petmit is 
ellos pot ÍQ . i n c ^ p s c i t i s d , y por 
an frequenres,EQotWG5 2 h h i " 
gem oígfesXj, ^fiáifSnt e j 
q u e p l o t r c i l B f í í r e l K a o f i © . m v e C a 
? < ¿ t l Í ; i 5 t r b l e , c o í E o 
n s c h e r i a ^ , venian iBuchos con 
, y e o d c s a g í ^ c ^ d a l í â D £no[ tvo ¿ 
gfteiêra ei tsoEnfese. que d a b a 
naíÉsosenEereta.n;'tsuenes fin 
es haciaid&t tjnos 
5 efío no qmtaí 
ver i dad quando c o n v e n í a , 
'afabí Hdad, á las .atperesa 
t í o coif eg ir, y cafltgar fu 
tsno sodo lD d e m á s , íav ia i 
f ia , fm qa« la rcpiâbffníioo 
*D a l ó que-el d e l i r o 
deraroepre, íes defiesbsx 
en ellos mal alguno; pero 
Sus maias iochnacioars, 
>," no po 
?íY38 comía fus de íotc^svs 
x J e . l o s q s s e a n d ñ b a i i - e n Sas 
'ftwddicyoiicsTy qirerciU 
•ç l ? adj * j jara t í a naíd as > 
S í u ? e-nojosytesitycailitfs 
= 0 
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« a , qae defpnes de amedrentat con granries voces a \o% 
deliiiqunuesj y proGünciar frnteocia^^horca, ó dega^ 
¡eras, de atnenazai deguelloSjCatceles^gtiltovcadenas, 
y ofios grandes caíligos, can cjiit les íiOEroiÍz*íia¿ en vis 
eadafos Gompungiáos, que mofirab^o aírep^ncicnim» 
to, acababa latempeftad en darle? rortiUas, vi (cochos, ó 
algún otio de ios regalitos, que pata gllos foüa cenes el 
Fadfe, y affi cotcegidos, y muy guftofos íe volviaQ áíag 
cafas, y ranclienas. ; 
Todoelirapoite de la limòfna annual, cjae á los 
Miffioneios Te embia*, harcíâ elPatfee^Be fê toeníbiaffen 
teducido á fay2^ bayeta, j palmilia, todo lo qual diñrf» 
fcuyaeo los lachos, ea qmones e s tp ié^afs iob íéE' íodo 
í o q üe coo íu indufiria, y^saba)d fecxbade los fraátos de 
la Miffion.Ea la difiJtibuciorrdff Ia sopa guardabá 08de% 
raejotaodo áaíj«eüpssíjaejstaQ ea eierabajo -snas coní« 
«ameg^èífiía^háoia: EárabÍBacon- fos qae eran Gaver= 
nadores}ó exeK:iiab3à,i!gun. camo de 5*ífticia eo Ias 
1 lanche tias. A ios rauefeachos^que el Padte criaba^ etaa 
1 ÍEisdoDiefiicos, para afTi^itlfe imtaediataraeose nutscã 
1 Ses dtcvni.fess p c i m i n ó -eípçda'!: gala, ó ad&rao; ̂ pof̂ a^ 
l zoe, que de fu caía (a^e&elbvor exciaplcitjuelos íyyos 
i fe avian de íer ccmocidos/Do por ei wftido, y^tiaxc cite » 
i aior, ííoo por las/btjgaas coiicmates; pícndas^y hsí>Uif 
f áades. Eftefndefíèírkríe logró à eí Padffe-poi^uc 
i chos de eftos, qoe erró ÍCD ía cafej^íaKerô» (,an baeoof, y 
I tau hábiles para todo^ne etE^añol aiás capa?,7/ díífW*» 
1 lopodietapceciaâetk fcnwt feçvitGomorflMgs.. .P^t^.ç^ 
1 " " ' " * mo 
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mo Djos en todo quetia mofiificado à fu6el fíervo, difà 
; p o í o f u Maggftad, que a lodos íe los asretatafíe la nsuer» 
i ae, q u e d a n d o eo uo sota! defaropato, fin tener q u i e n le 
ayudaiTeen coía a lguna . 
C z J T I T V L O X V 1 1 
D e ! porte, que tuvo el V enerable Tadre en fu 
Terfona. 
EN M E D Í O D E L A G R A N D E S O L I C I T U D ; eímero. y a í ^ n Con que ?1 Vencrabla Padre ptccu» 
isba ei bien, y las comodidades de otros, cuydaba u a 
p o c o tie íuFeríona, como íi fuera la mas defconocicia, y 
\ s H r a ñ i , Q__ianío de b e o i g r i o , ÍÜ&VS, y apac ib le c o n los 
j d«más, tanro tenia de afpero, rigorofo.y f evc ío configo. 
S E l que taino cuydaba de que comieiraa i o s I o d i o S j l s 
l ordinaria comida, que tenia, era raíajo coGdo de soto, 
1 ao queriendo matar vacas, ó ter o e; as j porque no hicieí» 
í e n falta para iaMil íon^el pancran unas tortillas de m a i s 
^| ?an prietas,y tan gtoeíTas, q « e neccíCtaban el. tobtifto 
ef iosnsgo de un I n d i o C a l i f o r n i o , para digerirla». E l 
c h o c o l a t e le faltaba machas veces, y en tonces fabftituo 
saca íu higsr I s j eche de s lgusas&abtasaque bavíffi £siadoD 
¡No obftante.qoandaievcoia al Padre algún honrado 
.;¡ hutfpedjCónio fucedtóen la ocacion,qLie efttivo e i Pan 
d i e V i f i tador en íti B ü e b l o j , ^ en ©i ras en que los d e m á s 
Miflioneros lo ̂ ifítaba», íavia ingea io ía fu mucha char i3 
á a d d a i i r azss j 1 h^U^ «thãsios con ^ue d c f e o p c ñ a r í * 
y nohaviencJoalii mas r ^ z i í s e í & s ^ s e - ^ e g S o d f c s , lafotç-
na (azoo et a idsda d e l f B^re, y á todo fb apl icsEn, y òê 
ffodo fav i s , y íu profunda h i i i m l á a d «ó í e d e / d t ñ a b a de 
emplea t fc en la coz ina pata o b f e q i ú o de íus hee m a n o s . 
N i es ^7üC^o, <|nè sSero i t a íTe ' f de tthfiiilteuo, q u i e n no fe 
dedignaba de o í r o s mas vajos, COSIJO f u c e d i ó aiguoasvc 
ci?g, que v i r t i e n d o a lgu í i Padre , y n o fiaT?iéñdo deptotHp» 
so q u i e n io /"iicieia, d e í s & t í t b b a la b e ñ i a , y h mer ia e'n ía 
cabal ler iza . E n eftas ocacsones de huefpsdes, f o l i a coa 
g r a c i a , y donarte ckctr, D i e s fraíga tnücfros Vifus^ofíei, 
^ muchos Padícs â tni Miffioit, pata qne íepati portaiÉc 
«nis hijos, y y o í s q i * a í v i e n t r s d e t n a l a ñ o . 
Tenia el Padre t a t emo-pa ra obras à e Archire&ü» 
2 3 , c o m o l o «roflró en Sas IgleTias, qae hizo focpptuo(8Ss 
quanto es pof í ib le eci aquellos p a t awos^ pero ÍDÍ« qui* 
í o e m p l e a r íu ralenroen hacer pa?a fi alguna h i b i m s c í o a 
acomodada , I - a c a í a êods que v i f f i a ^ y x n qae le vio 
*n la MÜTIOD de San Pab lo si Padre Vifrtador, esa oü 
a p o í e f i t i i l o de aá®veg-,i'<3oii30'de f e i s vsrss de i s ! g o t y 
qnaarro de aochog í s chaáo c o a p a j a , í e c a m a f k ^ 
donde e^tabâÍU|;&I>Í©-©®BS%^^-^ôpa^que f e o i a • f i e n ^ 
pie de p ^ - v e n c i t í i ! ^wa gftftxibait eaeüe los ladies. E l 
sdoTuo iodo de f o af>oíe«s!cs'eE3ti ^QS-eHsEspas íl® pas 
pt l , y - Ío demás s ^ s b a • © c & p s ^ o c e o - f e í d s í s , azadoiw», 
I t o c e s ^ y - d e m á s i n Ü i a m ^ t o s d® -campo,:Con los de car» 
pmrwia, y oíros e f " " 
3Í 
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cmtt t í toncn Ia Miffioo de San Xavier, qur eflaBa poc 
earaoces à fu cu y dado, dos Padres, y e l C a p i t á n del Fre» 
fidio, Don E f t evan Rodr ignez , vinotes garas de vtr, ^ 
defetnbolv/er ia c a m a dei Pad te U g a i t e , y uno de los 
q u e a l i i e ñ a b a n a f fegu ía j que pot buen rato no p u d i e r o n 
contener la t i í a ; b i e o , q u e c í i a fe c o o v i t í i ó d g r p u e s e n 
una cntiy íctia a d t n í r a c i o n s y e d i t i c s c i o n gr ande de ver 
j r e c i o j que hacia da fu pei íoDa, el q u e e ra u n 
f j u f i â m e m e venerado de godos. E l c o l c h á i s 
no merecia el nombre; poíriue aunque en otro t i e m p o 
l o hav i a f i d o 5 e n í o n c e s ess foi o un ardrajofo faco de l ien» 
zo con anas quantas bolaj de U n a d e n t r o , í u e l u s , y ap&U 
nubadas,) en là a n u a l i d a d í e r v i a de a c o m o d a d o hofpg» 
daie à ios ratones, ni pod ia fetvir de oua cofa-, porque 
para el hu de (ef vit ai defeanfojy conciliar el í u c ñ o . e í l a e 
ba t an derproporcionado» que (oto p o d í a fervit paia £e= 
í' net un ratod@ raortintacion, y p e n a l i d a d , y para excitas 
las v i g i l i a s . A el co lchón a c o m p a ñ a b a noa íol i f aban a, 
aunque tampoco efta cnetecia i lama efe affi, pues era ío» 
¡5 lo un h a r a p o fan viejo, r o t o » y deshecho, que fo iopuJie» 
ta fervir pata enredar, y moleftar, mss no p a í a el abrigo. 
L,a almohada era co t t e ípond íen te â lo demás. Y es de 
advertir, que efta eta U cama zcgalads quando efiaba de 
s í T i e n t o en la Miffion, que en los c aminos , que ie eran 
frequentiffimos, affi p o t ias e x p e d i c i o n e s á que falia,co= 
•I rao pos Í3« muchas confe í í ionesde enfeimos á q u e l o ¡ia* 
mábiia, U c a m a e ra e i d u r o faelo, fir viendo de caLczcra 
algin tronco, ó la G lia so qoe caminaba. 
I l l otdmario vefí ido ers ana ( ó t i c a muy 
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vieja, y llena á e gí tones , y hovo veces, en qoe do -'< 
tío le qaedó osas qoe el c u e í l o j como fíie en la ocacios^ 
que lo e o c o n t í o ío hermano e l Paire Pedro, metido «a 
f i l a d o para fot mar la preffa. O t i a vez para poder en» 
iratcon a tguna deceocis en el Píefidio, hnvo i n e o e f l « 
p a d í r pteftada fu capa i un íoldado. Con e ñ e señor de 
v i d a t a n rrabajofa, y sao poco c o m o el Padre cuydaba de 
i ) , snncjne era de c o m p l e x i o n lobufta. l legó á p o n e r l e faca 
exhau (to, i j u ç fe desfiguró notablemeníe . V i n o en ciei» 
i a c c í c i o n á Loreto, ¿ o n d e refidia el Venerable Padre 
Ssivarietra para v e r l o , y trsraile algunos n e g o c i o s ; m a s 
v i é n d o l o el Padre Salvaiierra u n flaco,y con íumido ,con 
e l ícrobUiue tan malicento, que parecia otro del que 
era a n t e s , fe afligió de t a l fuerte, q t í s por no tener â !a 
v i í í a o b j e t o u n la í t imcro,qoe le ocactonaba n c t a b l e 
pe:j3õ pí ereñando a lguna u r g e n t e d i l i g e n c i a fe aufentós 
-yendoíe á orra paite. L o mifmo mutuamente a c a e c i ó 
á e l Padre Ugarte, c a y o b e n i g n o corazón q o e d ó atrave» 
í a d o de agudo dolor, y íent imiento, al v é r qual h a v i a a 
parado los trabajos, y fatigai a l V e n e r a b l e Padre Salvas 
«ierra, y a f£ f u i mas eíperar fe v o l v i ó á fu Miffion de Sao 
X a v i e r de doodehfeviz ver.ido, y affi los que mucho fe 
amaban, y eftaban imidos con eBrecho vinculo de chati" 
dad, y a m o r , fueion hayendo e l uno del o t s o pos n o v é r a 
í g . Ofteciofe deíptias de algunos Jias una f o t z o f a coo= 
carrf ne jas y psegmirandofe los dos r a u m a s D e n t e ; p o s q o © 
h a v i a fid o ran breve la vi fuá paiTada,Tefpondió el Padre 
Tádre Jnèn Maria, efíaba V . Reverencia tan confnraí» 
do-, (an míc i leofo , y flaco, que no pudo mí corazón fu» 
ft\i el VCJIO, v pot cffo bufqtif IDOÍÍVO para auíenratme. 
Y a en los ültiaios años áe ío vidâjen que notable3 
ITienir fe-agtavaton fas n.ales, fé vi6 reducido e l Padre 
Ufarse á^iv ír í t i el Paeblo de San Pablo, fin poder (alit 
como antes á fas comriaa Apoftolídas. Aqui eftaba co= 
STIQ íepulrado en vida, por eftár dicho Pueblo cercado 
de alíiffimos cerres, cuya elevación es Çants, cjne hace 
muy coito eldia^ pues dos hj3í3s defptres de fuver fali' 
do el Soljlegan fus rayos à aqoella ran profunda hoyare 
donde íe refiran òerss dm horas antes de poneríe cS Sof. 
E n eíia foledad vi^ia g u ñ o í ó d que con fus glorioías 
proezas, v apoHolicas correrias í e havia acrediradoper3 
fecto, y imitador del gtan<k Apo^ol de las gentes San 
Pablo, y ultiinaíTiÉnre, efíaba redneido á un Pablo «t 
HermÍ!2no ,à quien imitaba ra ra bien en la f a v o r o í a 
oración, meditación atenta de las cofas del Cigjo, v So" 
«al sbftrdceion de lascnatnras. Mas no lograba el privi» 
legio detener el cüervo, que le traxrra r l pan; porque 
pata tener ypa tortilla fe era neceilaEÍo hacer diiigcncias9 
y eftaba en un defamparo grande, quando por ío cania» 
da edad, y muchas enfermedades, neceíTuaha de mucho 
regalo, y affiftencia. Viéndole tan defamparôdo, y def« 
siíuído de qnien lo CHydarae movido à compaíTionel Pa» 
die Vffuado! le ofreció varias veces, que da«ia orden pa» 
ra que «Ignn Toldad o, ó algono de los í isviemes mas ha» 
b i l ^ del Prefidio vinieran à fervirlo, y aíTífiíilo,-peto 
í i i ípendiófu ReverenciaeÜB dífporicion: cornue hecho 
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de ver, que si execumlo, folo.no feELa de alivio, 6no 
anies Bien à& n>as rooiuficacion para cl- Padre LlgJtie, 
guien dió â emendei, que el ttahcr quien lo cuydaffe, ao 
fgriâ fnasj cjoa augrrvsntadc el cuydado dg que fueíTe 
atendido, y affiâido eí qige v?nia â cuydario. Áffi cnco. 
ima el Paire íu grande monr^icacion, v el dâfíeo q<ic te» 
nía de padecer, jr e o e f t ô ta rabien miraba põe í u s í n d i o s , 
quienes conoc ía , que haviao de ¡levar pefadafisente, que 
huvieiTe aUi orro, de çjai^nhidefíe el Padre mayor apte» 
£íos y iTiofirafTe mas eftiniacioajy íeria daríes QCSCÍOÍS 
vinas epic 
cismas de hacer los oficios de Medico, enfermero, cozi* 
neto, y los ds ioás , que los enfetaios neceíEUantfe halló 
taobieo ol l igajo muchas veces a hacer d o é c i o d e íc» 
puíturcros abeícndo por íu ra ano ios hoyos poniendo 
en ellos, y volviendo ¿cubrir con Uricrra los cadáveres. 
E n c f t a s eoii 
qua na vi a criado, y havian laisdo íegun lu gcmo^trvun" 
do CQ lo que fe ofrecía coa expedic ión , y coa gr aod® fi« 
delidadj y araor. Ult ícnatneote le haviaa quedado des, 
y quedaros paia examende íu paciencias y psusba de 
tu heroyco fufiimiento, y toUtancia. porque eran poc 
extremo fioxos, infiales, y di úrs idos . De eSos^á soas 
valíg el Pâdrg.psrs la uffiílencía 
¡el 
á Us dos da la íssde ©?a eempraoo pasa daiis. Bu nm* 
chijimas ocacioDes avifab^Q/que ao haWaque come?. 
I tñfc h&vh enoendidíJ- lumbre; porque decían havcr fal* 
fado qnien craxeflr tfeña. T o d o cfio 1c apuraba poco á 
©1 Veneiabie Padre, y no fs daba pot ofendido de la in« 
curi», ío ígoedad, y villaBÍa de aqnellos Indios fafio?, 
* q oí enes por h a ver fe criado en !a caía del Padre, no ienian 
% dífeulpa d@ tan to fea rudeza; afligíale íi el qti« no cu y d a» 
h tan de io que ellos n>if<no3, y los oíros Indios havian de 
§ comer, y por efia canfa defde una ventanilla obíervaba 
¡ coei frequência fi ardi ti lumbre tn la hoy 3 coque ía hacía 
^ U comida de ellos. C o n fu mucha prudencia, y alta 
4 Gomprehencioo e! Padre eñaba infiiuido en el d i í t a m e n 
de que era oeceffaiio, que conocíef fen los Indios, que 
guns, que tuetie ds iu proptio provee'" }̂ co= 
modfdadyó gnño,, no los neceffiiaba,ni los havia menef» 
Jer para otra cofa, que para enfenarlos à falv arfe, y aíTe» 
gurar el bieo eterno de fas a l m í S j fundado ©n eíia maxi» 
SBa fé 'cuvdaba poco de que l e í irvierao, y aíTi í e a u mu» 
me fufrir, y padecer. 
Santa sZXduerte del VenerMe ^Fadre f u a n de 
que eti prendió e l Padre para la- glonofa empreffa 
de deícubrir el L e ñ o , ó golfo Califoioio, le ocaí ionó, 
0 3 íoio Us penoías Usgss en las piernas, de que tuvo mti« 
cho, gae padeces, Ü D O qae foe caoia lambien de otros 
K K " adiaa 
à t f e q t ^ que cost caso dcíáe,rcptaEÈ^^MB«IeOw'dè é&k 
«Aajo la jotnada volvió i t r a t o j M ^ ^ o f f t ^ r e Q f B S ^ 
enronces, vnaáahuvwta hechohaflaaH^íQrtííloríelfEtó» 
¿«•cietoo los accideotes é s qac qocáp UGado, ?. voWiC* 
roa a ai>rrrfe de nuevo ;las llagas. Bf ais «ÍT^S ta Les, Ĉ Í.P 
movieian à cosjpaffion, Í«Íreirá, y l^ftHna a\. c&faz©# 
mas doro; íolo el nvottificada P a ^ e pátece» qse --áoífe 
ccwppadècia de fi^ptoprtOs piHKíCsmeft * S &v i«í a - íiiitri». 
medio en el a abajo, en-tanCes ttsbz'pbz mas,, 4 pí>?:is* 
menos Usciicunftancm Hscian parecei fu trabajo mayor. 
No es esageracioo.ó hypefbeAc-, íioo relación ñ Oceía d» 
un Padte, quelet ia-tópoí largo tiaiapp» el.íjiiíVpOl.'e^ 
tremo Uftimadoijjícarapsdscidtt.-áfi.íV^àr^J.Pads.^ 
Cgaitp co-o laspietBasy f pLe«;lí«oosidç4bgâs^itóaSigí}fi 
íe iban encaneeiando, ^ ottasi qae ya.to ^Batso.ie di« 
KQ; Padre V . Reverencia o© e&i ya paca-tf abajst) ol^fc 
masTv Ã lo q^UeípordíóstFs ík ía I^KÊ^éMfifeâi i f^ 
y quietud me hacspadeceiíJJas; pa'ia;<|íW vea1 V . Rew» 
sencia, que andar, y trabajar ¡o toflso pot alivio; porqüs 
aiTi fiento menos doior. Ps íkcia tnachpt ^ Padre, pero 
con tan heroyc? paciencia, fiifr¡cn.iento,y cpnílancia.cjije 
troíe le oia tina qnexi, ni felaiBentafeàdè t é síaljaoees 
bien otro Padie, que en srarias ckcunRancías iô acompa= 
ño , reparó no fin gtatjde admiración, y .a&bmbro,que 
tiopszaado taA vez eo algüna píedía^^rr^íaiídofe cep 
aigOQiamajo» 6 eroticci, 6 goúngceofaadoíc « n t ^ y ^ 
£Ípinos, y zatzas; porqoe no falo oo, põdtá^fuftfj' ebrftí" 
guardo de Us botas, de toáss efias cofss.idetjmdôíí; 
peto ni podía; agusãtac fflsdtas^jamás^k ~"1 " • — 
lacks, 5j«e.4éie-¿ff^an.hatotal@is l a n c e s í ê p ^ i ^ í í ô í i j f & 
to fi eo e f t « o&tan los<h«Bára9,i)í«n fe conoce 'qtiatf 
dos, no fe ah eraba, ni fe-defcompoíiia un pomo, finoqttc 
p íoÜgaieodoj quaodosfoa.acompañado, fa diíeíéta-. ? eus 
¡retraída COB ver fació n/.iacaba â: tfpmaj.qo* fé havia 
db^ado,coo ia (eieoida^ qo^^iete íãcadirfs una mota 
d d veftido; fi havia jkk»^lgtm,cficucoífo pot mocho do» 
kartjíielehüvieffa o c é i o n i á o , lo áiíiíBulabas c o t o o q a ® 
aada le huvieta futediáo . ' 
Pos si di-l2kaác>sips€ÍQd©dF§Z' aítos s svo -e l f á¿ 
dre qae ío i e iar la ^aot í i&fala ruçít¡"ftcacíon- de f u s ^ » 
g'as, haciéndotelas ailty lisvadetas i i riesqa, fa feé tuofá 
®emor í s de ^ d e r O S i ^ i ^ i l s E l e i i i p m ^ y eo efcoíandofe 
poe ellas de fus Apóftftücaatieritrmàv> ? asdoss • e-mpfefr 
ias. cjaetoiíiabaípâfS d i l^ar laéc , f isca? defiis?itife^2g; 
ciega gea^i i idsáiy í fÊhexla ,9 qtie conocièílfe gl vet* 
dsdefoJ>ios. M ^ ^ í ^ í q s e ias.-Hag^ :TS3 i c a p i â l e f o s tas 
p d ^ ^ j o s i i n p í t f ô ^rmaaofelWisucK t à w w s r p w f p ^ f 
fee üná losiaífèíriEÊâ qoé Jc CobieUíno,.' qoe.'fcr-tnoleBfl* 
fesd&día^.íío-ío-d.exãba;;^ aochr-deícat i íar /vteodoíe 
fttfoçado' machas ?feees,'eífe p a l i o t®áux& à@f|ie y a , ^ 
podes faJiride folPti^atop^rlefue debilirandò las íãers^Ss 
bafe poâtariaedsl isa&y,^ ^ x a t l o ^ q d i e q t » alguos. 
BrCoooctó; chV'cnétablc Baértíj que y a fe acercaba ks 
Go* v el teesm&o de fcglíífioíos trabajos, ^ teniendo fin 
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z ^.cjqé. içitt* po ftd jdg? «pié íeTí^èa&abíiíaròas^q^fe 
el $eñot '}ti&Q Jaez haw ¿& de darle» íe «^CbUba eaftss 
a.nfias, y fatigas, y viendoie ya ce tea no à [a muerta, dixo 
á t o s raachachos^ue icsífiftíara: ¥ o é ^ o y moy tmlo^í 
eldia queafliañecierc s s ü e i t a . Us qce han <fè hacei es 
veftittDç, coroo qua ado voyà ãecU MiiTs; e n t e í r e t m e , 
y defpííes avifar á los Padres, pero mreotras no me v é a 
morif, no avi í sn , aunque me vàan agonirando» 
Bneftafecoaoeebien -íg graode tEancjuilíáaá á© 
íu ânimos la ferentdad de fu buena conciencia,pues en 
uu í íancetan apietado, y rcrriMe, DO le a caí aba en cofa 
alguna, y padiendo, aunque coft alguna, incomodidad» 
tet28t cocGgo ai gimo t̂ a losr'^tsós ladres Miirmoeros, 
pata que lo confeiTafa^ j ayuda'ssjtio lo juzgó aecsfíat 
Quien dadata, que havisede imitado «1 íctvor, y zelo, 
los «abajos, Íiidor«»:coip3ñás» y I efflpreCas Apoí io l icas 
dt' SanKríoct íco Xairier, qstfo SftsnBiied imitai 4a foleu 
dad,y ^efaropare coa q à c marió en, h l s l a d e ñ e r t * á e 
SaachcB i" Peto como orias veces fe havia vifto « n 
isro de: c&uerre € Q otras en íexrosdacks e raves,qua^h a= 
a padecido, y íe ÍŜ J 
goe no 1̂ amafien a algooo de Jos cirro? Padres¿ fe Tupo 
ra mbien ds (a mi feo a voca s! esAÜvo, que p « a ello le» 
manyes de no poco exsmpio, y edifícacioa. N o ^ u i e » 
to, que iismen á alguno par»c]Qe me affiftajpotcjae ios 
Fadres Ion pocos, el trabajo romrhoteUiierra aíceftnada: 
•no es m e a t que pof aftftitrae á sm le- pongs algún Fa» 
dre á peligro de gaferroar, Muchos ese rapios de ------ -* 
es 
« í n c peqneña humildad DO querer íncoraoáai á.oíros pa» 
ra íet affiftido *h lance tan pelíyrofo: es DO leve a í g a s 
mento de h heroyea, y ardieotc chancad del Padr?, d 
^ | querei carecer de cenínelo, guindo mas lo nectíTuabi; 
* ' porque otro no cor í i e ia pcii^rode padecer alguti detrí» 
mento en fn falud, y el conocer, y leriexa^ en el coito 
numero de Padres, le hacía preíence, qae podía neceüi» 
-4 jarlos algiin OÍIO eQfeirao de Icslndios^y affi poíporra el 
coutael"- de ío proptío eípírifu, a 1 biüusy provedio Je 
las otras alai as.F^eroy cid 3d norauy defeinejante a ia ']Ue 
e x e c u i ó la chaiidad óe Moy fe?, y de San P^Mo. Mavi3 
ma propria de (icl difcipnlo, y verdadero Hijo de 3q:¡e¿ 
P amar cha ge ande, que m as Lie n, que en ti ar á pofícer los 
•'; gozos perdurables del patay (o, que: ia incierto db fu íaN 
^jcion quedar en el mundo pata (txy'u 2 Dios, y ayudas 
f â falvará fas próximos. 
I Y a el Vene iab lèF . Ugarte rendido à la fuerza del pe» 
^ noío mal, no podía, corno antes, atendei al bien,}' efptfi0 
• i mal provecho de los índioSjy para que htivíeta quien ¡o hi* 
ciera^oo qtieria ocupar coní igo á oirOjy í e ptívaba del 3U= 
' vto,y confuelo,que podiia tener con alguno de fus hersna-
• í ioj. Pero Dios, que aun de los cabél'M de U £ abe 2 3 de 
fus eícogidos tienó'provideocia eípeciâl, y no ¡os dexa 
" perecer, tuvo efpecial cuydad-o de íu tie\ fieivo. Y ^o 
Tolo en efta uhimaeDÍei medad» fio o e a o í t a s , que COVAO 
^ arriba fe í o í k u ó padeció el Padre, fe .hecho de vés, allí 
- el defcuydo, que teoia de fj, coreo la ptovidencn fin^u^ 
- Urcon que el Señor locuydaba. E í l a n d o e n Is Miííiou 
de San Xavier lo afíaltó ítnê m u y acuda, v maligna fi-5 
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bfe, be ^ p9 «y get os :W cónfam i a, n 
fvíáode fftdolôttcia, DI de ella havia nosicia alguna. A cl 
Padte Silvatierrs, que eñaba en e! PiefifJío r8 le ofreció 
una urgencia, que lo preciíó á partir acsleradamente 3 
el Puebio de Sao Joan, con e ñ a ocafion, el coospañero , 
que reñía contigo, que era ua hermano Coadjniór , el 
qsja! deTpues afcendíó al grado del Sacerdocio, le p id ió 
licencia p a r a ir á vi fitar a! Padre Ugarte, diciendo, que 
defpues de MifTi el íígniente aia, que era feftivo, eflaria 
ene! Pí t f id iode v u e l t 3 ¿ dio s! Fadre Sstvatàerm.con gní* 
lo. y eun con acción de gracias la licencia, y falio el Hst» 
mano a fn viiira, y fnponícndo á el Padre en el Pueblo 
de Saaía Rofdlia, que es mas diftante, prooQtó aCel"«rai 
eí pafíb; en llegando aí Pueblo de San Xavigr, £ n ape3?» 
fe de la beñia, preguntó i 1111 Soldado qne allí íe haHaba. 
f; el Padre Ugarte eftaba en Santa Rofaíta. N o efta íi» 
DO ^qu),T^^pondió e l í o ldado , y e ñ á muriendoíe. MLI^ 
riendo Pe e} Padre Ugarre^f no no? a vi fan ? D i s o el Hcr» 
mano fbny afiigido, á lo q u a ! fat is fizo e l íoldado, dici*n« 
do; el Padre lo tiene ordenado a(T», y no quiere, que fe 
avife; porque no peligrgnlos pocos Padres, que h a y en 
eñe t«frfíorfò, ni pa-dgfca f u falad sigua desrioignío» 
lintonces el Hermano eícribió alPadre¡Salvariesra lo q u e 
pafTaba^ió ord«n de que vio i e fie uno qu« fabia íaograr, 
y fe acudió a 1 e tvfe sns o c o n rodos los je medios., que p€5« 
diérotí háCeríele* y íuegò sqne íU mi íma a ò c h e Ueg'ó 
alíi el Venerable Padre Salvatierra, y otro Padie,qoie. 
nes le affiftitron hafta dexatlo libtt de aquel i Q a j i a e f t t e 
ricfgo. 
I I J V e J N D E V G ^ R T E 
i I^o m i í m o con poca diferencia fucedió dos años1 
^ dfípues, G bien enronces, antes, que si peligro fuera ran 
f gíande, ílggó al Freíidio I i noiicia Át que havia rnfõi» 
£ mado el fadrr, y e ñ a n d o allí por enionces uno, aunque 
no muy peti ío, alga e'¿ercttado f n U Medicina, ío era» 
Liatón para que aífifticffe, y aplicaffe algunos remedios 
al Padre, quien coa humildes expreííioaes inani fe f ióe l 
íenti mieníOj que le cadfaba el qae hicierart defupeifos 
na eanío aprecio, y c u y d a r a n d e f u í a l n d j y fü vida,I:flos 
exemplares tenian y a cciydadofos, y fobie avifo a !osPa = 
dres, y a (Ti en la ultiraa enferroedad quando eOaba ya el 
Fad te paíz morir» fs hallaron allí dos, que le a G {i i ero a 
. con grande amor, y chariJad, y tuvieron mucho que ad-
[ íDitar íus bueoos exemplos. Adminiftraroale los íantos 
Sacramentos, qne recivió el Padre con devoc ión , y fer= 
i w u muy notable, y con íoíegada paz, y írínquilida d 
rí entregó fu alms en manos de aquel Señor , que para tan» 
sa gloiia íuya la havia criado, y füe à sectvir el galardón 
dg íus excfffivos rrabajosj y fit i-gas. Fue ía oiuette ei 
I ¿'1329. de Diciembre del año de 1730.2 los 67. sño$s 
Í cinco me fea, y njeve días de ío edad,, y fo. anos, quatro 
trefes, v quinze dias d&íu entrada en la Cosr.pañia, ^ 2 
anos defpiíss de ía fol«mne Profeíl íon de quat ío voto, 
y í los j o , dç havei entrado ea las Califotoias. Corra 
edad, y abraviaio tiempo, ii íc mita lo mocho, que efle 
Varoo adfcnirable^ y zelofiflG'md Mrííí&nero, Hiáo^ y'ttas 
tajó pata d-ilaíar? y eñender h gloria del Señor, y arapíi» 
ficsi la leligion catboí ica. l . á s fnuehas, aídüas, y d ihd. 
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pi tee? , que reqaenau uo figlo para fu execticion, y al 
trabajo de muchos. Por rr/tuhos trabajó el Vcnerablo 
Padis Ugarte, quien hsviendo htcho raoto en corro ti» 
empo, íe puede bien decir, qtse conínmando en breve la 
catrera às fu apol lo l íca vida, l lenó en ella la prolonga* 
da duracíonde mucíios tíeíiipos. I - a pena, dolor, y Tena 
timienfo, que ocafionó fu muçitç, no í o í o e n los orros 
Padres MiíTioneros, y en los Toldados", pe ío aun en tos 
Indios, no es fácil el decirlo. Todos lUuban la falta d^l 
coniiin Padigj en quien hallaban focotro en todas fus nc" 
ceiíidades, coníuelo en fus aflicciones, alivio en ím rraba = 
jes, con fe jo, y di lección en fus dudas. L a menta ban tax 
dos el que havUf-ilfs^o con ín vida ¡a colitfñna fame en 
ejus eítrivaban las Cslifocnias, y oingijno havta qrre no 
ex^.rcíafTe íu afliccioD con doloroías cxprefljones.^L!e=» 
gada h noticia de fu rnuerre á la Provinciasen ella ram0 
bien fue uníverfa 1 eí fsníic&iento, y iodos lamentaban .b 
perdida de un füg¿ioc que tinto la ilufif aba con fas glo» 
fiofos trabajos, c o n q o e í e h j z c ptrfc¿lo exemplar de fer^ 
V010ÍQ3 MiílionercSjy un efpejoclariiTimo de admirables 
v i í t u d e s , c o m o en adElame íe difá» 
'e la v i v a j e 3 y ejper ¿tuza de 
limo objetó , a que ínmedeataroeme 
Unpen, Henea el eíclarecid* 
rt\Í>% ls*fic'e!fâ oiscpins dela í;!Hiftía;j¿ pnfirecian-, por 
Wffí5-èa-39 <í̂ 'eEí 'íet lis pTítBPías.íjos íe adÈnfíeo enr d 
Vc&erat.le Varón, qu? afpifó'íicmpTeií rermiHjrre i \ i 
ílevad^ cortibre dg is fantrdaii. Sin Ia ft' finí fíjcr Ssn 
Fabio, '-¡iic (js impoffíbie s^raüaí á Uiósry ;efli pnn.-1 • 
f-iods agractiFSe^Tè-fotna de is' fá. M'dy *gnH.»í>¡e t-.c, 
-̂1 find3 3 Is divihí? M sgeftad ia virl j tida dei Wnenbia 
Fa J re |ii?n de lígarfe, rn «'lien tf y nú liemprf- la í c 
• KHs f i? sí ífóxfei v 'geraíJí' ¡odas íul-síceiones. Y 1ímd& 
g! mis a^rfãÔè^KíTftAnío'de la laío&ta i; fin qflfa» 
leí eí$i comò^tierna, fe roli je bien, qaan viv^ ffim. U 
fr, qrip ic hÍ7o hi'-pT rníí^ t an pí odigfôfass v empTrn der 
rroez,?' rsn dihrf k-s, ?od ¡s ¡rlU; f-.)B aí^iSèi^ilOS de ía 
f í y Q r>rif5? dífícBÍfaí^es Hífit^iíTaiiieg s'eoció-|jsís.exígR' 
deri-a, unjníOffgíavfitimtosfTahsjog iols:ó> gísiioío • pasí 
planrstl!; v t^nanfos pehrtos experimentó pâtâ diiataf3 
lã/fíxíft ÍGH'^ídenTf s píüefcásde íu IÍ;ÍV'B icf ĈOÍ?KJ 
'offsanias ^raféfíicínés de éít3. 1 • 
Peie paia ftabUí con aignsí mas índividtnhdaá 
de ios exemplos, qne dió d<e eÜ^ divma viiiitd.irie ella 
' "pip^én; s aĉ ttíS é'ft^íííígraríde, íoliciíud/^ruy^ado coFt 
^^•Vé^'áí^c-'-Paáíé^teFftcKfeeB'fes'c^í». del cuffa 
TiíivfíTO. Xfgpó fia|{a Tor jna1, peío ¡os omi» 
"ítsentos eran foscas decemes/y^wí los m í̂ neos, que1 
apoíi a'Bd^«jfd( íè pobfeg'áv XDy^-^fcir-encJetfa ota fio*!, 
que hívij fca?idbqtde#^9fá^ê^it-â"MiííÍss6ás-eira H» 
ícufído'ra^fo síraert>3'y;^»?è'no eja n e c é ^ í i o ê nr > cny« 
"dado de loe o'ínaméátés.^'Açfío Cxchiisó el Padre-, auíts 
pingun« paní^-fej^éíf i là íwiij^titf -aquij soes con 
•t MÍTÍ ' Clio 
© ¿ a s . Y a dijimos las Iglefias r|ue:edífiçás en Jã$<jE^^ 
ííâbajó petfóíiaítneDtç-, roaçftrsaíidqá Içs índios ¡ y CÇJSÍ 
d u d e n d ò (Hip iuíaeiífo Katffija,ia^.ff|ad)?fas>ipoi ^8,m?s f 
montes. jns^eÊbfeá. Eb»fi g¿JA¡q^-híiy«ÇP vé.fro I© 
^3iilicíí de S. Xávter es ck piedia de'ragp)|íofíeíÍ38.cen ís 
v i ^ i e f i a í S e cedro vsmy íipQ, ? o i o i o í ^ j ^ e e x ^ f t í í l j m o 
«encciienttfs ã Ia I^ieG^) faíffen pôr ta, mst^ la ^ceotesj 
^co qae pEücutaba,que íodoefluviesa rnuyafeadosY 
i á W c s áaiíçae vasios inftroíE^mçSj .pi^ que í o c ^ d ô o 
ios^nieDtras íe cslefetaba el Samo S a a ^ c i p de U Mi(= 
a!r*6t1vo aíTiftiesan â ella feslsiáios TOS ^tuQota;.: 
zc^tabaíTe cos eípt-ciali^ad^n f^^mnizaE tos (agtados 
dhsdfi la í s m a o a faa!3,y de aQeemaao ptocuta^a icaes 
buena p r c y e s ç s ^ & c^;» {sa»;égà, ;^ ¡laspjaj. 
.dia u . , . _ _ 
c|off íccubrieffeapa< . _ .. . 
-tOf f i a d o i a j t j f e t i o f k f j ^ ^ j a t t . Ç ^ o a f , ; . , , , - : ' . , v. f' 
; e l c o r a a p q ^ los ^ f e ô i » àfk V f f k ç t ^ I g , f adw.&) (a au» 
$ i { U v e a e s ^ í i m í e s i c i s p g a í l a b s arfodiUadornuchaàho-
ipfiúita bondad . Sa lvo que a lguna g r a v e iodifpofición, © 
s l g ü n o i r o ^ r a v e i m p e d i r a e n s o e u íus c o r s e i h s íe lo eí» 
lorvAírea:3o4os !os d U s celebrtbj e l S a m o Sacr i f ic io d© 
I2 M i € a t l o .cjtíai'fiacis coe grande í e s n a r s , f í ievoí: icí iE 
precediendo m i a preparación may cuydadofa , y j j g u i e n » 
doíe Is acción da g f acias, devota, y di ias ad a. F e i o q u a n » 
d o d i ¿ msyoTes niucQrafi de fu m & z í é ^ tíeíniííimn sn3cr3 
^ dçvoc iooa l Samiíliipo S^ctameoEOs íoe t u Ias uUí mos 
diss de ÍB v i d a , E n CIIDS haviendóje ocupado ¡3 r ^ u i n f u í i 
de huvnoTes cl cerebco>no íolo perdió la i t f l s x s con rj«e 
recasaba fie m pie í u i n í s s i o f s í; no ía rabien l a â d v e n e o d È 
£ n lor jue h a c i a , y cotonees n i p e p í W b ^ m s s i t a b a d? OSES 
coía, que de decir MiíTa, Mas eBo fue pocos dias antes 
deíu aiuerçemporqué antes e ia co(a di^na de adíniracions 
í |íse fte^d©' de s b a m a d a e^^d, .y s f t sodo moleüado de 
8 ̂ n-giaves 4^ Jot es, ^aquex ado devamos a ç c i d e í í i a ^ ^ e 
no todexabaQ íofrgar, m ^ o s c â k . cooíetvaba fu j s i y e i ^ 
muy cmeco, no íoio pass Ias adveí íencus , fiao aunparg 
I â § - m 3 & d ? f e 4 5 S tcflejías, Fr«gij^óle por e ñ e titapo^fe 
âiifrfi^cqtial e í * í y iascocion la peeguau. Mas «dvisè 
â^ó-kegoei V^)n^>le .Pa(fae«l soimOi ^ue podii seocc 
««a-/ M4s c o f e j . í b o ^ ^ í j e . ^ s ^ - h ^ ^ w f e ^ j t R K ^ ^ e 
p a c e z c a j D i o g l o . í u z o . Y « loBiasqu*hize fyc ço«óss 
en fudmna Magegsd, . " t-j. 
•cor to 
4âàk 
•t-en, Y sun en los mas- jSefsg ' íófas ' í í r n c e ? , 
í l iuette a los ojos, íe hàllabi m a f (egurt?, y 
<jus h a v i a d e fec iv i t el g a í a r d o i í é f n n o . C o f i f i s ^ r eo fa 
d i v i n g protercidn, oí to a c o b â 6 ^ o ' Bífico!tádrk,- ni í-è 
s m e d f s o u b a ^ p e í i g i o s , n i ¡o a r r a d r a b a n c o n í t s i í c c í ó a 
rse-Sj n i hav ia roa* a l g u n o , que femícra; ar i fés b t é r í l e dza 
c i a á D i o s con e 1Pf of>h'Éí& 1 7*Z(M tme&òiirikla. qmniam f« 
mecam es. Q j i a i i ' f in £ íperao-^aS âe^coftVí^gbfsfe -Sleg^ % 
e ñ a r la conquifta 'de-Califorrtia?, ¥ U gíancfc confrinza 
? n D i o s del Padfe Ugaitc a l h n ó los que parecían in» 
íaperable s i mpedimeíítôá» • Serepiiésba impr>ffib!e-ft^ri¿ 
vut no n a v i o e n gqaeÜg t í e t í a , y - T Ò o í i a á o e n Diosld 
mdió y lo acabó, áe ít>.odo,qw 
UCCM C í e i b í e , 
© á r ^ s i g s - , y t o o a í eíétas d i f iccr}?ââès ran a r t l c m 
•la gtande corifiaoza én DioS í^iie íehi'á el Pâ» 
fr-Ki 
•rAU 
a cófe pos -éoófegísids, rípef 
d o , ejus a^ael S e ñ o r porcuya glor4áítâ|raj2b2 ejuead^s» 
HraT. lo que nasctalmeGíe no pargcia capaz de c o n f c 
^ o i d e . B r t o c o n cfpeciaHoad fa h i z o pa t en t s en U c e l e ? 
b t e expedkaosi del d e f c u b t i r m c n t o d e l go l fo Californio. 
H a ^ i a í e p r o m c i i á o u n í o g s t o , que í s í d s u i e f p e r a t í o á 
c i e r to paraje de ía cofta , c o n prcviHon b a í l e n t e de vaQí* 
í t i e n í c i S p a t a - p í O Í g g u i r la n a v e g a c i o c S j f Cobre e -Sefegu» 
f c no h i z o ra as p reve r c i o n e ! Pad^e, q u e d e s <. juel!o ,^uâ 
i o x g ó fuf ic ie r te l iaf ta I l e g a i a q u e l l i t i o , d o n d e hzviz 
és'sgQZíásúo s i refer ido í n g e t o . E H e oo c u m p l i ó IO pro* 
f f l e t t d ô , y H a v í e n d o c o f i a d o miicHo t rab . i jo el arribar i 
aquel paraje , efhivo e l Venerab le i ' adse u o í o b t e li/.y^e 
f.n a U e r a r í e , n i hacer d e m o f i r a c i o u algtjoa de í c n t i i í i i , 
« n t o , v i f n d c í e en í n e d i o d ? ¡;Í í t i V r g s c i o : " . d ' c í p t o v t i ' 
dos d i x o con grande paz. Y e rae a legro de lo í u c e d r d o , 
c o n eíTo fe v e r á quien !o h 3cc. Y aun a a í e s às q;;e r i l e 
focedieiTe a! d e í p a c h a r é s s í o M a u o s , que fueron e r rL ia» 
dos á v e r fi v^enja 1 a p r o m e t í d s p r o v i n o i i j í e e x p l i c ó COK 
^ss e x p r e í O o n , y c i s í i d s d ; dsciendolgs; vay sn, aunque 
^ o t e n d r é g f ande conf i i f l o , que no hsys u l e s v a i i t m e a * 
?os p r o ü J í t r d o ^ pata q i ^ íe c o n o í c í , que el viaje no ccr» 
dg tffíetit3 de h o m b r e s { t i n o - I J I Q S S V auaqtie fes 
com-jendo cangrejos haremos e í \ e í e i v i c i o á D i o s , y ai 
B c V j que D i o s s o d e í a m p a c » à Los q ^ e confiap en ó!. 
/'lili 
i o cxp€? i sB-«n to el r â d r e PP. q a a n i o r . t t io ma^ 
n o , que nunc;) íe f a l t ó ¡ a p r o í e c c i o n d i v i n a . C a n s Ti s 
- t i r a p o 13 v i d a q u a n r a s ocaOo^es Te U qniíieFon q u i f s r 
'o íbarbaros , queffíefon fTiuchas^y à n)?s de bs ya l e í c r u 
das, otra v t z , •jat iUdec*oiiiK> el Psdfr. bsv iendo i 'r» 
N ü " ' " CÍÍQ 
cTio alto eti tin paraje, y ya defenííilsáas hs beftiãs, fe 
halló derepeote movido i dexar ^quel fitio, no obftan» 
te, qaesfísbaacofflodadopSfia defcanfaf, y tfoco á u n ÍÍS» 
dio, qu^ le aconspañabíj acjaí no eRsisos bienj vamos 3 > 
otta parfe. Volvieron luego a enfillar Usbafiias.y íe feic» 
ion a otro fitio diRam£s y aquella mi i s a Tiocfoc-fee «na 
gran je mohtEdd de Indios á aqtieí filio primero en que 
h-u-ñ hecHo manfión el Padre, bnfcandoio con eldrpr3= 
ba-lo intento de quiíasíe Ia vida, ia qual defendia Dios, á 
el paíío,q:ie por amor foyo la artiefgaba fu fielúí-rvo,con* 
fiído en ín divina pro^idencís. E n 011,2 ocaíion^qLje 
t a n i b i e c iba de camino el Padre, havienJo una tarde he* 
cho rnanfmn en UÜ paraje, vio desepente venir una tro? 
pa ds I idms, armados de ascos, y flechas, que veniais à 
nia;aile¿ pero fin inmutarte,ni dar feñal alguna de te» 
m ó i , tan lexos eftuvo de evadis con la-huida ÍLI p e l i g í o , 
que antes derer í s inó íalirJe ai oncaenao, y acimado 
con (ttgtandc confianza cu Dios hizo tiente á 
S03 enemigos, valiéndote, conio ya otra vez lo 
cho, de fu voz a!ía, y eorpulenfa» y reprehendiéndoles its 
maldad con tan grande energia, que los aterró íarepse» 
banfion, de íaetf?, qae no folo da h ft ler on de in depra= 
bada refoíucion, fino que ligaos de cerno?, y fuító huye» 
ion pie íuiofos á refagiarfe entre los montes. Y no pa* 
i ó aqui la ti iampbèfite confia aza del Venerable Padre, 
ni fe contentó con h v.&oxu, fiso que deípues, como 
fiavia hecho con otsos, los hizo ^emf á la Miffion pata 
st-prchecsdeilos de ougvo, y <iaí!es coníejos íaíudables 
pan¿ qsK íe eismendargo^ 
' — """" " r JÍ. 
T>e fu eximia charidad. 
SI B I E N T O D A S L A S V I R T U D E S , C O M O a ' í t a s l i i m i n o f o s tefplandectn.y adornan una a l m s 
juña pala ^ue fea d igna moradas y h a b i t a c i ó n de Dios , la 
cfiarl á a d les excede a rodas, tanfo q u a n í o el Sol ro^tPíial 
fvbrepnja en lüz ,v claudad à todas las e í h e l l a s . C o m o ef= 
{relias b r i l i ao t e s i u c i c t o n en el Padre U g a t i e todas las 
virtíi ie-, ,]JC ^l íc i r ro ' i iucído, y ciato el fenderò de di 
da, h 3 J t m a t eí hesraofo día de \z p e r f e c c i ó n cbrif» 
t i ana . P ira foi m a : i o reynó :ea í u c o r a z ó n c i j e f p í a a de« 
ciente S >i J J h c:i j t i d j d , tanto, epe finido el Padre en 
S o d j g t í ' i i e e? i d i c h o comun de los qne U copocietoD. 
y t ra ta ion^Jeci r , j j a e l Paace U f a r t e t o d o e u cha r id 
T o d o era c h a r i d a d , v amor pars c o a O i o S j V coraos 
amor n e c e í T a s i a m u n e t rahe c o a í i g o e s l abonado , y en = 
lazado oito a m o í , roc'o también e i a c h a r i d a d , y a m o s 
.con los ptoxim'')3. E n el amor de D i o ? s ídísj y (e 3brs= 
í aba c o m o a n amante Sesahn. L a prueba mas f e i u r a , y 
e l mas a b o n a d o f e f t í m o n i o d e l a icos fon las obras . D© 
las íDíjchas hesoyeas, grandes, y excelentes, que hizo ei 
P a d í e U g a r t e , fe a r g u y e b i e n el a rd i en t e a mor, q:ie i 
D i o £ le tuvo. E m p l e a d o e ñ n v o fiem p ie en cofas d? fu 
í e r v i c i o , y o b f e q u i o , hac iendo q u a n t o juzgaba íet de ía 
a g r a d o , a imitación de Chriílo8qtie h acia iienipre ^ ,De= 
n e p U c i t o de íu Padre eterno. Quanfo hizo, y o b i ó el 
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Vene?able PaJre, fae con puts, y re&a ín íenf ion^in íe» 
ner otro blanco ftís acc ionós^í alcftdçr á o t r o nn ios def3 
í e O S j q u f el de alabar inçt-fantcrrsente,? glotircat á 3>io3. 
Aun fiendo affi, que foe pbt e K í r e m o cnydadofoenocuU 
raí ítis grandes virtudes, cama na es f-scil deocaí tare^ 
fuego, ña podie eícotidter Ips a moro ios íncefleíios de ks 
smanté corszon,? áffi á pe farde !a grande refiexscon qué 
v i v i a , y encabria las derñás virtudes, varias veces íe ie 
<úyâ eñe spctegma: Gh/triqniJ agts bene dg?, Ç f̂latidAU 
nu um. Hai bien hecho todo qnaoto h i c ¡ e « í , pita cju.é 
íean rus obras ahbafizas del Señor, rn qoc mânifcftó 
taf tanfçmpntç , y dio á conocer, qos el fia qne llevaba 
ét ' ins acciones todas, era a'íbar (in ce far a O í o s . E n re* 
das fus peticiones, y ínplicas anadia efta còndicion, fi 
es para glcriâ de Oíos.Si ha de fer para baile, f i as paa 
ia honr'a fnya, íí condoce á fu fa iy ído. £ ^ > s / y ieffiC1 
janíes exprgííiones íe leeõ â c a d s paito en fm apíin'te?, 
donde exprefío ftt pluma los incendios di? Tu a-mor, y e! 
sn'cíofo deffeo de utiiríe intimamente, y e f t r e c f i a r f e con 
él fumo bien,que erg el imán de íu caiaz:oi?sy §1 centro de 
fu vchmtad. 
1-3 nnion con Dios fe cóTTHgue con el intimo ni* 
so con U\ Mageftad, y no hay duda, que eft aba mtiy nm* 
do con Dios el Padm Ügerte*, pnes de contínuo íe ocupa0 
en e| trato,y coir^anfcacion con el Sr. E s buena pTH^ 
de e í ío %\ pspel que fe halló eícrrro de ÍK mano,qnaflo 
do era Novicio, y guardó el Psdte para excita»fe à no 
desfallecer en fus feri?ore's prituiti^os, m él íe manHiafía 
q«e vina en continasdá oradOts- y fe áemuefírs f-ir-bm?. 
c u a a 
:fjmíi ííôôèríi f tvâmo!. E l es a y or," y mas íiQós'qoe'imcs 
de hiver, por voca de la eterna fabid^tid fa fee mos, qtife 
PS el dar guftofsttjfnte la vida por el amada. Deítla Neja 
vicio oftêcíó ÍÜ vida el VenetaHe Padí@ pirra peçd-erb 
• pot amor d« Dios, j como confia del referid© papel én 
? \ c c t i n efpacio de un me? no cabal hizo fact i fi cm da 
ella, pidiendo coa todo fu corazón m i ! treícientas, y 
tinquenta veces la gracia de morir por Chrifto, v fi oo 
l legó ei cafo de dat la vida, no foe posqur le fa U a fíe aU 
gun a vez el animo; pues como ya fe hz v l ü o , jarrus HG» 
y ó el cuerpo â los peligros-, antes bien innepido fe arro. 
jaba a los mayores riegos, y hacia frt-ms fm scobardsr» 
fe á los enemigos. Aceptó Dios la buena voluntad, y el 
afeólo, y no tjuifo la gxecncion, guardándole la vida pas 
?a '¡ue la empleara en mayoíe? cbfequios dê fu divjns 
Mageñad, y Uajíra muc'ios à in cooocimiento, y amor,, 
Hl ardiente deííeo de hacerlo affi, hizo ardet en fa 
cofszon aqcigl abrafado zelo de ¡a coaverfion de los tnc 
fieles, y de U reformación de los pecadores, excitó aque» 
lías anfus de conquifias iodo eí mondo para Dios, -y 
aquella fants infaciabíe codicia de lograr alojas para 
Chtifto, delTeando á todo? (u efetQs íalv/acson.y d eflean» 
dr> a ios proximosel mayor bien, qns fe puede deffear, 
tnanifeftó bien s4 folido, y verdadero âssor, ^ae Íes te» 
nis, y fu eximia charidad, la qusl bieij puede explicas fe 
con b s roifmos lermmes, conqse explica el Chiilofto» 
' mo latiel A potto 1 San P^blo: Qtfa/t ipfg tttaixrftm orbrm 
V^jic fs$íffl%èa£-M regmm Dean-
les 
¿$6 Pm.A T>Eü VEN, PADRE 
átfoáoffiíDeireytio cçíeíHal, como;fi íaera el coman Fa? 
dte, qoe htivjera eogcodiadoá todo» los que habitan en 
la l í j ondt í z ík la í ieí ia. Imi tópe i fe í lameata egc&i? 
voíoíoanhílo del Apoílol el Padre Ugatte, y atli no de 
•só piedra pot mover para cooperará el bien, ? fetaedio 
de las alam, v íalvacíon de los próximos. Quandonci 
podia de o(ta fierre ayudarlos, las anudaba cod inñanf 
íes faplicas, y fertforofas oraciones, con lagrimas» mot ti? 
ficaciones, v penitencias, con q'ie movia à h divina cíe» 
meneia, y obftenia de Dios el remedio de los perdidos» 
Qiiandopudo «abajar poí fi, no perdonó à ttabajo» ya 
con buenos coafejos, y exhotuctoDçs, yz con el te íón 
enel coníeíBonaiio, ya con plaíic^s, y íctraoneSs y a m 
los hoípitales, y cárceles; reduxo à bien vivir à mocbosj 
los hizo âp-artar del caíníno cfpapiofo de Jos vicios, que 
i eva á U eterna perdición, y los conduxo por la feoda, 
aimqíjâ efttecíiai de les laaadamieoíosdiviaos; peto ís= 
gura nata obienet la perpetua íèlicidad. 
ElafdíeotedeíTeode la faívscion de Sas almas, 
•entonces d efa ©par a das,, de los mifeiables lodíosCsU» . 
fomios lo íacó de Mexico, dando de mano,y renanciaa» -j 
do gufioíolasraayores eñimaciones^ y ap-aufoscon c^ie 
huvietaa lucido,, y íe hoviejanceWbtado ím adíBirablea 
preodas» y eistraotdísKios taíeRíosscí«iqat teoíreJc]Eep= . 
fióa pasa lienor k)s empleos mas hooonfiqôs de U Prp' • 
vincía. Se defieifé gaíiQÍoá ^iseUosípçiiííOSi y deJlern ): 
tos pai amo ŝ y coe(x»Mid9)qttr^a«ece^ró^at|ipUo> ^ 
dncir.pB-aqoeU® barbaiosgeptjlfS^a léy-déS^p^^iadi" :| 
cat ios en ella, 7 haceilos vivíi tUifti ana mame, el ^us g 
eUoa ' f 
f ei íosfe cadusetfio à vida racional, v po l i t i ca ,nó es pon> 
•; datable lo que e ñ o le coftó â <?] Venerable Padre, y y a 
heroos v i f t o l o s e f m e i o s de í u f o l i c i i u d , y l o que l e col4á 
gl funda* los Pueblos,y hicer que v i v i e r a n en ellos los I n * 
d ios .Po i í e c o g s t í o s anduvo mss tía r refcie 'Has leguas en t ie 
"i r D o o t f S - b a r r j - i c a s , v p r e c i p i c i o s , y c o m o (i ef to ao bafa 
fa ja , fe ¿ t r o j ó í a m b i e a á f i n c a r un mar (jefcoooci-Joj y 
: í i c r o , t o d o con el d t fTeode d l v z t rauchas a lmas . 
Míichiffimas fueion las que por íu n u n o l o g r a r o n 
tener paicDícs las pijíTtas de la fe, y de ía faU'acionew 
ej í í gra iobap iKnio . K n í o l o el Pueblo de San Pablo la" 
c ó e¡ Pa i re Vii i tadoí por los l ibros, q o * havia b a p t i z a d o 
• e l r ' a d r e ^ n t r e p a i v u l o s , y adu l tos , mil,qnimentaa o n * 
quenta y qnatro per fon 2s. E n los o r t o s Poeb ¡o; , q u e 
} fan y a d m s n í f h ó , de Sao X a vies ,Sams Ro(a!t39 ? San 
•J M i g u e l , y a íg e n t i e n d r , que í e t i a n muchos. M u dios 
fue ron , íi » r a z ó n d e dudar , Sôs p á r v u l o s , que b a p t i z ó 
• @n Us entiadas varias , que hizo á los parajes, ^ue hoy fon 
de MuTiones fundad-is, y enjonces eftaba por i o d o a q u s » 
- ü o e f ^ a t e i d a la geasiUdadL M u c h o s o r r o s c a m b i e n b a p » 
¡. •  t i zó en las expedicicmeSjqüc fe le o í r e c Í e í o o s como q n a n » 
do í a l i ó pos ía parte de l SUE á bufcat p u e t i o pa ia e í c a l s 
d e l nav io ¿c P l i i l i p i o a s , y en o u a s f eme james . 
- T a m b i é n ár ímsEOsde la c h a t i d a d hesoyea dt l 
, Veneuble Padse logsaroa SDIÍCUOS uoa Uieus diípf.u-
c i d n para m o i t r p.or m e d i o de los Cantos Sacrameojos , 
, . CEjya a d f i i i i n i ü s a c i o n l e cofiabaios c rec idos afanes, y íu» 
io a o d a r pos. 
t i c i r a a i j pe i i í üo i a c o n m:: !3jy ís v<ces 
siues* 
ta utrro de ha'ffitfe, haRa lfegar eí cr fó , é o m b yíft-Jt i f 
xoj de vé i í e obligada à comer carne hedí on Ja, y corrup» ; 
ff¿, hallada por c a i u a i i d a d . N i pararon fas chaiitativoS ;] 
eímsras en folo mirar e l bien de Us airnas-, pues atendia j 
si bien del cuerpo de ¡os próximos; fi bien e ñ e cay da do ^ 
del bien corporal lo hacia medio pasa confegtiífj y fací= 
Jítar el bien efpiíitua!. Para que tuvieran qoe comer Jos 
Indios, ya fe ha vi$o Sas rrabaiofas induftria! con qire ^ 
sediiKo a tierra laboria, y frufttiofj, los que eran aíoe= 
giirimos pedíôgílesjafaD2ndores yirabsjando petfotiáU 
mente en todos los oficios campeihes. para que apren» 
dieodo ellos, s íT^guraJao fu íüüenfo en lo por veois.Ho 
poca ío i idmd pDÍo en das Íes abrigo p a r a fu defuudez, y 
í i icer qtie a n d o v i e T a n con alguna decencia los que anda» 
bao aoses, como «Büvie íoü en e! eClado de la !nnocien> 
cía nueftros primeros Padres. Fiaalmsntt , e! cuydado 
•tododei Venerable Padre,fue focorreílos en fus oeceíTe 
dadej, reraedisrlos en fas doíampatos8coníolarlos en fug 
atíicciooes, y fe puede con toda verdad decir, que fuñen* 
ctó â los Indios en cuerpo^ aimSjífníendo para coo alios 
no folo las ve:es de cnydadoío Padre,üno haciendo iam» i 
bien los amofofos oficios de cari ño ía Madrt. 
N i fueron los indios í o l a m e m e l o s qae expsíiraen» 
Venerable Padre; participaron íambien de ellos, todos 
quantos havia en la corna rca^ los firvieares del Pfeí idío , 
l o s marineros, los foldados^paja vaám, eta elcomtsn féítp 
gio íu cafa, â ella niogano acudís ,qae volviera defcooíb» 
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¿ fueIot qaedcfiVatan. A-roas detrnet é f s d r * , como ya 
j j fe dixo,deftinada una cafa para enfermería de fas i n d i o s , 
$ fu propria caía era un hoipital íiempEe franco, y paíente 
jí f a i a q u a l q u i e i roarioero, firvienie, ó f o l d s d o , qtíe e n -
' f c rmaba) y lo m i í f n o psr?. ios i n d i o s d e hs arras MÍÍÍÍO, 
:.: nes. C o n cftos rn í f s rab les e n t e r m o s , p a r c c c j q o e á íi 
r n í f m a fe e x c e d i a ¡a c h s r i d s d h t c o y c a d e l V e n e t a b l e Paa 
dre, qu ien á un t i e m p o h a c u c o n r o d a p e r f e c c i o R los oii6 
ciosde Medico, enfermerQ?ycQzinejoJy efclavo h ü m i l = 
'de d e l h c f p í t a f . A rodos scudia,caraba,d2b2 por í c 
no de cocneT)y n o f @ d g f d e ñ s b i de l i m p i a r p o r fu m i n o 
ios va ios íTjas inmundo?. Servíales de dia, y de noche 
' c o n grande amor, agrado, y fcenevoSencia, c o r n L i J a n d o 
* íu gf^bÜidad a iodos á que i c u d i e r S R a fu amparo. 
4! Pero a u n q E i e fueron eftas o b f a s - í a t i realzadas, den^ 
'f dg m a n i f e H ó usas fubidos qu i la tes el oro íimíCmo-dc fu 
'> charidad ardiente,fae en ei cryfolde fu paciencia, <í que 
í di ó materia muy abüadanie la ingrâmnd, y m a l a COÍ= 
lefpondencia d e muchos. Grandes fue t o n ios beneHcioss 
* que h i zo à todos el V e a s c a b l e Padrej pero no fueron m e 
i nos las graves peíadnmbres con que muchos le p a g s r o n . 
<• Y @fio DO folo los I n d i o s , q u i e n y s í e fu pone , q u e por 
. fer barbaros, incultos, y de malas i n c l i n a c i o n e s , haviaii 
^ de darle mueíio e n q u e e m e n d e e , Gno lacibign aquel los , 
;a q n ? e n aquellas pastes les l l a m a n g e n t e de r a z ó n . L f tos 
% t i f a ron (antas fin r a z D n e S j V l o morlificaroQ de n i a n c í a s 
' ¿ d á n d o l e mucho que fufsir , qae l legó e l A p o í í o l i c o V j ^ i s e 
f á aiTrgurar, que eítos havianfido loa que le havnn o . aa 
J í o n a d o la m a y OÍ oena, y el toUiatlos b s v i a fido ^nue 
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fits trabajos *\ mas grave.Y pais que no caufe admiración; 
ers no fo lo p o i q u e affalariadoa, pats que qtiedaiTcn an la 
"Mifíion inientias andaba si P.en fus efcuríione^y apoflo» 
í icas corre?ias,eHo3 m a l í i r a í a b a n . y deftruyaaquanro havía 
afanado,y hecho con trabajo furaa>o; fino rambisn por* J 
qnc c o n Un ffcsndalos, y ca a los cxetnplos pervertían i 
Un N e o p S i t o s , y hacían malograi ¿1 fin de todos los afa» 
neS; y fudores, que le hav i a c o E l i d o el que v i v i e í a n chtiU . 
tianameotc. Si f a b i a e l Padre, que alguno de cllospade» 
cia d s í p u e s slgun t t aba jo , ó í e ha l laba en s iguas nges í í s» 
d3 í,a n i n g u n o aííiftiscon mayor piomptúud,qo» á aqtiel, 
DÍngnnocon mas fe anca maao llevaba el í o c o n o ^ u e ha» 
via meneñrr. E r a efto tan íabido, y tan ootorio, qu® 
o n o "jue havia f ido de ios q u e m a s h avian exercitado í a 
pacienc ia , y ocafionadolr graves moruficacíones,halün» 
dofe defp íes tcay necéífitado, y en ana fumma pobre* 
2 3 , e f c r i b i ó ai Padrenna caí t a , y ro e l U í e dice lo figni* 
gnre: f̂ eo mi Padre, quepsr foque he dado que hacer k IS, ${z= 
"perencM, tode lo de/'merezco; mas cambien/?, q&e no pueJd ale* 
gar titulo mâyofjpãra que U qrande ebavidad âe V, RePsien* 
cia meftcorrá. AiTi efcribió aquel, y fue fu a l é g a l o may > , 
spropofiió para mover genrrofo9 y chacitafivo cora» 
zon del Padre, quien íe e m bi ó un competente focorro. 
N o c b ü a ü f f e í í a fu foíersfíC!3s conso l o qne prin^ 
c i p a í n s e n f e n ! Í i a b a s y a t e n d i a , esa s i b i e n de iss a lmss , 
ia algano q u ? p e r j u d i c a b a s e ñ e Dstableragníe; J 
ñ d o j y aviíado, potfcverab a conenmaz en íu mi\ : 
a i í i c o m o el Apofiol dcffeabs v é c ai raneados, T 
Je los fieles á ios que los CQDtmbabasAtaaibiei' i 
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c\ PadreUgartc p rocuraba apastar cftas piedras de e í c a n » 
da lo, y ícpatar en la heredad del S e ñ o r la z izaf ia del b u e n 
í r j g o . Mas aun quando era n e c e f í a r i o dcfpcdir á a l g u n o 
de e ñ o s , y hace r lo fa l í i de la C a l i f ó r n i a , entonces ra m» 
• b ' c n r e l u c í a n los b t t l i o s de la c h a r í d a d a rd ieore de l V e -
nerab'e Padre; porque el d e f o e c l í í l o l o hacia con t a l mo= 
do , qus no iba i n f a m a d o e l defpedido^porque v a l i e n d o » 
fe de a iguo h o n i a d o p r e í e x j o , n ò tomaba en boca fus d e » 
l i f t o r , i i a lgo d e b í a à Sa M i í T i o o ^ e r e m i t í a la de uda> y 
er a e í í a en el almazen del Pref id io , í e hacia c a r g o d g pa = 
g a r l a , y le daba lo ncceiTatio para ei c a m i n o . 
E n t r e eftos h jvo u n a , c u y o s enormes d e l i t o s , y 
rnaldrJss lo h ¿ v ! a n d ? ñ e r r a d o a C a l i f o r n i a s , ) hav iendo 
. rgci ' . ' i do gr:indPS beneheios de l Padre, a l v o r o t o la t i c !» 
1.1, y le m K t u n ó la nnier te ; pe ro pos lo miSmo fe e í f f i r s o 
d c í p u s a et Padre en haces le b ien , y favorcccs lo en i o d o , 
' h i l h i ¡ i .-ceilo mudar de g e n i o , y de c o í i u m b i c s . A a 'g ip 
no ; fold:!dos, qua n o t r a o buenos p a í s el P í e í i d i o , y eci 
hy ¿en\Ai Miif?ones los deíec'iabaOj los l l evaba a la fu3 
. y a , don j f con fu a f i b i l i d a d , y amab le esa ro , los n o c abs 
„ en o i t o s , í l e . i d o fo c h a r i d a d ben igoa , y paciente por es3 
í r e m o . A !i;s foidados, y r n a n n e t o s de^ersados t r a t aba 
• d r t i l í ' üe r i e , que les ganaba Us v o l u n í a d e 3 5 y (e hac ia 
. d u e ñ o de fus c o r ;•. z on g c ür i o las llagas de fus v ic ios^ 
Í. y t o l í u r a b r e s depravadas, con ta! r n d u l i r i a , que quedaban 
a l i o n a i03 al med ico p i ado fo , q ü « u n í u a v e c n e a t e los 
eu i ab3; o [ando o o de i igoi í í ¡ n o de a m o i ; n o d e m á i g 3 
n a c i o i i j f ino de f u & i r o i e n r o . C o n e ñ o l o g r o e v i t a r e n » 
t í o s muchos a m a n c e b a m i e n t o s , y p l c y t o s , difeor3 
> d í a s , j nialas í o l u n t , 1 ' " 
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Pára rodos era b e n i g n o , fu ave, y apac ib le , ni fu 
raaníi^mocorazon le p e r t n i n a af í ig i r â n a d i c . n o fo!o 
con obra^, pero n i con p a l a b t a ç afpctas, y q u a n d o efiaa 
eno j ado , ó senis a i g n n í e n e i r o i e n í o de- alguno, de í» 
focaba con o t r o fa a f l i cc ión , c o n fales t é r m i n o s , q u e no 
daba a conocer a el culpado, ni d ociar aba el m o t i v o de fu 
i n d i g n a c i ó n ; , n i duraba fn eno jo mas, rjoe on breve r?.lo( 
y aunq-ie a l gums veces, c o m o fe dixo, aeemorizaba à los 
I n d i o ? con í a v e r a s amenazas de t i g o i o í o s c a í ^ i g o ^ , GIS 
para ponerles miedo f o l a m e n t e , para que fe enraen:Í3= 
ran ds fus y e r r o s , y 2I fm paraba el e n o j o @n rega la r los . 
S o l i a d e c i i e! A p o f t o l í c o P3dres que c o n un iaro da cori= 
í i d e r a d o n , que t u v i e r a , no le feria fáci l a f l ig i r à el que le 
f iuv ie rñ f iecbo la m a y o r i n j o r í í , n i c o n la mas l i g e r a pa3 
Jabra. Y no hay que dndar que affi í e r i a ; pnes n o íolo 
d i í i m a U b a fus in ju r i a s , fino qns fe o p o n í a á que otros IQ* 
j n a í l e n í a r i s f a c c i o n de el los . T a l v e z los I n d i o s a t n í a n * 
2 g 
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í c propalaron á t n a r s i l e muchas rezss, y h ü t í a r l e comE 
p é t e n t e n u m e r o de b e ü i a s . l l e g a n d o á n o t i c i a del Ca= 
pitaD efte deíafaero.qmío ®xecatar un exemplar c a ñ i g o 
en jos rsos; pero íabiendolo el Padíc Joan,con roegos,, 
y fupÜcas ¡es a l c a n z ó el perdoo. K a otras ocafiones, qne 
los Indios por neceíF.dad havian hurtado algunos gana= 
favo el oficie 
í con e 
at 
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y oíros que tenia preffos. A uno, que íiGü lrneme sp@!o» 
tearoo p o r c i e t í o enorme delicto, h i í ia ¡o ul f í íDoiode» 
fcndió e! Padre,es íbrzanda todo lo poífible ÍO'eloqncH» 
cía para tibiarlo de ¡a moerre; pero no haviendolo coníes 
^ guido,derramando mucha? lagrimas,le affittió c o n gian> 
de a mor hafta lo ultimo. E n el real mantenía familias 
enteras con !o que trabajaba, v asm ios que íueien emrar 
2 el buzeo de Us perlas hallaban afilo en el Padre; pon 
que muchas y ecej venian deíprevenidos de ¡o necefíatio 
parJ Tu bu^eo,fiados e n la chaiidad, que h^viân ya expe» 
rjmearado, y DO los engañaba í o c o n f i a n z a ; p o r q u e e l Vea 
nerablc Padre los ayudaba an todo. A t o d n i favorecia, 
porque vivteoco e n chatidad, elUba, y permaneció SÍJ 
aquel Señor, que asuo Soi refulgent©, de cuyo b e n é f i c o 
calorno hay qnieu no participe. Todos paríicipabao, y 
del Padre JtiaB de Ugarte. 
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e x p e u 
p u e d e deciCj q t i â l o s p 
e 
sustios. 
quanto podía , D e í p a e s rn las Miffíoues t iabajó, y is 
afanó pars que los ottos rnWeran menos que jtabajai Sss 
M'ÍSOD» como ya fe ha dicho, fue la fbeotc de donde to» 
das las otras ítf proveían de quamo neceifitaban, en 
ella teoisn iodos los OÍÍOS Miíl ionesos sodo quamo qoe3 
sian.v no es sfto So toasjtodavía es m a s admirable,y pr'f. 
motofo el modo quetenia de focoiser, y acudú ?n fu? 
crceiTidades á los Padres. D e e f í o f e h a r á raejor concept 
iocon Us rnifmas foítna'es palabras coaqae a c o d e ellcg 
l o rctiere. ILs chaiidad a n i v e s í a l del Padre U g a í K , esg 
sBas a d m i r a b l e pos e l modo con que focoarígjptses ao 
folo ciuiiaba la vergüenza, ó gtnpacho naeutal, qu? mus 
chos ficnen en pedir, íocoriicndo aotes, qoe pidieííen» 
Cno que el í o c o n o iba, como que nada en ello hicieffe, 
c comoE que fuefíe cofa, q u e pos eíiáff moy forrada ha» 
pues le lo quitaba de ia 
chariJad con todos, con r a z ó n eeoie pos anthonomafia 
el t i tüíode uusftjo Apoftol. Hafta a q o l h i claufrj! 
s\ i n fe r ido Padre; y es 
que s í íegusa en ellas, 
executaba el Padre Vgixte fitaâa R e â o i d e l C o l e g i o d® 
Sao Círegcriotque fin teneí íus íubdijos el bochorno d e 
e t )3deles muycieiJOj 
e n fu lagar dixitnos, nt 
seDian p r o m p s o c 
aquel l i e e i p o g o m o g u l l e e l 
Ca l i fo rn ias , y íe paede dedr» qD«cominuó en él t o d a 
Diento fn goflo en conteoiatlo^ no perdonando a cofa 
íjue pudiera cedes en f u o b f e ^ n i o . Mochos cafos pndír* 
rsn alegatff pata pioefca de efto, que por n n i f o f m e s fe 
oiniren.pf ro no es razón omífir !o que encieica ccafion 
ftícrd'iá, rn que d ió el Padre una prueba real de los pti, 
E o o f e s , y í u b i d o s f e a l a f s d e fu í r a i r í n a chasícíid, EíHba 
iui dn al iançando piedras, y trafponirado tierra par» 
fembrar u n poco de maíz con que aliviar fupobtez^itoia 
para efle e f e ^ o folamemc i m s b a t f 9 ( q u e hacicndoU 
paííar de mgao en n j a n o , c o n f e g « i » ã foçf^a de ia íoduf* 
i r i a el intento. Efiassdo ajSualmcn?© en r f t a f}*na, l i e » 
go an T P f n í a j e f o G O O r e c a d o de otro Padre Milfionero* 
qnf fin íabef loqtwpafíaba e m b i a b a á decie à e l Paáre 
juao, que le hiciera d gisftoefe píeüsrl© Sa barra. L o 
i D i í r o o fur ok e l recado, qa* & l 2 3 í i B a n r t de U obra, y 
entrpgaiído lã fcssra ai engofai 
DO rs mocho, qtíe con 
preSeza íe deshiciere por obfeqo-io de 
yo, de noa alhaja, qne aunque de pocg 
circanfíanciãs muy apE®cjabJe,íi 
enrídad mo^raB la f i n t a s de ÍÜ f r s í e f o a 
vio quando cora SSJÍTTIO ge 
Pueblo deSafiMigufI,e 
lóente, y es el pasaje donde cogía 
ra íos índ!os ,y para roda l & C 
fin refervarel Ptdrepara fi coíaalgGna 
del qua) psi íó i vivir al de SSB Pabio, 
pocas ias nfceiTidadss. q?3e padeció 
tnoma, era en Eas 
smoradre e 
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k íaca de la ages. Dsfpaes de haver vivido elrefsrido 
PadUe alg[«ios años ea dic^o ?^bto de San Miguet, yen-
do4 fa£^r;J^|4iiitoP dé* lajfutií&aaa Concepciop, le 
d ió cí Padre y g a i t e p e r m i í o d c Itevatfe iodo quanro ̂ a» 
vía eo el Pueblo de S. Miguel):fin f elervarle.coía alguna. 
•Eftaspobles,jf;cíiaMeativasacciones expetimen« 
^ b a n á c a d a p a í í q s n e l Padre U g « l e todos los Padre* 
MiíftQperos, Unodeelipa tiatandp en íu informe de-lA 
que otros fxgeriraantatoo, añade. Y q«e diíé yo q,ue 
l t debi i s a t o á fa emeraaiUcHíttisiaíí, que. pippíffó. los 
Padie S&o Ignacio, qu& manda asamos cpn clpeeial 
aísoí .a los^eñuogeiosí* Apcoas íkgucá l#sCa!ífo*nia$ 
^j?ott¿-.cc¡níi?igotcpmo istaíS.^oròfiÉSai.-. Madre ton un 
tiejno hijo, .^drabúde lds «isiienio» eo mi'fectfehiBiieQf 
tô , que íüw&o.ínacihos^.ai* fa*fo Mifliou, queyo 
defl>a6as vino el m iímo en perfans,^ dió uttíodo pa« 
ia iiiiíiikeuto/oçortiorae enlodas rin8ii£cciritia<ifs,coa» 
íplaado#eí.icofflf^jaB4tOfBeJ.yí|*í>aietjendóme fa&tifc 
ma Müíipn poique me quedafí* enCaüfornías, y qusn» 
dq ysoalcaníc Jieencia de « o U e M Ia Psovincta.íe afligió 
engran manera. ^ 
Otro^adre MiíTioneto enfeiiQÓ de iraa hernia, 
que çoattaxo eu los conn'óuosvisjes â piara beoeficio de 
las-almas, cojnbidóla dPadce Ugane áíiyMifíionjy esa» 
5EOao áeila, firviendolo aHir ̂  caydaadoLocon emadi» 
chgridad,y amor. Y fieodo af£,<jue rucaía,co£nodi<> 
xi mos, esa ei refugié de ios marineros, y (oldados, que 
SCíidianàelia etilos eafetmcdídes, miacho mas bien te-
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nian a c o j í d â l o s . F a d r e S i y erauircibidqs.coa muçftrasjdô 
fmguiar c a r i ñ o , y complacencia; po r cíTo-en cnfetoiando 
í o U a n veoir fc con el Pad^t L - g a i t f . A el a c u d í a n en ias 
dudas , y c&fos aiduoSj que í o l j a u o f r e r c r í e , y ías r e f o l v i a 
con grande pefo de tazones, excicplos, y a u r h o t i d j d e s . 
Siendo Super ior fe p o i f ó con íus f i i b d j t o ; co t r .o 
b e n i g D i í I i i n o Padre. Y a fe vio fiendo M i n i Ü í O de Sso 
Fedfo» y San PabIo5 que q n a l q u i c í a c c í i f C c i o n , ò a v i í o , 
cjne â a lguno ¡c daba, le r o ñ a b a muchas o iac iooes .y Mi í» 
íás; pofqoe q a a n í o reuíaba afligir, ó raor t i ficar à alguno, 
tanro dffTeaba í e r v i r , y c o n t e n t a i à todos. E l t i e m p o ^ n e 
ío fiic en las M i í i i o o e s , mas p a r e c í a h u m i l d e ÍUUJIÍO, y 
aun rend ido efe!avo de i o d o s , que Supsijor; pues- eRaba 
í i e m p t e tnuy ptompío pau el c u n f u e í o de l qa? s Ü a b a 
afligido, pa» a e l í o c o í r o d e l n e c e í f i t a d o , y í i c r o p í e d¡í= 
p u e Ü o paca íeivíc à todos , y á cada uno en q u a n t o fe les 
o f r f e i a , Fot íus nsaxtmas, y d i c t á m e n e s fe p u r d e cono= 
ccr fu chantaiiva govietno. Un P a d r e Mil í ioneto, cjue 
ie a c o m p a ñ ó muchos a f íos , d ice: U OÍ : « p e ; i d 5 3 veces e í^ 
t e d i f t a m e n : P̂ olo magts rationem tedders fie mtfrniorM-if 
quatn de fujltct*. Qtuero suas dar queoia à D i o s de liavct" 
m e exced ido aofes e n la raiferícordia, qde e n la j a i í i c í g . 
E í i o ie pçrfuadia fu piadofo corazón, y efio practicaba 
con graede utilidad, y ptovecho d« íus íubditos, c]ue ex» 
p e i i m e n t a n d o paterna!33 e m i a ñ a s en íu S u p e í í o r , p i o u ¡ = 
rabannodi ígotaf lo , y ajufiatíe á fus ob l igac iones , pors 
'que m ¡os'iacionales lo que noconfigue la fu ave v io íen= 
cia de i a ID or, ?s d iHc i l que lo confjga la í t v e n d a d del Í¡» 
fot, y c i t e í u 5 ve s ü o d o de g o v e r n a i es ptopiio del t í ; i ' ^ 
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f h d « ! a C o m p a ñ í a , heredado de (a gran Pairiatcha, en 
quitn reconõcí í ton fiem pre íus íubditos u! 
E l fuifoiò fugeto.aríiba citado, añade 
fíe las masfmasde g o v i e r n r . d e l Padre Ugar íe . Q^iando 
la obediencia TDC m a n d ó ir de Superior al Sur, tne dixo 
el Paárs Juan; Vaya V.RÍ-verencia.pngftoque íe lo má'n» 
dan, íea Supesior, y fi le m a n d a n qoe fea P3pa,fea|o-pr» 
so fi quiere íer Superior c o m o los quiere ntjçflto S a m o 
Fadte, í« ha de dexar amarrat, y aparejar. Nunca mise 
V . Reveiedcia las falsas con r e l a c i ó n à la? períocas p i i a 
agravarlas. EftosdeGertosefta'ndeípidiendoà i o s h o m » 
bres: Ae^ addamus affltftionem affii&s. AlTi ptnfaba, y 
diícurtia el Apofiolíco Padte á favde de ios f u b d i t o S i pa« 
?3 quienes ín afabilidad era nn imán, que les robaba los 
corazones. Siempre defendía a los íagetos , y peroraba 
m íu favor c o n grande eloqaeocia, todas las veces, qns 
feofrec ia .Eñindoeodsvia sn M é x i c o ácsftizouna grana 
dacalutnaia, qae ante el Señor V irte y fe h , w i 2 ti amado 
coorra los Padres MiíTioneros. Trataba dicho S e ñ o r con 
vaíieüdofe de ella, hizo á íu Excelencia eviífeiEre U ver» 
itti 
«ero l e^ íen en ti ado en 
oa, sn 
Jo à Ca 
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t\ç&3 co r r i a roocba ncfgo e l iageto 
a o n d e íer d e í p e d j d o dtf la Compañía , fi loa informes 
i b a n á el Fadre P rov inc i a l c o n la acrimoaia c o n q u e fe 
trarabi en !a c o n f u l í a , q a e fi i cía son alls los Pajees íob í® 
t ] p:inio K s f o i z ó el Vene rab le Padre fu c h a t i t a r i v a e ío» 
qne icia à f a v o i del delín- jaente, y p e r o r ó por e! c o n 
grande e n e r g i a . Mis Pad í e s , , d^xo à los á e u i i s f n e e í o i , 
efte pobte hombre entró en la R e l i g i o n p o r q u i t a i fe de 
1 >5 pel igros, y r i e fgos d . i hglo, lofun erabu Jo, con pi» 
co go f to íuyOj a ¡os miftnosj y a'ití i raayoíei siefgQSjenG 
ne innumerables ocaTioncs, q ie í in irias a b u í c a r , fe e n » 
tnn por Us puetus, no es macho, oi debenios m a r a v í » 
liarnos de r] i« en is ies c i rcaof lanc ias ha f 3 c a H o en a lgun 
defecco jponoan á e í i e p o b r e í ü g e í o ea e l i e c o g i m í e n í o a 
y i ggn ' a r d i l t r i b a c i o n de a i g u n C o l e g i o , y fe l o g r a r á 
con e d i f i c a c i ó n . Eftas, y o i r á s cofas llenas de a m o r , y 
c h a i i d j j dtso e l FadrejV con eUas q u i e t ó á l o í d g o i á s fu» 
getos, qus quedaron fa tis fechos de l r o d o c o n ían c n a s i » 
e^ í ivn alegaÍo»v e í c r i b í e n d o uuo dg d ichosPs i ses i o t r o » 
qne íe hallaba d i í -hnees le dscialnos h a l i s b s m o i ©a g i a n d e 
p g i p l c x i d i d . v a i y d s ^ o fubre l o que íe d e b í a sefolves,pero 
e l Ange l d e i P. Ugatle a l i a n ó las dificultades. Y es círreo, 
que a n o haverias a l l anado el P, íe hisviera raalogradoj f 
perd ido e l íugelo,el qua! sccooocieodo ívs fail a la enmen» 
d ó , y c o r s i g i ó j v íe l o g r ó defpuís, ínviendo COD credito 
è la R e l i g i o n . Â e í caodo tie « S e fucedieson o n o s vados 
c a í o s CQ la Provincia, en tiempo q u t por fer el f aáre 
Ugarte Minifiro eo los C o l e g i o ^ a f f i iUs á las confuirás, 
en ellas pesoraba á favos 
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®]go cMinqnido, fcIicitando,y peí faadfendo 3 cjue fe pro» 
feaflèn con rllos rodos Sos medios de dulzura,y fuavidad, 
ant^s de ufar df ngor, queriendo como Medico piado» 
Í0j que fe aplicaran sodos Sos refftedios,, lenientes, antes 
de Uegas á loscaute i íos , y oíros re medi os af 
ir.agQificí, dice San Gregorio, Cuy da mocho de ios 
cinnentos, y tanto roas piofm 
edificio. D e í d e fus liemos años di 
PadreUgartc levantas en hi efpititu ia m 
feccion, y como aípiraba à 
curo í iempie abatiríe á So mas profuad 
sime ios, qae perpetuatnente ÍUVO 
virmdjfu vida toda lo fefiificaspues CD toda 
des exemplos, y fe puede decir, que toda : 
de hüoiildad; psies seoqüe en todas las 
ió> efía con efpecia! 
^ " fiendo pía 
;l Apotiolico 
ioa de la pera 
acreeaoe s 
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ffinilíacjon, y abatiniiento. A el mi ira o 
guían las honras, y los empleos laftroíoj 
'ocr.llaiíe, y [or exercitar los míniítesios 
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\ e^e . d i ^ pt i n c i p i p á fas eft a 
b i i ó los f o n d o s de ÍH b t i l U n t e i n g c n í O j i í i a i H f c í i ó e l i c o R * 
j ü O í o r a r o i f f fmgda ' ies p r e n d a ^ y « í c o g í ^ o s í s l e s r o ^ d e 
q u e e ñ a b a adornado, y por fíTo c r a p e z a í o a fus set a mas 
dones , y a p l a u í o s defde entonces ; pero e í í u v o faa lexos 
de d e í v a n e c e r í e , que antes fe e o n f a n d i a , y c o m o ü nada 
f ü p i c r 3 , v Tolo fn®ra capaz pasa las cofas mas mecan!casB 
afil íe ocupaba eo el las. Y a l o v i m o s en e ¡ R e a í C o l e g i o 
de S ¿ n I l d e f o n í o ocupado en cuyda t U d t f p e n f i j e a i i pes^ 
f o n a i m e m e á la plazg á c o m p r a r Jas verduras, y e n e x c t » 
citar l o i d e m á s of ic ios p i o p r í o s d i ios l u v i e n t e s . L u s g o 
q n e r e c i b i ó ¡ o s Sacres o rdenes , y p i í d o e x e s c i c a í ios Í S Í , 
niger ios de la C o r r p s ñ i a j pufo i o d o fu efeneso ?o e x e s c i » 
t a r lòs con los mas h u m i l d e s , y p o p í e s . E n la baj?za-de 
los ftofpuales, y caicelcs eftaba b ien ha l lado , y h a y e rao 
Us v i í u a s d í fu g u f l o , al paffo que le ds fag tadaba ia a l» 
lura de les Pa l í c ioS j -y cafas c p n k i j f a s » ík q u e f o l o iba 
c o f n p e i H o de alguna ngce íT idsd u rgen!®. U n o de los 
S( ñ o r e s V i r r e y e s de e f í a N u e v a s f p a ñ a t w o e s ü a o í d i » 
ñ a ñ o a f t & o a el l ' ad fe^y egaba^con í a ^ o . o . p s ? n ^ s ¿ o , d e 
í n p e i f o n a s p i e c i a b l íii l i i c t a i o s s , y h i i i z cencha.qtienta 
de fus acenados s e í o í u c i o n e è ; p o i e í l o d i í T c a b a íu Kstce^ 
U n c í a t r n e t c o n ü g o á - c i P s d í g s^3^,has v e c ç s , y - l e g c a F 
fu buena, y d i í a w a c o t i v e r í a c i o o , J ^ O j í a l o . !e s u í i s u é ' ^ í 
g u f t o , í ioo qus U e g Q à p e d i r l e e x p í p í f e n w p ^ í j u c - A O - U 
igfcafear i , ¿ n o que (:e 4e>tara vé f , á to q u a l , no, í o l o íe eí= 
^ca/ó e l Padtej í e g c i a o | t a p a i t e fe ,d ixas Ciôu ins epu» 
cna3ccopdc io i J t5 ( f i n o q u e c ó m o d a c ' a i l d U ^ W i l f g ^ ' á 
Je P a l a c i o , i n íuíaa cop m i ge» 
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tnilde el atar, feiabTáT, régâf, hscer trfieío de albañiii de 
¿arpiníeroi {*ftre, y 7Lzp%ttè, y tíoííel de caf^^Jof, co» 
n o lo'hitóqoando COIKÍÔTCO Uà madgias pata fiis Iglefiw, 
y pataUcbnftrticdonde la bílandra, hafta llegarjConifi 
fe dixo, á uncirft con un Iradio pita bac*i CD fu compa» 
ñia loque havíaáe hac^runa yunta debueyes. Br^co» 
rao fe ha dicbo, el Pidte el general tefagi* en las dudas, 
y caíos ardaosjqae octirtían en todas las Mifliones,y íie*n= 
fioaíTi, querefolvlacoo macho actetto, y ficmpreetan 
muy bien fondadas ín? fefokicíoaes* en ellas raoíítaba ta! 
áprpego5y defapropríaeiondel ptoprio^juyciOjíjue de or» 
^inarioconclnía dicieodo, qae no figuierân fu con fe jo, 
porque tenia talento efpeciaídf hechatlo á perder iodo'. 
l^âigBnbs.orHénêí. y ^Hp^ficlones^ae hsltó rtéccC-í-
x'in para lo v i d e r o íí-Psdrt- Vifitadori'jáígó contení ¿ 
•çnír eldsr^tntíwdefj qúeTalíaã Skf íóSdííío juycio <}el 
Paír^ÈPgiíré^qtiíeis ^e^tiít^un^m&dò t^jífo pa-ffar'pot 
%?Ffíj feàfei>dòfõiác1i5, y fepc^náíidt^éí qaé oítds ifi^gíA 
V^rHáfaTÍpOr'ftirjtífeíar. Attn en cofas, que tenia pós 
! f I > 
Pocos ntfes àctes á é lWgaí à ^qóefíospayciífel 
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re ViCmdot havian los Padrea IVfiÃtOiféfos del 'Norí 
se, coníoUado á «V Padíe iJgaete fbbie fi convendiia 
baptizar fub cenditime k muchos, que- havieridofe lvaptt* 
23 do a'-ultoSjíin tener quando fe baptizaron la competen* 
se mftruccion, dudaban del valor dfl baptiímo. H i v ia 
le íp on di do el Padre Ugsrte con íu scoftumbradá benigé 
sijdsd, exponiendo fu paieceii peio coo el n o í c a q u i c * 
íaron «quellos Padies, oí depuí ie ion fu ffci apulo, lino 
qoe co:i g iànde afán, y í i sbs jo continuaroa la em^ 
pjeiTs de mformaríe de los que havian íHo, y profegmg 
en la obra ds baptizarlos. L.tíego que l legó eí Padre V ia 
Cuaiot Ig c ícr ib i f íon casias íobic is ra atería, Ua quaUs 
quando recibió, confiijó «1 ponto con el Pádre Ugarte, 
quiea ¡obre haves ¡eído los Anthotes^ y di ícimido mu« 
cho fob re el cafo, reñía íati bien fundido íu parear, apa? 
ykJoconi.m íol i ia?, y tan bien digeridas razone.', que 
no dexaba sazón ds dudar en lo que íe debía íeguir. 
íooces dicho Padre' Viíitadof ptegunjó i ef Padre Juan¿ 
que molivo hay ia reñido pira no decir reíueltainenic à 
agáelios Padíes ¡o que debían fiacei, à lo q'ul í§ efcuíó 
diciendo, que podrís parecer piefuíftpcion ei querer, que 
prev aléete líe íu j u y e í o . T a n poco pagadojComo cfta, 
efiaba de el, y aííi fíeifipr&lo fometia al ageno 
ia ¿Igono con 
gtande corapt-eheofión, y laigaye^aHÍencias, bailaba 
íer nccefiaiio, 6 conveniente el dado, ó infotoia* á aigu-
tio de lo que haviâ de excCUisi en algooos cafos» que pos 
le peo twos oo fue-ie opotumidad^ de coníolíaílos'i, 
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Steregia lo que íe fia-vía acaecido c n c a í o s feaiejaníes,d«à 
claraba sn loc]ue havia errado, decía r l modo conrjue 
p u d i e r a haveilo h e c h o m e j o r . Con efíb (in d c f i í m enid 
sJgunO; ó m e n o f e a b o de íti p r o f u n d a h u í Q i l d a d - , a n í e s con 
suegras de ella, Tin dai à las fiaras el c o n f e j O j , dreia fus 
p r ó p r i a s faltas, y desaba ¡nfityído á el que neceffitaba de 
d i s e c c i o o . 
Giaack fue fiempre el cuydado que tuvo eí Padre 
et¡ ocultar fus eximias viitodes. Un Fadíe, q u e lo frató 
poi mucho íierof o, diciendo en fu informe c o í s s admi» 
isbles, >' prodigioíss, añade lo í iguiente. Foco íé, de ¡o 
í imcho, que hay de edificación ds nueftro Atlante Cali» 
fornio ei Venerable P. juân da Ugarte-, porgue s o n r í e 
g> verdad, que le (t ate portantes años con ÊníDedia^ionJ 
como ei Venerable Padre era t a n humilde, y recatado, 
®n loque fe podia defcubiir d e íu virtud, todo e l eftudio 
|>onia en d e s l ü t D b t a r m e , ya con íts converfacioo dívetna 
d a , ya coa í u nato urbano, y cavalSesoío, ya con o l í a s 
índnflrias, todo pot íu humildad me lo ocultaba. Hafta 
aqui dicho informe. Y í\ i los queran de cerca lo obfei» 
yabae í a n t o les ocultaba fus vir rudes, COÍBO US ocultacis 
á I03 que eftaban remoio? ? Y dequaütos exemplos heo 
soycos de ellas nos defraudaiiaa los defisttos, y faleda? 
des £u que andais? fu? teftigo de fus acciones, c 
©©p.p&fros apoüe l icos ca gfoti0Í3iccspK(Tas ? 
Mas poe el m i í m o caíoj que pufo tanto gfíudio ets 
ocultar ios virtades, h i z o que íobreíalieran rass, y ¡ef» 
^;.qat^Q(9 monta dç todaselUs, Advirt ió eHod.MeK' 
«jfclc Padre,? afTihaña la raiíina ha rail dad traró de ocul-
tar coo oi'a humildad reflexa. U n Padre, qne fuvo pot 
fu Compañero en la Mi í í ioo t oÓo e l t i empo6 que rovo e l 
cargo de Vifitadot en aquellas M i f í i o n c s , y l o trae ó baf« 
sanie, <5ice; fingia pofiri v á m e m e el F a d í g Ugarte en 1© 
â x t e í s o f coo íu g e n i o u rbano , y afabie ¿ l o noble, para 
de-slamfcrst la hueñi ¡dad , q u e raanifeftabao fus obra*, 
con los inferiores con la a f ab i l i d ade 
heia con el mas 
f o n a l m e n r e ¿ í o d o s T hecho ganáíi en cí c a m p o , al ro!,ai 
frío, con un azadón,y una barra, cotHo el mas humilde 
p r o n , roeo, Ü g n o d e p a l v o , y l l e í ra, enrre lo? I n d i o s psB 
ra f e r rbra r , y tener q u e d a r á todos . Hafla aqni d i cho 
Padre. A rodos ios mi raba el Padre U g a e i e cí iff lo a SHO 
pet iores , y aíTi los í r a í s b a c o n n i corEefig5 y ran grande 
í e í pec f cu , que los c o n f u n d i a , y c o m o san a i e n í o s q n e » 
á c o t í c f i a , ó fe tuviffffe p o í u s b a n í d a ^ ; pe?o por e! cni í* 
Jor, que era e íertopTopno de uoa humiltíad grande, 
confeguir ri fio de que no lo tuvieran po? humilde, íi aL 
gimo lo alsbabsg no negsba e l hecho, ó la cofa, q u e daba 
materia a fu «logio; pero emonces, ó b ien diftninuya, y 
apocaba el h e c h o , d a n d o i enrenáer, que no havia l:do a 
íe l an ío trabajo, corro fe peníabr, ó b i e n exage» 
la urgente necefHdadjqoe havia compelido á hacer» 
lo, ó íi no con algún donsire, o agudeza convertia la ala» 
La © o v i m p e n o próprio. 
ei 
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fobetvío, íanto, ^ue renrieodo á orlo Padie los imicbo^y 
pe!igrofos lances en que (e havia v í f io , y havian eftado 
los Indio? para q u ú a ' l e l a vida, dixo: Y o no aidbuyo à 
otra cofa el no haver logrado !a foríuna de moris poc 
Cíirifto, í íno á raí grande foberanis. Scgon rí con texto 
de U convcs fac ioaUamába fobervia la besoyea reíolu^ 
cion juftameote ¿ e t o á o s a p i í a d i d í j y el votos qu® hizo 
de qucdaife en la C^Iifomis. atsnque Sos oitos defaíRpars* 
¡rao Is conqaiña, y pei íevetst allí haftj morir, «níendicn» 
¿ o en e! bien, y pTovécbo de aquella infeliz gentilidad. 
Áivi fus visrudeíj aura <kS mi í t io Vencíabie Fadie» eran 
is, aunque era rsn humiide,no_firvio de e ñ o i v o 
gnaoiniidad de íu cora^oiíj y i los al3 
eos geneiofo&peníi íB' .enios.qosconcebia, y nobilitTiovos 
refpectos conque fe poftaba, mirando í iempre la rqa3 
yor honra, y gloria del Señor , di latación ds Is sbi iBian» 
dad, y provecho de las simas; antes bien fs puede decirj 
que í j roiíma bumildad íu« el piincipal funda meneo de 
las atduas ernpreíías, que acomes ió , y de Us oijiag admi: 
uabies, qac hizo; potque fi Dada hay difícil à los humil» 
des, ni aíppra a los ragníos, COÍQO dice Saa L e o n Paps, 
ajegadode iwegro Sanio Psdre en ía fQSssbílfoía caiía 
Mido el Padre U g a t í c i 
õa sal f i ie»ef «jne esa coraíim 
l i x i m o s ^ í e cada le eia ¿rapoíiií 
es (|u? ^nan^o íu humildad U c^uíiíbâ de cooftaeza en n 
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proptio, v en los medios humanos, tanto le anadia cíe 
cc.n!i»trz Í en Dios, quien con efpeciahdácj lo ayudaba 
para q'.ic íaliera klizfaentc con rodo quanto intentaba. 
X a mpoco ísi humildad perjudicó á Í3 fonalezi , y 
çotefeza qnancío efa conveniente uTarla conrra los qae 
pfijndicaLan, c íe oponían á ios progieffos de I3 chiif» 
(iaudad , ó era ne ce {Tari o molifaria psra íairar pos 
ti ctsd;{'j, y buen nombie de !â Compjñia» que miro 
fictriprecoajo à eftimadilSma Madre, fenifado era eí» 
us cofas pos exerapiaí á aqoel Senos, que fi bien í e 
aoâ píopufo como dechadoj y nof ma de manfedumbre, 
y lu¡m¡ldad de corazón, acotdandofe, que de el cüaba 
r ícnio ^elm dornas tud comedit me , t íve^ t t ào de íere 1 idad6| 
y lleno de íanta indignación hechó del templo a losqvje 
iniiuamenie k> profanaban- aíli el Padie Ugarte zelaba 
eS honor, y el íefpeéto» qí>e á la cafa de Oíos debe guar3 
dnrfc. Pur defender la inmunidad Hclefiaflka csconn^I-
£Ó publícame ule mía vez al Capitán, y quando con ve3 
ma Para la g lo í iade l Señor con LÍOS VQ-Z fola-rnenie íabis 
aterrar à ínucboSí como íe v i ó eo algunas de h s ocâíio3 
nes, qae qmfieroa los ludios msrario. 
N i era m e a o í í a e c í e í g z a pasa defeudeE: eí.csedin 
so de la B,e]igion. Si&ndo Viney de la Nueva Efpaña 
Exceíenfiffiaio Seño? Marquez de Valero,mal iniormr." 
do íu Excelencia le e fc i ib ió nna CSSÍS» en que daba a en3 
Bendes DO havianfacisFecfro los Padfês d? Californias 3 U 
contíaneSj qije íe havgs hecbo de fus Reverencias, @n os3 
d e n s í deítubrimienta àr aígim puerto, píoporcíí 
pasa eícala del navio de Fhilipinas, Is qual e¡ 
mo fe dixo, íigiiió e¡ Padre por tierra; pero die ho Señor 
Vir icy fe havia imsgínadoj qne podrís haverfe hecho 
por ma» en una balandra, que fc c o m p í ó de cj'.ienfa del 
Key nneflroSefíofj y íe perdió aun intcs de havesfe pa= j 
gado fu i rapotte. Rafpondió el Padie Ugaree à el Señor 
Marquez de Valero con tai i c í o l a c i o o , y entereza, qua 
ío lo un hooibie fatuo, çjtie no mil a reípcrt<» humanos,^ 
¡ñas quando intervienen ios divinos, padieía eícribi? x í 
un Señor Viney de aqaeHá fueue. E a fo carta reípucf» , 
22,dice,que no folo en la baUndrasííno en tjtaaíquiera 
valfa, ó canoa de los Indios fupíera campiis, y íatisficer 
á la palabra, fi la hovie!a,y eñribáta anaflfo el credito, y , 
buen nombrede íu Religion, por ¡s fijelídadds la pala» 
bts, que fuponia fu ExceJenci», y no havia, y no havien» ' • 
dola no juzgaba f ervicio de Dios, oi del Key hecharíe i 
petecer a el mar. A eStenoc de s ñ o decia ossas cofas 3a 
carta, aunque fin fartar 00 ápice at decóro , y ffeíf e ¿ i a ] 
con que íe debgefcnbii á ua Pcincipej y es ptnebs de c\\os 
qua con toda fu eficacia, y enret«za no exafperó à aquel '"; 
Señor; aojes bien reconociendo ¡a ?37-ofis y Vétásd con ,̂  
el Padre íe eícribia.volvió á efctibifle otsacaiia muy ' 
haciendo muchas expieffiones de aíeétos f 
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<* pobre ta d e l f t fie r, 
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,ss ívuiTii . l í iad ç i ç c o ^ s g a n es la p o b i e z a de e f ^ i i í u ; 
pues el humilde vesdadeio dcfpicciandofc â si ptoptio, 
fe j u z g s . í n d i g n o d e i odo aUvso, comodidad , y í ^ g a i o . 
V ió fe e & o , á i a l e t í a eti. e i V-pitetabla F a d i e U g a i t f , que 
abatido en lo piafando del c o n o c í nsleneo próprio, y (g" 
n i e n d o í e p o t oadsjal paffo que d e í v e l â d - o í i e r o p i e afanan 
bsporgue ¡ o d o s los o*tos í u v i e u n Us cotnodidades p o í « 
fibJcSj y los aliyios.de gu@ iones pac es los tocullos paraB 
reos de Çaltíoinia», vi^ja u n d«ícuy4ado de íi pfoptio, 
cooi^fi fu períeua fuera la dei í n * s defeoaocido, y eílra* 
ñ o . Baftabá para prueba de f a g f á n d e s y c x í s e t n a d a p o ^ 
breza de ffpiruu, dçcu el porte, ^oe c o i i í i g o juvo eu las 
M i í f i ^ e - ^ o n d ^ ' ^ í e ^ d í s o quat et4 íu ve í t ido^ í u c a i a a , 
y fu íuftcnto. • 
E n e ! Hempo cjue v ¡ P ! ¿ ea ios Co leg ios pudiera havet 
efta<i&a^dQ^çkiâ^k tpd<Ojy logrado abuiçdancia 4^^^I1^E 
jlas eaies f ^ s a l ^ a ^ o i a ^ q t j ç . p i í e d e ^ g s c ç é r nn Rcl igjoío , 
fin p e i j u y c i Q . l í i e f í i d a . Tfeaia Mexico ^ « í b a s 
f eijpnas de ia n u s alea ge»archia, que ít> ef í imabiu, Y 
q o f f f e ^ ^ f i í » téniqjçjpo^: diphpfossen c^e dçsf í iuaaafu ge* 
o i e c Q Í i d a á s r c p G i p k ¿ . ,i.a¿ÍB,ti.asqrri ¿a^cho^, eo^íe! elios 
fue uno e i E s c e U a i i i i i t Q o S«not Vitrey,Çoa<iede Moc» 
teztiaa, qmep tuvo íjngulaíiffiaja eftisiauoo del fgdí^p 
que e ñ e Señoi , y ottos IA inftarosi, jsoiás-quiío des Prut at 
fus favores, roanitnicndoíe conftantgs f fiim® en.el g<r« 
aerofo defpircio de todos los biffnrs mándanos, y bies 
hallado en ío pobreza, que era glande, aim entonces Sí3 
endo Maeflto <4e Pfiiloíophia9 uno de fus díícipolos Jee 
íüitas fiado efl el paternal araor, y cariño, qoe à-rodos 
Íes nJofiraba^pidioleun dia le diefle onas tabliiUs de cho» 
colate, porque no lo tenia para deíayunarfe E l Venera» 
ble Padie entonces fixó kw ojos én fu d-iícipulôcon tai 
lernuís , que fe afomahari á ellos las lagtifnas, y d d p u f í 
de ajgon rato. Heno de tubóf, y v e t g a t ñ z a fti toftfo, le 
dixò: ha des dias, qae y o no me deíayuno por o o lenec 
el acólate; peto de aqui a tres dhs eos darán el -que da-el 
medirá mi ngs 
le es ptecifodeíayünarfe, y dirá bien*, peto agüardenies 
que yo iré â hacer diligencia, y luego íin tatda.nza -íaU-SQ» 
dode hi ápoíento , paffó á eS- de :«o?üdr« M'a-s^fode 
Thfologia, y le pidió ío .oxro para aquella neceffidsdsei 
qual diódichps^^^econf leSigio ía gencrofidadj y vuels 
Sodjf í i íp^i ie^o e¡ cf ípcolat9jqoe-havià -ftafiido, 
fin qoítgy refVrvãf para M nada d^l, por • mas rtxgos, c 
inftancias, que pasa ello le hl-zo el diícipulo, notíc^ofo Vs 
iidad ra que qoedsba'j y 
defctiydaba de iasti€ceíídad«s piopiiss qoaudo !e s^i* 
giao t¿mo, y aiosmeíitab&álas a^ctw, y -e-i que r̂ o suvo 
a n i m o para-vences e í na tura l bochof iso de p e á í r pa r s 
P a H v i o p í o p r i o » i o v e n c i ó para ¡"ocorrer 2 fu h c í m s n o , 
. : | | 0 c s Padres, que m a s comunicarorrcon e! V e o e r a » 
M ble Padre en las M i í T i o n c s , hab lando d® I4 o b í c r v a n c i a 
de los v o l ó ? r e l í g i n ( o $ , a f i i r oan , que í i f u i p r e rcpiraton, 
H ^ t i f (o? obfcFt-ó en g i a d o e t R i n e n t c . Y hablando ano de 
' silos de la pobreza en p3r{jcn!ar ,c/c©, tj oe l o q i i í en otros 
I * f i i e i ^ f ü m m s , era eo el Psdse c o n v e n i e n c i a , ^ 2biindan = 
I c í a . N j d a tenia q u e fe p u d i m U í m a t de fu nío; purs re» 
par rida toda l a l i m n f n a , l o que por o jras pvue*, le ven ia , ! 
f q i i s D i o a fuerza de fus ttabajos rendia f u M i f f i o r i j í o d o 
I ' lo daba , . í i n s e n é r para fi cofa fegufa. A u n o daba ios fa* 
I b a n a s , á o t r o fu f r eza da, i C i r o j a co lcha; m í a que l e em* 
b in íiend<> P ro catados de ias'Ca ü í o f n i a s e l Padre, qne fue 
árípEic; a l ia de Vi iwador , h halló- d iv id ida- en dos p a n e s 
sn poder d e dos Indios . Hafta l a caroHi p a r e c í a ( j i i e U 
I ^ e e n í a p re j4ad3s y que cada « n í e i m o c o m o screedo? f e ! s 
C o b r a b a . U f ) Padre, que fue teftigo, s f i í m a 'have? v i B o 
I ' à los l o d i o ç erierSficscubietros cwn la c&ímTs 'deF PadrcJ 
L s a n k a cofa.qBe-fe p f i d í & l i a a Q ^ ? deiu úfoj^fa la íotana^ 
1 ^ S i e f í a l a d i ó a lguna v r x , no f e K a b i ; p n © ftcOfàftí^^iife 
l l e g ó 3d . a fpá í¿>¿e 'eUa. 'S í | 3 t fS"'^3i cÕBÇirtg^B^l|líâ:dlià 
cia i . dei-pfcficK^ tf O' táffglçfia , ^ ocff^oti - ^^l]S^Éji 
no teparandsi qac havia t e f l i gOj fs r e t i r ó 2 sin í i a r ó o , y 
!0* v ' So n à t a i TioTl alCTTOa 'Heriáfiria- h a l a í s n u l r s t a 
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Quien delas cofas fao neceffarias,y preeifas *tm 
aaba tan defapropriado, ya fe dexi entfoder qoarto 
aborrecería las cofas íuperfltias-. Nunca tuv o • al&aja aU 
guna de primoí, ó cufioíídad, y fi aígüna vez no pudo 
efcuíarfe de recibirlas, fe deshacía de el'as, dándolas 
quanto.antes, affi por el afe&o gí ande,que tenia á Ja ían> 
ia pobreza^que es el fitm? maro, cjue d e f i e n d e , y guara 
da á ía KelígionjCoaio por ÍP miaul genetofidad, y lio 
fcera! genio. Solo coofeiyó por aígno tiempo un FCÍOXÍ» 
?o,qU3 le fnvia par^regular tas hoias en d tiempo, cjue 
íe recogía i í iacei ios exercícios de nueftm Sanfo ladren 
y mucbasveccsparacoaocerü era firropo de cefebraí» 
q u a n d o era precífo hacetlo mtrç de raadiugada. Efta zU 
b^ja tenia la f.eeafnç.adâcicai g r a D d « de f>aver Getvido i 
el Apoíiolico MiffioDcro,:y grandeí íé tvadeDiose l Vea 
nerable Pa^te l^aoBapt iñaZaps , -y aan-eftatecomeín 
d a t i o Q no ie-.vali-ó; potqu* últimamente huvo dedailo el 
í'adif^-'g^tte^ .X^o Jv5i¿iQOero, qqe íolta algunas .vece* : 
p a f í a í ^ e ^ r ^ â T i p S á:JfcdelíBa£Íte*qQaQ|o-Eefidia: en.el 
füf&íp á^,$í^:MíerirUJa$ ve€;és*qsieifctstfl leiirafcacoDfí> ; 
go t^Rçujjgta rí̂ lfi |)SÍa tiomet} porquaid-padcé.-UgaKB nb 1 
3 i, • j Has avJ..Eí^9ç^i3pÇ|dm9f3o; zcâftojcitieoffiseasta spf? j 
cia, fi te compara coa la falla quali tojal âà loneccffaito|^ 
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psra man tene r [a v ida , que experimente?» a fgmporadas. 
V c z h t ivo , co íQo e n 011& paffie íe dixo?'¡!?e n e c e í l i t ó s pa-s 
ra entrar con decencia en el PreGdio, pedi r p r e f t í d i â ura 
í o i d a d o íu capa, p o r q u e de forana, í o ! o f i sv ia quedado 
c í c o f l l o , con unos andsajos, ó g i r o n e s c o l g a n d o , y i o 
d e m is Jo havia d e t t r u i d o e l c o n t i n u a d o afán de a n d j r 
tierras monrnofas , eo í a s n a s con los i n d i o s . \ln y a = 
# -jias tefnpoiadas íe Vio r e d u c i d o a í n s n í e a e r f e de friiias9 
y ra ízes i : lveftres; ¡ b s á coge r mezcales con los I n d i o s , 7 
scomono c o n o c í a b i en qoales c í í a b a a í a z o n a d o s , ven ia 
cargado de mochos verdes, y m u y aniaBgoss y á s i n e r o » 
¡ p o de az^rios ¡e daban vaya los indios, d i 'c iendole; ro i ra 
Padre , t^ue trahes niezcaics verdes, que n o í i í v g n , e i l o 
no íe c o m e . T a m b i é n por a l g u o t i e m p o le fíivió, no í o . 
l o de defayuno, í í n o í a m b ien de c o m i à ã j cena, y u n i c p 
a l imeoro ia leche de unas pocas cabras, que t eu i a , y no 
fe a i i e b i s á m a m a lguna para c o m e r la escoe; p o r q u e 
f i t n d o m u y pocas las que h a v u , íe rcze laba , q u © aun U 
leche h a v u de ralearle. P e t ó l o mas raro, y ad rmssb le 
de r f t a pobreza í a m m a , era l o alegre, y b i e n hal lados 
qti^ e f tab i coo el ia e l i ' adre , c o n t e n t a n d o fe aun con m e » 
sos de aquei lo , con que d e c í a §1 A p o f i o l 9 q u e íe c o n t e 
r a nur 
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T>e la Caflidid angelic A del F ene rabie T^âdre. 
El . N O B I L Í S S I M O E X E M P L A R , Q _ U E psta U ) m i t a c i ó n en fiila o i a t e i i a nos p í o p o n e n u e í a 
t r o efctarccido Fadie San Ignacio, es U pureza de s^ueK 
los toberanos e í p i f i t u s , que poí cl^aj e K e f í i p í o g de lape* 
fadez de U carne, no fon capaces de qug padezca nse» 
nc íc íbo íu candóí. Ajtiftóíc rodo í o poífibls à eBa nos' 
roa el Vcnnabl* Padie Ug-^uie, ficndo no Ángel eu k 
p n i e z í , f m ojra diferencia, que aquella glanofj} y h o ü O = 
lifica, que entre los hombres caftos, y los Aogrks teco» 
noes San Rrrnafdo, Epift. 42, Dif f i runt quhlem inte? fe 
homo puJicm, Angdus; fed felicitate non Vutut?* Sed 
^T" f i i l l iu i ca/iitAi felictor; hujm lamen fo r tm tjfe eogmj atur. 
E l bornbrf caño difiere del Angel^porqoe loque efte lo= 
gta poí felicidad da íu naeuiaieza^lo poíee squel ã esfoa* 
etzos de íu 7 i í r u d , y aunque fea roas feliz en íu p u r e 2 e l 
Kotnbie en elSs hace aUtde de focEsIeza hefoyea. 
E ñ o veí ihcó a U Wfra ®1 Venerable PadreUgartc> 
cnqaicn la azuzena caodida da la poicza, íe hizo más 
' admirable,? defcolló mas ayüofá ensie cheles ¿ípinas de 
Contradice!onc3;€Íp3?ciendo fuave fí agiancia entre hut3 = 
canes,y cotbeilinos de caíos muy sdveifos. F u i Uftnpre 
cs!a3 cunaba a l roí?roB imo coo ios ojos fixos e& el í u r j o ; 
las palabras cjue les hablaba ecan pocas, y muy medidas. 
y e f i o aun con las Indias. E c ft o era de fci recato lo que 
d i f g n í i a b a d e vifieas, el n c r n p o c | u e v iv ió en Sos Colea 
PÍOS, v con i o d o e f l b fe vio en ¡ a n e e s b i e t í peligiofos.Eo 
u n o íe h a l l ó , en que fue bien neceiTaria roda ¡u honc f i i f= 
Tima d i fe tec ion , y prudencia pata impedir unti g r a n d e 
co ta , qu? h u v i ç t a d g f d o s a á o qv t íz i al Py-Jr?, y ¡.odia ce» 
' d e r en defdoro del c o m ú n . Fue f e ñ i l a d o -Je L i O L e d i » 
'encía el Padre Ugarte para faüc a c o m p a ñ a n d o i un Ta* 
dre, q-'^ v i í i í ó i ana Senoras la q t i a l fe a h e i u n ó m a c h o 
deI P.idre Juan, y quedó g t a a d e m e m e prendada de fu 
modefí c o m p o ñ u i a . v d i í c r e c i o n . Voh ' i e ion s íu Ccs= 
l e g i o ¡OÍ p^dieSj y vcU i e n d o 3 is noche à in e nía el Ca« 
bal l s ro Hipólo à e ¡a Se ñor 3 3 d i s o cfta muchas a l a b a n z a s 
del P a d r e » que aquel ia raide" hav ia Id .odê ConipañerOjV 
m a n í í f ñ ó los g l a n d e s d e í l e o s , q i ie fc k l u v i a n ex-cirsdo 
de que aquel f a d í e fieque-EiiaE.^ í i t c ^ í s . ü i t J a b a U c í O j 
que lo era muy p c i n c í p a ! , y cie m e c h a d i f t i n c i o n , p i e -
Cando f5 de h o n t a d o , al paíToy qtiç picaba e n zeloíoR í o L 
Apechó (/e^aaJg Redará ¿S^f^uefi) que allí havta a'go tti'e» 
aos decenie ofen í i ' . ' o á r u f i e s lona6y p u d o n ó r , pe to f m 
dar a e u f e n á e r fus ío ípechas> por facac mas b i e n en Uní* 
, pio Ja v,eEdad/)í falir de dudas, fingió íeueg a l í i f f i r ru Qfo 
l i m a c i ó n del Padie,y efiír afíisniínío pagado de íu»pirti= 
das, y amable g e n i o , pot l o q u e . t a ç B b i e n a p t í e c i a seoeslo 
eu fu C i f a con Frequenda . Fue l u e g o s¡ día f i g M í e a t e al 
; C o l e g i o , COD añuta p o l i t i c a enbuíca de l Padre, á q ü i s n 
c o a eftraúasdenio.ftraciooes d e eípecial r a r i ñ » , le íupli* 
Co e i i c a i e c i d a t B e n i C j que í e d i g n a i a de Sjequ?ÜÍ¿I ÍU cao 
í i . íüíciiíóíe CQEicíanatnenie c l f adíe>cca. el yssue peio 
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de íus muchas ocupaciones, que le 'Jexiban p o c o Ú r r o p o 
p^ra pocfefio haces. Bf pifió vifuas e í C a b a l l e r o ^ en una 
tJeeftas le dixo, ccn la d l f c í e c i o n , ó por mejor dfcir,con 
latnalicia, y artificio, qne taips pcrfcf as acoRurrbrap. 
• M i !:fpofa t f t á í nuy qnexof r , porque d e f p u e ç de (iipHcar"» 
l e l o ia oras veces à V- Re v t r e í i c i a , no ha q u e r i d o hono 
jar, v favorecer c o n fu prefencia aquel la cafa tao f u y s . 
Kntouces c o n mas t e í n l n c i o n el Padíe, ifproduxo la efa 
cuCa de fits ocupaciones, y a n a d i ó ; y o Señor mio6no guf» 
10 de viíuas. y m u c h o menos de Señctas a i u g a c s , A q a i 
ftjf doode U qo/ tó U maícara de íu politica í i a u i í a d o n 
«1 •Csbsllero, dc íengañado c o n pruebas rao repetidas, y 
í r u d a n d o el í e o b l a r t e mentidamente riíueño, y afable-
en madura m e n t e grave, y conspuefto, dixo c o n grande 
pon d o t a c i ó n cíe p-alabras. Y o d i g o bien^tse e ftos Padres 
i o n pr andfes h o r ò b t e s , qaè tios eníeñati'á rtueflrós lir jos , y 
s í e s dexan nu'eOras rtugçíeS. C o n «fio fe dcfpidió fatis» 
f e c h o de la inoceocia, y pureza de l Padre , q u i e n fupo, 
•-gun fi n ih a v^t> eo t en d i d o ios írd td « s'^nslfalaz pofiti» 
co , defender fu ptindonói, y exaltar si buen oombte de 
o u e ü i a M a d r e la Compañía . 
O t r o cafo Je fucedró r^fnbrea en Mexico, eo que 
d i ó b ien a cx>nocê! íu e K t r e m a d o recato , y c o r n o lo a(6= 
ffâba qualquisra accion^ue' pudiera,aun muy Üjeramen* 
(« . erroanar el ¡ufíre de íu a n g e l i c a l putez í . I r o c o r t i i j , 
veces de tina perlona, a quien 
t e í p e f t o ; fne á vifiíar á tina Séftoi i ôe la mas aira gers's^ 
ch'.í; cfta por dar wueftras del ap i edos y ef i ímacíón^uc 
Íiat.L5-iie lavjüiaj hizo'con el-Padre uua de aquellas de' 
m.ofí-iscione^j qticfc les da el noinbic de favores, ó cari» 
nos. P^M-?H«!g¥^.ÇW¥^'<ln-« ^ f^f Éonarpot f» 
gráfidofetd^d-ne^^íífejpftZde piçpafiarfe acofa, que no 
{íteíTe ra-oy. á c c e m e , y. mas guando íftaba prefeufe Ai EC* 
piofo;, con todo rncí^r^adoíej, con íembianie graves y íe= 
ves-oíe di ÍOK-SÇ gpM^pà S^C^| c|ije ,n^/iE^e ^u^n f S í j fas 
dre c'gíWói Siendo efiLo-fáoto. tnas .aáínuable , quanic 
?i Psdserf a por ÍÜS bu.en35 obligaciooas, y fionrsda ctí* 
anza tan atento, qaexiendo aoics faliat i !a naturalezí,, 
^..padeç-er çi .rws lijtto^rorooícaho., ó aja? él nevado 
eandós d« í u p m e z a . ContMsa Señora, c]ue hizo OJIO 
santo, no folo le h abíó con íacudiniiento. íino cuejuisss 
volvió a viiuasla, y con U pi i i se ía huvicia hecho i o irwf» 
sao, ii no lo hovieia cooipclido eJ íes nscefíatio hacccics 
pasa n ñ l d e las CalifoíuiaSj.de ijue %ca euioaces Pzocu» 
i Dçfpsjesda ido allá íe v ió en i anees iumamente 
tmbidiofo el ^ i s n i p ç , d e las tioieUas, de que simado 
ia*W*?F?l.a lyíamzaüo» venia uiQbien 
eÔaba «a paeiÊça poXcíTioa de 
i tan diUtsdagenti l idad^píocuió con todas íus disbcHcas 
\ Míes hacerle bichar alguna mancha ea la piueza; ya qua 
t: WÍ ÍĴ VÍ? podidocotní^gu!! scc^atdaí ío magttaoiq>ida4 
I f n tansos aib^r-çK» de Lqs4ndius(qaç lo ÊOíenfcarou, ma1 
I «at, en íamos lieígos como íe le oftecieion, en que eíh;» 
•ídeí ia vida, pufo fu esfueizo todo, y íu 
tl lode Ugiatdif-
' V ,0)3 
fina liBeTtaá de las Indias. E s t a d o « a n ebdavis en e\ . { | 
Frefídio de l íore to , fè ^â««fò"flPc<*af£I:pretésfo de v é r , y 
confcffAf á àn», quedeetsti eft i f ei»fé^ÉK.:^oé'forgo allá | j 
e¡ Pa^re, y t o p ó à!a que le decían enferma,que lo efêabs ^ 
fe en e!slraas aanqa© misyfana en el cuerpo, era ^ 
rtózoela mujrsáerézada, y p m f s á » fegoota sfanz® | | j 
aqaeltá ge ore. Is ^ial e^téM'B^áél Padre ^ata defa» 
ion; roásel Padre luego fe acogió i el 
partido, encjue cirrtamtfnreleaHegura,? c o n ü g u e l a vic» g 
roiia en las lides de ho-neSídad? fm portes los Ojos en ;p 
aqnella fíerpe alagntrffa, totn^la luga còtt' noisble acce» 
o ae acjoei neigo. | ^ 
N o fie meaot an el qne fe v i ò o m vez en el Piw* ^ 
an Xav ier, detmig bíetí defenydado una Tioche3 iff 
e ®ni india Joven í® dnpetto, y ,^ 
á provocarlo â la maldad-, patoel Padte cong iandefe f» 
vor,^ con unafepiehenfron muy afper^apdttó'de G aquel 
demonio têntaáos , | del modd gpepísdcy^efsá k poeft ^ 
?a poique no fe isptffera el aíTaho. Otw> le d i e i o ò era 
otra ocsñon los mtOiftiros de Í2tanaV,'qtí?eo no teíervan* 
do tiempo, ni lugar para a-ffafrirdos,15^ eomradecirnoSj 
hzc§, ^he lo TOtfmoíeifecmrh los qos -foes go el mussd® 
fus parciales. Acoftumbraba elVanèsable Padre dafpue^ 
recogerle a ¡a igleua a oracioQ¿y ottos execefCfos de 
piedad. E n aos de ^ftás^óáafibAfr's àl ^entrat fin lafefeazia 
el Altai , donde paca ofat ( t a^ródiliaba, tropezó coa an 
mi l i n e ó t e havíin i t i í r o d u c i d o pira q u a l o incitara i e l m a l , 
ç l ^ e c h ó i a e l Padre E e p t e h e n d i e n i o fu d e p ! â V i d s - a u x i a u s ¡ 
l ^ c o a ra a y o r c o a - l o , - f d í v ò r , y e í ] :3c /3 í e a p l i c ó : acuella 
^ ^ l o c h e ,1 la o r a c i ó n , c o t i o q a e f a b i s muy b i e n , q u e elifi 
•̂ cs uns -àe las armas podeEoías, con que e í t e g e n a t o d e 
Ipderootihos í® ahuyenta. 
Mas pof h»»«r abayéttrado à e ñ e , no (9 libró de 
^§]c]ne le acotñeiiefftn o t íos . U a ladio gentii, tenido pos 
cjcjien como con ÍO» 
- da faene de prríonts frs benigno, ahbíç , y apjcible, fe* 
1 cibió í fu huefped con demotaciones de amor, lo regaló 
con aquellas colillas., qac ellos apreciad, y ío agazajó 
ifa Uios. ü l indio en medio de 
iaaiDiro reconôció el beaeficio, y quedó 
do, y alegre íe volvió á fu Mttirotio. Y como la ufanza 
7 áe efta ci^ga g e n t g q i í a n d o ^ i i i e í e n regraciar algan bugíl 
oficioj qoe coo gllos fe ha hecho, ó agudece* algnn fa. 
vo?, es ofrecer la roiígee p i o p í b s Is bija» è la h é f m s n s . 
efia J o 
oas parabra?, q«e no je pudo ena 
peifuadió, que venia pasa fe* csaihequizada, y eníeñad»s 
B1 L 
íDaziianc, qae fon log Ifcf&egros, qsíe ©nfeñan à Iosi>ifToss 
12 3 rezar, y 
sigo fctirsKÍojefBi 
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¡ 3 í a n í a C i u z r , í n a 3 á poco t a i o ía e n í e ñ a n z a fe c o f t v i t i i ó . 
çníaiz,a»yJifa. CotDp ej Padtt crasba iK>retv3ndo Soque 
p a í T a b í rçpfehçHcMrO á ios íp .d ios , 7 ¡etWs :VoIvíei?on á s 
c u e v o a forra ai U í e ñ a l de i a C m z , c o n ía que j uzgaban 
ea tKecumena; p e t o v o l v i ç i o n c o m o aotes â E e i t á g r a ' * 8 
descacSiinos. Efifooces el Fad ic i l a r a ç t s - i í í í o t ig^atjt jei» 
í é s l o d i o s , q u e tiÈniâ por IB0S í a c i o i ^ » y p s ç ^ u p t ó ; 
poíEjut: « n s c o f a t a n feria;, y i s a fsnta is exectuaban con 
« a n p o n o j u y c i o , y c o í d u i a , ^oe ]a havi&n hecho rifa, y 
no quiere l e z a r , dtCffj qtie ao vieneã eíío^ lino á ftr- mu» 
ger del Padre, que pat a sffo ha vea i do, y 00 car a haccis 
iegai:a,batos con S03 d^dos en ja casa. U a c n ó i a e l Padrr, 
,5 d á n d o l e que c o m e r , y UDOS zapatos, íaívízo volver U¡a«. 
go a f u eienaj iraíandola con SDSOUS . a í p s r g z a , qne havía 
í f a t a d o á ías o f í a s : affi poeque r fconoció ee eÜ4 mea-ps 
3, como porque fiend©, ¿tccmaaa de ac 
, y copiada de e i ^ o i q a e ^ i a exaí 
lograr ía reducCtan^y deiofWs las Tuyos. 
C o n t ac tepç t idos í ü c e ñ b s ¿ y san 
I ie nc i a s d e • I i v a t <«JÜ « 0 0 ^ at^í a. d s l tV ep,o r a b le ^ad^.9R % 
«lfffer>íiec e l ç iBt idc í í o d e íu. ¡p rneza - ^ í d ^ c í a n -«f tás c | ; i 
$pculadas las indias con tantas repulías, en que c o m o 
peuc íos afpides h 3 havia.ei P. a paitado de 
AtaXfticifeE el que las iJ)ll¿g¿b2,r)G defiftian 
iBrepfíOí), .Enun& zvivqieQn Wptfd^üdad el caler dq^ja 
-« í r t i cup i cenc i a , y n o fe le feacia í ^ k ^ s b i e í e s d e í p í e c í g s 
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' ^ í f c ó c o í T t p s ñ í ^ j y fe v a l i ó de L-H I n d i o , á qinen el Padre 
Ijfjlía sgszi]ZT> â efie lUvó de p r i d r í n o , v rngs t io r p a r s o o 
•fpr dcfechada corno las de ni á 5. EntTÓ pues , donde 
•^ñaba icio el I ' a d r e , a c o m p a ñ a \ i d e l I n d i o, el qua! diKo: 
l i e , c ñ a r? r u t g a q i t e !c des un I i i j o , y que no ia d e í = 
^ s e c i e ? . I - J o í e a s i g n o í a n r e ( íe d i x o el Padre j u a n ) el 
^•adte n o ent iende d@ efías ceias, v datido à los dos fu re» 
j^reíioidion los a p s r i ó de íi. Corr.o el Fad re c o n fu ex í» 
j B i a ch a r i d ad hacia tantos b e n e f i c i o s a los Ind ios . , los fot 
Çn:í:a en todas ins neceffidades. ios a í L O i a , y c u r a b a en 
'ifas c E i f e í m e d a d e s . , Tiendo Padts , M a d r e , y todo fu c o n » 
•'fuelo pata rodos , y r a?a esda nno , no f ab i a i í o i r o m o d a 
'Jtír c o r r c f p c n d e i i e , r̂ ne el que ¡THUUámeme í j í s b a o t n í t s 
of rec iendo las muge res, cjue juzgaban m a s b i e n p a r e ® 
Acidas, y elUs mifaias, fin q n t Us ò h e z c a n . o e m b i s n , p a » 
•;*gancoo offecerfs á qu ien ¡es da s!go? 6 Íes hace a l g ú n 
j c b i s q n í o . L o q u s í mas à m e n u d o iiscian en ios p i i n c i » 
^ p i o í de i s conq tn f i a , í e n í s n d o úííi e l V e n s s a b l e s 'sdre 
k&UQ has atTa Itos en fu pureza; ya por a ja ievoienc ia de los 
-que i n f í i g a b a e l d e m o n i o , ya por el i n f ame m o d o de ice 
^ g r d e c i d o s aquellos barbaros. 
Andando en otra ocalion en fus c o t s e r u s A p o ñ o 3 
;^ca5 por b comra^cof ta , í l e í í ó á tina r a n c h e r í a dg gerifí= 
f|?3i ios quales eftafaan emretenidos en ios bayles, que 
-•/-^ios UÍSTV, pufo fe á ô b í e i v S í l o S j f s á v i u i ó , que un I n d i o 
tepaniendo â ios demás unas pia-mas ds d iverfos co» 
•.^bíes, ias qualms uoos admitiao, y í as p o n í a n íebre fu^ ca-
fezas , o t ros l a sdc techabau ; l l e g ó , y dio t?labren la fnya 
^ e] hadre, ^uscomo @ía obfcquioLo, y deíleaba L on ten» 
\¡ Z z m 
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e a í à 1 0 ^ 0 5 , y c o n e f p e c i a l í d a d de (Te aba e e n e i grato? i Io% 
pemiles para reducirlos, no fjbiendo í o qae ae jue l ío q u e » , 
ria í^ccir, ^cepió U pluma, y con dottây r® la pnío cn fu 
cabeza A poco faio le iraxefon una india mofa» y fe! a 
entregaban. Preguntó admirado, que era aquello ? A 
lo qual dixeron los lodios, qtie el acepisc la pluaia era 
íeñaí entre ellos de queser alguna rnuger. Avesgotizsdo 
entonces fura ámenle el Padre, y cor !Ídotqnuó con gtan-
áe enojo la plama ¿3 fu cabeza, y h h i z o pedamos, daa* 
doles una irmy fe vera lepíehearion, de que indignado? 
ellos "u'fieton matarle, y no hay dudasqug h 11 v i e u tnu« 
eno ouñofo el 
las fu pureza . ; 
Hablando ds ffta nn ftigeto, qae trató ¿nt imamea» 
l e á gl Pacire U g a í í e , d ice ; y o ¡ o c o n f e í T é m u c h o í f e t n -
po, y adverr^ qae e n la pureza era un Angel. Para ía« 
bu à e í i r g^ado i a n í t e r o y c o o b í e r ? ó e x a f t a m e n t e las 
reglas de 1» modeftia, que nos dexó nuefiro Santo ?ã = 
àie, c o m o PfeGdio, y guarda fiel de ¡2 caftidad, la grae 
vedad afable de- ia roftro, f u s o j o s vajos comonmentr* 
la raadurez de rodas fus acciones, e o d á fu e x t e e i o E C o m * . 
poficiorís en que mofiraba grande humildad» movia i 
devoción á q u a n r o s l o m i r a b a n , y is conciliabj los c a í t o s 
a f e é t o s d e t o á o s , aunde i o s j i>iín>os geoiHcj, y ba ibaa 
ros. Uno decRo3>auo h a v í s o d o l e tratado me y pocos 
í e hacia lenguas en alabanzas del Padie, y p t e g u n t a n d o a 
le l a c a u í a d e haveríele a f i c i o n a d o t a n t o , 3efpoodfójpor= 
no misa, y eO s o d a s fus cofas fe c o n o c e . 
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ín t ò i ã s fns accionessy poi ieQsñídíQ I3 volaníat ía aíiic» 
cinn,.y macgiacíofi d t íii.catf^j.cofQQ^fc dil-á. d « í p u e 9 , 
pars no desar medio cowliicemc para coa íe iva í íe esi 
v - una pureza angelical. 
Y co m o 6 rodo eflo no baftafa^vW ia í iempte ti" 
m i d o , y recelofo, tan lexos eftuvo de h a c f i í e confiado 
deípties de tan repetidas v i f to i i a s ,queanré8 d e í c o o H a È a 
*- mas de í¡ mi f a i o . N o folo cerraba ¡as puertas dc los fen» 
>• tidos para no dar lugac à deíoídg-o. algunos n i íe í a t i s f a a 
c u c o n la v i g i l a n c i a g í a n á c de i i B p e d í r U enerada k 
' n i i a l q u i c i ô f p e c í e menos purSt, qoc pidiera penuibat el 
animo,i'ino qae í a r o b i e n s a ja en el tiempo de Verano, 
cO qti« poí fas muy exceiíiv os en CaHCorcias los calores 
UÍ¿G ¡ o s . M i f f i o n e r o í d o r K D i t es eQparaadas^ pa ta l o g f a s 
' eSh i ido à quatro vifnto* aigun refrigesÍD dsi calorjv haf= 
í a i l Veograbie Padie SaWstier^a lo p r a f t i caha afi^quana 
13 a UMiffioQ de S a n P s b l o ^ i Fadre Ugarte paíTa-
hempre la noche de-tttfo de (acafa, (uftsendo U-mor-» 
i h^aciavi de\ boohotnovponiâ ceetineias dos m u e í i a o 
cñosa no o b í í a n f e a qoe qjsedabâ la pueíaa bies ce r rada , 
' Â ^ f t o ]e ob l igaba ei ÊSQIÓÉ-d^-loí a f i e s ados, ¡ a n e e s en cjue 
íe hsvía víí lb^ y él rccelo'.áe qoc paíTando alguooie vters 
e defcubieito pot aigua acafo. Y o Dotemo, íoíiâ d e e ú , e[ 
^«-calor, ni ia* injimasdelttcmpo» Güo que ase temo a m i 
nitlmo,y pos eíÇ© ma cneiefto^ hago que m e guarden. 
^ T a m o era el htima-klí1 receio OOÍÍ q u e vivia,-7 edn que 
• ^ o b l i g ó á Dios, para que con eípeciaMdad lo defendiera, 
y amparaia íu Mageftad, pass qüe co todo lugar, y en 
todas pai-tcs, c o ç o i i e l ¡raitadoi d e l ADO Bol di?ra buers 
o l o r 
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olor de C h i i ñ o , y part iculsmieníe hiciíTa p n c t b i r í a 
cal 
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Psdte San Igrraeia qenfogue fuera !a cai^c\eí i i í ¡= 
ca de la Compañía ,y enqu® deííeaba fe feñaíatan los hh 
JOÍ verdaóeios de ella. Como bagno, y fiel hijo de tan 
ísnta Madre el ApofiohcoPadie joao de Ugsite.en ella 
íe feñaló deíiifirff, rjae parèce que fotfia vinudjCjue le TO» 
b4 t o d a s las atenciones. Cofa maiabilioía 3 la veTdad,y 
cjíie caufaba no pequeña sátníf^cion, cs^- v é i i e í 3 0 cigo 
go en la ofeedknciâ, q o a n í o eo i o ^ d e E i á s eia-diXcieto, y 
a<J vertid o. Fae-cftodt' caJ'itíflft'ej-qee o i ia de moflía» 
don , ni la evidencia, parece ¡qfle £-esm poc feguias^ían» 
d o en fas cofss hecfiabs menos obediencia. Quando 
eí Padre impelido ds fo Apoftoi¿co zeloj f dc í íeo fetvo* 
roío d e Sa couve r í o ÍV dei 
Sendo sffi que lo hizo con I 
jfibiernf me, quan de fo agí a d o hsvia í i d o el 
s;coneodoj tnicsná® í í i r d s s s r a o mesa perro¡ÍÍK 
íentido en Mexico; porqae defíeaban darle o tres empleos 
ios Supcrioies, oo hallaba deícanío, ni gnftos auneoers 
p a y congeniales ã fa-fesvor* ü a o que vivia en-®» 
con» 
Jjfconrinaò rorccdot, dtaàolc uo atortnemado: tyrano, y 
'^rrueí verdugo la imaginación, de que hacia en aquello fis 
.%^)rop¡i3 voinniad. 
Duróle elíe toimeoto haflí que el Venerable Pâ>» 
i "ídre Juan NSaria de Salvatiersa volvió á aquellas paríf;3B 
Siseado aóttiai Provincial^ pufoíe con hutnilde rcíigna» 
§C!on en íos mano;s declarándole la aflicción en qae ha» 
S 'Via vivido, y las congojas de ío animo angnftiado, y no 
^obfiamepqiie tenia pendiente la convcífion de u n ouene^ 
roío gínulifrao, y eraya enrre manos obias de grande íer» 
; vicio del Señor» dixo que eftaba prompto à dexaiio !oa 
do, 2 alzar mano de ¡a conquifta, y a b a n d o n a J todas hs 
bíeo íundadas c Ípar3nz35, que (cntadc iograt muchas aU 
w mas, v djípuefio para ir a qualquiera parre, ó pala 
I tejüzgafíemas conveniente, cerca de íu pe «fona. 
4| paede ícenos aqm ía pluma, que íafpeodrtfe un tanto8 
% [>it£ carear a efts Apoño l i co Varón con eí grande Apoío 
fol del Oriente,, Ocupado eñaba eoajo bniUme Sol Sail 
Franciíco Xavsefj eo comunicar la luz de ¡2 verdad, y 
del Evangelio a ios idol a tras, y gentiles empleado en ha* 
cer hapriítnos ¿ miliares, en traher Reyes, y 
el conoctraienio dtl veidadcso DiosP y eod 
de Apoííoi grande, y con sodo silo eftaba diípuello a dea 
o todo a U mas leve iofinuacion de la obedsei cia, y 
e Sanígnac io vivia (an fatisfechü de efla re» 
^ íígnacion, que tuvo por bacante un i ^ u , y una foia leí ra 
inicial de íu nombre,, para haces venir á Rema si gran 
X2VÍeísabíDdonando toda» íus empreíTas glosioriiinius. 
ejemplo nos p t u ó la muerte d e l Sai 
que firt razón 
todo el o t b e . 
Todo el mundo nmbien huviesa adniifado Is ie« 
-SoBsda obediencia dQlPadteU^3sre,íí ¡ofiuvíers mands» 
do f a l i r de ¡as Caijfornias, y dexai iodo Ío comenzado el 
V e n e r a b l e Padte Salvaricf 13; pero eftuvo oitrylexos de 
bácerln: porgue n i O i ' i i n o í a t i í a mejor lo isaportante, y ü e a 
ceíTaria, qur era alíí la perfonadei Apoftol,rjne cftr nom» 
bte le daba, v olvidado de fu pTapna glaTÍa7 c o m o 7eia 
d adero humi lde , í f p e í i s machas veces, qw© toda la con= 
qui ft i ! de Californias fe debis á el aidjgnte ze ío , trabajo, 
y conftanci a del Padre Ugarte . Oída la proeefta humilde 
de tan tendido fubdiío, le díJío, qos íe .aquieiara, y depu» 
fiera í e d e íemor, v füí^o, q us eia voluntad del Señor, que 
•pata gloría íoya, períever^ríe alli, continnaado lo que 
h avia comenzado, v pata qi>e e a o í n g a n í iempo le vols 
v i e r a á aíTaiiar aquella ffcrupnloía £0 ! i gT>j í , fu Kevereaa 
ci3 entonces, co rao fu Superior, qar \o era de soda la Pre* 
vincia, lo fenahba pata aquellas Müfiones. y le mandaba 
que continuaÍTe rt abajando en s í i s s , y aíTi fi en lo anfecc» 
dsnte havia tenido aiguaa dudj} d* que hacia íu p í o p n s 
voltinlad, efiavif (Ts cierío, qüe defde s iae l punto hacia 
U áe la ebediencia. 
N o e s decible el regozijo,que ocupó a aqoel cora» 
•zon hafta entonces angaftiado, y con quanto gufto pro» 
figuió eü íngglo i io íos írabajos^y e m p r e í f a s apo!loiicass 
confiderant 
U comprobó los rtf aTsbuioios úi ^ame-
nez, que lema cerca ds la obediencia. U o Padre, que 
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Je iraíómucHo, y le a c o m p a ñ ó algunos a ñ o s , dice: que 
Je r e p e t i í machas vecen fi â V . Re verenda le ardena l a 
obediencia is à efpaniai las mofeas del R e f e é l o í i o nj¿cn= 
i r s s c o m e la C o m i m i d a d , y p a i a e l l o es n e c e f f a í i o desss 
U c o n v e t f i o n de un m u n d o de gen iÜcs , dexgU, y vay a 
muy gnrtoío a ahnyeorar las mofeas . C o m o por el COIÍ* 
irano, fi Je mandan , no (ola fer RctVor, fino ta cubren ícr 
FapSj, fea R e i t o r ^ y (ea Psp3, p e t o c o n c i m e r o f i n galai 
ptoenrehaccElo t o d a muy b ieo f ie . f io . 
E l p r i m e r d ié t^roen lo c o m p r o b ó «n el cafo refe» 
r i d o j y del íegEindo íe puede decir, que fue uns prueba 
Eea! toda íu v i d ijerj t o d a el!2 e x e c u r ó c o n ta í i i a y a i p e í = 
f e c c i o n poíTíble q m a e o le m a n d a r o n , L o qtte mas tê» 
p u g n ó íü gsande h u n j i M a d j U i e e í í e s Supe t io^pe t ro oblia 
g^do i íiacfi"ío} h i z o ÍÜ o f i c io con la m a y o s e x a c c i ó n ^ 
que puede í e t . D e l roiímo cuodo fe e m p l e é en el cnya 
dada-, y g e v i e r n o de los C o l e g i a l e s , e n h í e f t u r s de ;^ ia^ 
íDa i i ca , y V h ü o i o p h i a , en todas ¡331 arei?, y ocupac iones 
de M i í f i ü t K x o ; practicando a fu aq.ieila maúma,que tao 
í m p í e fía í e n i a en fu c o r a z ó n , de alaba? s D i o s , h a d e r p 
dobien eodas (UÍ obras, y acciones. A la (aota obedíeo» 
c.a p e r t e n e c í i a guarda, y obfer\'3r>c¿s p u n i ti a! de nisa 
éf i tas c o n U i í a c i o n t - s , y t e t U í ; iBieni ras v i v i ó e l l ' a i ' i t e 
en ios CcleiNOá eea on efpejo de obfervancia, guarda 11? 
-¿o ano iOsapu.es mas sncuudos; quando v i v i a en-1^3 Mif» 
í ioi ifs fol ia decir» q [ j e l a seligioop y o b f e r v a n c i e s e g u í a 
• SÍO e í t a b í aligada á ¡os C o l e g i o s , f i n o â Sas per fonas, qae 
. debiaa obfetyas sodas partes las lamas regias. H-as 
obíervabael l'adje eo aquel los deügs&oss , co rao i ; efiu* 
vietft 
viera en el Colegio mas íegular, guardaba, «o qnântô fe 
podÍ3s la i t í ig io ía diftribucion de Us hqra?, daado (a tu 
ernp-j feñaladoá los rxacDones de conciencia, otacioa. y 
b.a en los apices mas memjdos, per e! cafo^que 
€ia v o c a fe Í D p o t y !e ^efitió ya eo U expedición 
cubrir el golfo Californio. Eoconces con \s% fatigas de 
la navegación, con Jos grandes caloíes del Vesaoo, con 
las incomodidides del mar, aliiueníos falados» y sgoas 
gnieíía?) quales fon Us que fe hallan de ordinario en tas 
co ft as, Á que fe t nidia íere! Tadte rn»y calido d« com» 
plexton, íe llenó de liágas müy peiigraías, y conocirne ^ 
d o , q u e e f t a b a fu íâroedío eo detenesfe e n de?rSs ns> lo | 
quifo hâc^j , y fe embarcó luego que e l Piloto <lixo,qiie | 
¿o hiciera, ío lo por ísral qual íonibra dr Snpeíior.que en -
el D a v i o tenis, asguyendo^q í sedeb ia obedeesrle-, porque | 
?ií:efiro Padre San Ignacio m s n d a obedeces a e l calera | 
mero sa las enffrmedade3J,pos ios vifos de Síiperio^que \ 
entonces tiene, los inale* roncnnlendo enionces en el 
id 
pero ya as in pattenavia iaenheado u; vtaa a [a 
cÍ3} del que folo tenía 0 0 2 rauy lljeia íorobra de Supe. 
h afia ia maerte, y manífrftandoíe imitador fuyo muy 
p e í f e f t o , y puntual obíesvan¡e de kra apices STSB menu» 
áad , y cnydado, que íe fia dichoe í ino que Üegó 2 peco* 1 
':--Sa|adb iXf í í?biiof^^k?,m>;fo]G:fvza el píQppíit.o íie-üp 
Sf^inna*^ á^etça-çJ^jGS 4iícipiílos, que de íTeaba , e í p e r s t i 3 
- do los q^e»pios le eoaiaalTe prvr t n e d i o de la o b e d i e n c i a » 
fjno-qffç^Q ^ ^ { ( ó y A U S r v^^âSj y b s v i s n d q -de ir à vçt.á 
' el l í í ç H ^ w t o g ^ V ^ y ^ ^ ^ w p ^ P ^ ^ ^ . ^ õ a d i e ç ^ o Ip 
i f í g u t e i í i e . £ o n U j O c a í j o n jxidocahjcE- co rao fiito, bue ivo 
lenqtai ç\ prapofi^Oj^e DC ioGnuaicnc à cetça de los 
I & id pQilps* ê ^ J» dfSfj pomo ^ç&mzQ¿& lattgUjlos 
jde.x<fc%(ft-^i^^e^ici^^^obedtóojcia» eiperando Ins q u e 
t el S e ñ o r çne © r a b i a r á , y i o s ^ u e íue ieo d e l ageado^y guf» 
t o dffoue&a-SeiK3Ea.-;Hafis aqu i las claufuias de fus a [ .um 
ji í a ra itufm» <• B cumf íc í i â fca8antenieD!«yqüe u o / c 
:^'io t io qu&iiá ttBct acc)t>n(ó JDovimienjo algonOj peE,o 
ni gfcctOi ní-defleo, que no fucile a i t i y ceñido' à la ohe* 
dicHcisj, y rnuy: a ]u ft ado s ri talJcr de (sondad, y peefeç» 
cion, que cootienen f n fi ias reglas "de la C o m p a ñ í a » 
^7) eia gr ande: mortificación 4el V enerahle Tadre, 
"•mi 
den ^. iHieíiio â,a o i o Fadie.que 
cn tpdafrls&^fagpçíii.ísJerf, -No pVcitíuasba mas c! 
e o e í a b k í ^ a d ^ í U g a ^ M ^ a ^ e t p ç ç r U c s i i è c a c i o u d c 
p^oiteni^y, ^omfiudo,que-
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el oráfñarlb tiarò, <pjé f* tíaSai f¡Íó£>'tiú¡ajcb 'Goa&tnék 
qué tortíí para dñatát'lÉiífírífftaó'd^'"Peí^éítió -Í^BC» 
da decfr.'qiííííe fã ayonò, prfeg'dfflrüiretjéiss latgási^ñ»' 
poraJis, en qué o ó erá otro fu éáSetjfo, qne frdtjrc fiívef» 
eres, ^rrando Fc^íáBsvivir éa'l^qtKwrik! cíe;3Ígmi Pn^b!o, 
no íenfí mss éey'níííá^qiie- caí^'e^if^Ãro'feià:Í£^tíTBSÍicb« 
ziáa, lo que conTÂãtfctofWfá&fflfô^ 
lemenre los Irfdfòí, qtie,teTéh^afiisck{,cd*>âí#«^f<» ípià» 
cozei, Ws-fícJáia c o í ^ f f ó , ^ 'hòs &f5&4ftiedkl}& ^íia-c^í^fe 
aptov&chàtan eW^profegbfatt cUrxfofelS àe\ ihltttíò ftàa» 
do, y !o ma^pròdigíoío, y ét! t^fté^éfeíce ti^íWmottffí= 
caciod'drl V é o e t í ã e P e d r e ^ ^ ^ e w r o l ^ icdwafcí-'iatt 
rígorofo aypñOj^tTOcjtíe jaiaaástep^hííháfó la'inC'jfia^ 
aqncllos barbaros, ío qual «3 eanfo mas atfenirabíe, quso» 
loítrícracida te ópulencb deTu cafa, ^ ta dítfcadsz eti ¡ 
qoefuecdtícad©. • - ; - , | 
í̂ or e ñ o también ata DO pequena tnmiifrcacion \ 
el arrdaí cukiertade andiajos-, como EegtiiartQeme ati» J 
daba, y era píccií^, que afíi fueffe; pôsqu^ entre Igs pie- ¡ 
dras, fefpítias-ptJc á<¿táe Stida&a^é^ íàs-èõtítiôti^Ta*' j 
ras del campf», y en ios oficios méchameos, que exercita» f 
ta , í egaf iaba lã rffpa i?5By pre í ló , y era fíi*rgá><cjãe de j 
otdioaiio àncftivieflís tokó¿f #rS¿áj0fi¿i!'B»ft*JjfííwCe»» j 
pediciones, y eníaé ccaífofíHÍfe^bffíteS de fsVñ•••fyitiisà* 1 
6f ÍFa t" eafermoá, íb catña era el' dar^ fecío, fiMetKiôíé de I 
afmohada h U \ ú &H&$\*¿éÁfeaTvttott&Mti-U 'h&i$* " 
'fian ya dfxtèiijs^tíáF n% fó̂ daifBá> qw-Wv wá&2iipt®pé. j 
fito pata iofeafeéoto de m í ^ u f i ^ c í o % ^ i ¿ ¡i&Hi&lcáB* É 
WUBBggg 
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faT, y lograt el i cpoío ¿ t \ ftieñoe E n todo ^Síecesque 
efiaBa reñido coa \o que es c & m o â l â a ò , y tegs!o, 9 ío= 
^ iofe hallaba con el afso, incomodidades, y fatigan, 
i i Grsodes fueron las que favo c:? las fnodacicmeg de 
N Jos Pueblos, en que íiejido neceffasio, como fe d ixo ,9 lU = 
i nacprecipicios enunaa .parres» zb th Gaminos e t i o irás , 
i .condiicitsjatesiaJôs para U fabrica de hs lg ld ias , cora 
,taí, ? labíar las raadeiaspâta tücbatlas,eo todo efto tt-ía 
bajahi el V*netable Padre como el rea3,pobre joma!eró , 
sxpcefto á los f í g m e s de ios temporales, â ¡ o s aidores 
dei Sol, á Us lluvias, >• á toda fueste de íncomodid jcles. 
X-as ra i ima i paffó «aia fabtica de U balandra, que i«« 
vo íobiada í iss ies is fu beioyca tolerancia, y fufsimiea» 
?o, Defptics de fundados los Pueblos le c o í í ó no peque* 
ño afán el i capone! álos I n d i o s su iodos los .OIKIOS» que 
BecefíitaU agiíciillüí.a, exereitaiidolos psríonsímente to« 
dps coo,trabajo indecible. Pero lo mis seagado de í u h e » 
royea mottificacion es el gufto c o n que iievaba una v ida 
laapinofa, Go quexAsís de ína nabajos, ni exageiatlos; 
^ Entes bien de ordinario los dsímimjy3,y los seducía á beí-
*" sa jy cofa de, chanza , fimulando s í í i fu mo t t i f i c ac ione 
J 7 E f U lo hi?ò fufeklo exetemadjsnf nte,y p í d e m e 
fn Eoíeiar guE-ofo codos los nabajOSjC iueoraodidídas 
.dicbas,la Faita de i a njuy. neecfiTario, y p íçc i íToea eí COJ» 
Eicr, vefttr, habita:ion, y d e m á s cofis.cgue Ja vida huma* 
na ueceí í iu, y no foloeilo, í iooqnc le d i ó c o H Í l à n c i s de 
anioiOj y íoleíBDcia g i a c ^ c A IsSréafesmedadss siías pe» 
noías» y raoUtiss, B n U.dil arada, y do lorota de ias 
gas^quepadeció eo las piesoas, jamás íc íp l icó renvedus 
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alguno. llagado caminaba por los montes y bof^oês, 
poi fendas tal v e z í i i o y efttechía, Gendo ' ídizoto él- IO, 
zatfe ffeqapntemente, yscon las piedras, y 3 con IÍSF^ 
i i ia í , ya con ías cfpmasj y 01^5 quaodo DO llevaba deferí» 
i a alguna de botas, ó atgaa eqífívaJeniCjíy en.eñasocsrfio- • 
fies en q ae es ran natnrat el qu^xaife^que faeíff, y a'haves 
píorí¡ impido en las qi¡«xas!a bbca.qaaado las<]üíere im» 
pedir el albediío, eftafes ían íóbre íí el Venerable Padf^, 
qae eon miiciia ál^gtís cocfriugaba ía b&mi&a, d?\múéií= 
4o con alegrei convcifacibaeâ ú CoBípsñeíOj fi lo Hevj* 
hz . AÍIi ¡o adverti varías veces, dice tin Padre,, que lo 
ecctnpañó mucho ííetDpo, roe divertia s i cafDinoccmla 
convesfacion alegre, y 3fabie,fin prorrumpir í i q o i e i a e í i 
un hay .' O Gear aqm me duela, ni quexarle ¡arnss dgl 
comínuo dolor dg faiiiss Hagas. L o mi ímo con la enfer» 
'•ST¡€¿3¿ de la tez" a{iTíSíicss que iè quitaba1 íoealmeme-el 
fue no, con sania pena, y ahogio, jífñás le vi 'tofna* 
aplicaríe remedio alguno, ni cienos quexarfe, ó rooflrar 
de icon fue lo de tan penó lo achaque. E n el re íe i ido ^cci» 
á s n r e d e las Hagas,con ¡a mucha íangíej que d i élias fl= 
3ií, en fecandofe (g 1c pegaba â eí cuerpo la ropa, y-psea 
mudarla era neccíTaticdrCpegatU c o n í o e í z a , y icnovar 
con acerbiflimc tjóior las llagas, compadecianfe los de» 
"fnás'de aquel toimecto, y'^'^tse lopsdec ía coníervasado 
fu alegtiaj y otdioaiia t2anqoil!dad, no hacia demoTüa» 
c ion alguna de íeDíímjen?os c o d o Í ! eftüvícian en sí gun 
siarrao! aqui las Hs-gss, y tsoér? el coespo psôpiio. 
Bien eran inficientes, y-síin fótradas tocias Us cofa 1 -1 
'dicha^paia que la Viés todadej VcuersLIe f sdie Vgsi= 
m a m 
ge fe dixeíTe tma m o r t i f i c a c i ó n confinas, y fu oidinario 
poiíCj y ítata t ins s isftet íJ-ad demaHada , pero como íi ÍO» 
do e í í ó í o f t s poct i j ó fuera nada lo mucho que trabajabas 
y p r e c i a , a ñ a d i ó imichas v o l a n t a m s a f l t cc ionfs à c l 
cnerpOj y fuacesacioo de U c a r n e . D e f d e rnuy niño fue 
inclinado à cBot r i f i ca r fe , y hace: aigvinos cxcicicios de 
penitencia, d e í p u e s en rl N o v i c i a d o , con manejar, y 
aderezar los n^oroíos i n í i n s m e n í o s , aoe fn ^lae:ftio cíe 
N o v i c i o s (.oohaba de íola fn cordiua, y STiádoFez ;3qüelo 
Ies fsnt amenté con? ag io (OÍ ie pega too el cípititu de ¡ c» 
nífencíSí v raoiíificacion del pen i f en í i r r i n io P^díf; i ^ n s » 
g o y i n , y aíTi e n t o n c e s c o m o en ío r e f t a n i e ^n ^ i ^ ' 1 ^ 
pa ta q ü e n o acabara c o n e l ' s anees al c t f c i d o rioo.f de 
h s auftendâdf^ que defíf afea prstfticar, fue necí í lario , 
cue k titaíft fffpprc f i fftnoía o b e d i e n c i a . L a dilcipli» 
na, 'Míe íe fialió d e í p u e s de fu mueite, fe puede decir, 
que era no tma, fi no m tichas cadenas;pnes d r cada t a m s i 
pendían dos e si shanes, ^ n i t i m o eran ios c i l i c i o s , y o í r o s 
inftrurnenios cen q u e íe atoioientaba, y afluya. 
Q u i f n affi í u p o d o r n a t )a c â r n e , y a^ífjiF s] cuer» 
po, ya fe dexa e r j í e o é e s qnan í e n d i d o , y f u j e i o t e n d r í a 
el ape t i to ,para qoe ^stvieta, y nbedeciers a la r3zon0 
qtian arreglados Sos interiores a fe ft os, y qüaci vencidas 
laspaííionrs. ÀdíDirsble foe efie fieivo de Dios eo la 
anfirridad, y r i g o r ce rporaíj pero mucho mas ptodigioí© 
en iamirrioE rno!í¡í:c3Ciosis f heroyco vencimiento de 
Jas piííiones. E i fo.'o í o j e i a r Is i rafei ble e n tan ¡repc ¡ i da s 
ccafiofies, fue « i ò t o r è a muy efclarccida. E r a c l P s d r e tie 
£Cj) 'o MVOJ y tugo (o, de nebí es, y Wvy h e n r a ^ r iocee 
C c c 
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âeres, cJe aira comprahenfion, y grindí cafiacidadyeñab* 
nectffitada à tratar, no falo con Iadiosg3dtüe$,y barba9 
tes, Gao c o n m t o s h o n i b T e s ^ q u e aanqti© teniáo masctrí: 
livo^y debiersa frr mas racionate^etatrzafios» villaoos^ 
de trato doble, y á-,* otr^ ptopiiedadsss tepogrvanáes to» 
das ã un animogeneiofoiV expueílas à icf iiat á cadapaí3 
fo la úa, y e l e n o j o í p e r o fiernpre- e f i a b a c u i y f o b i c fieí 
VcneiabSe Padre, fia jarnos aíteraffe-, y aun quando la 
«cafi-on lo p e d i a , f a b í a moftrarla indignación, fitipaffar 
on punto IQÍ limiies de lapradencia, y chaiiiad, enojan» 
dofe con d d e l i í t o ^ y manteniendo el a m o r ala pecíooa. 
Ote f la fe ha?á mejoi concepto óyendoá el Padre, 
que por muefto fi@<iipo lo acompañó., y fue tef i igoeocu* 
l a r de çftas hetoyeidades. Corno íuReveteDciafueSiJ» 
perior^dice en fo infotrue:qiiafi íieíBpse tuvoelcuyda = 
do de los íoldadüs, le dieron auichifficao que inetecerjpc* 
i o c o m o e l l o s d e c í a n , . y lo oiyo aiuchas « g e e s , sun^ueal 
Fadíe Ugarte le h:*gaod n x s y o * agravio^ con entuar, y 
darle los buenos d í a s , fe acabó: l o d o ^ V i vatios lances-pe» 
ü d o S j y a de p a r t e d e los indios,que le defliozaban qfian^ 
t o íuKevereocia.hrnia,,ya de los Eiellacos fisvieníes, ya 
de peíadumbresj ^oe vsnian' de fueía, todo lo, llevaba 
con admirable p a d e D t i a * Vem ai aJgunoeon, algún* mo» 
i e f t i a , y dando efe ufas de alguna finiazooi peot-es, ó; mas 
D e c í a s las eícufas. qoe ía maldad,, y. e l Padse refpoadia: 
bien-ejlu., bien.efiât qui era fu.oidinarÍa¡ &aze ea eftoi-ca* 
ios, Hafta aqutel rnEaitne dedicho Padic, en qoe fe v c 
cjfiaavencida, y fujeístenia: el Padie Ugasíe la. üaíci' 
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Ni fu jet 6 menos cl natma! innato aFe&o à ¡3 cats 
" ise, y faagre, y aCDai & las paiientes. D e í d e q«e ¡os d e ^ 
I xó entrando en la C o m p a ñ í a , tuvo por dicha a G ( fegun 
^ imcfiro Seo. Padre lo encomienda) Is piiabra tU C í u if» 
I* lo'. Qj*i non odit Pairem, Ç^f Matrenv, tnfupery animam 
. fit-jW} non putefi míu$ ejje Uifcipulus. H e c í i ó en o l v i d o t o u U 
mente fu Patri a, y \z c a í a pateros ,s tacando f o i o de agta= 
^ dat ai Re / de i C í e l e con la f i e r m o f a r a de ia a l m a . Se 
• eícuíó f i e m p í e de efc t ib ic c u r a s á fus parienteb, v reci» 
biendoias de ellos no rcfponiia, y folia decit; Dios los-
:£ a y n j e , y o no i c n o r > y a p.uientes. 
ñ C^ i an cnfienadojV f u jeto lea 13 c! a p e í i í O ' que d o m i n a 
canto i los hotnbees, d© hx>i)sas( aplaufos , y p r o p r i a eRi3 
'0 macion, fg conoce muy bien, por l o nvocho que Te d t K o 
I' d e ¡a h ü f n i l d ó J p r o f u n d i del V e n e r a b l e Padic , q t i i enco* 
4| m o ingenna-nunte con f^ iTó á ía H f r n s a n o el Padic P e » 
•H d i o , u n o d í U;¿ impulíiVos que t uvo p a u ÍÜ ida á C a l i * 
% fbtmas, fue el hu i r Us eftimaciones, que en la Piovinci* 
í i r hacían de in m i ' o n s , v lás que en aprec io de ella ras* 
J a i í a Ü a b a el Excelent i i ímio S e ñ o ? V i r r e y s C o n d e de 
^ Mo^Vez t inu , q ü i e n i e n i a en n rucho , y feguiá fia seplica 
el d i c t a m e n d e l Padre Ugarrs^en c ^ n a í e j u i e r a deteitniviaa; 
c i o n , aunque fnef íe en la ni as. aidwa, y g i sve vaz izÚ2. 
h- E l V e n r i a b l e Padre po? e l conttasio» q u e i i s t ao m o i t i í ; = 
V cado, ó muerto el jnyeia piopríoj que f i empse lezelaba 
el que fe h guie ra, y d e f í e t b a , que pievalscieta el agenog 
m a n i f e í h u d o f e en todo perfectarecnse iBueüo ai ínuna 
d o , v ai amor 
'M. 
el pzopuo 
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d a s las ctsfas p i o p t i a s p u d i e r a n s l c g a t f e m n c b o s exera* 
piaie>. S i [73 p e t todos, lo que l e úiceáió con ja baiana 
d f á , que e í 3 f u e í z a , que la m i r a r a c o r r o cofa r a n y p f 
p t i a , co o i o o b r a , q u e d a de ín i n g e n i o , v ¿ e íus nnnos s ^ 
en qi ie hzv'm t t a b a j s d n i n i n r n f a m c n i ^ ç y no f o l o l e í i a * ~: 
v í a c o f i . i d o mivchos a f a n c S j í i r . o s an iL ieu e l í t i f r i r m f x h a s 
contradicioneq, y molefitsg. E ' Padrr cjne f ftibs en el 
p r c h d i n t f í c l v i ó d e s h a c e r , 6 qaecnar d i c h a b s i a n r i r a ; ^ 
p o í :ue e l c o n t r a ^ m s e ñ r e , y otros c t í c i a i e s h a v i s n í n f o r -
madd, que c í í ^ l a y a tan mal;rasada, <qne no fena faci í 
c o m p o n e r ! . ! , m fe pod is navegar en i l l a , í in c o n o c i d o 
i i e T p o . H f c ü L i ó d i c h o Padre «fia fu determinación á ei 
Psdre P r o c n t a d o i , q u i e n y a p f í a b s p ^ r s p s n i i í f f , p a i n 
v i í r u r las C â i i f o i n i a s ; l l e g a n d o â el ^ i ' e t to d e M s t a t i ' 
í f u ' J , donde ]a b a l a n d r a f ftsba, !s h i z o reconocer, |' re= 
i;HÍi3i c o n m u c h o cuy dado,y h a l l ó fet i r suy í s n U í l t o s IÜÍ 
ã n f o t m e s , que í e ha v í a n d a d o de í c i t a d o de eÜá, y pdt 11' 
pcrfaadii á ei Padre, que e ñ a b a m s i informado, y qu^ 
c i o f iavíâ e l p c l i g f O j que exageraban los o f i c í a l e s , í c 3ce; 
i c i o e l Padre V í í u a d o r , y en el Puesto de San laucas fe 
e m b a r c ó s n (s í n i f m a balandr? , p a r a peoba? affi c o n la ^ * 
e v i d e n c i a , que t í o eftaba s u el íat i l í B a d o , qnc d e c í a n . 
C o n f f i o £n llegando rí C a l i f o r n i a s s t s j ó e i d£Í"ign:io del 
Padre, que qcistia deshacfrU, y d i ó orden de que ia íiicic= 
ean varar: p e c f l o q ü e poreotonecs sw fiavia de ella ne» E ^ 
c í í T i d á d , p o Í h a v e f í e c r S D p r a d o u n basco de q s e n e a dg¡ ^ 
^"Vo y aderezado fe of ro, que e l año snies hay ia andado \ 
" icn e í A p o f t o l i c o Padtc Lesr i e , e¡ 
Jime^ que n; 
"""" ~ Jus 
Tus «nte^ios ce fea de h 
ofcftâiiíe, que íabis , i o d o e í í o , y en muchas ocafiones Ce 
.-f- K*t6 de ra sTi^ít-^, e n m a g u n a <3? ellas- (Mpl^gó íüs ht^ 
^ Lio- el Pa ite Ugarte, n i d i XÔ la mas ro ioi priiabra, en 
fe inrenraíTff deshacer, y perder tina o b r a , que c o n f sn to 
^ ir-bajo, y m o l e f í í a s fu y as fe havia hecho. Dentro de ires 
TQ*te% ie pet dio nno de los dos fcarcos, y ' h npceíTidsd ur^ 
^emg hfzo hechat mano de i:a baiatidra d e ¡ Pádye Ugat» 
re, que firujó mny "bien en ín qne fe neceíTtísba; p c i o ni 
e n s o n c e s , ^ ! © PJS rany csjuraí í a c a r p o t in oh?a is Ç 3 ? 3 , y 
s teg at a f s^s^de e l b í© próprio, que íe efiabí v f r n d o , I s 
h?2o <?i Psdte^'-ni d ixoco ía aigan3T í3nfoc rjue a d m i r a d o 
el Padre V i f t í a d o r d e íu ínfrtmíenro Kunsitdr, y p í o f u n d ® 
f'eocioj íe h o v o de pregimtar: como nsda havia dicho, 
is ? A qoe coo s iandesocoDíí i i í= 
eíifo letpo^cHo e«a? p f e c i í í s s psiabfss,- A^o-mo dsbiajOtie 
y o hablafic en h marsria, íi s ta balam' 
coía rois ^ Y con razón\a podia liam 
x a mas de fu peifonaittabajo, y afsns 
Míffion galio mss ds rres coíl pefos, ftn lo que p i d i ó ptef» 
s 
1! 
fue tenia ©•uy ane^wá'os iodosi'ós ateítosj 
?vocicmt qur tuvo a is lobf s-'na iacQni| 
ble Ma^eliad del dulciíTimoJesvg Sacratnentacio, EiEiUog 
dicho bait a me tratando de fa v i sa fé, elle fioo amante 
Diedro en aquel rayfteiio divino, que no loes minos de 
la fe', qae del amor, fue el imán queariaftfó loa afeaos,y 
rouó si cotazoadel Venerable Padre, quien por efíb íe 
eirne í ó tanioentodas las cofas pes t en ec te ¡Mes á íü cuho, 
y que conducían á (n roayoi veneíacion,, A eftc a í é í to , 
y amoi e n u s ñ s b l e al hijo, es configuienie la cordial de = 
vecioade U divina Madíe . Gtande íag U qne el ficrvo 
dt íDio&iuvoá M A S I A SanisíTima naeHcfl Señon-, defdí 
im tiernos años íe acogió á la fombta de í i t matecas bs* 
y piadoío pai íoc inio , mirándola como á fu 
leíde ciuonces, y deffgando fterapre fciviila,co» 
Coo U qdad fiie creciendo « n cñ.a tan üéii , Io.v 
i necôffaria;devocioo, iaotos.qúe cila ps^ce qur te 
lija. 6>udat de &emp» y,^c,niaííiía!ezaj puea fieudo de !u 
quio amorofo, cjiieesperimeQ^ó eo fi b Eípofa faaii, 
s los flüS ifí' 
in fui àpanies. Allí la llama fü Señors , fu defenfnrsj 
abogada, fu remediadora, fü pioteftoia, tu M a d i e » / 
fimifmo íe no-iobra con afeétuoüffiraos títulos de huB 
fübmiíTiOG á ríia Reyna Soberana, l íamandofe: 
£ / I b¡tBi(/i>ntís famu'fís, fervm M s i R l c ^ . S m a ter num, in* 
áàs«£/f f i l ius, y ouos retiorabsea (etnejantes. Corrc-fpon* 
áientffí a eítaa exprefíiones etaa los obísq^ios- engran^ 
âeu=i a la Señoia ion los mas rsaízadoa, y íübliroe? rio* 
gio>, a declaran mejof la incompaiable akgza de in 
.elevada dionidaJ, y g lo í ia , llamaadoU Mater Dei , Ma* 
t » t.tm'.rjbi'íS) Mater !>a!vAíortst M a t e r fa lut i s e n i m a r u m . V 
S y icaiido ie ceros encomios a el moda de eftos. 
•'.••!. Ni iiyedaba !s devoción en folo elogios., f 
"a'aLsn.z-.s, G:)o que añadía el mas abonada, y cieno íefa 
iniKííiio del amor,que fon las obras. A ni as ds las ma» 
jehai müi t i fkac ioües , peiuiencias, obras de nnffricor» 
di „ y ouos mucho?cbíequios ,qt ie áiaJiamcnte tributa» 
b i a h Soberana Emperaifiz del un ive í í o , con el mbtim 
^ del Koís i ioj que obfervó fezae ioda íu vid.i inviolable» 
íngnie, fm que Us mas graves oeupauonesj ó negocios 
*• jama? fe ¡o impidieran, preveaia íus folemnidades con 
J~rvorof¿sNovenas ,«nqae mas fe e fmmba ea obfe» 
, JjtuoSj y íer vicios extra oíd: ¡jardos, obfervaodo í i e m p i s 
^on inviolable conOancia la íanra,? a o y loable coftucn=» 
. J>** de nurftfa Noviciado, «a qu? « a e ñ í o s Novicias íoo 
vjeranizao íes Novenas, y fç dílpOaín para celebrar las 
\ ^urveipaiss heíhg de nueflf 3 Señafz, con Us que lj 3m 3 rs 
1ore=, y en tma grande lifta, qdgQÍiece cada «no d© ayn* 
h aifciplinas. horas de orscion,ty oirás sjucfi^obrts 
da, U qual el dia de la feñividad fe zhvèy y ^éfet í íe la 
CoüKííiiíiad, paca is cbamn eáificâcro^ y-teíipTootí Mí» 
tnto de unos, y óteos, í e ¿retí todaslasx^ííiibsi que aííí fe 
hallao, KIobfcrvar cííé sransel de moríificseíéiie^ pe-
niteociM, y orros mochos obíeqoios de nuefira Señofs, 
practicados en los dias,que i fos fieftas preceden, fue d*> 
voeíonjque gcatdó íierapff et Veneiabíe Padre, y el *b 
erapo qae fu Rever«icta v iv ió en Mexico de Mioifíroj 
y Maeftro en el CojegiodeSan Pedro, y San Pablo, ef» 
Cribia fu liña, y la embiabí à ¡el Padte Minííírod^í CQ\&> 
gio, y Noviciado de Sao AtTdtc?,'paTa qne li fechara en 
ia atna cutre lás de los Novicios. 
Con ei mifnw íefónj ycuydadoobfervó tstnbien 
ctrs devoción, y fue, rezn mdefetfbbfenTeme todos iòs 
dias usa oracroa tiíiiy tievors tílctída deTú'Zieloj la ^t(âí 
difptifo para pedir aMAKlA SatíthTírTta la ^ v í c i o ã t í e 
las álíDas, y conva í íoad í ' los gentiles, á írotrscíõT) de íá 
quecomppfo ei gloíiofo Apoôôí Sao Pi^ net f ío Xavier, 
para pedi» io nJÍfíEio à fltfeffr©Señor. Ai fiií de Is Ispc» 
d i a i i a Señora, qae íot]Eaííeffe|>Oí ftíCapellán eb aqttsli. 
las Mtfliones de Calífarmas, qneltls Üaraa&a de MARIA 
SarrtiiTima, no. íbioea! ioefj^rfeosl, ffiss taobi**» so io 
íerupoiffU EM-fa grandedgy0^05^1^-í^c ¿dvestifs qua * 
Itâv¡t«nda«facei¿o ta GarMfe-a Magrfistfdftl S e ã o r S . i 
Cariosl í . qtrsTí-nta íiíilpefosanDualíspara aquc-Sia Con* ^ 
qtjifía, no fe admuiópoi :vanos motivos, y dc-ípnçs imán .1 
el ptadefbp-anoctnfo tic isÃoiberaaa Bteytra, y í 
l o i o s cfQ'&o h-fflmíires, í o m o otJ as í s n t a s letras clrS 
Timo A u g u r o Domb2e.d^ M A R I A , ó piedras de 
pudicion ^eiacer qasí'So N-ac joaçs . no ígnieodo IDSS i t i a s 
che 'as , q(je una fbla t i m á z de c a m paña, que Usvi^ à s 
caía, y de C a p í ! t e á la Sau í i í l i rx in i m a g e n de íiütfjta Se* 
f jo ia de L o r e t o . 
Advirtió roas, y a d c l a m ó U refiexa fn cord ia i s y 
f i e m a d í v o c i o n , o b f e i v a n d o , cjííe los que foavian iiifer» 
vent lo , i- con eftjecislidad cuydado de e í i a Cnnqm&j, 
^ c o m o cofa propria, ó c o m o cafa d « M A R I A t e n í a n t í 
t n n o i b í f de ] • í e p h 6 de j u a n . AíCi el Ex(elent l í fu ím 
-"|; 5 f ñ o r V i n e y , C o i f d e de M o é t g z u í m â j DOD j o í c - p i i ¿ a i * 
"í m i e i i i o d e V ^ l í a d a r e s j , e l Sr. F i f c a l D . l o f ep l i de M i r a n » 
u d i , D . Juan C s b a i l e f o , y O c i o , f i V c n c r s L l e F a d i e fus:! 
:í| Ivlar¡3 de S a ' v a t i c n a . N o íe con taba en t f ie n u m c ¡ o 
-'7§ PQr ^a grsnde h u m i i d a d ; pero deLiera hsce i lo,(!endo o t ro 
% J aan, .} quic n fe d r t i ó f n gran par te ia C o n q u i f t a, y eo 
;4 el t odo , U p e t m s n í n c 13, c o n í t r v a c i e n , y atit r c c n t t i do 
J" Squeüas M i : n o n e £ j nías o l v i d a d o de las p r o p n a s g l o r í a s , 
l. í o l o celebraba las apenas. 
l í f c n X i e n d o a D e n j n a n Caballero le deesa rn una 
car is , f i c e M a i e r tua-» f. n otra al Señor F i f c a l : A"O/J /ÍTOÍS 
reacaperg X I ¿ i R I Ã ftA. KícnLiendo en c r t a o c a í i o o a el 
rnifmo S e ñ o ? , ¡e d i c e , V . S. es J o f e p h , y a j o í c p h k en» 
^ ; cargo Dios t i cuy d a d o d® la c a í s de Nazareifi, y d e í p a e s 
T- ?n mifíTij o r í a le p i o í f g u e dicipfido: en cicua p a f i e 
" p f , que algunos havian dicho, que IOÍ F a t ' r e s de la 
a ñ i a h a v i s g j ^ a j p r c h e i i d i d o - . ^ f l a ' C o E q G i í i g pof íns 
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imirrzes, y conveniçnciasj na eran e í i o s c o m o V . S .q i ie 
avengas íos trabajos, y neceíl idadej, qac padecen los 
Padres para í o c o r r e i l o s , y n o , q o e ¡ a m a s perlas t isy ( U s 
quaies Sos Padres no c o g e n ) para huzeaf l a s .Mas y o ctcoj. 
que no íc faeron à R o m a poi Is eeíptrefta-, pues á i m c j u e ' 
= y o no he m i l i t a d o , t engo h- imot de í o U a d . \ y l o foy de 
CalifTrnia-f, y íe í i c a r I a c a t a , y c o o í s ad ar^a d e i í u f í i -
ffBíenro s g i u r d a s el golpe, v defpues c a n lâ e í p a d a de h . 
f i n r una v a l i e n t e eftocada, ami á e l Enssgi3nde9 
en defgaia de M A R H C o ^ q n : í ? a d o r a . Q u e no / ; qnc 
trahe c o n t i g o el fer de lã gua lda de la S e ñ o r a , cjne hace 
v a l i e n t ? i : Sexapnts fortes ambiuni, omntí tewnres glihosy 
Çff ad biü-i 'Ja&ijfirtu Y afft V . S. toma t a m b i e o Í:E e í p í * 
da, que e í p e r o en \z S e ñ o r a , qa© n o í c t á pasa q u e rireirsos 
l e v s z r s , fino derechos, de lo? nia:hí>s qae í a b e e l S e í i ; r 
FÍIC.Í! PR UJ V á ü e n e e , y d o ^ i í T s m a J u r i í p í u d c n c i s . E ; 
o t r a de MARÍA, y â Tj la debemos defender . H i í l s s q u i 
d icha car ia , en qne fe v í , qae m i r ó e l V e o es able P a d r s . i 
a q c e l í a s Mi i l ionPSj c o m o cofa rauy p r o p f i a de M A R I A 
S a m i í E f x u . 
M i r á n d o l a s Dues de ©Ra f o e r f ^ . f o n ev iden tes pEtie» 
Las d e ia cord ia l d c / o c í o n , y s i e r n i l í i m o a f e i t o , c^ie Ir 
euvo , sodo lo que e n e l l a ; h¡2o» y uabajó^ íi ao es q o á di» 
gamos , EJMS Goníigtíió la C o o q i t i i U t a n difícil , , q n e í s te: 
fiUtabs ya i r o p o í r i b i e , pos la dc-vocio-n i a ü grande, q u s i 
h Soberana R c y a a le l en ia . L o cte?jO fcss que el Padre' 
l e l o p«dia á la S e ñ o r a i n c e í í a n i e n i e n i e , y que ella lo ayo1 
d ó e n t o d o , d a a d o f e l i z í o c ç f o k rodas las r r a p i e í T a ? »f! 
en q u e e c u ó pa?a d i i s í a i U í é , | c í t â b i c c e í ia cell* 
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Sj g íon chfiftiana: lo libró con fu ptoieccina de szp repeti* 
í dos peligres de irías, y ticsrs, de rnfetmedades, y aHe^ 
chanzas de enemigos, Se coofc ivú la vida, para que l? 
ímpleata sa ieivicio, y gloria de Dios, en amplificas eÜ 
I Bey no de Ch riflo, 6xando el real efl andarte de í u C i n z 
ge lo mas remoto, halla el uhicno cabo del Sur, y extc:i» 
diendo '.i fe por mas de trrfcientas leguas de fletr^s af> 
pe-rcrifíímas, y encumbrados monifs. E n todo e ñ o cx= 
;-, pet imentó el favor, y protección de M A R I A SmmTitna, 
éa quien íe piofeíT^ba tan devoto 
A efta devoción de Is f miffima V u g f n, para cjue 
s le faera m -.s accept â  y agradablcañaá ió i a de fu CaOií» 
fiaio Efpofoj y eí^imativo Padre de jefus, el Sanuífi-
rao adoiíiable Patii ireha .Señas .San Jofeph. Mitchofe 
I efrn.-ió el Venerable i'^dre en obfc^uiar 2 eíie grande 
Sann» prueLa de ello U hetraoía Capí Ib, que le eri» 
^guenel Colegio de San Gíegorío , emioblscida hoy 
^ ion una Congregación tu 11 y devora, y tr.uy i!u$ie. A 
^ «üe g? 33 Profesor, que fia viendo obtenido en la rieira 
, el empleo mas fublimcj dg que fs capaz mi hombre áe 
t iff Padre, aunque eftimanvo del n u í m o Dios, no nene 
f n el Cielo cofa tefrrvada, y nene ÜRÍ eíicacia íutnoia 
s ín 1 ntsrceiTion, y niego, le encomendó ?! Padre lo que 
s n ito dt iT-aba.qíie eis ei ú à emplearfg en ¡a eonveifion 
p de la gennlidad 2 las Califoroias, doodg llegó pos vifpt£» 
- ias del íniímo San?o, quien manifeftó afí! haver in!er0 
^ efto í¡i íüplics para el buco defpacho de tsn faniD drí* 
^ í e o , c;iy a ccníecucíon Bcconoeia el Padre Ugarte ã el 
* í» t i i¿ icha SamiíTimojdzndols por ellas íepetidas gra«» 
'f1"1*» $ irlbüta^dole frequentes obíe^uics. T s m * 
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: pf ftcfo cárfno, v cbfdM afê t-o a TKieflro laclytoTa* 
rriatcha, y Samiílitíio P^'áw Saéíguad-o I^oyolt/y 
fifeteti le'hsch íBac^o^ofcíeqfíios, rí pfmcípa4 d&roá'W, ^ 
y rí qiiff fi}ffí-apTrciz en fust^jds cl Saofe, fxie Ia guarás 
fkí/y exaiftiíEiíB^obfetv-aHtvcia dieTm Tantas tígUs^i"? que 
'fué tan pamual ofefervacJorj como ya dñtímos. Fue aííi--
tniffíio coiálal íà cíéirocfótl, qtie íHVO'á el gtin¿e,-y ad- s 
'inifabie Apfeñoí á-érOríente "Sin FrShcífco Xavier, y la 
rjamfeftó bico en el eiítpeñó fin'galar con qne imitó fj • 
vid?, y fus virtñciss, fu abtaíado z^lo da convertir inHe1 ; 
le?, ÍLÍS gíoríofairptoezás, fm heroycofr-trabajos, f ípof" s 
¡oíicas corretíai: áedfcóletióo de los Pueblos, que fundó, i 
y lo ennobleció con fa iiocrtbre, y havífndo ptieíio alii | 
I telares para qne texieran frezadas ¡os Indios, h virpesa J 
I <5̂ i Saino les lepania â eíios mifmos fadas las que havia s 
^ fiecfías^au qae cableaos concias affiliitrao el dta'á íbs 
^divin'ói oficios, y defpues las llevaran pata renet cu íus ^ 
'f ¿afás con que abiigíife; íírvieDdo efto para qne aquefla ^ 
F'geníe concívierà.aigntra devocton, y afs^o S el Santo ;0: 
P'Ápofto!, ir cjqiett tào el tistn^o, quV'vmó en fu Ptiiblo ^ 
I él'^adt e Ugail entintando á los Indios le-bacu 'fu Nove H 
na con la mayor foleconidad poflGfcU. ^ 
Veneró tambieíi con d redo efpeciíl áel fagtaâo I f 
'^fècmfôrde Cfrrf íio, cotí ctryo nombre eflaba no ble* á 
¿ico, y es cieno, tjne convenía may bren el uotsbfc côa j 
I la vida, y acciones de) VeneiàbU Padte^qne en ácjucHoi^ 
I.Afie^tos eta vol , tfue Gñ céfaracldroafca; y ías atífierida1 '^M 
' d ^ a ^ ú ó ^ y 'djtfnujíée ¡en ^aé vívia^enn^noy íirnji «jiw 
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tes a las aTpçiezas, que el fagndoBspfifta pnSt'ic 
chas OÍUS devociones tuvo e! V cnetablc Padre, que fue» 
¡a cofa larga referr, y cíe oídinario íe ocupaba en obíc8 
quiar, y feivie á Sps Santos, retándole el â f e ^ e la fense* 
jar-xa, que lenia con dios eo is íantidsd de U vida» 
'e tor ¿Jones con qnc enriqueció e 
lenes E i s u i i a l e s , qise c o n c e d i ó el S e ñ o r i e i k f i i 
S ie ivOj b u e n o , y fiel-, fueron m u y grandeSj y c í c o g i d o ? , 
c o m o í e vé p o i !o qne fe l ia d i c h o ; c o n iodos e l los í n p o 
o e g o c t a t c o n grande d i i i g e n c i s pafa i c f í i í c i r l o s con SOD 
grOj, y c n u i t i p l i c ó con ganancia d e U a i m s p r o p r i a , / d g 
Jas aginas . E m p i c ó e i Venerabfe Padre í u d a f o enrcn= 
d i m i e n t o , á í f p f jada capacidad, y e-levada c o r D p i e h ? n « i 
f ion m i n r l i n a r fu c o r a z ó n d e í á e ios í i e r n o s anos de its 
J u v e n t u d a f e g u ' r paia f í e r n p r e los enra inos de la }uf\h 
cia, yr v i í j ü d , a fp i rando de con t inuo 2 r emonss i f e á |s 
« l e g a d a c u m b r e de ia p e r f e c c i ó n , y í a n t i d a d . Y haviei*> 
d o d a j o f i t n o T i b r a á ¡a C o í T i p a ñ i a de j e s v s , s a v o f l e r n 1 
pse p j e í e r . í e z\ fin p o q n f d f b e n R i . h f l a r los foldados 
e f l aMi l i c iS jque es no folo atender á !a í s l v 2 C ! o n , v per = 
í e c c i o o de las sln)2s p rop i ias c o n la gracia d i v i n a ; mas 
con Ja m i f n í a i n í e n í a r r i e o í e piocuras ayudas i la íafvas 
c i o n , y p ê r f e c c i o a de las de los p r ó x i m o s . F o r c í íò de í" 
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p ã e s d? procf.rar p e r á c c í a t r n f e a fi, p r o c u r a de hacet 
baenos , y p e i h c c i o n a i s los OÍ;OS. V a i i ó f e d e fn g r a n d s 
ç o í e n d i m t e n t o p-ara d i f c u i t t r luedtos , ço.n i te lograr 1* | 
c o ü V f t f i o n d e grandes pccadoresj y c o t i f i g u í á m u c h o i ^ 
pa: a b i l l a r a rb i t r ios^ y trazas con qt ia l o g r a r la convec» < 
fjoo de las g snn le s , y f ac i i i t a f U C o n c j ü i í t a de Cai iTot» i 
o í a s . E n e l í i e m p l e é no fo fo fu cápaci iad df ( m e d i d a , • 
finatodas fus t i ab i l idades , y las tjqe l l a m a r a o s g r a c i í - s co> 
í r i ü a m e í í í e j v a l t e o d o í e de todas, y hacteadolas fRedios . 
pata cjne cntraiTe pos los fe ni ¿ d o s la fe en !os I i í d ío s i r . ' -
CU'ÍQS, y b a ¡ b a i o 3 a capaces, í o l a de p^icevu cofas muy • 
E ! d i fpane r la lierfa, (enibrsrla, y cogst e! f t a í b o , ' 
el i n g e r i r uaos arf>ofes con or tos ( e n í a qml t u v o cfpc ': 
cialiiTíffio u l e r u o ) ¡c m o t a l i z a t a i o d o , y lo apl icaba a ¡j ? 
que hac ia con ellos, ^ a l o q u e e í l o s d e b í a n í u c e ; , tec i» i 
L í e n d o fas palabras CÜÍBO g i a n o i en el c o r a z ó n , p a i ; i dai I 
i m p í o s de bLienas obiaSj, paia f H.K c o n elUs üntdo$5 y §n« ; | 
"lazados con Cimfto. como !o \'e\zn ea log arbolesj q(»e | 
i n g e r í a . O e ¡a cai f ma f W r t e i a s n r m ás cafas h s convee ^ 
l i s en e f p i í i í u a l p rovecho de a q u e í U eada g o n i c . Par^ | 
e i fiivieíon no poco ¡as e x i r a o s d i n a i i a s , y d e f i n e d i d í 
fueizassqne tenu el Padre, carao en o i fá p u j e fe iníi 
naó: c ían tales,que paraqaeb*arla cAdeaa de u n i p f í 
í a c a íc ^ f i a b a ans ai.aoo; e i @o¿eíez .£f an c a ñ ó n de ti: 
aicabuz, l o h i c u c o n la facthdâ J , que otro e n d e t í zar ^ 
una vara Corzida. E ^ a ^ . q u e parecer, p o n d e r a c i o n e s . ; - ¿ " ' ^ 
l o p s i e c e r á n a los n \ u c h o i fcge t t i s verídicos^ q u e co •s % 
c i e r o n â el Padc9; y eoae otras expe r i enc ia s de f ü t X - ' ^ 
mees 
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v i c»on forapet, y hacer a f i l a s una canilU 
S^zca de caha l lo .de una ío la puñada. E f t a roh-iftez t aa 
%ftraña hiza el Venerable i*adie feivit à !a gloria de 
Dio?, y bieo de los pioxitnos; con ella c o n í m i Jtó el o r o 
g a l l o , y altivez de los Indios C a l i f o r n i o s , p i c c i a J o s de 
% al i 6 ni es, v qoe í c íentsn p o r ^ u y í e ñ a l a d o s en las futr= 
^ i s , de que h a c i s n a l a ids en fus f fgqaentes luchas-, reas 
-f ieodo al VenerabU Padre q u e d ó 3}ada toda ín v a m d i d . 
.í1 Ss d i K O en o t r a paus como* hizo ig icninar la lucha 
de dos m tiy vali c o t e s lochadores, pooiendo à a m b o s e a 
•tierra. O i f ¡ vez á los principios de la C o O q o i Ü a , v'iv.o 
% n I n d i o diaeodole, que qociia luchar coo fu Pvcvqteu3 
»cia. A n d i de h a y , ¡e cHxo, que los Padtes no l u c h i n r p e o 
'i go e l b a í b i E o fin g í p e í ai mas razones íe iba aecrcanJo h a ° 
j í zsa e l P a d i e t e - v i g n d o fn o ü a d í a lo t o m ó coa fulos t r t j 
i dcdnÑ, lo l e v a n t ó en alto, y ciinbrandolo, cora!)Te hace 
i c o n u"! a vara, l o p o f t r ó e n tie r a , vo lv i endo 1c à d e c i i i n o 
I lucha con ios Padres. C ô o «f io O ' l e d a i o n h o n o i i z x d o s 
f los Indios; caas otio^ qne ignoraba lo (aced ido , vico con 
•t Is r n i fms deaiandaj , p í o v o c a n d o s lucha t 4 ei Psdte- pea 
*4t6 fue defpachado c o m o «i psicBí í o0 C o n e j o el Vene» 
a b l s Padxe d i o míícho á r e í p e í t a r , y c o a b g u i ó rau» 
'-iha5c0fas .de a^aellos.barhafos en bienE y p r o v e c h o de 
'-fus a lmas. 
-di ó bus na quinta de ejlos á «LSenor/que íe los h avia con1 
^ a d o , jofto-ci í^y» fe ve , qjte íü M ã g € & â d le c o n & í u y ^ 1 
3 §Ü colas mas Uíbliíiiesxy aíTi fue. Paicce c ie t !o ,(f g'.¡n 
13 e ^ t u o r d u i a i i a 
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í ar para penetrai las cofas ociiltas, J preveet [as venide"! 
?as. MÍS de â ô z e carras Te e n c o m r s r o n defpaes de fa ra 
e n e , iodas de divetfbs í u g ç i o s , q o g d e c í a n . Parece^ <£yí?j§ 
Dios ha revela ío k í^. Reverencia lo que ntluatmente (técede, ; | | 
•Uno de ¡os Padrea Misionero; eftaba refoelio i pcnei« |? 
fe en c a m í n o j para it i la K l i f f i o n d e l Fad ie U g a i t e ;0 
á co rannícarle cieno c u y d s d ^ de una caía inEe*iorsy m u y ^ | 
í e c r e í a ; p i t e s í n ad i e ¡a hav ia c o m u n i c a d ® . B f t a o d o e s i | 
çfin d e t e r m i n a c i ó n recibió cstea d e l V e n e r a b l e Padre, | 
e n q a e le d e c í a qnao io le pa íTaba , y le dabs m a c h o c o n - • ;j 
í ü ' A o eü S3 maten»: a ñ i d i é n d o l e umbien, que no eta | 
c o n v s n i e n t e p o t etifonces dex*r íoía \t Miífinnj porgue % 
Í2 neceí l iuba de fa p i e í e D C Í a en eiia-jV i e d e c í a i n a s : P r i e " | | 
f j r a ammam t u a m a í íenialsonem, Y l u e g o ds al'ii a p o c o S - g j 
diss f u c e d i ó la f o b l e v â c t o a de los l a d t o ^ q u i e n e s q u e m a ' * | 
son ]a ca fa d e l Padre- y efte fe v i o en grandes pf ligros, | 
H í b i a n d o c o n f i d e n c i a l m e n r c el Vrne iaUe ^ ¿ á i e | g 
con o t r o M i í f i o n e t o , y tracandode fu e m p f c í T â de l d e f - ^ 
ptomendo m\ fugeto (1 e ñ e l o r n e m ó pos ÍÜ oorabrí 
p o r q u e era m u y notorio l o íucedido) q u e me a v i á i s p j ' 
ra e l f i c í c c í b r i r n i e n t o - , coo e ñ e feguro í o l o e m b a r q i K Ji 
p r e d i o h s ñ a el ps r s j e , en q u e d i x o m s @ í p e u s i a . AOÍÍ 
d e llegar a ü á íoñe (porque ha de fiber V . Reverrnci; 
q u e m i s (ueños fon eípeciales) que vino s e n c í m t s a r n i 
u n ruge to , q « e y o no coDfiCÍ3í y I c e g o rae c o n t ó eis r 
fiiíioTia, ó de u n C^SPÍDUEC,de d o n d g ¡facsb 
q u e na t i a u a i a con q n e a v i s s m t ^ C o ü e ñ o use p u í e eo^ 
t i o havi3; q u e efpírai foco rio. T o d a cu duda e%ab 
vía conocido en Mexico aTíirgcto ác U pro» 
aneñí-.'y mepafec íá díftfntodei que en fweñfes. Preíto 
» í \ l i ¿ c te duda; porqirehaviendo Helado ai pataje.vino 
^el diCÍIG fugeio muy modado de como • @» Mexico ¡o 
i i a W a yo c o n o c i d o ; p e r o n i saas, ni «ríenos de c o m o ¡o 
^ h s v i z TI&O t n í n c n n s - y Inego qne me i a k i d ó , 5Be d i x o ; 
^Oiga V. Kevefeocia un qaen ro de un Caipimero, y de 
k t í e q-uento í s c é , q u e n a d a l i r ia , 
A m o d o de c o m o y 3 d i r é m o S í t u v o otros vaB 
í í o s fiuños sí Venerable Padre, de cay» p rofunda ¡ILUBÍU 
ciad es c r e i b i e . que disfrazaba (Vis predicciones e n efie 
/s7ombres y dado, que r ea lmeme fuefTen í u e ñ e s , no (jcsao 
' í 30 por e i íode gozsr ios fiieros ce vaticinios.Sueños fue* 
3 f-on íos de el gran Fatrnrcfia Jofcpb, y [a verdad» y i:eali= 
J dad de ¡03 füc&ítbs, d i ó á conocer, que c í a n i luftres ?ioU= 
«cías. Una muges co el F r e í i d i o de mtfftra Señora de 
^ i . o r c í o efíaba muy afligida, p o r g u e h a y i a muchos días, , 
i | c p e « o tenia í i o í i c i s d e íu marido, ĉ ue havia i do en on-s 
^ J e q u e ñ í C3Si>3 ai b u z c o de las perlas. E l V e m a b l a Pa0 
*dtCs que con (u a í d i c n t e c h a i i d a d a i i í i e i aba í i e m p r e por 
^ o L Í o l a t , y reiBedias i fodos, íe i-c l u z o e s c o o u a d i z o á la 
¿ c í c o i i í o í á d j nMigcia y le d i x o : n o i e afiigass qíie y o he 
l a n a d o , <̂ üe b r e v e ha de venic ÍU m a r i d o , y l o v i , que [@ 
^ a v i a ido muy b ien en el buzco: por í e ñ a s , q u t todas ias 
^*,'2s t i «w acó arfadas en un t r a p i l l o blaaco. Vino de o» 
•mifi ae U c v e et -marido, p r ^ g o m í i i c Ja rouget como le hz= 
-KÍÍS i do Eí Teípondió, <juc muy b i e n ; y i u f g o a ñ a d i ó , 
^peando un e m b o i t o í i o , acj ui í í a í i i g & i o d o ¡v^ Lwchecc* 
4- • C O P Ha» 
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Havi a ido de mrfvo un Padre à las C a l s í b m i ^ 
qarenei Venerable Padte jamás havia vi ñ o , cooocido. 
8 
ve«ido, con OÍIO fiigeto, a quisa 1c dixo el Padre Ugar» 
te. Y o he vifto en fue nos i effe Padre, y tieae egag, y 
la? orraíífenas, defcribiendolo too y por menudo pot hi 
bcfonomia, facciones, y gftatura. L l e g ó allí si cabo ide 
algunos ejus el FsdíCí con todas las feñas pünrnalmenee^ 
que havia dado el Padre Ugarte,,de qae c^asdó no poco 
a dmitado el que havia o\ào fu lieícripcioa. 
Eííando en la fabrica de la L»aUndra,ib3n fal íaoJo 
los BaHimentos, coneffo los oficiales iban perdietvdo el 
?ntnio} y daban no poco,que hacerj y psdecer, no íolo á ^ 
si Vene?able Padre, Tino también à el Pso'/eedofjqiie re* 
psriia Jos aliroeníos, v iéndolo par e&o acongojado, y 
afligido, le dixo; e-a no íe congoje demaGado, y íepg um 
coía: eft ando yo una vez en li contra* cofta, adonde lia» | | 
via ido a cor.feíTar un eafetmo, foñé que efísbs debajo | | 
¿e un c e n i í o fábricando nns bilandESj y que Sa geme íe ¿| 
aliaba deícooienta por la falra de vaHimeníos. Eftan» È 
cío en efío dixo imo : Wá, w / á , v vino en barco con baí* ^ 
sitiemos,y luego vino otea embarcacioosy deípufs 0 f i 5 6 -f 
Y o entonces no peníaba en hacer tal balandra, ni en efie í 
pataje. Y a íe hace la balandra, y efta^os en efle para* i 
j f debajo del CeíiiíOj qup vi; ya pfiá defeomenfâ h gen» 
te, lo qoe fait3 es, que diga algono, Tfelâ  vetas y vay an v 
lo las e n i b a í c a c i o D e s . T o d o íucedió aífi, y á la lea 
_fFí3¡S 
M o de mia 
f,-6on dei racite, 
los l i e v 
*%irido los ojos en ellos, les d ixQ ;no vietien cierto corn ín» 
^ rentos de hacer confeffion vcidadeta, ni tienco dolo? dg 
s4m colpas; I® que los trabe (on e&os, y las otros motivo?, 
*2 l^defcnbrió todo qtianto en fu interior t c a t - ' O . A nno 
«de los nucñros, qt»@ e í iavo signaos años eo Californias 
en eftado de Mermano Coadjotór, \t ptedíxo el que 
fens promovida defpnes s el gudo de Sacerdoiéj'y lo 
,mocho, que havia de trabajar en beneficio de ias a l a m , 
^ - " 0 rao á U letra íe curaplió. 
Otro iodado fe hallaba muy afligido, y fürr-a men» 
sdífguítado con la oiugerj cou qag poco tiempo antes 
. avia coimahido matrimonio; era dicha muget mzza, y 
e íalud robufta. Habló el íoldado coo el Venerable Vn* 
re, manifeftandole ío defconíueío, y pidiéndole ücen-
cía pata aufeasarfe: aíTipor el difgnfto, que con U tna» 
er fenia, como pot e¡¡, que fus psí ígneescon éí, por mo^ 
ivo del caí3 miento, que lo havías-íf oido muy à mal, y 
'^ifguftado muchüde el. Sof íegoio el Venerable Padre, 
^dicendole, que fe aquíeeaífe, que muy en breve íe qui-
*S£na lacauía de fu cr iazón , y k daíia Dios paz, y mo* 
«^liihdaá, AíE fucedió paes^de slli á pocos meies Se dio a 
*¿ 43 ratiget ana eofeioiedad con que acabó U vida, y con 
^11 a tetminaroü la? congojas del afligido íoldado. 
j ' í T i o n e s . 1 
callar pecados en ia CoofèíZiotfâvl FidreX^ãríê^cftqtte 
^ÜrícfúeeiiiOs'Jisetaríi «ô' fiãy^tfa cofa^oe etecit, les r«-
-ciencia,^CjOe pnt*}i}£ ¿cáHabafí taltofi?, -̂ .K? wa-de ma» 
«y otf i re poft and »v • N f ü a - febo •pecado^inò féá** tósfaá» 
pas, f^gua lo efpcd«( y liumçpo *eíèfia-R al^íinos. l ino 
.por uno t-e6(tó todos'fi»pec»-dos4-oiVo'ídÍdado><jtTe tefr | 
Sia^iavs difiâtjltadenfífeMrioç. SJd^ôfto fe crigimBus | 
dos effféVtísírfuy spfedafcfessêttjnoelaroor, y ofcedTeó3 i 
cia al Padir, y el airo Ja dctefiacionj y aber*rcimiento 1 
Eftóes,loc¡tíe ceT<a del è^píritu-Ffophêricodel | 
Fsdre Ugarte deponen los que infóHUín de fu vida»yrs | 
cietto, rjtie EW de eña^ oi deí aji:fia<ii(Titno p&ttc, que tu» !; 
en to ás ellâj e s a g e o o e f í e dóo gi^turco.con cfueíoelc p 
"edoínst e lSeí íorá íusíi í ivos. Y-no íeiia ínticho^qoefe | 
©tcpg^e ía M a g é ê a d l a í a z de í-a Prbplvetó eo ledorb, 1 
pení-a de a^uelcpnttauo, y 6UâÍ te cox To, cea cjoeíe 2co» § 
^ía s ín fóté'í^íaboudaíí', y benignidad: affi- q-ue c o p e •§, 
'«aba a i g ó f e ' g o c i c » j í n i l o eoflírniíaba, v -quafidoiop 
Toaolt^a. Cotí Híd^cteriblè , qtft fjoiiaiia' Dios» <Je fu ^ 
^níen^íistsnto flq&ella'obfeóíridaJdppotja-qualiioíe pus-1| 
"¿ tu v é t \ & cíifas CfOttírs'síy ^«Bíéefa«,y le qiutrbtana pa«^ 
ttf élíõs,»ííqfíé'Uos-iñfldíóS", £<ítj-^àé<Jifcernjt las átápofr S 
Otones prHefite?,^ tos ^fé-^tís^míto^üomoémvícíipie3 
feates SosfeeteíoS de íosc-oiaiooej , y los íutáros comi.'»' " 
gentes. - ' • - ' ' ' •= : ! . •• • -
• - - - - •yV-'IP 
; ble P a d r ç , rte !> wisadift en I * Hwreti* t i d a agAsHa fegmi" 
> d i d , que fe neceíTi ia para pi far r.on f r m ezi;y raa? qnau= 
d o e i fff d e ü n en tend i roienfO fací J s í p i e r t o , y pe if pic az 
lo fiaaa fct ran y ¡ e B e x H ' c ^ ^ - q u c pod : .1 tacar po t i l a c i ó n 
i machis cofas; ca ja nno dará r i 8íTenío( qac qn¿hf j ¡e , i 
í-''*' q'ie íii-'o e f p i r i r u P r o f é t i c o . L o que p u r d e n tr?et Íodoj 
i i n ia duda mas Igvgj ni í e z c l o ; es q.ie ftje i i ' i Vason ad« 
v" taJffníOí, acjornado COR iodos aquellos d ^ o c q u e i r s t r n 
a un hctBb.m.rftÍ533Í3Íe» ?<*<h i n v i ta fue njuy ijiifia» 
i- d*, y conf t : r e a U diviiva v o l u n t a d , ^ue-^ra ñ i i ó loteas 
selo d e i biea de. Us a i m as, po r cnyo p r o v e c í u ; i 1.120. y pa= 
d e c i ó cof3s a í ü y arduas, y adgrif j tbles» T«i3 i .gQ. füe de 
e í t a í cofas ia ün iv 'e r fa l P r o v i n c i a e! í i e m p o , que v i w ó 
en el la , de! qua i fs m ay 01 pa i te fue eo ios pra ic ipa ¡c^ Co* 
I r g i o i c o i i i o c s c i M 'á 'K i í ro , y el N o v i c i a d o . T r í l l a o s 
sodos los fuggtos, que l e v i e i o n . y c o n o c i e r o n e u ias M ¡ r e 
ibones, y a d m i r a t c ^ / a í p i o f Z W , p r ó p r i a s de un eíclatCv ; = 
~ do A p o f l u í . C o n e ? í õ , f in b a f ^ s r o i r ^ s c o í a s , r j u c / i vsa 
,1 ío lo p¿ r s :2 adrni 1 a c i ó n , fe haHa en ¡a v ida de! A p o l i o ¡ie 
co P^dre t 'gar te-e! p r k i c t p a i p§r3 qae íe e i u i b e n U s 
• vidas de ios grandes, y e í c l a t e c i d o s Vagones , qnc es ia 
r á i r c a c i o n , y e ¡ exemplo' . . M u c h o n e n e n ç n e i i i - , que 
/ irrmz todos los R e l i g i o f a ^ tnuchoj que aprendei IOÍ 
^/liffiooesos, y iodos los q^gg íg d e d i c a n 3 enyd^r dei t r= 
p i t i t ua i p rovecho de I03 peoxirnos . Q f i i e r a h divina* 
7 M a g c ñ d d , que aííi íca^ one con fu l e c c i ó n iodos e\ = 
H h h cut í ! 
j i t e a è o a c ê v h gsaná« amór á las 
â p o i ô l i c o zelo del bien d( 
* A * 
^ * 
Patria, Pãdr í i ,y fãttttctoh tnfUs phneros. añcs 
di l l^en. P. f ú z n d e j a r t e . •' Fag. i . 
'De fus primeros eludios¡JX-ntièian J U Cernpa* 
i f . i A'. 
¿"ñ entrada en lã Ccmpành^ j fet1>ores de ju 7\L9<= 
'viciado. . Vag. 2 2 . 
greffos muy lucidos. F 3 g 16. 
V e ( m refiantrs efíudios. Ps^. 2 1 . 
fl/roí emplees en que 0<i£Q làúbndtQnCiã al Pã* 
Àrè J t t t f t âe t fy&t t . '-• ' " V i g . '29, 
/•j 1 fanado el Padre 'Juan dt_Ugarte pars en3 
jeñir en Mexho h Philofopbia. Pag. 37. 
• FÍ el Padre Jujn de V«jrte feñalado pira Rec= 
¡or delCôlegtò de S, Gre^irtó. ' i'ag- 4 0 . 
rnt.nz lãs 'Californias"et Pàdir Juan te 
Ugarte* Pzg J i . 
Pajfa el Padre Juan de Vg*rte á la MiJJlonde 
Sam Prantifco'Saltier ¡ y w't^uehizo' en cifa. 
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